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OVERVIEW OF THE 1997 SUMMARY REPORT
The report is divided into three sections:
Section I displays tables for selected variables in the core. In
Section I, there are three tables for each risk factor or
preventive measure unless otherwise noted. Estimated prevalence
and relevant statistics are provided for the total population
sampled and by sex. Prevalence estimates for both 1996 and 1997,
or where appropriate 1995 and 1997, and the percentage point
difference between the estimates are given for variables in the
core.
Section II shows tables for selected variables in modules used by
at least 13 states. Section II contains two tables for each risk
factor or preventive measure of interest in the modules. These
tables show the estimated prevalence and relevant statistics for
the total sampled population and both sex groups who responded to
selected questions in the optional modules.
Section III contains tables for preventive health measures that
are related to women’s health issues.  Estimated prevalence and
relevant statistics are provided for the total population
sampled. Prevalence estimates for both 1996 and 1997 and the
percentage point difference between them are given.
The next section describes each of the tables in detail.
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EXPLANATION OF TABLES AND FIGURES
Three sample tables (Tables A-C)from Section I will be used
as examples to explain the information contained in this report.
 Each table describes a behavioral risk factor or preventive
health measure from the Behavioral Risk Factor Surveillance
System (BRFSS) instrument.
Table A shows the estimated prevalence and relevant
statistics for each participant.  (Participants refer to all
states, and the District of Columbia and territories of the
U.S.).  The sample table shows the estimated prevalence and
relevant statistics for "no health insurance" in the population
surveyed by each BRFSS participant.  This prevalence estimate
excludes respondents with unknown information on insurance
coverage.
The columns in Table A provide the following information:
COLUMN HEADING                           CONTENTS                     
Participant Name of the participant.  Participants refers to all
states including the District of Columbia and territories
of the United States.
Sample size              The number of individuals who responded to the
specific BRFSS question. These are unweighted numbers.
These numbers exclude individuals who reported "not sure,
don’t know", those who refused to answer the question, or
had no response coded (missing or skipped).                  
         
Percent/Mean             An estimate of the percent (or prevalence or mean
number) of residents who report the behavioral risk factor of
interest.  This is weighted to the participant’s
population to estimate the true prevalence or mean in the
population.
Standard error           A measure of the amount of variability that exists in
the calculation of the prevalence estimate.  
95% confidence interval  A range which contains the true population prevalence
estimate 95% of the time, if repeated sampling of the
population is performed.
SUMMARY STATISTICS are given at the bottom of the table:
Number of participants   The total number of participants who asked
question(s)regarding the respective "risk factor".
Median                   The middle value of all estimated prevalences.
Range                    The lowest prevalence and the highest prevalence
among all                                   participants.
xFor example, in Table A, there were 2171 individuals in the
state of Alabama who responded to the "no health insurance"
question.  Of those responding, the estimated prevalence of
Alabama’s population who reported that they had no health care
plan is 14.4 percent.  This prevalence estimate has a standard
error of 0.9.  The 95% confidence interval for this estimate is
(12.7, 16.1).  Ninety-five percent (95%) of confidence intervals
generated under repeated sampling will contain the true
population prevalence of Alabama’s population who "had no health
care plan".
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                              TABLE A  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                       ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR NO HEALTH INSURANCE*
                                   DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18 AND OVER
                            DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON’T KNOW, AND REFUSED
                                   SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
               PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
               ALABAMA              2171            14.4             0.9          (12.7, 16.1)
               ALASKA               1536            21.3             1.6          (18.2, 24.4)
               ARIZONA              1902            14.7             1.2          (12.4, 16.9)
               ARKANSAS             1792            17.3             1.2          (15.0, 19.6)
               CALIFORNIA           4058            19.3             0.8          (17.8, 20.8)
               COLORADO             1824            11.9             0.9          (10.0, 13.7)
               CONNECTICUT          2246             9.4             0.9          ( 7.8, 11.1)
               DELAWARE             2554            10.8             0.8          ( 9.2, 12.3)
               DISTRICT OF CO       1504            11.6             1.0          ( 9.6, 13.6)
               FLORIDA              3487            17.6             0.8          (16.1, 19.1)
               GEORGIA              2303            12.0             0.9          (10.3, 13.7)
               HAWAII               2166             6.4             0.7          ( 5.1,  7.7)
               IDAHO                4911            16.6             0.8          (15.1, 18.1)
               ILLINOIS             2883            11.3             0.7          (10.0, 12.7)
               INDIANA              2365            12.4             0.8          (10.8, 14.0)
               IOWA                 3596             9.6             0.6          ( 8.4, 10.7)
               KANSAS               2000             9.5             0.8          ( 8.0, 10.9)
               KENTUCKY             3607            13.8             0.7          (12.4, 15.2)
               LOUISIANA            1652            20.4             1.2          (18.0, 22.8)
               MAINE                1699            12.0             0.9          (10.3, 13.8)
               MARYLAND             4566            10.2             0.6          ( 9.0, 11.4)
               MASSACHUSETTS        1765             9.3             0.8          ( 7.6, 10.9)
               MICHIGAN             2561             9.9             0.7          ( 8.6, 11.3)
               MINNESOTA            4808             8.4             0.5          ( 7.5,  9.3)
               MISSISSIPPI          1595            15.2             1.1          (13.0, 17.4)
               MISSOURI             1848            12.2             1.0          (10.3, 14.1)
               MONTANA              1800            14.6             0.9          (12.8, 16.4)
               NEBRASKA             2692             7.6             0.6          ( 6.4,  8.8)
               NEVADA               2496            14.1             1.4          (11.3, 16.8)
               NEW HAMPSHIRE        1511            10.3             1.0          ( 8.4, 12.2)
               NEW JERSEY           2658            11.7             0.8          (10.1, 13.2)
               NEW MEXICO           1807            22.2             1.2          (19.9, 24.5)
               NEW YORK             3397            14.0             0.7          (12.6, 15.4)
               NORTH CAROLINA       3624            14.7             0.7          (13.3, 16.1)
               NORTH DAKOTA         1799            11.7             0.9          ( 9.9, 13.5)
               OHIO                 3164            10.5             0.7          ( 9.0, 11.9)
               OKLAHOMA             1880            17.0             1.1          (14.9, 19.2)
               OREGON               3313            12.5             0.7          (11.1, 14.0)
               PENNSYLVANIA         3595             9.4             0.6          ( 8.3, 10.6)
               RHODE ISLAND         1836            10.7             0.9          ( 8.9, 12.5)
               SOUTH CAROLINA       2150            15.0             1.0          (13.1, 17.0)
               SOUTH DAKOTA         2196            13.2             0.9          (11.5, 14.9)
               TENNESSEE            2973            11.7             0.7          (10.3, 13.2)
               TEXAS                2486            24.2             1.0          (22.3, 26.2)
               UTAH                 2861            11.2             0.8          ( 9.6, 12.7)
               VERMONT              3177            14.4             0.8          (12.9, 15.9)
               VIRGINIA             3512            11.3             0.7          ( 9.9, 12.6)
               WASHINGTON           3598            10.9             0.6          ( 9.7, 12.2)
               WEST VIRGINIA        2429            18.1             0.9          (16.3, 19.9)
               WISCONSIN            2243             9.3             0.9          ( 7.6, 11.0)
               WYOMING              2406            19.0             1.2          (16.6, 21.3)
               PUERTO RICO          2260            10.3             0.8          ( 8.8, 11.7)
               SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 12.0 RANGE =  6.4-24.2              
               * HAVING NO HEALTH CARE PLAN                                               
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Table B shows the estimated prevalence and relevant statistics by
sex for each state participant.  This example table shows the
estimated prevalence and relevant statistics for "no health
insurance" among both sex groups.  The same statistics are
displayed in Table B as in Table A, except that Table B shows
values for males and females separately.  An explanation of the
terms was provided earlier.  This side by side display of the
tables permits each participant to compare estimates for males
and females in their respective state.
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                                TABLE B 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                            ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR NO HEALTH INSURANCE* -BY SEX
                                        DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18 AND OVER
                                        DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON’T KNOW, AND REFUSED
               
----------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                 SAMPLE              STANDARD   95% CONFIDENCE  *   SAMPLE              STANDARD  95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT      SIZE     PERCENT    ERROR       INTERVAL      *    SIZE     PERCENT    ERROR      INTERVAL
 ALABAMA           810       11.5      1.3      ( 9.0, 14.0)     *    1361       17.0      1.2     (14.6, 19.3)
 ALASKA            713       21.6      2.4      (17.0, 26.2)     *     823       20.9      2.1     (16.8, 25.1)
 ARIZONA           889       15.9      1.8      (12.5, 19.4)     *    1013       13.4      1.6     (10.4, 16.5)
 ARKANSAS          675       18.0      2.0      (14.0, 21.9)     *    1117       16.7      1.3     (14.2, 19.2)
 CALIFORNIA       1757       22.3      1.2      (19.9, 24.8)     *    2301       16.4      0.9     (14.5, 18.2)
 COLORADO          817       13.7      1.4      (10.9, 16.5)     *    1007       10.2      1.2     ( 7.8, 12.5)
 CONNECTICUT       887       10.7      1.5      ( 7.8, 13.6)     *    1359        8.3      0.9     ( 6.5, 10.1)
 DELAWARE         1012       13.0      1.3      (10.4, 15.5)     *    1542        8.7      0.9     ( 7.0, 10.5)
 DISTRICT OF CO    572       13.4      1.7      (10.1, 16.7)     *     932       10.0      1.1     ( 7.8, 12.3)
 FLORIDA          1432       17.8      1.2      (15.5, 20.1)     *    2055       17.3      1.0     (15.4, 19.3)
 GEORGIA           959       12.9      1.4      (10.1, 15.7)     *    1344       11.2      1.1     ( 9.1, 13.3)
 HAWAII            946        6.7      0.9      ( 4.9,  8.4)     *    1220        6.2      0.9     ( 4.4,  8.0)
 IDAHO            2051       17.6      1.2      (15.3, 19.9)     *    2860       15.7      1.0     (13.8, 17.7)
 ILLINOIS         1162       10.8      1.1      ( 8.7, 12.8)     *    1721       11.9      0.9     (10.1, 13.7)
 INDIANA          1064       13.1      1.3      (10.5, 15.6)     *    1301       11.8      1.0     ( 9.8, 13.7)
 IOWA             1476       10.4      0.9      ( 8.6, 12.2)     *    2120        8.8      0.7     ( 7.4, 10.2)
 KANSAS            785        9.8      1.2      ( 7.4, 12.2)     *    1215        9.1      0.9     ( 7.4, 10.8)
 KENTUCKY         1323       13.8      1.1      (11.6, 15.9)     *    2284       13.9      0.9     (12.1, 15.6)
 LOUISIANA         626       21.2      2.0      (17.3, 25.2)     *    1026       19.7      1.5     (16.8, 22.6)
 MAINE             751       13.4      1.4      (10.6, 16.1)     *     948       10.8      1.1     ( 8.6, 13.0)
 MARYLAND         1954       10.5      1.0      ( 8.6, 12.4)     *    2612       10.0      0.8     ( 8.5, 11.5)
 MASSACHUSETTS     721       11.1      1.4      ( 8.4, 13.8)     *    1044        7.6      0.9     ( 5.7,  9.4)
 MICHIGAN         1067       11.8      1.1      ( 9.6, 14.0)     *    1494        8.2      0.8     ( 6.7,  9.7)
 MINNESOTA        2201        8.9      0.7      ( 7.6, 10.2)     *    2607        7.9      0.6     ( 6.7,  9.1)
 MISSISSIPPI       590       15.8      1.9      (12.2, 19.5)     *    1005       14.6      1.3     (12.0, 17.2)
 MISSOURI          698       14.2      1.7      (10.9, 17.4)     *    1150       10.4      1.0     ( 8.3, 12.4)
 MONTANA           757       14.4      1.4      (11.7, 17.1)     *    1043       14.7      1.2     (12.4, 17.1)
 NEBRASKA         1046        7.8      1.0      ( 5.8,  9.7)     *    1646        7.4      0.8     ( 5.8,  8.9)
 NEVADA           1159       13.9      2.2      ( 9.6, 18.3)     *    1337       14.2      1.7     (10.9, 17.5)
 NEW HAMPSHIRE     602       10.9      1.6      ( 7.8, 13.9)     *     909        9.8      1.1     ( 7.7, 11.9)
 NEW JERSEY       1057       12.9      1.3      (10.2, 15.5)     *    1601       10.6      0.9     ( 8.8, 12.4)
 NEW MEXICO        753       20.8      1.7      (17.4, 24.1)     *    1054       23.6      1.6     (20.5, 26.6)
 NEW YORK         1352       15.9      1.2      (13.6, 18.2)     *    2045       12.3      0.9     (10.6, 14.0)
 NORTH CAROLINA   1434       16.3      1.1      (14.1, 18.5)     *    2190       13.3      0.9     (11.6, 14.9)
 NORTH DAKOTA      799       12.3      1.4      ( 9.6, 14.9)     *    1000       11.2      1.1     ( 9.0, 13.4)
 OHIO             1229       10.8      1.1      ( 8.6, 13.0)     *    1935       10.2      0.9     ( 8.3, 12.0)
 OKLAHOMA          827       15.3      1.7      (11.9, 18.6)     *    1053       18.6      1.5     (15.7, 21.5)
 OREGON           1398       14.8      1.3      (12.3, 17.2)     *    1915       10.5      0.8     ( 8.9, 12.1)
 PENNSYLVANIA     1439       10.8      0.9      ( 8.9, 12.6)     *    2156        8.2      0.7     ( 6.9,  9.6)
 RHODE ISLAND      753       11.5      1.3      ( 8.9, 14.2)     *    1083        9.9      1.3     ( 7.4, 12.4)
 SOUTH CAROLINA    819       15.9      1.6      (12.8, 18.9)     *    1331       14.3      1.2     (12.0, 16.6)
 SOUTH DAKOTA      953       13.4      1.3      (10.8, 16.0)     *    1243       13.0      1.1     (10.8, 15.2)
 TENNESSEE        1042       13.6      1.2      (11.2, 16.0)     *    1931       10.1      0.8     ( 8.5, 11.6)
 TEXAS            1018       25.8      1.6      (22.7, 28.8)     *    1468       22.8      1.2     (20.3, 25.2)
 UTAH             1275       12.0      1.1      ( 9.8, 14.2)     *    1586       10.3      1.1     ( 8.2, 12.4)
 VERMONT          1387       16.4      1.2      (14.0, 18.7)     *    1790       12.5      0.9     (10.7, 14.3)
 VIRGINIA         1409       10.7      1.1      ( 8.6, 12.7)     *    2103       11.9      0.9     (10.1, 13.7)
 WASHINGTON       1544       11.7      0.9      ( 9.9, 13.5)     *    2054       10.2      0.9     ( 8.5, 11.9)
 WEST VIRGINIA     959       18.6      1.4      (15.8, 21.4)     *    1470       17.7      1.2     (15.4, 20.0)
 WISCONSIN         991       10.8      1.4      ( 8.1, 13.5)     *    1252        7.9      1.1     ( 5.9, 10.0)
 WYOMING          1013       20.7      2.0      (16.8, 24.6)     *    1393       17.3      1.1     (15.1, 19.4)
 PUERTO RICO       936       11.8      1.2      ( 9.5, 14.1)     *    1324        8.9      1.0     ( 7.0, 10.8)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    13.4               MEDIAN                 =    11.2
                              RANGE                  =  6.7-25.8             RANGE                  =  6.2-23.6
 * HAVING NO HEALTH CARE PLAN
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Table C shows the percent difference between the prevalence
estimates, by participant, for the 1996 and 1997 survey years for
having no health insurance.  A negative change indicates a
decrease in prevalence from 1996 to 1997, while a positive change
indicates an increase in prevalence between the two years.  This
difference gives state health officials a quick method to examine
changes that may have occurred in their respective state.  Some
of these changes may have resulted from legislative actions (or
inactions) in the state, programs funded, or programs that came
into existence because of results that you may have shown from
the BRFSS.  Since changes between two years may be attributable
to many factors, conclusions drawn from this table should be
interpreted with extreme caution.
    Sample Size.  Sample sizes vary by question.  Some estimates
may be based on responses from less than 50 respondents. 
Interpreting estimates that are based on a small number of
respondents can mislead the reader into believing that a given
finding is much more precise than it actually is.  The BRFSS
recommends not interpreting percentages where the denominator is
based upon fewer than 50 unweighted respondents (sample size)
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 TABLE C 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                        PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                  NO HEALTH INSURANCE*
                  DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18 AND OVER
                  DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON’T KNOW, AND REFUSED
                                                               
                                          1996        1997        PERCENT
                     PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                     ALABAMA               16.0        14.4         -1.6
                     ALASKA                20.8        21.3          0.5
                     ARIZONA               17.0        14.7         -2.4
                     ARKANSAS              17.9        17.3         -0.6
                     CALIFORNIA            19.5        19.3         -0.2
                     COLORADO              13.5        11.9         -1.6
                     CONNECTICUT            9.3         9.4          0.1
                     DELAWARE              10.8        10.8         -0.0
                     DISTRICT OF CO        13.4        11.6         -1.8
                     FLORIDA               17.6        17.6          0.0
                     GEORGIA                9.8        12.0          2.3
                     HAWAII                 8.1         6.4         -1.7
                     IDAHO                 15.0        16.6          1.6
                     ILLINOIS              11.8        11.3         -0.5
                     INDIANA               11.4        12.4          0.9
                     IOWA                   9.2         9.6          0.4
                     KANSAS                10.1         9.5         -0.6
                     KENTUCKY              14.4        13.8         -0.6
                     LOUISIANA             22.8        20.4         -2.4
                     MAINE                 14.2        12.0         -2.2
                     MARYLAND               9.7        10.2          0.5
                     MASSACHUSETTS         10.2         9.3         -0.9
                     MICHIGAN               9.6         9.9          0.4
                     MINNESOTA              7.2         8.4          1.2
                     MISSISSIPPI           14.2        15.2          0.9
                     MISSOURI              12.9        12.2         -0.8
                     MONTANA               15.6        14.6         -1.0
                     NEBRASKA               8.6         7.6         -1.0
                     NEVADA                16.4        14.1         -2.4
                     NEW HAMPSHIRE         11.9        10.3         -1.6
                     NEW JERSEY            11.1        11.7          0.5
                     NEW MEXICO            21.0        22.2          1.2
                     NEW YORK              12.4        14.0          1.6
                     NORTH CAROLINA        12.9        14.7          1.8
                     NORTH DAKOTA          11.8        11.7         -0.0
                     OHIO                  11.4        10.5         -0.9
                     OKLAHOMA              18.5        17.0         -1.5
                     OREGON                13.2        12.5         -0.7
                     PENNSYLVANIA          11.1         9.4         -1.7
                     RHODE ISLAND          10.5        10.7          0.2
                     SOUTH CAROLINA        16.3        15.0         -1.3
                     SOUTH DAKOTA          10.1        13.2          3.1
                     TENNESSEE             12.0        11.7         -0.3
                     TEXAS                 24.6        24.2         -0.4
                     UTAH                  12.2        11.2         -1.0
                     VERMONT               13.0        14.4          1.4
                     VIRGINIA              14.6        11.3         -3.3
                     WASHINGTON            11.9        10.9         -1.0
                     WEST VIRGINIA         17.7        18.1          0.4
                     WISCONSIN              9.3         9.3          0.0
                     WYOMING               18.3        19.0          0.6
                     PUERTO RICO           13.6        10.3         -3.3
                     * HAVING NO HEALTH CARE PLAN
                     N/A - NOT AVAILABLE                                     
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DEFINITIONS OF BRFSS RISK FACTORS AND PREVENTIVE HEALTH MEASURES
ACTIVITY LIMITATIONS
ANY DISABILITY - Respondents, age 18-64, who report that an
impairment or health problem is responsible for any of the
following: (1) keeping them from working at a job or
business, (2) limiting the kind or amount of work they can
do, (3) keeping them from doing housework, or (4) limiting
the kind or amount of housework they can do.  This measures
Year 2000 Objective 17.2 - Target < 8%.
ANY LIMITATIONS (1) - Respondents, age 18-64, who report
they are limited in any way in any activities because of any
impairment or health problem.  This measures Year 2000
Objective 17.2 - Target < 8%.
AIDS KNOWLEDGE/ATTITUDES
HIV BLOOD TEST - Respondents, age 18-64, who have ever had a
blood test for HIV infection.
CHANCES OF GETTING HIV - Respondents, age 18-64, who believe
that their chances of getting infected with HIV, the virus
that causes AIDS are medium or high.
ENCOURAGE TEEN CONDOM USE - Respondents, age 18-64, who
would encourage sexually active teenagers to use a condom.
BREAST EXAM
EVER HAD A BREAST EXAM - Female respondents, age 18 and
older, who report that they have ever had a breast exam by a
doctor.
EVER HAD A BREAST EXAM - Female respondents, age 40 and
older, who report that they have ever had a breast exam by a
doctor.
HAD A BREAST EXAM WITHIN 2 YEARS - Female respondents, age
50 and older, who report that they had a breast exam within
the past two years.
CERVICAL CANCER
EVER HAD A PAP SMEAR - Female respondents, age 18 and older
who report that they have ever had a pap smear. This
measures Year 2000 Objective 16.12. - Target > 95%.
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EVER HAD A PAP SMEAR, WITH UTERINE CERVIX - Female
respondents, with uterine cervix, age 18 and older, who
report that they have ever had a pap smear.
HAD A PAP SMEAR WITHIN 3 YEARS - Female respondents, with
uterine cervix, age 18 and older, who report that they had a
pap smear within the last three years.
CHOLESTEROL SCREENING/AWARENESS
CHOLESTEROL SCREENING (1) - Respondents who have ever had
their cholesterol checked.
CHOLESTEROL SCREENING (2) - Respondents who have had their
cholesterol checked within the past five years.  Year 2000
Objective 15.14 - Target > 75%.
CHOLESTEROL AWARENESS - Respondents who report that their
cholesterol has been checked and they have been told their
cholesterol is high by health professional.
CLINICAL BREAST EXAM  See BREAST EXAM
COLORECTAL CANCER SCREENING
PROCTOSCOPIC EXAM - Respondents, age 50 and older, who report the
BLOOD STOOL TEST - Respondents , age 50 and older, who did not report
DIABETES
AGE AT ONSET - Mean age at onset of diabetes: age when
respondent was told that they have diabetes, among those who
report they were told by a doctor that they have diabetes.
DIABETES AWARENESS - Respondents who report they were told
by a doctor that they have diabetes.
NOW TAKING INSULIN - Respondents who are now taking insulin,
among those who report they were told by a doctor that they
have diabetes.
NUMBER OF TIMES SEEN HEALTH PROFESSIONAL - Mean number of
times respondents report they have seen a doctor, nurse, or
other health professional for their diabetes in the past
year, among those who report they were told by a doctor that
they have diabetes.
DRINKING STATUS
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CURRENT DRINKERS - Respondents who report that they have had
any alcoholic beverages in the past month.
BINGE DRINKING (also called ACUTE DRINKING) - Respondents
who report having five or more drinks on an occasion, one or
more times in the past month.
CHRONIC DRINKING - Respondents who report an average of two
or more drinks per day i.e., 60 or more alcoholic drinks a
month.  This is based on the total number of drinks per
month.
DRINKING and DRIVING - Respondents who report having driven
after having too much to drink, one or more times in the
past month.
HEALTH INSURANCE
NO HEALTH INSURANCE - Respondents age 18 and older who
report they have no health care plan.
NO HEALTH INSURANCE - Respondents age 18-64 years who report
they have no health care plan.
HEALTH STATUS
ACTIVITIES LIMITED - Mean number of days in past 30 days
activities were limited as reported by respondents.
MENTAL HEALTH NOT GOOD - Mean number of days in past 30 days
mental health was not good as reported by respondents.
PHYSICAL HEALTH NOT GOOD - Mean number of days in past 30
days physical health was not good as reported by
respondents.
SELF REPORTED HEALTH STATUS - Respondents who report having
a general health status of fair or poor.
HYPERTENSION
HYPERTENSION [also called HYPERTENSION AWARENESS] -
Respondents who report that their blood pressure has been
checked and they have been told they have high blood
pressure.
HYPERTENSION SCREENING - Respondents who report they have
had their blood pressure checked within the past two years.
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IMMUNIZATION
FLU SHOT - Respondents, age 65 and older, who report that
they have had a flu shot with in past 12 months.  This
measures Year 2000 Objective 20.11 - Target > 80%.
PNEUMONIA VACCINATION - Respondents, age 65 and older, who
report they have ever had a pneumonia vaccination.  This
measures Year 2000 Objective 20.11 - Target > 80%.
INJURY CONTROL AND CHILD SAFETY
USE OF CHILD SAFETY BELTS FOR OLDEST CHILD AGE 5-15 -
Respondents who report their oldest child is between age 5
and 15 and "always" uses a safety belt when riding in a car.
 This approximates Year 2000 Objective 9.12 - Target > 85%.
USE OF CHILD SAFETY SEATS FOR OLDEST CHILD UNDER 5 -
Respondents who report their oldest child is under age 5 and
"always" uses a car safety seat when riding in a car.  This
approximates Year 2000 Objective 9.12a - Target > 95%.
USE OF BICYCLE HELMET - Respondents who report their oldest
       child is under age 15 and child age 5-15 always wears a  
         bicycle helmet when riding a bicycle.
MAMMOGRAPHY
EVER HAD A MAMMOGRAM (1) - Female respondents age 18 and
older, who report that they have ever had a mammogram.
EVER HAD A MAMMOGRAM (2) - Female respondents, age 40 and
older, who report that they have ever had a mammogram.
HAD A MAMMOGRAM WITHIN 2 YEARS - Female respondents, age 50
and older, who report that they had a mammogram within the
past two years.
MAMMOGRAPHY AND BREAST EXAM
MAMMOGRAM & BREAST EXAM - Female respondents, age 40 and
older, who report that they have ever had a mammogram and a
breast exam.  This measures Year 2000 Objective 16.11 -
Target > 80%.
MAMMOGRAM & BREAST EXAM WITHIN 2 YEARS -  Female
respondents, age 50 and older, who report that they have had
a mammogram and a breast exam within the last two years. 
This measures Year 2000 Objective 16.11 - Target > 60%.
OVERWEIGHT
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OVERWEIGHT: BY MEDIAN - Respondents at or above 120% of
their ideal weight.  Ideal weight is defined as the mid-
value of a median frame person from the 1959 Metropolitan
Life Insurance Corporation height-weight tables.
OVERWEIGHT: BY BODY MASS INDEX - Females with body mass index(BMI)
Year 2000 Objective 2.3 - Target < 2
of overweight.
ORAL HEALTH
DENTAL VISIT - Respondents who reported visiting a dentist or dental 
TOOTH LOSS - Respondents who report a loss of 6 or more permanent 
PAP SMEAR  See CERVICAL CANCER
PROCTOSCOPIC EXAM see COLORECTAL CANCER SCREENING
SAFETY BELTS
LACK OF SAFETY BELT USAGE - Respondents reporting they
"nearly always", "sometimes", "seldom", or "never" use
safety belts when occupants of a car (i.e., do not always
use a safety belt).  This measures Year 2000 Objective 9.12
- Target > 85%.
SEXUAL BEHAVIOR
CONDOM EFFECTIVENESS - Respondents, age 18-49, who believe that condom
SMOKELESS TOBACCO
EVER USED - Respondents who have ever used or tried
smokeless tobacco.
CURRENT USE - Respondents who report that they currently use
smokeless tobacco.
SMOKING STATUS
EVER SMOKED - Respondents who have ever smoked 100
cigarettes in their lifetime.
CURRENT SMOKER - Respondents who have ever smoked 100
cigarettes in their lifetime and reported smoking every
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day or some days. This measures Year 2000 Objective 3.4
- Target < 15%.
LIMITATIONS OF THE DATA
This report consolidates the most current data on selected risk
factors and preventive health measures for states and the
District of Columbia.  The information was obtained from the data
files of individual states.  Therefore, while all participants
use telephone surveys to collect the data, the data in this
report vary somewhat with respect to data collection, sampling
design and sample size.
Some states conduct interviews using a paper questionnaire, but
most use a computer-assisted telephone interviewing (CATI)
software program.  All states use probability-based methods to
select their sample.  For data year 1997, twenty-nine states used
the Mitofsky-Waksberg method of sampling, seventeen states used a
disproportionate stratified sample (DSS) design, and six states
used a variety of other designs.  The BRFSS standard for sample
designs is that sample records must be justifiable as a
probability sample of all households with telephones in the
state.  All but Alaska, California, Nevada and Texas met this
criterion in 1996. The deviations from the standard by these
states may reduce the comparability of their data with those of
other areas.  Although the effects of the deviations have not
been extensively investigated, departure from the standard may
produce bias in prevalence estimates and other survey results, as
well as constrict confidence intervals.  The sampling practices
of the four states are highlighted below:
Alaska used a stratified directory/random sample combination
where the sample design is made up of 3 random digit-dialed
strata and 4 listed strata. Phone numbers in the listed strata
are selected from a list of putative household numbers.  Forty-
five percent of the completed interviews come from the listed
strata.  Alaska s sampling frame for the listed strata contains
an estimated 50% of all household numbers in these strata.
California used a truncated list-assisted design with sampling
from 3+ blocks only.  Noncoverage was further affected to an
unknown degree by substitution for sample numbers used by any
client of the commercial sample provider in the preceding six
months.  Probabilities of selection varied in proportion to the
number of listed household numbers in the 100 blocks associated
with a number, the number of known business numbers preceding a
number, the number of preceding numbers selected by any client of
the commercial sample provider in the preceding six months, and
the measure of size used for each county, which could vary each
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time a sample was drawn.  Because of the unavailability of
appropriate information, none of these factors is accounted for
in the weights.
Nevada used a truncated list-assisted design with sampling from
5+ blocks only.  Noncoverage was further affected to an unknown
degree by substitution for sample numbers used by any client of
the commercial sample provider in the preceding six months. 
Probabilities of selection varied in proportion to the number of
listed household numbers in the 100 blocks associated with a
number, the number of known business numbers preceding a number,
the number of preceding numbers selected by any client of the
commercial sample provider in the preceding six months, and the
measure of size used for each county, which could vary each time
a sample was drawn.  Because of the unavailability of appropriate
information, only the number of listed household numbers in the
100 blocks associated with a number is accounted for in the
weights.
Texas used a truncated list-assisted sample which included only
phone numbers from 100 blocks with one or more listed household
numbers.  Such hundred blocks are estimated to contain 97.1% of
all household numbers.
California modified the wording of mammography,Papanicolaou (PAP)
smear,and chronic alcohol use and are therefore excluded from
those tables in the report.  California also asked the HIV/AIDS
section questions to persons 18-45 years of age rather than those
18-65 years of age, and are therefore excluded from tables
reporting data on this topic.
Although states collect data monthly, the number of interviews
range from 1500 in New Hampshire to 4896 in Idaho.  Estimates for
some states are therefore based upon smaller sample sizes, and
for rare events (e.g. diabetes), may yield unstable estimates.
All data collection systems are subject to error, and records may
be incomplete or contain inaccurate information.  People may not
remember essential information, a question may not mean the same
thing to different respondents, and some individuals may not
respond at all.  It is not always possible to measure the
magnitude of these errors or their impact on the data.  The user
must make his or her own evaluation on the data.  Overall
estimates generally have relatively small sampling errors, but
estimates for certain population subgroups may be based on small
numbers and have relatively large sampling errors.  When the
number of events is small and the probability of such an event is
small, considerable caution must be observed in interpreting the
conditions described.
                                           TABLE 1.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR SELF REPORTED HEALTH STATUS*
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2171            19.0             1.0          ( 17.1,  20.9)
                         ALASKA               1538            11.0             1.1          (  8.8,  13.2)
                         ARIZONA              1902            11.4             1.0          (  9.4,  13.3)
                         ARKANSAS             1787            20.9             1.1          ( 18.8,  23.0)
                         CALIFORNIA           4059            15.3             0.7          ( 14.0,  16.6)
                         COLORADO             1825            10.0             0.7          (  8.5,  11.4)
                         CONNECTICUT          2247            10.2             0.7          (  8.8,  11.6)
                         DELAWARE             2549            13.8             0.8          ( 12.2,  15.3)
                         DISTRICT OF CO       1502             9.7             0.9          (  7.9,  11.4)
                         FLORIDA              3484            16.4             0.7          ( 15.0,  17.7)
                         GEORGIA              2303            11.4             0.8          (  9.8,  12.9)
                         HAWAII               2162            14.0             0.9          ( 12.2,  15.8)
                         IDAHO                4911            12.4             0.6          ( 11.3,  13.5)
                         ILLINOIS             2882            14.0             0.8          ( 12.5,  15.5)
                         INDIANA              2366            14.1             0.8          ( 12.5,  15.7)
                         IOWA                 3593            11.3             0.6          ( 10.2,  12.5)
                         KANSAS               1997            10.7             0.7          (  9.3,  12.1)
                         KENTUCKY             3611            21.8             0.8          ( 20.3,  23.3)
                         LOUISIANA            1647            15.3             1.0          ( 13.4,  17.2)
                         MAINE                1698            13.9             0.9          ( 12.1,  15.6)
                         MARYLAND             4570            11.9             0.6          ( 10.8,  13.1)
                         MASSACHUSETTS        1764            12.0             0.9          ( 10.1,  13.8)
                         MICHIGAN             2562            12.7             0.7          ( 11.3,  14.2)
                         MINNESOTA            4790             9.5             0.5          (  8.6,  10.4)
                         MISSISSIPPI          1597            21.9             1.2          ( 19.7,  24.2)
                         MISSOURI             1842            15.0             1.0          ( 13.2,  16.9)
                         MONTANA              1798            10.1             0.8          (  8.6,  11.6)
                         NEBRASKA             2696            11.4             0.7          ( 10.1,  12.8)
                         NEVADA               2500            14.4             1.4          ( 11.7,  17.2)
                         NEW HAMPSHIRE        1512             9.6             0.8          (  8.0,  11.2)
                         NEW JERSEY           2663            13.8             0.8          ( 12.3,  15.4)
                         NEW MEXICO           1812            14.4             0.9          ( 12.5,  16.2)
                         NEW YORK             3400            13.3             0.7          ( 12.0,  14.6)
                         NORTH CAROLINA       3626            16.1             0.7          ( 14.7,  17.4)
                         NORTH DAKOTA         1801            12.1             0.8          ( 10.5,  13.7)
                         OHIO                 3158            13.7             0.8          ( 12.1,  15.3)
                         OKLAHOMA             1881            13.4             0.9          ( 11.7,  15.2)
                         OREGON               3317            12.8             0.7          ( 11.4,  14.2)
                         PENNSYLVANIA         3595            13.1             0.6          ( 11.9,  14.4)
                         RHODE ISLAND         1835            12.6             0.9          ( 10.9,  14.4)
                         SOUTH CAROLINA       2154            16.8             0.9          ( 15.0,  18.6)
                         SOUTH DAKOTA         2199            11.3             0.8          (  9.8,  12.8)
                         TENNESSEE            2969            18.1             0.8          ( 16.6,  19.6)
                         TEXAS                2500            16.9             0.8          ( 15.2,  18.5)
                         UTAH                 2863            11.2             0.8          (  9.6,  12.7)
                         VERMONT              3187            11.4             0.7          ( 10.1,  12.8)
                         VIRGINIA             3505            11.2             0.7          (  9.8,  12.6)
                         WASHINGTON           3596            10.6             0.6          (  9.5,  11.7)
                         WEST VIRGINIA        2435            21.7             0.9          ( 20.0,  23.5)
                         WISCONSIN            2245             9.8             0.7          (  8.3,  11.2)
                         WYOMING              2409            11.3             1.0          (  9.3,  13.4)
                         PUERTO RICO          2252            35.0             1.1          ( 32.8,  37.1)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 13.0 RANGE =  9.5-35.0      
                         * HEALTH STATUS IS FAIR OR POOR                                              August 14, 1998
                                           TABLE 1.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR SELF REPORTED HEALTH STATUS* -BY SEX
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              811       16.3         1.5      ( 13.4,  19.2)     *    1360       21.3         1.2     ( 18.9,  23.8)
 ALASKA               714        8.5         1.4      (  5.8,  11.2)     *     824       13.7         1.8     ( 10.2,  17.2)
 ARIZONA              890       10.5         1.4      (  7.7,  13.2)     *    1012       12.2         1.4     (  9.4,  14.9)
 ARKANSAS             672       19.9         1.8      ( 16.4,  23.4)     *    1115       21.8         1.3     ( 19.2,  24.4)
 CALIFORNIA          1759       14.7         1.0      ( 12.7,  16.6)     *    2300       15.9         0.9     ( 14.2,  17.6)
 COLORADO             818        9.6         1.1      (  7.5,  11.8)     *    1007       10.3         1.0     (  8.3,  12.3)
 CONNECTICUT          889        9.4         1.1      (  7.3,  11.5)     *    1358       11.0         0.9     (  9.2,  12.8)
 DELAWARE            1013       13.2         1.2      ( 10.8,  15.6)     *    1536       14.3         1.0     ( 12.3,  16.2)
 DISTRICT OF CO       572        9.2         1.3      (  6.6,  11.7)     *     930       10.1         1.2     (  7.8,  12.5)
 FLORIDA             1431       15.7         1.1      ( 13.6,  17.7)     *    2053       17.0         0.9     ( 15.1,  18.8)
 GEORGIA              959        9.1         1.0      (  7.1,  11.1)     *    1344       13.5         1.1     ( 11.2,  15.7)
 HAWAII               947       13.7         1.3      ( 11.1,  16.2)     *    1215       14.4         1.3     ( 11.9,  16.8)
 IDAHO               2056       12.3         0.8      ( 10.7,  14.0)     *    2855       12.5         0.8     ( 10.9,  14.0)
 ILLINOIS            1161       13.5         1.1      ( 11.2,  15.7)     *    1721       14.5         1.0     ( 12.6,  16.4)
 INDIANA             1066       13.1         1.1      ( 10.9,  15.3)     *    1300       15.0         1.1     ( 12.8,  17.2)
 IOWA                1471       11.2         0.9      (  9.4,  13.0)     *    2122       11.5         0.8     ( 10.0,  13.0)
 KANSAS               782       10.0         1.1      (  7.9,  12.2)     *    1215       11.4         1.0     (  9.5,  13.2)
 KENTUCKY            1325       21.6         1.2      ( 19.2,  24.0)     *    2286       22.0         0.9     ( 20.2,  23.8)
 LOUISIANA            625       14.3         1.5      ( 11.3,  17.3)     *    1022       16.3         1.2     ( 13.9,  18.7)
 MAINE                750       13.5         1.4      ( 10.8,  16.1)     *     948       14.2         1.2     ( 11.8,  16.6)
 MARYLAND            1960       11.2         0.9      (  9.4,  12.9)     *    2610       12.7         0.9     ( 10.9,  14.4)
 MASSACHUSETTS        723       11.4         1.3      (  8.9,  14.0)     *    1041       12.4         1.3     (  9.9,  14.9)
 MICHIGAN            1069       12.3         1.1      ( 10.1,  14.4)     *    1493       13.2         1.0     ( 11.3,  15.0)
 MINNESOTA           2196        9.3         0.7      (  7.9,  10.6)     *    2594        9.6         0.6     (  8.4,  10.8)
 MISSISSIPPI          591       20.9         1.8      ( 17.4,  24.4)     *    1006       22.9         1.5     ( 19.9,  25.8)
 MISSOURI             696       13.1         1.4      ( 10.4,  15.7)     *    1146       16.8         1.3     ( 14.3,  19.3)
 MONTANA              760        8.8         1.1      (  6.7,  10.9)     *    1038       11.3         1.1     (  9.3,  13.4)
 NEBRASKA            1046       11.9         1.1      (  9.7,  14.1)     *    1650       10.9         0.8     (  9.3,  12.6)
 NEVADA              1163       16.0         2.4      ( 11.4,  20.6)     *    1337       12.8         1.5     (  9.9,  15.7)
 NEW HAMPSHIRE        603        8.6         1.2      (  6.2,  10.9)     *     909       10.6         1.1     (  8.5,  12.7)
 NEW JERSEY          1060       13.3         1.2      ( 10.9,  15.6)     *    1603       14.4         1.0     ( 12.4,  16.3)
 NEW MEXICO           754       12.8         1.4      ( 10.1,  15.5)     *    1058       15.8         1.2     ( 13.4,  18.2)
 NEW YORK            1355       12.3         1.0      ( 10.3,  14.3)     *    2045       14.2         0.9     ( 12.5,  15.9)
 NORTH CAROLINA      1437       14.3         1.0      ( 12.3,  16.2)     *    2189       17.7         0.9     ( 15.9,  19.5)
 NORTH DAKOTA         800       11.6         1.2      (  9.2,  14.0)     *    1001       12.6         1.0     ( 10.6,  14.6)
 OHIO                1227       12.3         1.2      (  9.9,  14.7)     *    1931       14.9         1.1     ( 12.8,  17.0)
 OKLAHOMA             830       10.0         1.2      (  7.6,  12.4)     *    1051       16.6         1.3     ( 14.1,  19.1)
 OREGON              1400       12.9         1.1      ( 10.7,  15.0)     *    1917       12.8         0.9     ( 11.1,  14.5)
 PENNSYLVANIA        1442       13.0         1.0      ( 11.0,  14.9)     *    2153       13.2         0.8     ( 11.6,  14.8)
 RHODE ISLAND         755       11.5         1.3      (  9.0,  13.9)     *    1080       13.7         1.2     ( 11.2,  16.1)
 SOUTH CAROLINA       820       15.5         1.4      ( 12.7,  18.3)     *    1334       18.0         1.2     ( 15.7,  20.3)
 SOUTH DAKOTA         957       10.7         1.1      (  8.5,  12.9)     *    1242       11.9         1.0     (  9.9,  13.8)
 TENNESSEE           1041       14.7         1.2      ( 12.4,  17.1)     *    1928       21.1         1.0     ( 19.1,  23.1)
 TEXAS               1027       15.9         1.3      ( 13.5,  18.4)     *    1473       17.8         1.1     ( 15.6,  20.0)
 UTAH                1276       11.1         1.1      (  8.9,  13.3)     *    1587       11.2         1.1     (  9.1,  13.3)
 VERMONT             1393       11.3         0.9      (  9.4,  13.1)     *    1794       11.6         1.0     (  9.6,  13.5)
 VIRGINIA            1414       10.2         1.0      (  8.2,  12.1)     *    2091       12.2         1.0     ( 10.3,  14.2)
 WASHINGTON          1543       10.6         0.9      (  8.9,  12.3)     *    2053       10.6         0.8     (  9.2,  12.1)
 WEST VIRGINIA        965       20.0         1.4      ( 17.3,  22.6)     *    1470       23.3         1.2     ( 21.0,  25.7)
 WISCONSIN            991        9.5         1.1      (  7.4,  11.6)     *    1254       10.0         1.0     (  8.1,  11.9)
 WYOMING             1019       11.2         1.8      (  7.6,  14.7)     *    1390       11.5         1.1     (  9.4,  13.5)
 PUERTO RICO          934       28.3         1.6      ( 25.2,  31.4)     *    1318       40.9         1.5     ( 38.0,  43.8)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    12.3                         MEDIAN                 =    13.6
                              RANGE                  =  8.5-28.3                       RANGE                  =  9.6-40.9
 * HEALTH STATUS IS FAIR OR POOR                                                                      August 14, 1998
                                               TABLE 1.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          SELF REPORTED HEALTH STATUS*
                                             DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               20.2        19.0         -1.2 
                                           ALASKA                 8.3        11.0          2.7 
                                           ARIZONA               12.1        11.4         -0.8 
                                           ARKANSAS              18.9        20.9          2.0 
                                           CALIFORNIA            15.5        15.3         -0.1 
                                           COLORADO               9.2        10.0          0.7 
                                           CONNECTICUT           10.1        10.2          0.1 
                                           DELAWARE              13.3        13.8          0.5 
                                           DISTRICT OF CO        13.0         9.7         -3.3 
                                           FLORIDA               15.4        16.4          0.9 
                                           GEORGIA                8.9        11.4          2.5 
                                           HAWAII                12.5        14.0          1.5 
                                           IDAHO                 11.7        12.4          0.7 
                                           ILLINOIS              13.7        14.0          0.3 
                                           INDIANA               14.1        14.1          0.0 
                                           IOWA                  11.6        11.3         -0.2 
                                           KANSAS                12.2        10.7         -1.5 
                                           KENTUCKY              20.9        21.8          0.9 
                                           LOUISIANA             16.7        15.3         -1.4 
                                           MAINE                 13.2        13.9          0.7 
                                           MARYLAND              11.8        11.9          0.1 
                                           MASSACHUSETTS         12.8        12.0         -0.8 
                                           MICHIGAN              12.0        12.7          0.8 
                                           MINNESOTA             10.2         9.5         -0.8 
                                           MISSISSIPPI           21.1        21.9          0.9 
                                           MISSOURI              14.1        15.0          1.0 
                                           MONTANA               11.6        10.1         -1.5 
                                           NEBRASKA              13.2        11.4         -1.8 
                                           NEVADA                11.4        14.4          3.1 
                                           NEW HAMPSHIRE         10.4         9.6         -0.8 
                                           NEW JERSEY            13.7        13.8          0.1 
                                           NEW MEXICO            16.2        14.4         -1.8 
                                           NEW YORK              12.7        13.3          0.6 
                                           NORTH CAROLINA        16.3        16.1         -0.2 
                                           NORTH DAKOTA          12.5        12.1         -0.4 
                                           OHIO                  12.6        13.7          1.1 
                                           OKLAHOMA              14.0        13.4         -0.5 
                                           OREGON                12.2        12.8          0.6 
                                           PENNSYLVANIA          14.4        13.1         -1.3 
                                           RHODE ISLAND          14.8        12.6         -2.2 
                                           SOUTH CAROLINA        16.9        16.8         -0.1 
                                           SOUTH DAKOTA          11.5        11.3         -0.2 
                                           TENNESSEE             19.5        18.1         -1.5 
                                           TEXAS                 18.4        16.9         -1.5 
                                           UTAH                  11.3        11.2         -0.1 
                                           VERMONT               10.4        11.4          1.1 
                                           VIRGINIA              13.1        11.2         -1.9 
                                           WASHINGTON            10.9        10.6         -0.2 
                                           WEST VIRGINIA         22.8        21.7         -1.0 
                                           WISCONSIN             11.5         9.8         -1.7 
                                           WYOMING               11.8        11.3         -0.4 
                                           PUERTO RICO           37.4        35.0         -2.4 
                                           * HEALTH STATUS IS FAIR OR POOR
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 2.1 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED MEAN AND RELEVANT STATISTICS FOR PHYSICAL HEALTH NOT GOOD*
                                            DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED                      
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE            MEAN             ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2088             3.8             0.2          (  3.4,   4.2)
                         ALASKA               1509             2.9             0.3          (  2.3,   3.4)
                         ARIZONA              1904             1.1             0.1          (  0.8,   1.3)
                         ARKANSAS             1775             3.4             0.2          (  3.0,   3.8)
                         CALIFORNIA           4048             3.1             0.1          (  2.9,   3.4)
                         COLORADO             1810             2.8             0.2          (  2.5,   3.2)
                         CONNECTICUT          2211             3.1             0.2          (  2.6,   3.5)
                         DELAWARE             2533             3.7             0.2          (  3.4,   4.1)
                         DISTRICT OF CO       1496             1.5             0.1          (  1.2,   1.8)
                         FLORIDA              3437             3.5             0.2          (  3.2,   3.8)
                         GEORGIA              2260             2.2             0.2          (  1.9,   2.5)
                         HAWAII               2129             3.0             0.2          (  2.6,   3.4)
                         IDAHO                4868             3.4             0.1          (  3.2,   3.7)
                         ILLINOIS             2870             3.3             0.2          (  3.0,   3.6)
                         INDIANA              2322             3.4             0.2          (  3.0,   3.7)
                         IOWA                 3578             2.9             0.1          (  2.7,   3.2)
                         KANSAS               1980             2.1             0.1          (  1.8,   2.3)
                         KENTUCKY             3602             4.1             0.2          (  3.8,   4.4)
                         LOUISIANA            1615             3.2             0.2          (  2.8,   3.6)
                         MAINE                1678             3.5             0.2          (  3.1,   3.9)
                         MARYLAND             4551             2.4             0.1          (  2.2,   2.7)
                         MASSACHUSETTS        1748             3.3             0.2          (  2.9,   3.7)
                         MICHIGAN             2540             3.3             0.2          (  2.9,   3.6)
                         MINNESOTA            4714             3.0             0.1          (  2.8,   3.2)
                         MISSISSIPPI          1553             3.1             0.2          (  2.7,   3.5)
                         MISSOURI             1821             3.5             0.2          (  3.1,   3.9)
                         MONTANA              1767             2.7             0.2          (  2.4,   3.1)
                         NEBRASKA             2681             2.9             0.2          (  2.6,   3.3)
                         NEVADA               2467             3.5             0.3          (  2.9,   4.1)
                         NEW HAMPSHIRE        1497             3.1             0.2          (  2.7,   3.5)
                         NEW JERSEY           2625             3.0             0.2          (  2.7,   3.4)
                         NEW MEXICO           1799             3.2             0.2          (  2.8,   3.6)
                         NEW YORK             3347             3.1             0.2          (  2.8,   3.4)
                         NORTH CAROLINA       3568             2.9             0.1          (  2.6,   3.1)
                         NORTH DAKOTA         1798             2.9             0.2          (  2.5,   3.2)
                         OHIO                 3152             2.6             0.2          (  2.3,   2.9)
                         OKLAHOMA             1872             2.3             0.2          (  1.9,   2.6)
                         OREGON               3275             3.2             0.1          (  2.9,   3.5)
                         PENNSYLVANIA         3541             3.2             0.2          (  2.9,   3.5)
                         RHODE ISLAND         1804             3.0             0.2          (  2.7,   3.4)
                         SOUTH CAROLINA       2135             2.9             0.2          (  2.5,   3.2)
                         SOUTH DAKOTA         2184             2.6             0.2          (  2.3,   3.0)
                         TENNESSEE            2922             3.4             0.2          (  3.1,   3.7)
                         TEXAS                2451             3.2             0.2          (  2.8,   3.5)
                         UTAH                 2852             3.6             0.2          (  3.2,   3.9)
                         VERMONT              3134             2.7             0.1          (  2.5,   3.0)
                         VIRGINIA             3406             2.4             0.1          (  2.2,   2.7)
                         WASHINGTON           3527             3.1             0.1          (  2.8,   3.3)
                         WEST VIRGINIA        2418             3.4             0.2          (  3.0,   3.7)
                         WISCONSIN            2224             2.8             0.2          (  2.4,   3.1)
                         WYOMING              2388             2.6             0.2          (  2.3,   2.9)
                         PUERTO RICO          2243             2.8             0.1          (  2.6,   3.1)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN =  3.1 RANGE =  1.1- 4.1                
                         * MEAN NUMBER OF DAYS IN PAST 30 DAYS PHYSICAL HEALTH NOT GOOD               August 14, 1998
                                           TABLE 2.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED MEAN AND RELEVANT STATISTICS FOR PHYSICAL HEALTH NOT GOOD* -BY SEX
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE       MEAN        ERROR         INTERVAL     *    SIZE       MEAN        ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              791        3.2         0.3      (  2.5,   3.8)     *    1297        4.3         0.3     (  3.8,   4.8)
 ALASKA               703        1.9         0.3      (  1.4,   2.4)     *     806        3.9         0.5     (  2.9,   4.8)
 ARIZONA              891        0.6         0.1      (  0.4,   0.9)     *    1013        1.5         0.3     (  1.0,   2.0)
 ARKANSAS             672        3.0         0.3      (  2.3,   3.7)     *    1103        3.8         0.3     (  3.2,   4.3)
 CALIFORNIA          1752        2.8         0.2      (  2.4,   3.1)     *    2296        3.5         0.2     (  3.2,   3.9)
 COLORADO             812        2.5         0.3      (  2.1,   3.0)     *     998        3.1         0.2     (  2.6,   3.6)
 CONNECTICUT          876        2.6         0.4      (  1.9,   3.3)     *    1335        3.5         0.2     (  3.0,   3.9)
 DELAWARE            1004        3.4         0.3      (  2.8,   3.9)     *    1529        4.1         0.3     (  3.6,   4.6)
 DISTRICT OF CO       570        1.3         0.2      (  1.0,   1.7)     *     926        1.7         0.2     (  1.3,   2.0)
 FLORIDA             1421        3.2         0.2      (  2.7,   3.6)     *    2016        3.9         0.2     (  3.5,   4.2)
 GEORGIA              949        1.7         0.2      (  1.3,   2.1)     *    1311        2.7         0.2     (  2.3,   3.1)
 HAWAII               937        2.7         0.3      (  2.1,   3.2)     *    1192        3.4         0.3     (  2.8,   3.9)
 IDAHO               2046        3.1         0.2      (  2.7,   3.5)     *    2822        3.8         0.2     (  3.4,   4.2)
 ILLINOIS            1157        2.9         0.2      (  2.4,   3.3)     *    1713        3.8         0.2     (  3.3,   4.2)
 INDIANA             1056        2.8         0.2      (  2.3,   3.2)     *    1266        4.0         0.3     (  3.5,   4.5)
 IOWA                1473        2.4         0.2      (  2.0,   2.7)     *    2105        3.4         0.2     (  3.0,   3.7)
 KANSAS               780        1.7         0.2      (  1.3,   2.1)     *    1200        2.4         0.2     (  2.0,   2.8)
 KENTUCKY            1322        3.8         0.3      (  3.3,   4.3)     *    2280        4.4         0.2     (  4.0,   4.8)
 LOUISIANA            616        3.1         0.4      (  2.4,   3.8)     *     999        3.3         0.3     (  2.8,   3.7)
 MAINE                742        3.0         0.3      (  2.4,   3.6)     *     936        3.9         0.3     (  3.3,   4.5)
 MARYLAND            1952        2.1         0.2      (  1.7,   2.4)     *    2599        2.7         0.2     (  2.4,   3.1)
 MASSACHUSETTS        716        2.9         0.3      (  2.3,   3.4)     *    1032        3.7         0.3     (  3.1,   4.2)
 MICHIGAN            1062        2.6         0.2      (  2.2,   3.1)     *    1478        3.8         0.2     (  3.4,   4.3)
 MINNESOTA           2173        2.6         0.2      (  2.3,   2.9)     *    2541        3.4         0.2     (  3.1,   3.7)
 MISSISSIPPI          582        2.8         0.3      (  2.2,   3.5)     *     971        3.3         0.3     (  2.8,   3.8)
 MISSOURI             692        3.0         0.3      (  2.4,   3.6)     *    1129        3.9         0.3     (  3.4,   4.5)
 MONTANA              748        2.3         0.3      (  1.8,   2.8)     *    1019        3.1         0.2     (  2.6,   3.6)
 NEBRASKA            1041        2.6         0.3      (  2.1,   3.1)     *    1640        3.2         0.2     (  2.8,   3.7)
 NEVADA              1152        3.5         0.5      (  2.5,   4.5)     *    1315        3.5         0.4     (  2.8,   4.3)
 NEW HAMPSHIRE        600        2.4         0.3      (  1.8,   3.0)     *     897        3.7         0.3     (  3.2,   4.2)
 NEW JERSEY          1048        2.6         0.2      (  2.2,   3.1)     *    1577        3.4         0.2     (  3.0,   3.8)
 NEW MEXICO           748        2.9         0.3      (  2.3,   3.5)     *    1051        3.4         0.3     (  2.9,   3.9)
 NEW YORK            1339        2.7         0.2      (  2.3,   3.1)     *    2008        3.5         0.2     (  3.1,   3.9)
 NORTH CAROLINA      1420        2.4         0.2      (  2.1,   2.8)     *    2148        3.3         0.2     (  3.0,   3.6)
 NORTH DAKOTA         799        2.5         0.3      (  2.0,   3.0)     *     999        3.2         0.3     (  2.8,   3.7)
 OHIO                1227        2.0         0.2      (  1.6,   2.4)     *    1925        3.1         0.2     (  2.6,   3.5)
 OKLAHOMA             827        1.7         0.3      (  1.2,   2.2)     *    1045        2.8         0.2     (  2.3,   3.2)
 OREGON              1385        2.7         0.2      (  2.3,   3.1)     *    1890        3.6         0.2     (  3.3,   4.0)
 PENNSYLVANIA        1426        2.8         0.2      (  2.4,   3.2)     *    2115        3.5         0.2     (  3.1,   3.9)
 RHODE ISLAND         746        2.4         0.3      (  1.9,   2.9)     *    1058        3.6         0.3     (  3.1,   4.2)
 SOUTH CAROLINA       817        2.8         0.3      (  2.2,   3.3)     *    1318        2.9         0.2     (  2.5,   3.4)
 SOUTH DAKOTA         953        2.4         0.3      (  1.9,   2.9)     *    1231        2.9         0.2     (  2.5,   3.3)
 TENNESSEE           1029        2.9         0.3      (  2.4,   3.3)     *    1893        3.9         0.2     (  3.4,   4.3)
 TEXAS               1006        2.5         0.2      (  2.1,   3.0)     *    1445        3.8         0.2     (  3.3,   4.3)
 UTAH                1272        2.9         0.2      (  2.4,   3.3)     *    1580        4.2         0.3     (  3.7,   4.7)
 VERMONT             1375        2.6         0.2      (  2.2,   3.0)     *    1759        2.9         0.2     (  2.5,   3.2)
 VIRGINIA            1380        2.4         0.2      (  2.0,   2.8)     *    2026        2.5         0.2     (  2.1,   2.8)
 WASHINGTON          1523        2.9         0.2      (  2.5,   3.3)     *    2004        3.2         0.2     (  2.9,   3.6)
 WEST VIRGINIA        960        3.0         0.3      (  2.5,   3.5)     *    1458        3.6         0.2     (  3.2,   4.1)
 WISCONSIN            987        2.4         0.2      (  2.0,   2.9)     *    1237        3.0         0.2     (  2.6,   3.4)
 WYOMING             1011        2.3         0.2      (  1.8,   2.8)     *    1377        3.0         0.2     (  2.6,   3.4)
 PUERTO RICO          933        2.3         0.2      (  1.9,   2.7)     *    1310        3.3         0.2     (  2.9,   3.7)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                           NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =     2.6                         MEDIAN                 =     3.4
                              RANGE                  =  0.6- 3.8                       RANGE                  =  1.5- 4.4
 * MEAN NUMBER OF DAYS IN PAST 30 DAYS PHYSICAL HEALTH NOT GOOD                                       August 14, 1998
                                               TABLE 2.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  MEAN DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          PHYSICAL HEALTH NOT GOOD*
                                             DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                 1996        1997             
                                           PARTICIPANT           MEAN        MEAN     DIFFERENCE
                                           ALABAMA                3.3         3.8          0.5 
                                           ALASKA                 2.1         2.9          0.8 
                                           ARIZONA                2.2         1.1         -1.1 
                                           ARKANSAS               3.1         3.4          0.3 
                                           CALIFORNIA             3.1         3.1          0.0 
                                           COLORADO               2.9         2.8         -0.1 
                                           CONNECTICUT            2.5         3.1          0.5 
                                           DELAWARE               2.8         3.7          1.0 
                                           DISTRICT OF CO         2.6         1.5         -1.1 
                                           FLORIDA                3.4         3.5          0.1 
                                           GEORGIA                2.0         2.2          0.2 
                                           HAWAII                 2.5         3.0          0.5 
                                           IDAHO                  2.8         3.4          0.6 
                                           ILLINOIS               3.2         3.3          0.2 
                                           INDIANA                3.4         3.4         -0.0 
                                           IOWA                   2.8         2.9          0.1 
                                           KANSAS                 2.0         2.1          0.0 
                                           KENTUCKY               3.6         4.1          0.5 
                                           LOUISIANA              2.9         3.2          0.3 
                                           MAINE                  2.9         3.5          0.6 
                                           MARYLAND               2.5         2.4         -0.1 
                                           MASSACHUSETTS          3.2         3.3          0.1 
                                           MICHIGAN               2.8         3.3          0.5 
                                           MINNESOTA              3.0         3.0          0.0 
                                           MISSISSIPPI            3.2         3.1         -0.1 
                                           MISSOURI               3.5         3.5          0.0 
                                           MONTANA                2.6         2.7          0.1 
                                           NEBRASKA               2.9         2.9          0.0 
                                           NEVADA                 3.0         3.5          0.5 
                                           NEW HAMPSHIRE          3.0         3.1          0.1 
                                           NEW JERSEY             3.0         3.0          0.0 
                                           NEW MEXICO             3.7         3.2         -0.5 
                                           NEW YORK               3.1         3.1         -0.0 
                                           NORTH CAROLINA         2.7         2.9          0.2 
                                           NORTH DAKOTA           3.6         2.9         -0.7 
                                           OHIO                   2.6         2.6          0.0 
                                           OKLAHOMA               2.1         2.3          0.1 
                                           OREGON                 3.0         3.2          0.2 
                                           PENNSYLVANIA           3.2         3.2          0.0 
                                           RHODE ISLAND           3.5         3.0         -0.5 
                                           SOUTH CAROLINA         2.7         2.9          0.2 
                                           SOUTH DAKOTA           2.3         2.6          0.4 
                                           TENNESSEE              3.2         3.4          0.2 
                                           TEXAS                  3.3         3.2         -0.1 
                                           UTAH                   3.1         3.6          0.5 
                                           VERMONT                3.2         2.7         -0.4 
                                           VIRGINIA               2.9         2.4         -0.5 
                                           WASHINGTON             3.3         3.1         -0.2 
                                           WEST VIRGINIA          3.3         3.4          0.1 
                                           WISCONSIN              3.2         2.8         -0.4 
                                           WYOMING                3.0         2.6         -0.3 
                                           PUERTO RICO            3.1         2.8         -0.3 
                                           * MEAN NUMBER OF DAYS IN PAST 30 DAYS PHYSICAL HEALTH NOT GOOD
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 3.1 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED MEAN AND RELEVANT STATISTICS FOR MENTAL HEALTH NOT GOOD*
                                             DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                           
                                               
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE            MEAN             ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2120             3.3             0.2          ( 2.9,  3.7)
                         ALASKA               1506             3.2             0.3          ( 2.6,  3.7)
                         ARIZONA              1902             1.5             0.2          ( 1.1,  1.8)
                         ARKANSAS             1764             3.0             0.2          ( 2.5,  3.4)
                         CALIFORNIA           4043             3.4             0.1          ( 3.2,  3.7)
                         COLORADO             1810             3.2             0.2          ( 2.8,  3.5)
                         CONNECTICUT          2213             2.8             0.2          ( 2.4,  3.2)
                         DELAWARE             2522             3.2             0.2          ( 2.8,  3.5)
                         DISTRICT OF CO       1495             2.1             0.2          ( 1.7,  2.4)
                         FLORIDA              3446             3.4             0.2          ( 3.1,  3.7)
                         GEORGIA              2269             2.8             0.2          ( 2.5,  3.2)
                         HAWAII               2147             2.6             0.2          ( 2.2,  2.9)
                         IDAHO                4874             3.1             0.1          ( 2.9,  3.3)
                         ILLINOIS             2862             3.1             0.1          ( 2.8,  3.4)
                         INDIANA              2327             3.6             0.2          ( 3.3,  3.9)
                         IOWA                 3572             2.9             0.1          ( 2.6,  3.1)
                         KANSAS               1975             1.7             0.1          ( 1.4,  1.9)
                         KENTUCKY             3579             4.9             0.2          ( 4.5,  5.3)
                         LOUISIANA            1623             3.5             0.2          ( 3.1,  3.9)
                         MAINE                1679             2.9             0.2          ( 2.5,  3.2)
                         MARYLAND             4549             1.8             0.1          ( 1.6,  2.0)
                         MASSACHUSETTS        1733             3.1             0.2          ( 2.7,  3.5)
                         MICHIGAN             2527             3.3             0.2          ( 3.0,  3.6)
                         MINNESOTA            4732             3.0             0.1          ( 2.8,  3.2)
                         MISSISSIPPI          1556             2.5             0.2          ( 2.1,  2.9)
                         MISSOURI             1813             3.2             0.2          ( 2.8,  3.6)
                         MONTANA              1757             2.5             0.2          ( 2.2,  2.7)
                         NEBRASKA             2660             2.5             0.1          ( 2.3,  2.8)
                         NEVADA               2478             3.7             0.3          ( 3.1,  4.3)
                         NEW HAMPSHIRE        1491             3.3             0.2          ( 2.8,  3.7)
                         NEW JERSEY           2621             2.9             0.2          ( 2.6,  3.2)
                         NEW MEXICO           1796             3.3             0.2          ( 2.9,  3.6)
                         NEW YORK             3302             3.0             0.2          ( 2.7,  3.3)
                         NORTH CAROLINA       3555             2.5             0.1          ( 2.2,  2.7)
                         NORTH DAKOTA         1796             3.0             0.2          ( 2.7,  3.4)
                         OHIO                 3148             2.2             0.2          ( 1.9,  2.5)
                         OKLAHOMA             1873             1.8             0.2          ( 1.5,  2.1)
                         OREGON               3278             3.2             0.1          ( 2.9,  3.5)
                         PENNSYLVANIA         3541             2.9             0.1          ( 2.7,  3.2)
                         RHODE ISLAND         1814             2.7             0.2          ( 2.4,  3.0)
                         SOUTH CAROLINA       2146             1.8             0.2          ( 1.5,  2.1)
                         SOUTH DAKOTA         2172             2.7             0.2          ( 2.4,  3.1)
                         TENNESSEE            2912             3.5             0.2          ( 3.2,  3.9)
                         TEXAS                2460             2.9             0.2          ( 2.6,  3.2)
                         UTAH                 2850             3.5             0.2          ( 3.1,  3.8)
                         VERMONT              3141             2.7             0.1          ( 2.4,  2.9)
                         VIRGINIA             3426             2.7             0.1          ( 2.4,  2.9)
                         WASHINGTON           3533             3.1             0.1          ( 2.8,  3.4)
                         WEST VIRGINIA        2409             2.3             0.1          ( 2.0,  2.6)
                         WISCONSIN            2225             2.5             0.1          ( 2.2,  2.8)
                         WYOMING              2394             2.7             0.2          ( 2.4,  3.0)
                         PUERTO RICO          2235             1.7             0.1          ( 1.4,  1.9)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN =  2.9 RANGE =  1.5- 4.9                
                         * MEAN NUMBER OF DAYS IN PAST 30 DAYS MENTAL HEALTH NOT GOOD                 August 14, 1998
                                           TABLE 3.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED MEAN AND RELEVANT STATISTICS FOR MENTAL HEALTH NOT GOOD* -BY SEX
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE       MEAN        ERROR         INTERVAL     *    SIZE       MEAN        ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              799        2.7         0.3      ( 2.1,  3.2)     *    1321        3.9         0.3     ( 3.4,  4.4)
 ALASKA               696        2.4         0.4      ( 1.7,  3.1)     *     810        4.0         0.4     ( 3.2,  4.8)
 ARIZONA              891        0.6         0.1      ( 0.3,  0.8)     *    1011        2.4         0.3     ( 1.7,  3.0)
 ARKANSAS             664        2.6         0.3      ( 2.0,  3.3)     *    1100        3.3         0.3     ( 2.7,  3.8)
 CALIFORNIA          1748        2.8         0.2      ( 2.4,  3.1)     *    2295        4.1         0.2     ( 3.7,  4.4)
 COLORADO             815        2.5         0.2      ( 2.1,  3.0)     *     995        3.8         0.3     ( 3.2,  4.3)
 CONNECTICUT          878        2.4         0.4      ( 1.6,  3.1)     *    1335        3.2         0.2     ( 2.7,  3.6)
 DELAWARE            1001        2.5         0.3      ( 2.0,  3.0)     *    1521        3.8         0.3     ( 3.3,  4.3)
 DISTRICT OF CO       571        2.1         0.3      ( 1.5,  2.7)     *     924        2.0         0.2     ( 1.6,  2.4)
 FLORIDA             1421        3.0         0.2      ( 2.6,  3.5)     *    2025        3.8         0.2     ( 3.4,  4.2)
 GEORGIA              950        2.7         0.3      ( 2.1,  3.3)     *    1319        2.9         0.2     ( 2.5,  3.3)
 HAWAII               939        2.1         0.2      ( 1.7,  2.5)     *    1208        3.0         0.3     ( 2.5,  3.6)
 IDAHO               2045        2.2         0.2      ( 1.9,  2.5)     *    2829        4.0         0.2     ( 3.6,  4.3)
 ILLINOIS            1157        2.7         0.2      ( 2.3,  3.1)     *    1705        3.5         0.2     ( 3.1,  3.8)
 INDIANA             1055        3.0         0.2      ( 2.5,  3.4)     *    1272        4.2         0.3     ( 3.7,  4.7)
 IOWA                1468        2.2         0.2      ( 1.9,  2.6)     *    2104        3.4         0.2     ( 3.1,  3.8)
 KANSAS               779        1.0         0.2      ( 0.7,  1.3)     *    1196        2.3         0.2     ( 1.9,  2.7)
 KENTUCKY            1313        3.9         0.3      ( 3.4,  4.5)     *    2266        5.8         0.3     ( 5.3,  6.3)
 LOUISIANA            620        2.9         0.3      ( 2.3,  3.6)     *    1003        4.0         0.3     ( 3.4,  4.6)
 MAINE                743        2.6         0.3      ( 2.0,  3.2)     *     936        3.1         0.3     ( 2.6,  3.5)
 MARYLAND            1950        1.4         0.1      ( 1.1,  1.7)     *    2599        2.2         0.2     ( 1.9,  2.6)
 MASSACHUSETTS        707        2.9         0.3      ( 2.2,  3.5)     *    1026        3.4         0.3     ( 2.9,  3.9)
 MICHIGAN            1057        2.7         0.2      ( 2.3,  3.1)     *    1470        3.8         0.2     ( 3.3,  4.2)
 MINNESOTA           2174        2.5         0.2      ( 2.2,  2.7)     *    2558        3.5         0.2     ( 3.1,  3.8)
 MISSISSIPPI          581        1.9         0.3      ( 1.4,  2.4)     *     975        3.0         0.2     ( 2.5,  3.5)
 MISSOURI             684        2.6         0.3      ( 2.0,  3.2)     *    1129        3.8         0.3     ( 3.2,  4.3)
 MONTANA              743        1.8         0.2      ( 1.4,  2.2)     *    1014        3.1         0.2     ( 2.7,  3.5)
 NEBRASKA            1037        1.8         0.2      ( 1.4,  2.1)     *    1623        3.3         0.2     ( 2.8,  3.7)
 NEVADA              1154        3.6         0.5      ( 2.6,  4.6)     *    1324        3.8         0.4     ( 3.1,  4.5)
 NEW HAMPSHIRE        595        3.2         0.4      ( 2.5,  4.0)     *     896        3.3         0.3     ( 2.8,  3.8)
 NEW JERSEY          1051        2.5         0.2      ( 2.0,  3.0)     *    1570        3.3         0.2     ( 2.9,  3.7)
 NEW MEXICO           751        2.6         0.3      ( 2.1,  3.1)     *    1045        3.9         0.3     ( 3.4,  4.4)
 NEW YORK            1326        2.8         0.2      ( 2.4,  3.3)     *    1976        3.2         0.2     ( 2.8,  3.6)
 NORTH CAROLINA      1419        2.1         0.2      ( 1.7,  2.5)     *    2136        2.8         0.2     ( 2.5,  3.1)
 NORTH DAKOTA         797        2.5         0.2      ( 2.1,  3.0)     *     999        3.5         0.2     ( 3.0,  4.0)
 OHIO                1226        1.6         0.2      ( 1.2,  2.0)     *    1922        2.7         0.2     ( 2.3,  3.1)
 OKLAHOMA             827        1.2         0.2      ( 0.8,  1.5)     *    1046        2.3         0.2     ( 1.9,  2.7)
 OREGON              1389        2.5         0.2      ( 2.1,  2.9)     *    1889        3.8         0.2     ( 3.4,  4.2)
 PENNSYLVANIA        1426        2.3         0.2      ( 1.9,  2.7)     *    2115        3.5         0.2     ( 3.1,  3.9)
 RHODE ISLAND         749        1.9         0.2      ( 1.5,  2.3)     *    1065        3.4         0.2     ( 2.9,  3.9)
 SOUTH CAROLINA       817        1.8         0.3      ( 1.3,  2.3)     *    1329        1.8         0.2     ( 1.4,  2.1)
 SOUTH DAKOTA         946        2.2         0.3      ( 1.7,  2.7)     *    1226        3.2         0.2     ( 2.8,  3.7)
 TENNESSEE           1031        2.9         0.2      ( 2.4,  3.3)     *    1881        4.1         0.2     ( 3.7,  4.6)
 TEXAS               1009        2.1         0.2      ( 1.7,  2.5)     *    1451        3.6         0.2     ( 3.2,  4.1)
 UTAH                1269        2.9         0.2      ( 2.4,  3.3)     *    1581        4.0         0.2     ( 3.6,  4.5)
 VERMONT             1368        1.9         0.2      ( 1.5,  2.2)     *    1773        3.4         0.2     ( 3.0,  3.8)
 VIRGINIA            1384        2.3         0.2      ( 1.8,  2.7)     *    2042        3.0         0.2     ( 2.7,  3.4)
 WASHINGTON          1519        2.8         0.2      ( 2.3,  3.2)     *    2014        3.4         0.2     ( 3.0,  3.8)
 WEST VIRGINIA        955        1.6         0.2      ( 1.3,  2.0)     *    1454        3.0         0.2     ( 2.6,  3.3)
 WISCONSIN            985        1.8         0.2      ( 1.5,  2.2)     *    1240        3.2         0.2     ( 2.7,  3.6)
 WYOMING             1015        1.9         0.2      ( 1.5,  2.3)     *    1379        3.4         0.2     ( 3.0,  3.9)
 PUERTO RICO          927        1.5         0.2      ( 1.1,  1.9)     *    1308        1.8         0.2     ( 1.5,  2.2)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                           NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =     2.4                         MEDIAN                 =     3.4
                              RANGE                  =  0.6- 3.9                       RANGE                  =  1.8- 5.8
 * MEAN NUMBER OF DAYS IN PAST 30 DAYS MENTAL HEALTH NOT GOOD                                         August 14, 1998
                                               TABLE 3.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  MEAN DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          MENTAL HEALTH NOT GOOD*
                                             DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                 1996        1997             
                                           PARTICIPANT           MEAN        MEAN     DIFFERENCE
                                           ALABAMA                3.4         3.3         -0.1 
                                           ALASKA                 3.0         3.2          0.1 
                                           ARIZONA                2.2         1.5         -0.7 
                                           ARKANSAS               3.0         3.0          0.0 
                                           CALIFORNIA             3.0         3.4          0.4 
                                           COLORADO               3.3         3.2         -0.1 
                                           CONNECTICUT            2.9         2.8         -0.2 
                                           DELAWARE               2.3         3.2          0.9 
                                           DISTRICT OF CO         3.0         2.1         -1.0 
                                           FLORIDA                3.2         3.4          0.2 
                                           GEORGIA                2.2         2.8          0.7 
                                           HAWAII                 3.0         2.6         -0.4 
                                           IDAHO                  3.0         3.1          0.1 
                                           ILLINOIS               3.1         3.1          0.0 
                                           INDIANA                3.3         3.6          0.3 
                                           IOWA                   2.9         2.9          0.0 
                                           KANSAS                 2.0         1.7         -0.3 
                                           KENTUCKY               4.6         4.9          0.3 
                                           LOUISIANA              3.1         3.5          0.4 
                                           MAINE                  2.9         2.9         -0.1 
                                           MARYLAND               2.3         1.8         -0.5 
                                           MASSACHUSETTS          3.3         3.1         -0.2 
                                           MICHIGAN               3.3         3.3          0.0 
                                           MINNESOTA              3.2         3.0         -0.2 
                                           MISSISSIPPI            2.3         2.5          0.2 
                                           MISSOURI               3.0         3.2          0.2 
                                           MONTANA                2.5         2.5          0.0 
                                           NEBRASKA               3.0         2.5         -0.4 
                                           NEVADA                 3.3         3.7          0.4 
                                           NEW HAMPSHIRE          2.8         3.3          0.4 
                                           NEW JERSEY             3.1         2.9         -0.1 
                                           NEW MEXICO             3.4         3.3         -0.1 
                                           NEW YORK               3.0         3.0          0.1 
                                           NORTH CAROLINA         2.0         2.5          0.4 
                                           NORTH DAKOTA           2.8         3.0          0.3 
                                           OHIO                   1.9         2.2          0.3 
                                           OKLAHOMA               2.1         1.8         -0.3 
                                           OREGON                 3.2         3.2          0.0 
                                           PENNSYLVANIA           2.9         2.9          0.0 
                                           RHODE ISLAND           3.1         2.7         -0.4 
                                           SOUTH CAROLINA         2.8         1.8         -1.1 
                                           SOUTH DAKOTA           1.8         2.7          1.0 
                                           TENNESSEE              2.5         3.5          1.0 
                                           TEXAS                  3.3         2.9         -0.4 
                                           UTAH                   3.6         3.5         -0.2 
                                           VERMONT                2.9         2.7         -0.3 
                                           VIRGINIA               2.6         2.7          0.1 
                                           WASHINGTON             3.2         3.1         -0.1 
                                           WEST VIRGINIA          2.5         2.3         -0.2 
                                           WISCONSIN              3.0         2.5         -0.5 
                                           WYOMING                2.6         2.7          0.1 
                                           PUERTO RICO            2.4         1.7         -0.7 
                                           * MEAN NUMBER OF DAYS IN PAST 30 DAYS MENTAL HEALTH NOT GOOD
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 4.1 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                        ESTIMATED MEAN AND RELEVANT STATISTICS FOR ACTIVITIES LIMITED*
                                            DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                           
                                               
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE            MEAN             ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              1127             4.2             0.3          ( 3.6,  4.8)
                         ALASKA                811             2.3             0.3          ( 1.8,  2.8)
                         ARIZONA               335             5.2             0.7          ( 3.7,  6.6)
                         ARKANSAS              677             5.9             0.4          ( 5.0,  6.7)
                         CALIFORNIA           2144             3.4             0.2          ( 3.1,  3.7)
                         COLORADO              993             2.9             0.3          ( 2.4,  3.4)
                         CONNECTICUT          1052             3.7             0.5          ( 2.8,  4.6)
                         DELAWARE             1148             5.2             0.3          ( 4.6,  5.9)
                         DISTRICT OF CO        609             2.0             0.2          ( 1.5,  2.4)
                         FLORIDA              1734             4.1             0.2          ( 3.6,  4.5)
                         GEORGIA               963             3.2             0.3          ( 2.7,  3.7)
                         HAWAII               1064             3.2             0.2          ( 2.7,  3.6)
                         IDAHO                2675             3.5             0.2          ( 3.1,  3.9)
                         ILLINOIS             1644             3.1             0.2          ( 2.7,  3.5)
                         INDIANA              1316             3.1             0.2          ( 2.6,  3.5)
                         IOWA                 1862             3.0             0.2          ( 2.7,  3.4)
                         KANSAS                752             2.3             0.3          ( 1.8,  2.8)
                         KENTUCKY             1548             7.2             0.3          ( 6.5,  7.8)
                         LOUISIANA             809             4.3             0.4          ( 3.6,  5.0)
                         MAINE                 799             4.1             0.3          ( 3.5,  4.7)
                         MARYLAND             1633             3.5             0.3          ( 3.1,  4.0)
                         MASSACHUSETTS         888             3.7             0.3          ( 3.1,  4.3)
                         MICHIGAN             1367             3.2             0.2          ( 2.7,  3.6)
                         MINNESOTA            2580             3.7             0.2          ( 3.4,  4.0)
                         MISSISSIPPI           670             3.6             0.3          ( 3.0,  4.3)
                         MISSOURI              963             3.7             0.3          ( 3.1,  4.4)
                         MONTANA               863             2.8             0.2          ( 2.3,  3.3)
                         NEBRASKA             1335             3.6             0.3          ( 3.1,  4.1)
                         NEVADA               1429             3.5             0.4          ( 2.8,  4.3)
                         NEW HAMPSHIRE         786             3.5             0.4          ( 2.8,  4.2)
                         NEW JERSEY           1276             3.7             0.3          ( 3.2,  4.2)
                         NEW MEXICO            957             3.8             0.3          ( 3.2,  4.3)
                         NEW YORK             1663             3.8             0.2          ( 3.3,  4.3)
                         NORTH CAROLINA       1495             4.0             0.2          ( 3.6,  4.5)
                         NORTH DAKOTA          902             3.0             0.3          ( 2.6,  3.5)
                         OHIO                 1174             3.9             0.3          ( 3.3,  4.5)
                         OKLAHOMA              511             3.6             0.4          ( 2.9,  4.3)
                         OREGON               1869             2.9             0.2          ( 2.6,  3.3)
                         PENNSYLVANIA         1708             3.5             0.2          ( 3.0,  3.9)
                         RHODE ISLAND          895             3.9             0.3          ( 3.3,  4.5)
                         SOUTH CAROLINA        758             4.9             0.4          ( 4.1,  5.6)
                         SOUTH DAKOTA         1062             2.8             0.3          ( 2.3,  3.3)
                         TENNESSEE            1409             3.9             0.3          ( 3.4,  4.4)
                         TEXAS                1266             3.7             0.3          ( 3.2,  4.2)
                         UTAH                 1722             3.2             0.2          ( 2.8,  3.7)
                         VERMONT              1507             3.0             0.2          ( 2.6,  3.4)
                         VIRGINIA             1741             2.8             0.2          ( 2.5,  3.2)
                         WASHINGTON           2005             3.0             0.2          ( 2.6,  3.4)
                         WEST VIRGINIA         926             5.9             0.4          ( 5.2,  6.6)
                         WISCONSIN            1182             2.6             0.2          ( 2.2,  2.9)
                         WYOMING              1212             2.7             0.2          ( 2.2,  3.1)
                         PUERTO RICO           758             4.0             0.3          ( 3.3,  4.6)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN =  3.6 RANGE =  2.0- 7.2                
                         * MEAN NUMBER OF DAYS IN PAST 30 DAYS ACTIVITIES LIMITED                     August 14, 1998
                                           TABLE 4.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED MEAN AND RELEVANT STATISTICS FOR ACTIVITIES LIMITED* -BY SEX
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE       MEAN        ERROR         INTERVAL     *    SIZE       MEAN        ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              352        4.5         0.6      ( 3.4,  5.6)     *     775        4.0         0.3     ( 3.3,  4.6)
 ALASKA               327        2.0         0.4      ( 1.3,  2.8)     *     484        2.5         0.4     ( 1.7,  3.3)
 ARIZONA              108        4.1         0.9      ( 2.3,  6.0)     *     227        5.7         1.0     ( 3.8,  7.5)
 ARKANSAS             212        6.6         0.8      ( 5.0,  8.2)     *     465        5.4         0.5     ( 4.4,  6.3)
 CALIFORNIA           815        3.6         0.3      ( 3.0,  4.2)     *    1329        3.3         0.2     ( 2.9,  3.6)
 COLORADO             392        3.2         0.4      ( 2.4,  4.0)     *     601        2.7         0.3     ( 2.0,  3.3)
 CONNECTICUT          359        4.3         1.0      ( 2.4,  6.1)     *     693        3.3         0.3     ( 2.7,  4.0)
 DELAWARE             390        5.7         0.6      ( 4.6,  6.9)     *     758        4.9         0.4     ( 4.1,  5.6)
 DISTRICT OF CO       222        1.9         0.4      ( 1.2,  2.6)     *     387        2.0         0.3     ( 1.5,  2.6)
 FLORIDA              627        4.0         0.4      ( 3.3,  4.7)     *    1107        4.1         0.3     ( 3.6,  4.7)
 GEORGIA              356        2.9         0.4      ( 2.2,  3.6)     *     607        3.4         0.3     ( 2.8,  4.1)
 HAWAII               418        3.6         0.4      ( 2.8,  4.4)     *     646        2.8         0.3     ( 2.3,  3.3)
 IDAHO                943        3.5         0.3      ( 2.9,  4.1)     *    1732        3.4         0.3     ( 2.9,  3.9)
 ILLINOIS             584        3.5         0.4      ( 2.7,  4.2)     *    1060        2.8         0.2     ( 2.4,  3.3)
 INDIANA              507        3.0         0.4      ( 2.3,  3.7)     *     809        3.1         0.3     ( 2.5,  3.6)
 IOWA                 654        3.1         0.3      ( 2.5,  3.7)     *    1208        2.9         0.2     ( 2.5,  3.3)
 KANSAS               240        2.4         0.5      ( 1.5,  3.4)     *     512        2.2         0.3     ( 1.7,  2.8)
 KENTUCKY             484        8.0         0.6      ( 6.9,  9.1)     *    1064        6.6         0.4     ( 5.9,  7.3)
 LOUISIANA            267        5.1         0.7      ( 3.8,  6.4)     *     542        3.7         0.4     ( 3.0,  4.5)
 MAINE                311        4.8         0.6      ( 3.7,  5.8)     *     488        3.6         0.4     ( 2.8,  4.3)
 MARYLAND             620        3.7         0.4      ( 2.9,  4.5)     *    1013        3.4         0.3     ( 2.8,  4.1)
 MASSACHUSETTS        338        4.1         0.5      ( 3.0,  5.1)     *     550        3.4         0.3     ( 2.8,  4.0)
 MICHIGAN             501        3.3         0.4      ( 2.5,  4.0)     *     866        3.1         0.3     ( 2.6,  3.6)
 MINNESOTA           1055        3.9         0.3      ( 3.3,  4.4)     *    1525        3.6         0.2     ( 3.2,  4.0)
 MISSISSIPPI          211        4.2         0.7      ( 2.9,  5.5)     *     459        3.3         0.4     ( 2.5,  4.0)
 MISSOURI             314        4.1         0.6      ( 3.0,  5.2)     *     649        3.5         0.3     ( 2.8,  4.1)
 MONTANA              295        2.7         0.4      ( 1.8,  3.5)     *     568        2.9         0.3     ( 2.3,  3.5)
 NEBRASKA             460        3.4         0.4      ( 2.6,  4.2)     *     875        3.8         0.3     ( 3.1,  4.4)
 NEVADA               601        3.2         0.6      ( 2.1,  4.3)     *     828        3.9         0.5     ( 2.8,  4.9)
 NEW HAMPSHIRE        283        3.3         0.6      ( 2.1,  4.5)     *     503        3.7         0.4     ( 2.9,  4.4)
 NEW JERSEY           439        3.8         0.4      ( 3.0,  4.7)     *     837        3.6         0.3     ( 3.0,  4.2)
 NEW MEXICO           335        3.9         0.5      ( 2.9,  4.8)     *     622        3.7         0.3     ( 3.1,  4.3)
 NEW YORK             601        4.3         0.4      ( 3.5,  5.1)     *    1062        3.5         0.3     ( 2.9,  4.0)
 NORTH CAROLINA       503        4.1         0.4      ( 3.3,  4.9)     *     992        4.0         0.3     ( 3.5,  4.5)
 NORTH DAKOTA         359        3.1         0.4      ( 2.2,  4.0)     *     543        3.0         0.3     ( 2.4,  3.6)
 OHIO                 382        4.1         0.5      ( 3.0,  5.2)     *     792        3.7         0.4     ( 3.0,  4.5)
 OKLAHOMA             150        3.1         0.5      ( 2.1,  4.2)     *     361        3.8         0.5     ( 2.9,  4.8)
 OREGON               697        2.7         0.3      ( 2.1,  3.2)     *    1172        3.1         0.2     ( 2.6,  3.6)
 PENNSYLVANIA         584        3.7         0.4      ( 2.9,  4.4)     *    1124        3.3         0.3     ( 2.8,  3.8)
 RHODE ISLAND         314        3.8         0.5      ( 2.8,  4.8)     *     581        4.0         0.4     ( 3.2,  4.8)
 SOUTH CAROLINA       255        5.2         0.6      ( 3.9,  6.4)     *     503        4.6         0.4     ( 3.8,  5.5)
 SOUTH DAKOTA         409        3.3         0.5      ( 2.4,  4.2)     *     653        2.4         0.3     ( 1.9,  2.9)
 TENNESSEE            411        4.3         0.5      ( 3.4,  5.2)     *     998        3.7         0.3     ( 3.1,  4.2)
 TEXAS                455        3.3         0.4      ( 2.5,  4.1)     *     811        4.0         0.3     ( 3.3,  4.6)
 UTAH                 674        3.6         0.4      ( 2.8,  4.3)     *    1048        3.0         0.3     ( 2.5,  3.5)
 VERMONT              592        3.0         0.3      ( 2.4,  3.7)     *     915        3.0         0.2     ( 2.5,  3.4)
 VIRGINIA             632        3.0         0.3      ( 2.4,  3.6)     *    1109        2.7         0.2     ( 2.3,  3.1)
 WASHINGTON           782        3.1         0.3      ( 2.5,  3.8)     *    1223        2.9         0.2     ( 2.4,  3.3)
 WEST VIRGINIA        305        6.6         0.6      ( 5.4,  7.9)     *     621        5.5         0.4     ( 4.7,  6.3)
 WISCONSIN            450        2.6         0.3      ( 2.0,  3.2)     *     732        2.6         0.2     ( 2.1,  3.0)
 WYOMING              458        2.5         0.4      ( 1.8,  3.2)     *     754        2.8         0.3     ( 2.2,  3.4)
 PUERTO RICO          256        4.9         0.6      ( 3.7,  6.1)     *     502        3.3         0.3     ( 2.7,  4.0)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                           NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =     3.6                         MEDIAN                 =     3.4
                              RANGE                  =  1.9- 8.0                       RANGE                  =  2.0- 6.6
 * MEAN NUMBER OF DAYS IN PAST 30 DAYS ACTIVITIES LIMITED                                             August 14, 1998
                                              
TABLE 4.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  MEAN DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          ACTIVITIES LIMITED*
                                             DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                 1996        1997             
                                           PARTICIPANT           MEAN        MEAN     DIFFERENCE
                                           ALABAMA                3.7         4.2          0.5 
                                           ALASKA                 2.6         2.3         -0.3 
                                           ARIZONA                5.5         5.2         -0.4 
                                           ARKANSAS               6.0         5.9         -0.1 
                                           CALIFORNIA             3.6         3.4         -0.2 
                                           COLORADO               2.9         2.9         -0.0 
                                           CONNECTICUT            2.8         3.7          1.0 
                                           DELAWARE               4.5         5.2          0.7 
                                           DISTRICT OF CO         3.6         2.0         -1.6 
                                           FLORIDA                3.9         4.1          0.2 
                                           GEORGIA                2.8         3.2          0.4 
                                           HAWAII                 3.0         3.2          0.1 
                                           IDAHO                  3.0         3.5          0.5 
                                           ILLINOIS               3.1         3.1         -0.0 
                                           INDIANA                3.2         3.1         -0.1 
                                           IOWA                   2.9         3.0          0.1 
                                           KANSAS                 2.5         2.3         -0.2 
                                           KENTUCKY               6.5         7.2          0.7 
                                           LOUISIANA              4.1         4.3          0.2 
                                           MAINE                  4.6         4.1         -0.5 
                                           MARYLAND               3.2         3.5          0.3 
                                           MASSACHUSETTS          3.0         3.7          0.7 
                                           MICHIGAN               3.2         3.2         -0.0 
                                           MINNESOTA              3.5         3.7          0.2 
                                           MISSISSIPPI            4.9         3.6         -1.3 
                                           MISSOURI               3.6         3.7          0.2 
                                           MONTANA                2.8         2.8          0.0 
                                           NEBRASKA               4.4         3.6         -0.8 
                                           NEVADA                 3.2         3.5          0.4 
                                           NEW HAMPSHIRE          3.5         3.5          0.0 
                                           NEW JERSEY             3.4         3.7          0.3 
                                           NEW MEXICO             4.0         3.8         -0.3 
                                           NEW YORK               3.4         3.8          0.4 
                                           NORTH CAROLINA         5.6         4.0         -1.5 
                                           NORTH DAKOTA           3.0         3.0          0.0 
                                           OHIO                   3.5         3.9          0.4 
                                           OKLAHOMA               5.1         3.6         -1.6 
                                           OREGON                 3.3         2.9         -0.4 
                                           PENNSYLVANIA           3.4         3.5          0.1 
                                           RHODE ISLAND           3.8         3.9          0.1 
                                           SOUTH CAROLINA         5.2         4.9         -0.4 
                                           SOUTH DAKOTA           3.1         2.8         -0.3 
                                           TENNESSEE              4.2         3.9         -0.3 
                                           TEXAS                  3.7         3.7         -0.1 
                                           UTAH                   2.8         3.2          0.5 
                                           VERMONT                3.4         3.0         -0.4 
                                           VIRGINIA               2.8         2.8          0.0 
                                           WASHINGTON             2.9         3.0          0.1 
                                           WEST VIRGINIA          6.1         5.9         -0.1 
                                           WISCONSIN              3.1         2.6         -0.5 
                                           WYOMING                2.8         2.7         -0.2 
                                           PUERTO RICO            4.5         4.0         -0.6 
                                           * MEAN NUMBER OF DAYS IN PAST 30 DAYS ACTIVITIES LIMITED
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 5.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR NO HEALTH INSURANCE*
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18 AND OVER
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2171            14.4             0.9          (12.7, 16.1)
                         ALASKA               1536            21.3             1.6          (18.2, 24.4)
                         ARIZONA              1902            14.7             1.2          (12.4, 16.9)
                         ARKANSAS             1792            17.3             1.2          (15.0, 19.6)
                         CALIFORNIA           4058            19.3             0.8          (17.8, 20.8)
                         COLORADO             1824            11.9             0.9          (10.0, 13.7)
                         CONNECTICUT          2246             9.4             0.9          ( 7.8, 11.1)
                         DELAWARE             2554            10.8             0.8          ( 9.2, 12.3)
                         DISTRICT OF CO       1504            11.6             1.0          ( 9.6, 13.6)
                         FLORIDA              3487            17.6             0.8          (16.1, 19.1)
                         GEORGIA              2303            12.0             0.9          (10.3, 13.7)
                         HAWAII               2166             6.4             0.7          ( 5.1,  7.7)
                         IDAHO                4911            16.6             0.8          (15.1, 18.1)
                         ILLINOIS             2883            11.3             0.7          (10.0, 12.7)
                         INDIANA              2365            12.4             0.8          (10.8, 14.0)
                         IOWA                 3596             9.6             0.6          ( 8.4, 10.7)
                         KANSAS               2000             9.5             0.8          ( 8.0, 10.9)
                         KENTUCKY             3607            13.8             0.7          (12.4, 15.2)
                         LOUISIANA            1652            20.4             1.2          (18.0, 22.8)
                         MAINE                1699            12.0             0.9          (10.3, 13.8)
                         MARYLAND             4566            10.2             0.6          ( 9.0, 11.4)
                         MASSACHUSETTS        1765             9.3             0.8          ( 7.6, 10.9)
                         MICHIGAN             2561             9.9             0.7          ( 8.6, 11.3)
                         MINNESOTA            4808             8.4             0.5          ( 7.5,  9.3)
                         MISSISSIPPI          1595            15.2             1.1          (13.0, 17.4)
                         MISSOURI             1848            12.2             1.0          (10.3, 14.1)
                         MONTANA              1800            14.6             0.9          (12.8, 16.4)
                         NEBRASKA             2692             7.6             0.6          ( 6.4,  8.8)
                         NEVADA               2496            14.1             1.4          (11.3, 16.8)
                         NEW HAMPSHIRE        1511            10.3             1.0          ( 8.4, 12.2)
                         NEW JERSEY           2658            11.7             0.8          (10.1, 13.2)
                         NEW MEXICO           1807            22.2             1.2          (19.9, 24.5)
                         NEW YORK             3397            14.0             0.7          (12.6, 15.4)
                         NORTH CAROLINA       3624            14.7             0.7          (13.3, 16.1)
                         NORTH DAKOTA         1799            11.7             0.9          ( 9.9, 13.5)
                         OHIO                 3164            10.5             0.7          ( 9.0, 11.9)
                         OKLAHOMA             1880            17.0             1.1          (14.9, 19.2)
                         OREGON               3313            12.5             0.7          (11.1, 14.0)
                         PENNSYLVANIA         3595             9.4             0.6          ( 8.3, 10.6)
                         RHODE ISLAND         1836            10.7             0.9          ( 8.9, 12.5)
                         SOUTH CAROLINA       2150            15.0             1.0          (13.1, 17.0)
                         SOUTH DAKOTA         2196            13.2             0.9          (11.5, 14.9)
                         TENNESSEE            2973            11.7             0.7          (10.3, 13.2)
                         TEXAS                2486            24.2             1.0          (22.3, 26.2)
                         UTAH                 2861            11.2             0.8          ( 9.6, 12.7)
                         VERMONT              3177            14.4             0.8          (12.9, 15.9)
                         VIRGINIA             3512            11.3             0.7          ( 9.9, 12.6)
                         WASHINGTON           3598            10.9             0.6          ( 9.7, 12.2)
                         WEST VIRGINIA        2429            18.1             0.9          (16.3, 19.9)
                         WISCONSIN            2243             9.3             0.9          ( 7.6, 11.0)
                         WYOMING              2406            19.0             1.2          (16.6, 21.3)
                         PUERTO RICO          2260            10.3             0.8          ( 8.8, 11.7)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 12.0 RANGE =  6.4-24.2                
                         * HAVING NO HEALTH CARE PLAN                                                 August 14, 1998
                                           TABLE 5.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR NO HEALTH INSURANCE* -BY SEX
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18 AND OVER
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              810       11.5         1.3      ( 9.0, 14.0)     *    1361       17.0         1.2     (14.6, 19.3)
 ALASKA               713       21.6         2.4      (17.0, 26.2)     *     823       20.9         2.1     (16.8, 25.1)
 ARIZONA              889       15.9         1.8      (12.5, 19.4)     *    1013       13.4         1.6     (10.4, 16.5)
 ARKANSAS             675       18.0         2.0      (14.0, 21.9)     *    1117       16.7         1.3     (14.2, 19.2)
 CALIFORNIA          1757       22.3         1.2      (19.9, 24.8)     *    2301       16.4         0.9     (14.5, 18.2)
 COLORADO             817       13.7         1.4      (10.9, 16.5)     *    1007       10.2         1.2     ( 7.8, 12.5)
 CONNECTICUT          887       10.7         1.5      ( 7.8, 13.6)     *    1359        8.3         0.9     ( 6.5, 10.1)
 DELAWARE            1012       13.0         1.3      (10.4, 15.5)     *    1542        8.7         0.9     ( 7.0, 10.5)
 DISTRICT OF CO       572       13.4         1.7      (10.1, 16.7)     *     932       10.0         1.1     ( 7.8, 12.3)
 FLORIDA             1432       17.8         1.2      (15.5, 20.1)     *    2055       17.3         1.0     (15.4, 19.3)
 GEORGIA              959       12.9         1.4      (10.1, 15.7)     *    1344       11.2         1.1     ( 9.1, 13.3)
 HAWAII               946        6.7         0.9      ( 4.9,  8.4)     *    1220        6.2         0.9     ( 4.4,  8.0)
 IDAHO               2051       17.6         1.2      (15.3, 19.9)     *    2860       15.7         1.0     (13.8, 17.7)
 ILLINOIS            1162       10.8         1.1      ( 8.7, 12.8)     *    1721       11.9         0.9     (10.1, 13.7)
 INDIANA             1064       13.1         1.3      (10.5, 15.6)     *    1301       11.8         1.0     ( 9.8, 13.7)
 IOWA                1476       10.4         0.9      ( 8.6, 12.2)     *    2120        8.8         0.7     ( 7.4, 10.2)
 KANSAS               785        9.8         1.2      ( 7.4, 12.2)     *    1215        9.1         0.9     ( 7.4, 10.8)
 KENTUCKY            1323       13.8         1.1      (11.6, 15.9)     *    2284       13.9         0.9     (12.1, 15.6)
 LOUISIANA            626       21.2         2.0      (17.3, 25.2)     *    1026       19.7         1.5     (16.8, 22.6)
 MAINE                751       13.4         1.4      (10.6, 16.1)     *     948       10.8         1.1     ( 8.6, 13.0)
 MARYLAND            1954       10.5         1.0      ( 8.6, 12.4)     *    2612       10.0         0.8     ( 8.5, 11.5)
 MASSACHUSETTS        721       11.1         1.4      ( 8.4, 13.8)     *    1044        7.6         0.9     ( 5.7,  9.4)
 MICHIGAN            1067       11.8         1.1      ( 9.6, 14.0)     *    1494        8.2         0.8     ( 6.7,  9.7)
 MINNESOTA           2201        8.9         0.7      ( 7.6, 10.2)     *    2607        7.9         0.6     ( 6.7,  9.1)
 MISSISSIPPI          590       15.8         1.9      (12.2, 19.5)     *    1005       14.6         1.3     (12.0, 17.2)
 MISSOURI             698       14.2         1.7      (10.9, 17.4)     *    1150       10.4         1.0     ( 8.3, 12.4)
 MONTANA              757       14.4         1.4      (11.7, 17.1)     *    1043       14.7         1.2     (12.4, 17.1)
 NEBRASKA            1046        7.8         1.0      ( 5.8,  9.7)     *    1646        7.4         0.8     ( 5.8,  8.9)
 NEVADA              1159       13.9         2.2      ( 9.6, 18.3)     *    1337       14.2         1.7     (10.9, 17.5)
 NEW HAMPSHIRE        602       10.9         1.6      ( 7.8, 13.9)     *     909        9.8         1.1     ( 7.7, 11.9)
 NEW JERSEY          1057       12.9         1.3      (10.2, 15.5)     *    1601       10.6         0.9     ( 8.8, 12.4)
 NEW MEXICO           753       20.8         1.7      (17.4, 24.1)     *    1054       23.6         1.6     (20.5, 26.6)
 NEW YORK            1352       15.9         1.2      (13.6, 18.2)     *    2045       12.3         0.9     (10.6, 14.0)
 NORTH CAROLINA      1434       16.3         1.1      (14.1, 18.5)     *    2190       13.3         0.9     (11.6, 14.9)
 NORTH DAKOTA         799       12.3         1.4      ( 9.6, 14.9)     *    1000       11.2         1.1     ( 9.0, 13.4)
 OHIO                1229       10.8         1.1      ( 8.6, 13.0)     *    1935       10.2         0.9     ( 8.3, 12.0)
 OKLAHOMA             827       15.3         1.7      (11.9, 18.6)     *    1053       18.6         1.5     (15.7, 21.5)
 OREGON              1398       14.8         1.3      (12.3, 17.2)     *    1915       10.5         0.8     ( 8.9, 12.1)
 PENNSYLVANIA        1439       10.8         0.9      ( 8.9, 12.6)     *    2156        8.2         0.7     ( 6.9,  9.6)
 RHODE ISLAND         753       11.5         1.3      ( 8.9, 14.2)     *    1083        9.9         1.3     ( 7.4, 12.4)
 SOUTH CAROLINA       819       15.9         1.6      (12.8, 18.9)     *    1331       14.3         1.2     (12.0, 16.6)
 SOUTH DAKOTA         953       13.4         1.3      (10.8, 16.0)     *    1243       13.0         1.1     (10.8, 15.2)
 TENNESSEE           1042       13.6         1.2      (11.2, 16.0)     *    1931       10.1         0.8     ( 8.5, 11.6)
 TEXAS               1018       25.8         1.6      (22.7, 28.8)     *    1468       22.8         1.2     (20.3, 25.2)
 UTAH                1275       12.0         1.1      ( 9.8, 14.2)     *    1586       10.3         1.1     ( 8.2, 12.4)
 VERMONT             1387       16.4         1.2      (14.0, 18.7)     *    1790       12.5         0.9     (10.7, 14.3)
 VIRGINIA            1409       10.7         1.1      ( 8.6, 12.7)     *    2103       11.9         0.9     (10.1, 13.7)
 WASHINGTON          1544       11.7         0.9      ( 9.9, 13.5)     *    2054       10.2         0.9     ( 8.5, 11.9)
 WEST VIRGINIA        959       18.6         1.4      (15.8, 21.4)     *    1470       17.7         1.2     (15.4, 20.0)
 WISCONSIN            991       10.8         1.4      ( 8.1, 13.5)     *    1252        7.9         1.1     ( 5.9, 10.0)
 WYOMING             1013       20.7         2.0      (16.8, 24.6)     *    1393       17.3         1.1     (15.1, 19.4)
 PUERTO RICO          936       11.8         1.2      ( 9.5, 14.1)     *    1324        8.9         1.0     ( 7.0, 10.8)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    13.4                         MEDIAN                 =    11.2
                              RANGE                  =  6.7-25.8                       RANGE                  =  6.2-23.6
 * HAVING NO HEALTH CARE PLAN                                                                         August 14, 1998
                                               TABLE 5.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          NO HEALTH INSURANCE*
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18 AND OVER
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               16.0        14.4         -1.6 
                                           ALASKA                20.8        21.3          0.5 
                                           ARIZONA               17.0        14.7         -2.4 
                                           ARKANSAS              17.9        17.3         -0.6 
                                           CALIFORNIA            19.5        19.3         -0.2 
                                           COLORADO              13.5        11.9         -1.6 
                                           CONNECTICUT            9.3         9.4          0.1 
                                           DELAWARE              10.8        10.8         -0.0 
                                           DISTRICT OF CO        13.4        11.6         -1.8 
                                           FLORIDA               17.6        17.6          0.0 
                                           GEORGIA                9.8        12.0          2.3 
                                           HAWAII                 8.1         6.4         -1.7 
                                           IDAHO                 15.0        16.6          1.6 
                                           ILLINOIS              11.8        11.3         -0.5 
                                           INDIANA               11.4        12.4          0.9 
                                           IOWA                   9.2         9.6          0.4 
                                           KANSAS                10.1         9.5         -0.6 
                                           KENTUCKY              14.4        13.8         -0.6 
                                           LOUISIANA             22.8        20.4         -2.4 
                                           MAINE                 14.2        12.0         -2.2 
                                           MARYLAND               9.7        10.2          0.5 
                                           MASSACHUSETTS         10.2         9.3         -0.9 
                                           MICHIGAN               9.6         9.9          0.4 
                                           MINNESOTA              7.2         8.4          1.2 
                                           MISSISSIPPI           14.2        15.2          0.9 
                                           MISSOURI              12.9        12.2         -0.8 
                                           MONTANA               15.6        14.6         -1.0 
                                           NEBRASKA               8.6         7.6         -1.0 
                                           NEVADA                16.4        14.1         -2.4 
                                           NEW HAMPSHIRE         11.9        10.3         -1.6 
                                           NEW JERSEY            11.1        11.7          0.5 
                                           NEW MEXICO            21.0        22.2          1.2 
                                           NEW YORK              12.4        14.0          1.6 
                                           NORTH CAROLINA        12.9        14.7          1.8 
                                           NORTH DAKOTA          11.8        11.7         -0.0 
                                           OHIO                  11.4        10.5         -0.9 
                                           OKLAHOMA              18.5        17.0         -1.5 
                                           OREGON                13.2        12.5         -0.7 
                                           PENNSYLVANIA          11.1         9.4         -1.7 
                                           RHODE ISLAND          10.5        10.7          0.2 
                                           SOUTH CAROLINA        16.3        15.0         -1.3 
                                           SOUTH DAKOTA          10.1        13.2          3.1 
                                           TENNESSEE             12.0        11.7         -0.3 
                                           TEXAS                 24.6        24.2         -0.4 
                                           UTAH                  12.2        11.2         -1.0 
                                           VERMONT               13.0        14.4          1.4 
                                           VIRGINIA              14.6        11.3         -3.3 
                                           WASHINGTON            11.9        10.9         -1.0 
                                           WEST VIRGINIA         17.7        18.1          0.4 
                                           WISCONSIN              9.3         9.3          0.0 
                                           WYOMING               18.3        19.0          0.6 
                                           PUERTO RICO           13.6        10.3         -3.3 
                                           * HAVING NO HEALTH CARE PLAN 
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 6.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR NO HEALTH INSURANCE*
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18-64 YEARS
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              1710            17.3             1.1          (15.2, 19.3)
                         ALASKA               1374            22.8             1.7          (19.5, 26.2)
                         ARIZONA              1423            17.9             1.4          (15.1, 20.6)
                         ARKANSAS             1374            21.6             1.4          (18.7, 24.4)
                         CALIFORNIA           3319            22.7             0.9          (21.0, 24.5)
                         COLORADO             1491            14.0             1.1          (11.8, 16.1)
                         CONNECTICUT          1777            10.8             1.0          ( 8.9, 12.8)
                         DELAWARE             1986            13.0             0.9          (11.2, 14.9)
                         DISTRICT OF CO       1255            13.2             1.2          (10.9, 15.6)
                         FLORIDA              2519            22.6             1.0          (20.6, 24.5)
                         GEORGIA              1948            13.7             1.0          (11.7, 15.6)
                         HAWAII               1767             7.4             0.8          ( 5.9,  8.9)
                         IDAHO                3958            20.1             0.9          (18.3, 22.0)
                         ILLINOIS             2387            13.5             0.8          (11.9, 15.1)
                         INDIANA              1932            14.6             1.0          (12.7, 16.5)
                         IOWA                 2725            12.0             0.7          (10.6, 13.5)
                         KANSAS               1561            11.5             0.9          ( 9.7, 13.3)
                         KENTUCKY             2756            16.8             0.9          (15.2, 18.5)
                         LOUISIANA            1342            24.4             1.4          (21.6, 27.2)
                         MAINE                1381            14.3             1.1          (12.2, 16.4)
                         MARYLAND             3677            11.7             0.7          (10.3, 13.2)
                         MASSACHUSETTS        1420            11.0             1.0          ( 9.0, 12.9)
                         MICHIGAN             2138            11.8             0.8          (10.2, 13.4)
                         MINNESOTA            3887             9.6             0.5          ( 8.5, 10.6)
                         MISSISSIPPI          1258            18.3             1.3          (15.7, 20.9)
                         MISSOURI             1462            15.0             1.2          (12.7, 17.3)
                         MONTANA              1409            17.9             1.1          (15.7, 20.0)
                         NEBRASKA             2016             9.5             0.8          ( 8.0, 11.0)
                         NEVADA               2122            16.7             1.7          (13.5, 19.9)
                         NEW HAMPSHIRE        1215            12.3             1.1          (10.1, 14.5)
                         NEW JERSEY           2102            14.0             1.0          (12.1, 15.8)
                         NEW MEXICO           1448            25.7             1.4          (23.0, 28.3)
                         NEW YORK             2786            16.9             0.9          (15.2, 18.6)
                         NORTH CAROLINA       2839            17.2             0.8          (15.6, 18.8)
                         NORTH DAKOTA         1351            14.4             1.1          (12.2, 16.6)
                         OHIO                 2317            12.7             0.9          (11.0, 14.5)
                         OKLAHOMA             1258            20.9             1.4          (18.2, 23.6)
                         OREGON               2624            15.2             0.9          (13.5, 17.0)
                         PENNSYLVANIA         2827            11.5             0.7          (10.1, 12.9)
                         RHODE ISLAND         1427            13.1             1.1          (10.8, 15.3)
                         SOUTH CAROLINA       1660            17.6             1.2          (15.3, 19.9)
                         SOUTH DAKOTA         1633            16.5             1.1          (14.3, 18.6)
                         TENNESSEE            2376            13.9             0.9          (12.2, 15.6)
                         TEXAS                2106            28.2             1.1          (25.9, 30.4)
                         UTAH                 2421            12.8             0.9          (11.0, 14.5)
                         VERMONT              2566            16.5             0.9          (14.8, 18.2)
                         VIRGINIA             2916            12.8             0.8          (11.2, 14.3)
                         WASHINGTON           2998            13.0             0.8          (11.5, 14.5)
                         WEST VIRGINIA        1828            22.4             1.1          (20.2, 24.6)
                         WISCONSIN            1820            11.2             1.0          ( 9.2, 13.3)
                         WYOMING              1994            22.4             1.4          (19.7, 25.2)
                         PUERTO RICO          1845            11.8             0.9          (10.1, 13.5)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 14.3 RANGE =  7.4-28.2  YEAR 2000 OBJECTIVE 21.4
                         * HAVING NO HEALTH CARE PLAN                                                 August 14, 1998
                                           TABLE 6.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR NO HEALTH INSURANCE* -BY SEX
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18-64 YEARS
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              672       13.2         1.5      (10.3, 16.1)     *    1038       21.1         1.5     (18.3, 24.0)
 ALASKA               637       23.4         2.5      (18.4, 28.3)     *     737       22.2         2.3     (17.8, 26.7)
 ARIZONA              691       19.0         2.1      (15.0, 23.1)     *     732       16.7         1.9     (12.9, 20.5)
 ARKANSAS             546       21.7         2.4      (17.0, 26.4)     *     828       21.4         1.6     (18.2, 24.6)
 CALIFORNIA          1469       25.5         1.4      (22.8, 28.2)     *    1850       19.8         1.1     (17.7, 22.0)
 COLORADO             693       15.7         1.6      (12.5, 18.8)     *     798       12.3         1.5     ( 9.4, 15.1)
 CONNECTICUT          701       11.8         1.7      ( 8.4, 15.1)     *    1076        9.9         1.0     ( 7.9, 12.0)
 DELAWARE             821       15.2         1.5      (12.3, 18.2)     *    1165       10.9         1.1     ( 8.8, 13.1)
 DISTRICT OF CO       499       14.8         1.8      (11.2, 18.4)     *     756       11.8         1.4     ( 9.2, 14.5)
 FLORIDA             1052       22.3         1.5      (19.3, 25.2)     *    1467       22.9         1.3     (20.4, 25.3)
 GEORGIA              824       14.6         1.6      (11.4, 17.7)     *    1124       12.8         1.3     (10.4, 15.3)
 HAWAII               790        7.4         1.0      ( 5.4,  9.4)     *     977        7.4         1.1     ( 5.2,  9.6)
 IDAHO               1740       20.7         1.4      (17.9, 23.4)     *    2218       19.6         1.2     (17.2, 22.0)
 ILLINOIS            1008       12.4         1.2      (10.0, 14.7)     *    1379       14.6         1.1     (12.4, 16.8)
 INDIANA              903       14.8         1.5      (11.9, 17.7)     *    1029       14.4         1.3     (11.9, 16.8)
 IOWA                1215       12.6         1.1      (10.4, 14.8)     *    1510       11.5         0.9     ( 9.7, 13.3)
 KANSAS               657       11.7         1.5      ( 8.8, 14.6)     *     904       11.2         1.1     ( 9.1, 13.4)
 KENTUCKY            1071       16.3         1.3      (13.8, 18.7)     *    1685       17.4         1.1     (15.3, 19.5)
 LOUISIANA            521       24.8         2.3      (20.3, 29.3)     *     821       24.0         1.7     (20.7, 27.4)
 MAINE                627       15.2         1.7      (11.9, 18.4)     *     754       13.5         1.4     (10.7, 16.2)
 MARYLAND            1617       11.7         1.1      ( 9.6, 13.9)     *    2060       11.7         1.0     ( 9.9, 13.6)
 MASSACHUSETTS        607       12.7         1.6      ( 9.6, 15.8)     *     813        9.3         1.2     ( 7.0, 11.6)
 MICHIGAN             920       13.8         1.3      (11.3, 16.4)     *    1218        9.9         1.0     ( 8.0, 11.7)
 MINNESOTA           1890       10.1         0.8      ( 8.6, 11.6)     *    1997        9.0         0.7     ( 7.6, 10.5)
 MISSISSIPPI          498       18.7         2.2      (14.5, 22.9)     *     760       18.0         1.6     (14.8, 21.1)
 MISSOURI             567       16.7         2.0      (12.9, 20.5)     *     895       13.4         1.3     (10.8, 15.9)
 MONTANA              613       16.9         1.6      (13.7, 20.1)     *     796       18.8         1.5     (15.9, 21.7)
 NEBRASKA             823        9.3         1.2      ( 7.0, 11.7)     *    1193        9.6         1.0     ( 7.6, 11.6)
 NEVADA              1012       16.1         2.6      (11.1, 21.1)     *    1110       17.3         2.1     (13.3, 21.3)
 NEW HAMPSHIRE        487       12.6         1.8      ( 9.1, 16.1)     *     728       12.0         1.3     ( 9.5, 14.5)
 NEW JERSEY           861       14.8         1.6      (11.7, 17.9)     *    1241       13.2         1.1     (11.0, 15.3)
 NEW MEXICO           622       24.0         2.0      (20.1, 27.8)     *     826       27.3         1.8     (23.8, 30.9)
 NEW YORK            1146       18.7         1.4      (16.0, 21.4)     *    1640       15.2         1.0     (13.2, 17.3)
 NORTH CAROLINA      1191       18.4         1.3      (15.9, 20.8)     *    1648       16.1         1.0     (14.0, 18.1)
 NORTH DAKOTA         627       14.5         1.6      (11.4, 17.6)     *     724       14.2         1.4     (11.4, 17.0)
 OHIO                 926       12.5         1.3      ( 9.9, 15.1)     *    1391       12.9         1.2     (10.6, 15.2)
 OKLAHOMA             515       18.1         2.0      (14.1, 22.1)     *     743       23.7         1.9     (20.1, 27.3)
 OREGON              1161       17.4         1.5      (14.5, 20.3)     *    1463       13.1         1.0     (11.1, 15.0)
 PENNSYLVANIA        1170       12.7         1.1      (10.5, 15.0)     *    1657       10.3         0.9     ( 8.6, 12.1)
 RHODE ISLAND         612       13.3         1.6      (10.3, 16.4)     *     815       12.8         1.7     ( 9.6, 16.0)
 SOUTH CAROLINA       665       17.9         1.8      (14.4, 21.4)     *     995       17.3         1.4     (14.5, 20.0)
 SOUTH DAKOTA         751       16.0         1.6      (12.9, 19.0)     *     882       17.0         1.4     (14.2, 19.7)
 TENNESSEE            878       15.5         1.4      (12.7, 18.3)     *    1498       12.3         1.0     (10.4, 14.2)
 TEXAS                892       29.3         1.8      (25.9, 32.8)     *    1214       27.0         1.5     (24.2, 29.9)
 UTAH                1103       13.5         1.3      (11.0, 16.0)     *    1318       12.1         1.2     ( 9.6, 14.5)
 VERMONT             1165       18.1         1.4      (15.5, 20.8)     *    1401       14.8         1.1     (12.7, 17.0)
 VIRGINIA            1222       11.9         1.2      ( 9.6, 14.2)     *    1694       13.6         1.1     (11.5, 15.7)
 WASHINGTON          1339       13.6         1.1      (11.5, 15.7)     *    1659       12.5         1.1     (10.4, 14.6)
 WEST VIRGINIA        779       22.0         1.7      (18.7, 25.3)     *    1049       22.8         1.5     (19.9, 25.7)
 WISCONSIN            858       12.5         1.6      ( 9.4, 15.7)     *     962        9.9         1.3     ( 7.4, 12.5)
 WYOMING              875       23.8         2.3      (19.4, 28.3)     *    1119       21.0         1.3     (18.5, 23.6)
 PUERTO RICO          776       13.6         1.4      (11.0, 16.2)     *    1069       10.2         1.1     ( 8.0, 12.4)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    15.2                         MEDIAN                 =    13.5
                              RANGE                  =  7.4-29.3                       RANGE                  =  7.4-27.3
 * HAVING NO HEALTH CARE PLAN                                                                         August 14, 1998
                                               TABLE 6.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          NO HEALTH INSURANCE*
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18-64 YEARS
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING DON'T KNOW AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               18.8        17.3         -1.5 
                                           ALASKA                21.8        22.8          1.0 
                                           ARIZONA               20.5        17.9         -2.6 
                                           ARKANSAS              21.7        21.6         -0.1 
                                           CALIFORNIA            22.6        22.7          0.1 
                                           COLORADO              15.3        14.0         -1.4 
                                           CONNECTICUT           11.0        10.8         -0.1 
                                           DELAWARE              13.0        13.0          0.0 
                                           DISTRICT OF CO        15.4        13.2         -2.1 
                                           FLORIDA               22.9        22.6         -0.4 
                                           GEORGIA               11.0        13.7          2.7 
                                           HAWAII                 9.5         7.4         -2.1 
                                           IDAHO                 18.2        20.1          2.0 
                                           ILLINOIS              14.1        13.5         -0.6 
                                           INDIANA               13.6        14.6          1.0 
                                           IOWA                  11.6        12.0          0.4 
                                           KANSAS                12.3        11.5         -0.8 
                                           KENTUCKY              17.4        16.8         -0.6 
                                           LOUISIANA             26.3        24.4         -1.9 
                                           MAINE                 17.2        14.3         -2.9 
                                           MARYLAND              11.4        11.7          0.3 
                                           MASSACHUSETTS         12.5        11.0         -1.5 
                                           MICHIGAN              11.1        11.8          0.7 
                                           MINNESOTA              8.0         9.6          1.5 
                                           MISSISSIPPI           17.3        18.3          1.1 
                                           MISSOURI              15.9        15.0         -0.9 
                                           MONTANA               19.2        17.9         -1.3 
                                           NEBRASKA              10.7         9.5         -1.2 
                                           NEVADA                19.2        16.7         -2.5 
                                           NEW HAMPSHIRE         14.1        12.3         -1.8 
                                           NEW JERSEY            13.1        14.0          0.9 
                                           NEW MEXICO            24.6        25.7          1.1 
                                           NEW YORK              15.0        16.9          1.9 
                                           NORTH CAROLINA        15.0        17.2          2.2 
                                           NORTH DAKOTA          14.4        14.4         -0.1 
                                           OHIO                  13.5        12.7         -0.8 
                                           OKLAHOMA              23.4        20.9         -2.5 
                                           OREGON                15.9        15.2         -0.7 
                                           PENNSYLVANIA          13.5        11.5         -1.9 
                                           RHODE ISLAND          13.0        13.1          0.1 
                                           SOUTH CAROLINA        18.9        17.6         -1.3 
                                           SOUTH DAKOTA          12.7        16.5          3.7 
                                           TENNESSEE             13.9        13.9         -0.0 
                                           TEXAS                 28.3        28.2         -0.1 
                                           UTAH                  14.0        12.8         -1.3 
                                           VERMONT               15.3        16.5          1.2 
                                           VIRGINIA              16.5        12.8         -3.7 
                                           WASHINGTON            14.0        13.0         -1.0 
                                           WEST VIRGINIA         22.2        22.4          0.3 
                                           WISCONSIN             11.4        11.2         -0.2 
                                           WYOMING               21.6        22.4          0.9 
                                           PUERTO RICO           15.4        11.8         -3.6 
                                           * HAVING NO HEALTH CARE PLAN
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 7.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR DIABETES AWARENESS*
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2175             7.0             0.6          ( 5.8,  8.1)
                         ALASKA               1544             3.3             0.6          ( 2.1,  4.6)
                         ARIZONA              1898             3.1             0.6          ( 2.0,  4.2)
                         ARKANSAS             1790             5.1             0.6          ( 4.0,  6.2)
                         CALIFORNIA           4063             5.6             0.4          ( 4.7,  6.4)
                         COLORADO             1826             3.9             0.5          ( 2.8,  4.9)
                         CONNECTICUT          2246             5.2             0.6          ( 4.0,  6.3)
                         DELAWARE             2548             6.4             0.5          ( 5.4,  7.5)
                         DISTRICT OF CO       1495             4.6             0.6          ( 3.3,  5.8)
                         FLORIDA              3488             5.7             0.4          ( 4.9,  6.6)
                         GEORGIA              2304             4.1             0.5          ( 3.2,  5.0)
                         HAWAII               2165             5.0             0.6          ( 3.8,  6.1)
                         IDAHO                4921             4.0             0.3          ( 3.4,  4.7)
                         ILLINOIS             2884             7.0             0.6          ( 5.9,  8.2)
                         INDIANA              2345             5.3             0.5          ( 4.2,  6.3)
                         IOWA                 3597             4.6             0.4          ( 3.9,  5.4)
                         KANSAS               2004             3.0             0.4          ( 2.2,  3.8)
                         KENTUCKY             3612             5.3             0.4          ( 4.5,  6.0)
                         LOUISIANA            1653             5.5             0.6          ( 4.3,  6.7)
                         MAINE                1698             4.9             0.6          ( 3.8,  6.0)
                         MARYLAND             4568             5.9             0.5          ( 5.0,  6.8)
                         MASSACHUSETTS        1764             4.7             0.6          ( 3.5,  5.9)
                         MICHIGAN             2551             5.8             0.5          ( 4.9,  6.8)
                         MINNESOTA            4783             3.9             0.3          ( 3.3,  4.5)
                         MISSISSIPPI          1599             6.1             0.7          ( 4.8,  7.4)
                         MISSOURI             1849             4.8             0.6          ( 3.7,  5.9)
                         MONTANA              1802             3.2             0.4          ( 2.3,  4.0)
                         NEBRASKA             2697             4.2             0.4          ( 3.3,  5.0)
                         NEVADA               2505             4.0             0.9          ( 2.3,  5.6)
                         NEW HAMPSHIRE        1512             3.9             0.5          ( 2.9,  5.0)
                         NEW JERSEY           2664             5.3             0.5          ( 4.3,  6.2)
                         NEW MEXICO           1809             4.9             0.5          ( 3.9,  6.0)
                         NEW YORK             3402             4.8             0.4          ( 4.0,  5.6)
                         NORTH CAROLINA       3628             5.0             0.4          ( 4.2,  5.7)
                         NORTH DAKOTA         1800             3.5             0.5          ( 2.6,  4.4)
                         OHIO                 3162             4.7             0.5          ( 3.9,  5.6)
                         OKLAHOMA             1884             5.9             0.6          ( 4.8,  7.1)
                         OREGON               3316             4.7             0.4          ( 3.9,  5.5)
                         PENNSYLVANIA         3595             5.1             0.4          ( 4.3,  5.9)
                         RHODE ISLAND         1839             4.9             0.5          ( 3.8,  5.9)
                         SOUTH CAROLINA       2144             4.9             0.5          ( 3.9,  5.9)
                         SOUTH DAKOTA         2197             3.8             0.5          ( 2.9,  4.7)
                         TENNESSEE            2968             4.4             0.4          ( 3.6,  5.1)
                         TEXAS                2500             5.9             0.5          ( 4.8,  6.9)
                         UTAH                 2864             4.1             0.5          ( 3.1,  5.1)
                         VERMONT              3184             4.7             0.6          ( 3.6,  5.8)
                         VIRGINIA             3519             4.2             0.4          ( 3.5,  4.9)
                         WASHINGTON           3600             4.1             0.4          ( 3.4,  4.8)
                         WEST VIRGINIA        2438             6.3             0.5          ( 5.3,  7.3)
                         WISCONSIN            2245             4.7             0.6          ( 3.4,  5.9)
                         WYOMING              2411             3.0             0.4          ( 2.3,  3.8)
                         PUERTO RICO          2238            10.5             0.7          ( 9.1, 11.8)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN =  4.8 RANGE =  3.0-10.5                    
                         * EVER TOLD YOU HAVE DIABETES                                                August 14, 1998
                                           TABLE 7.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR DIABETES AWARENESS* -BY SEX
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              813        5.7         0.8      ( 4.0,  7.3)     *    1362        8.1         0.8     ( 6.5,  9.7)
 ALASKA               717        2.9         0.9      ( 1.2,  4.6)     *     827        3.8         0.9     ( 1.9,  5.6)
 ARIZONA              885        2.3         0.6      ( 1.2,  3.4)     *    1013        3.9         0.9     ( 2.0,  5.7)
 ARKANSAS             674        5.7         1.0      ( 3.9,  7.6)     *    1116        4.6         0.7     ( 3.3,  5.9)
 CALIFORNIA          1759        5.4         0.6      ( 4.2,  6.7)     *    2304        5.7         0.6     ( 4.6,  6.9)
 COLORADO             820        3.9         0.7      ( 2.4,  5.3)     *    1006        3.9         0.8     ( 2.3,  5.5)
 CONNECTICUT          886        5.1         0.8      ( 3.5,  6.7)     *    1360        5.2         0.8     ( 3.6,  6.8)
 DELAWARE            1008        5.9         0.8      ( 4.4,  7.4)     *    1540        6.9         0.7     ( 5.5,  8.4)
 DISTRICT OF CO       563        3.9         0.9      ( 2.1,  5.7)     *     932        5.1         0.8     ( 3.5,  6.7)
 FLORIDA             1431        6.8         0.7      ( 5.4,  8.2)     *    2057        4.8         0.5     ( 3.8,  5.7)
 GEORGIA              958        2.7         0.5      ( 1.7,  3.8)     *    1346        5.4         0.7     ( 3.9,  6.8)
 HAWAII               947        4.3         0.8      ( 2.7,  5.9)     *    1218        5.6         0.8     ( 4.1,  7.2)
 IDAHO               2057        4.5         0.5      ( 3.5,  5.6)     *    2864        3.5         0.4     ( 2.8,  4.3)
 ILLINOIS            1163        7.0         0.9      ( 5.2,  8.8)     *    1721        7.1         0.7     ( 5.6,  8.5)
 INDIANA             1041        5.0         0.8      ( 3.4,  6.6)     *    1304        5.5         0.7     ( 4.1,  6.8)
 IOWA                1477        4.3         0.6      ( 3.2,  5.5)     *    2120        4.9         0.5     ( 4.0,  5.9)
 KANSAS               787        2.6         0.6      ( 1.5,  3.8)     *    1217        3.4         0.5     ( 2.3,  4.4)
 KENTUCKY            1325        5.6         0.7      ( 4.3,  6.9)     *    2287        5.0         0.5     ( 4.1,  5.9)
 LOUISIANA            626        5.5         1.0      ( 3.7,  7.4)     *    1027        5.5         0.8     ( 3.9,  7.0)
 MAINE                750        4.9         0.8      ( 3.3,  6.5)     *     948        4.9         0.8     ( 3.4,  6.5)
 MARYLAND            1954        5.7         0.7      ( 4.4,  7.1)     *    2614        6.0         0.6     ( 4.8,  7.2)
 MASSACHUSETTS        719        5.0         0.9      ( 3.1,  6.8)     *    1045        4.5         0.8     ( 3.0,  5.9)
 MICHIGAN            1059        5.2         0.7      ( 3.8,  6.6)     *    1492        6.4         0.7     ( 5.1,  7.7)
 MINNESOTA           2173        4.0         0.4      ( 3.1,  4.9)     *    2610        3.8         0.4     ( 3.1,  4.6)
 MISSISSIPPI          592        5.1         1.0      ( 3.2,  7.1)     *    1007        6.9         0.9     ( 5.3,  8.6)
 MISSOURI             698        5.4         0.9      ( 3.6,  7.2)     *    1151        4.2         0.6     ( 3.0,  5.4)
 MONTANA              760        3.5         0.7      ( 2.2,  4.8)     *    1042        2.8         0.5     ( 1.8,  3.8)
 NEBRASKA            1046        3.7         0.6      ( 2.4,  5.0)     *    1651        4.6         0.6     ( 3.4,  5.7)
 NEVADA              1165        5.4         1.6      ( 2.3,  8.4)     *    1340        2.6         0.7     ( 1.3,  3.9)
 NEW HAMPSHIRE        604        3.8         0.8      ( 2.2,  5.4)     *     908        4.1         0.7     ( 2.7,  5.5)
 NEW JERSEY          1060        5.5         0.7      ( 4.1,  6.9)     *    1604        5.1         0.7     ( 3.7,  6.4)
 NEW MEXICO           752        5.3         0.8      ( 3.7,  6.9)     *    1057        4.6         0.7     ( 3.2,  5.9)
 NEW YORK            1355        5.2         0.7      ( 3.8,  6.5)     *    2047        4.5         0.5     ( 3.4,  5.5)
 NORTH CAROLINA      1436        4.5         0.5      ( 3.4,  5.5)     *    2192        5.5         0.5     ( 4.5,  6.5)
 NORTH DAKOTA         799        3.6         0.7      ( 2.2,  4.9)     *    1001        3.5         0.6     ( 2.4,  4.6)
 OHIO                1228        3.9         0.6      ( 2.7,  5.1)     *    1934        5.5         0.7     ( 4.2,  6.8)
 OKLAHOMA             830        5.5         0.8      ( 3.8,  7.1)     *    1054        6.4         0.8     ( 4.7,  8.0)
 OREGON              1397        4.5         0.6      ( 3.3,  5.7)     *    1919        4.9         0.6     ( 3.8,  6.0)
 PENNSYLVANIA        1439        5.1         0.6      ( 3.9,  6.3)     *    2156        5.1         0.5     ( 4.0,  6.1)
 RHODE ISLAND         754        3.8         0.7      ( 2.4,  5.2)     *    1085        5.9         0.8     ( 4.3,  7.4)
 SOUTH CAROLINA       810        4.6         0.8      ( 3.1,  6.2)     *    1334        5.1         0.6     ( 4.0,  6.3)
 SOUTH DAKOTA         955        3.5         0.7      ( 2.1,  4.8)     *    1242        4.2         0.6     ( 3.0,  5.3)
 TENNESSEE           1032        3.4         0.5      ( 2.4,  4.5)     *    1936        5.2         0.6     ( 4.1,  6.3)
 TEXAS               1025        5.0         0.8      ( 3.5,  6.5)     *    1475        6.7         0.7     ( 5.3,  8.2)
 UTAH                1276        4.6         0.8      ( 3.1,  6.1)     *    1588        3.7         0.7     ( 2.4,  5.0)
 VERMONT             1389        4.9         1.0      ( 2.9,  6.9)     *    1795        4.5         0.6     ( 3.4,  5.6)
 VIRGINIA            1416        3.8         0.6      ( 2.7,  5.0)     *    2103        4.5         0.5     ( 3.6,  5.5)
 WASHINGTON          1548        3.3         0.5      ( 2.4,  4.2)     *    2052        4.9         0.5     ( 3.9,  6.0)
 WEST VIRGINIA        966        7.2         0.9      ( 5.4,  8.9)     *    1472        5.6         0.6     ( 4.3,  6.8)
 WISCONSIN            991        5.2         1.1      ( 3.0,  7.5)     *    1254        4.2         0.6     ( 2.9,  5.4)
 WYOMING             1019        2.5         0.5      ( 1.5,  3.5)     *    1392        3.6         0.5     ( 2.5,  4.6)
 PUERTO RICO          919        9.9         1.0      ( 8.0, 11.8)     *    1319       11.0         0.9     ( 9.2, 12.7)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =     4.9                         MEDIAN                 =     4.9
                              RANGE                  =  2.3- 9.9                       RANGE                  =  2.6-11.0
 * EVER TOLD YOU HAVE DIABETES                                                                        August 14, 1998
                                               TABLE 7.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          DIABETES AWARENESS*
                                             DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA                7.3         7.0         -0.4 
                                           ALASKA                 3.5         3.3         -0.2 
                                           ARIZONA                3.6         3.1         -0.4 
                                           ARKANSAS               4.6         5.1          0.5 
                                           CALIFORNIA             5.1         5.6          0.5 
                                           COLORADO               3.0         3.9          0.9 
                                           CONNECTICUT            4.4         5.2          0.8 
                                           DELAWARE               5.3         6.4          1.1 
                                           DISTRICT OF CO         5.6         4.6         -1.0 
                                           FLORIDA                5.2         5.7          0.5 
                                           GEORGIA                4.1         4.1         -0.0 
                                           HAWAII                 4.6         5.0          0.3 
                                           IDAHO                  3.5         4.0          0.6 
                                           ILLINOIS               5.8         7.0          1.3 
                                           INDIANA                5.3         5.3         -0.1 
                                           IOWA                   4.2         4.6          0.4 
                                           KANSAS                 3.6         3.0         -0.6 
                                           KENTUCKY               4.5         5.3          0.8 
                                           LOUISIANA              6.6         5.5         -1.1 
                                           MAINE                  4.2         4.9          0.7 
                                           MARYLAND               5.1         5.9          0.8 
                                           MASSACHUSETTS          5.3         4.7         -0.5 
                                           MICHIGAN               5.8         5.8          0.0 
                                           MINNESOTA              4.5         3.9         -0.6 
                                           MISSISSIPPI            6.1         6.1         -0.0 
                                           MISSOURI               4.4         4.8          0.4 
                                           MONTANA                3.7         3.2         -0.6 
                                           NEBRASKA               5.3         4.2         -1.1 
                                           NEVADA                 4.2         4.0         -0.2 
                                           NEW HAMPSHIRE          4.0         3.9         -0.1 
                                           NEW JERSEY             4.6         5.3          0.7 
                                           NEW MEXICO             4.4         4.9          0.5 
                                           NEW YORK               3.6         4.8          1.2 
                                           NORTH CAROLINA         4.4         5.0          0.5 
                                           NORTH DAKOTA           3.1         3.5          0.5 
                                           OHIO                   5.0         4.7         -0.2 
                                           OKLAHOMA               3.8         5.9          2.2 
                                           OREGON                 4.5         4.7          0.3 
                                           PENNSYLVANIA           5.7         5.1         -0.6 
                                           RHODE ISLAND           4.5         4.9          0.4 
                                           SOUTH CAROLINA         5.4         4.9         -0.5 
                                           SOUTH DAKOTA           4.3         3.8         -0.4 
                                           TENNESSEE              5.0         4.4         -0.6 
                                           TEXAS                  3.7         5.9          2.1 
                                           UTAH                   3.3         4.1          0.9 
                                           VERMONT                3.9         4.7          0.8 
                                           VIRGINIA               5.5         4.2         -1.3 
                                           WASHINGTON             3.4         4.1          0.7 
                                           WEST VIRGINIA          5.9         6.3          0.5 
                                           WISCONSIN              4.7         4.7         -0.0 
                                           WYOMING                4.2         3.0         -1.2 
                                           PUERTO RICO           10.8        10.5         -0.3 
                                           * EVER TOLD YOU HAVE DIABETES
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 8.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR TOLD BLOOD PRESSURE IS HIGH*
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, AND NEVER CHECKED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2170            28.9             1.1          (26.8, 31.1)
                         ALASKA               1539            22.6             1.6          (19.5, 25.6)
                         ARIZONA              1867            16.3             1.1          (14.2, 18.5)
                         ARKANSAS             1784            26.3             1.2          (24.0, 28.7)
                         CALIFORNIA           4041            21.3             0.7          (19.9, 22.6)
                         COLORADO             1819            20.4             1.0          (18.4, 22.4)
                         CONNECTICUT          2235            20.6             1.0          (18.7, 22.5)
                         DELAWARE             2547            25.5             1.0          (23.6, 27.5)
                         DISTRICT OF CO       1501            19.4             1.2          (17.0, 21.8)
                         FLORIDA              3473            26.1             0.8          (24.4, 27.7)
                         GEORGIA              2307            21.4             1.0          (19.5, 23.3)
                         HAWAII               2161            24.0             1.1          (21.8, 26.1)
                         IDAHO                4900            24.1             0.8          (22.5, 25.6)
                         ILLINOIS             1437            24.3             1.2          (21.9, 26.7)
                         INDIANA              2364            25.2             1.0          (23.2, 27.1)
                         IOWA                 3593            23.4             0.8          (21.8, 25.0)
                         KANSAS               1996            20.9             1.0          (18.9, 22.8)
                         KENTUCKY             3585            27.1             0.8          (25.5, 28.7)
                         LOUISIANA            1649            25.1             1.2          (22.7, 27.5)
                         MAINE                1691            22.8             1.1          (20.7, 25.0)
                         MARYLAND             4566            23.8             0.8          (22.2, 25.4)
                         MASSACHUSETTS        1757            19.8             1.1          (17.7, 21.9)
                         MICHIGAN             2561            23.3             0.9          (21.5, 25.1)
                         MINNESOTA            4793            21.2             0.6          (19.9, 22.4)
                         MISSISSIPPI          1589            34.4             1.4          (31.7, 37.1)
                         MISSOURI             1843            27.3             1.2          (25.0, 29.6)
                         MONTANA              1798            22.9             1.0          (20.9, 24.9)
                         NEBRASKA             2690            22.4             0.9          (20.6, 24.2)
                         NEVADA               2494            24.1             1.7          (20.8, 27.4)
                         NEW HAMPSHIRE        1508            22.6             1.1          (20.4, 24.9)
                         NEW JERSEY           2650            23.6             1.0          (21.7, 25.5)
                         NEW MEXICO           1803            21.3             1.1          (19.2, 23.4)
                         NEW YORK             3379            22.7             0.8          (21.1, 24.3)
                         NORTH CAROLINA       3615            23.3             0.8          (21.8, 24.8)
                         NORTH DAKOTA         1799            25.5             1.1          (23.3, 27.6)
                         OHIO                 3155            22.0             1.0          (20.1, 23.9)
                         OKLAHOMA             1882            21.7             1.1          (19.6, 23.8)
                         OREGON               3309            22.8             0.9          (21.1, 24.5)
                         PENNSYLVANIA         3584            21.7             0.8          (20.2, 23.2)
                         RHODE ISLAND         1834            22.5             1.1          (20.4, 24.5)
                         SOUTH CAROLINA       2148            26.9             1.0          (24.8, 28.9)
                         SOUTH DAKOTA         2194            20.6             1.0          (18.7, 22.5)
                         TENNESSEE            2978            27.8             0.9          (25.9, 29.6)
                         TEXAS                2483            23.1             0.9          (21.3, 25.0)
                         UTAH                 2860            22.5             1.1          (20.4, 24.7)
                         VERMONT              3177            20.9             0.9          (19.2, 22.6)
                         VIRGINIA             3513            24.5             1.0          (22.5, 26.4)
                         WASHINGTON           3584            23.2             0.8          (21.5, 24.8)
                         WEST VIRGINIA        2431            28.3             1.0          (26.4, 30.2)
                         WISCONSIN            2240            23.1             1.1          (21.0, 25.3)
                         WYOMING              2404            22.1             1.0          (20.2, 24.0)
                         PUERTO RICO          2235            20.9             0.9          (19.1, 22.7)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 23.0 RANGE = 16.3-34.4          
                         * EVER TOLD BLOOD PRESSURE IS HIGH                                           August 14, 1998
                                           TABLE 8.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR TOLD BLOOD PRESSURE IS HIGH* -BY SEX
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, AND NEVER CHECKED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              809       24.8         1.6      (21.6, 28.1)     *    1361       32.5         1.4     (29.7, 35.3)
 ALASKA               715       20.3         2.1      (16.2, 24.4)     *     824       25.1         2.3     (20.6, 29.5)
 ARIZONA              877       15.3         1.4      (12.5, 18.1)     *     990       17.3         1.6     (14.2, 20.5)
 ARKANSAS             665       24.7         1.9      (21.0, 28.5)     *    1119       27.8         1.5     (24.8, 30.7)
 CALIFORNIA          1746       20.5         1.0      (18.5, 22.5)     *    2295       22.0         1.0     (20.1, 23.8)
 COLORADO             812       19.3         1.5      (16.4, 22.1)     *    1007       21.5         1.4     (18.6, 24.3)
 CONNECTICUT          880       20.5         1.5      (17.5, 23.5)     *    1355       20.7         1.3     (18.3, 23.2)
 DELAWARE            1008       24.3         1.6      (21.2, 27.5)     *    1539       26.6         1.3     (24.1, 29.1)
 DISTRICT OF CO       570       16.7         1.7      (13.3, 20.1)     *     931       21.6         1.6     (18.5, 24.8)
 FLORIDA             1422       25.2         1.3      (22.7, 27.7)     *    2051       26.8         1.1     (24.7, 28.9)
 GEORGIA              962       18.4         1.3      (15.8, 20.9)     *    1345       24.2         1.4     (21.4, 27.0)
 HAWAII               947       24.6         1.6      (21.4, 27.8)     *    1214       23.3         1.5     (20.4, 26.2)
 IDAHO               2046       24.5         1.2      (22.1, 26.9)     *    2854       23.7         1.0     (21.6, 25.7)
 ILLINOIS             574       22.7         1.9      (19.1, 26.4)     *     863       25.6         1.6     (22.5, 28.8)
 INDIANA             1061       23.8         1.5      (21.0, 26.7)     *    1303       26.4         1.4     (23.7, 29.0)
 IOWA                1470       22.4         1.2      (20.0, 24.8)     *    2123       24.3         1.0     (22.2, 26.3)
 KANSAS               784       19.0         1.5      (16.1, 22.0)     *    1212       22.6         1.3     (20.1, 25.1)
 KENTUCKY            1308       26.5         1.3      (24.0, 29.0)     *    2277       27.7         1.0     (25.7, 29.6)
 LOUISIANA            626       23.1         1.8      (19.5, 26.6)     *    1023       26.9         1.6     (23.9, 30.0)
 MAINE                746       22.3         1.6      (19.1, 25.5)     *     945       23.3         1.5     (20.4, 26.2)
 MARYLAND            1954       22.9         1.2      (20.5, 25.4)     *    2612       24.6         1.1     (22.4, 26.7)
 MASSACHUSETTS        716       20.1         1.7      (16.9, 23.3)     *    1041       19.5         1.4     (16.7, 22.3)
 MICHIGAN            1068       22.4         1.4      (19.7, 25.2)     *    1493       24.2         1.2     (21.8, 26.5)
 MINNESOTA           2188       20.1         0.9      (18.3, 21.9)     *    2605       22.2         0.9     (20.5, 23.9)
 MISSISSIPPI          586       33.1         2.2      (28.7, 37.5)     *    1003       35.5         1.7     (32.3, 38.8)
 MISSOURI             694       25.0         1.9      (21.3, 28.6)     *    1149       29.4         1.6     (26.3, 32.4)
 MONTANA              758       22.2         1.6      (19.2, 25.3)     *    1040       23.5         1.4     (20.8, 26.2)
 NEBRASKA            1046       21.5         1.5      (18.6, 24.4)     *    1644       23.1         1.2     (20.8, 25.4)
 NEVADA              1157       26.4         2.6      (21.2, 31.5)     *    1337       21.8         2.1     (17.7, 25.9)
 NEW HAMPSHIRE        602       23.4         1.9      (19.8, 27.0)     *     906       21.9         1.5     (19.0, 24.8)
 NEW JERSEY          1051       24.0         1.5      (21.0, 27.0)     *    1599       23.3         1.2     (20.9, 25.7)
 NEW MEXICO           749       22.7         1.6      (19.6, 25.8)     *    1054       20.0         1.3     (17.4, 22.6)
 NEW YORK            1343       21.6         1.3      (19.1, 24.0)     *    2036       23.7         1.0     (21.7, 25.7)
 NORTH CAROLINA      1429       21.0         1.1      (18.7, 23.2)     *    2186       25.5         1.1     (23.4, 27.6)
 NORTH DAKOTA         799       25.6         1.6      (22.4, 28.8)     *    1000       25.4         1.5     (22.4, 28.3)
 OHIO                1223       21.2         1.5      (18.3, 24.1)     *    1932       22.7         1.2     (20.3, 25.1)
 OKLAHOMA             828       20.8         1.6      (17.7, 23.9)     *    1054       22.5         1.4     (19.8, 25.3)
 OREGON              1396       22.3         1.3      (19.8, 24.8)     *    1913       23.3         1.1     (21.1, 25.5)
 PENNSYLVANIA        1434       20.7         1.2      (18.4, 23.1)     *    2150       22.5         1.0     (20.5, 24.5)
 RHODE ISLAND         752       20.4         1.6      (17.3, 23.5)     *    1082       24.3         1.5     (21.4, 27.1)
 SOUTH CAROLINA       815       25.5         1.6      (22.3, 28.7)     *    1333       28.0         1.4     (25.3, 30.7)
 SOUTH DAKOTA         952       18.4         1.4      (15.6, 21.1)     *    1242       22.7         1.3     (20.1, 25.3)
 TENNESSEE           1043       24.6         1.5      (21.7, 27.5)     *    1935       30.6         1.2     (28.3, 32.9)
 TEXAS               1012       20.8         1.4      (18.1, 23.5)     *    1471       25.3         1.3     (22.8, 27.7)
 UTAH                1274       22.3         1.6      (19.2, 25.4)     *    1586       22.8         1.4     (20.0, 25.5)
 VERMONT             1389       21.6         1.4      (18.9, 24.3)     *    1788       20.3         1.1     (18.2, 22.5)
 VIRGINIA            1413       23.9         1.6      (20.8, 27.0)     *    2100       25.0         1.3     (22.6, 27.5)
 WASHINGTON          1541       21.3         1.2      (18.8, 23.7)     *    2043       25.0         1.1     (22.8, 27.1)
 WEST VIRGINIA        960       28.1         1.5      (25.1, 31.1)     *    1471       28.5         1.3     (26.1, 31.0)
 WISCONSIN            986       24.3         1.7      (20.9, 27.7)     *    1254       22.1         1.4     (19.4, 24.8)
 WYOMING             1015       21.1         1.4      (18.3, 23.9)     *    1389       23.1         1.3     (20.5, 25.7)
 PUERTO RICO          920       19.2         1.4      (16.5, 21.9)     *    1315       22.3         1.2     (19.9, 24.7)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    22.3                         MEDIAN                 =    23.6
                              RANGE                  = 15.3-33.1                       RANGE                  = 17.3-35.5
 * EVER TOLD BLOOD PRESSURE IS HIGH                                                                   August 14, 1998
                                               TABLE 8.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1995 TO 1997
                                                          TOLD BLOOD PRESSURE IS HIGH*
                                             DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, AND NEVER CHECKED
                                                                
                                                                 1995        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               24.8        28.9          4.2 
                                           ALASKA                19.3        22.6          3.3 
                                           ARIZONA               20.4        16.3         -4.1 
                                           ARKANSAS              26.7        26.3         -0.3 
                                           CALIFORNIA            22.1        21.3         -0.9 
                                           COLORADO              21.5        20.4         -1.1 
                                           CONNECTICUT           19.2        20.6          1.4 
                                           DELAWARE              21.3        25.5          4.2 
                                           DISTRICT OF CO         N/A        19.4          N/A 
                                           FLORIDA               23.3        26.1          2.7 
                                           GEORGIA               19.7        21.4          1.7 
                                           HAWAII                21.1        24.0          2.8 
                                           IDAHO                 21.6        24.1          2.5 
                                           ILLINOIS              22.2        24.3          2.1 
                                           INDIANA               26.1        25.2         -1.0 
                                           IOWA                  23.6        23.4         -0.2 
                                           KANSAS                23.4        20.9         -2.5 
                                           KENTUCKY              21.7        27.1          5.4 
                                           LOUISIANA             24.2        25.1          0.9 
                                           MAINE                 20.9        22.8          1.9 
                                           MARYLAND              20.8        23.8          3.0 
                                           MASSACHUSETTS         23.7        19.8         -3.8 
                                           MICHIGAN              24.4        23.3         -1.0 
                                           MINNESOTA             18.6        21.2          2.6 
                                           MISSISSIPPI           29.9        34.4          4.5 
                                           MISSOURI              23.1        27.3          4.3 
                                           MONTANA               19.5        22.9          3.4 
                                           NEBRASKA              21.8        22.4          0.6 
                                           NEVADA                21.8        24.1          2.3 
                                           NEW HAMPSHIRE         20.3        22.6          2.3 
                                           NEW JERSEY            25.9        23.6         -2.2 
                                           NEW MEXICO            19.8        21.3          1.5 
                                           NEW YORK              22.2        22.7          0.6 
                                           NORTH CAROLINA        20.7        23.3          2.6 
                                           NORTH DAKOTA          22.3        25.5          3.2 
                                           OHIO                  23.6        22.0         -1.6 
                                           OKLAHOMA              21.6        21.7          0.1 
                                           OREGON                24.0        22.8         -1.2 
                                           PENNSYLVANIA          24.5        21.7         -2.8 
                                           RHODE ISLAND          23.3        22.5         -0.9 
                                           SOUTH CAROLINA        23.5        26.9          3.4 
                                           SOUTH DAKOTA          20.7        20.6         -0.1 
                                           TENNESSEE             26.8        27.8          0.9 
                                           TEXAS                 24.0        23.1         -0.9 
                                           UTAH                  19.2        22.5          3.3 
                                           VERMONT               22.8        20.9         -1.9 
                                           VIRGINIA              23.1        24.5          1.3 
                                           WASHINGTON            20.9        23.2          2.2 
                                           WEST VIRGINIA         25.5        28.3          2.8 
                                           WISCONSIN             22.8        23.1          0.4 
                                           WYOMING               21.2        22.1          0.9 
                                           PUERTO RICO            N/A        20.9          N/A 
                                           * EVER TOLD BLOOD PRESSURE IS HIGH 
N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                  
         TABLE 9.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR BP CHECKED WITHIN LAST 2 YEARS*
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2150            95.4             0.5          (94.5, 96.4)
                         ALASKA               1531            91.8             1.1          (89.6, 94.1)
                         ARIZONA              1892            93.5             0.8          (91.9, 95.2)
                         ARKANSAS             1775            93.3             0.7          (91.9, 94.8)
                         CALIFORNIA           4039            90.7             0.6          (89.6, 91.8)
                         COLORADO             1815            93.1             0.7          (91.7, 94.6)
                         CONNECTICUT          2228            95.1             0.6          (94.0, 96.2)
                         DELAWARE             2548            94.3             0.6          (93.0, 95.5)
                         DISTRICT OF CO       1499            97.3             0.5          (96.3, 98.3)
                         FLORIDA              3483            94.3             0.5          (93.3, 95.2)
                         GEORGIA              2294            96.4             0.5          (95.5, 97.3)
                         HAWAII               2152            95.5             0.5          (94.4, 96.5)
                         IDAHO                4890            91.3             0.6          (90.1, 92.4)
                         ILLINOIS             1436            94.3             0.7          (93.0, 95.7)
                         INDIANA              2354            93.1             0.6          (91.9, 94.3)
                         IOWA                 3585            92.7             0.5          (91.7, 93.6)
                         KANSAS               1981            94.7             0.6          (93.6, 95.8)
                         KENTUCKY             3567            93.8             0.5          (92.9, 94.7)
                         LOUISIANA            1643            94.4             0.7          (93.0, 95.7)
                         MAINE                1692            94.5             0.7          (93.2, 95.8)
                         MARYLAND             4547            96.4             0.4          (95.7, 97.1)
                         MASSACHUSETTS        1753            96.0             0.5          (95.0, 97.0)
                         MICHIGAN             2561            94.9             0.5          (93.9, 95.9)
                         MINNESOTA            4770            92.5             0.4          (91.7, 93.3)
                         MISSISSIPPI          1583            95.5             0.6          (94.4, 96.7)
                         MISSOURI             1835            94.7             0.7          (93.4, 96.1)
                         MONTANA              1785            92.3             0.7          (90.9, 93.6)
                         NEBRASKA             2676            93.2             0.6          (91.9, 94.4)
                         NEVADA               2497            93.3             0.9          (91.5, 95.0)
                         NEW HAMPSHIRE        1498            94.0             0.7          (92.6, 95.5)
                         NEW JERSEY           2650            94.4             0.6          (93.3, 95.5)
                         NEW MEXICO           1802            90.8             0.8          (89.2, 92.4)
                         NEW YORK             3371            94.8             0.5          (93.9, 95.7)
                         NORTH CAROLINA       3601            93.9             0.5          (93.0, 94.9)
                         NORTH DAKOTA         1793            93.0             0.7          (91.7, 94.3)
                         OHIO                 3160            95.5             0.5          (94.5, 96.6)
                         OKLAHOMA             1881            94.2             0.7          (92.9, 95.5)
                         OREGON               3292            92.2             0.6          (91.0, 93.4)
                         PENNSYLVANIA         3564            95.6             0.4          (94.8, 96.3)
                         RHODE ISLAND         1831            95.7             0.5          (94.7, 96.8)
                         SOUTH CAROLINA       2143            96.5             0.5          (95.5, 97.4)
                         SOUTH DAKOTA         2187            92.7             0.6          (91.5, 93.9)
                         TENNESSEE            2967            95.1             0.5          (94.2, 96.0)
                         TEXAS                2480            92.4             0.6          (91.1, 93.6)
                         UTAH                 2854            92.1             0.7          (90.8, 93.5)
                         VERMONT              3160            93.6             0.5          (92.6, 94.5)
                         VIRGINIA             3466            93.9             0.9          (92.2, 95.6)
                         WASHINGTON           3579            92.9             0.5          (91.9, 93.9)
                         WEST VIRGINIA        2408            93.6             0.6          (92.4, 94.8)
                         WISCONSIN            2232            92.6             0.7          (91.3, 93.9)
                         WYOMING              2397            90.7             0.6          (89.5, 92.0)
                         PUERTO RICO          2145            94.9             0.6          (93.8, 95.9)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 94.0 RANGE = 90.7-97.3   
                         * BLOOD PRESSURE CHECKED WITHIN THE PAST 2 YEARS                             August 14, 1998
                                           TABLE 9.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR BP CHECKED WITHIN LAST 2 YEARS* -BY SEX
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              802       94.4         0.9      (92.7, 96.0)     *    1348       96.4         0.6     (95.3, 97.5)
 ALASKA               709       88.5         1.9      (84.8, 92.3)     *     822       95.4         1.1     (93.2, 97.6)
 ARIZONA              885       92.0         1.2      (89.5, 94.4)     *    1007       95.0         1.0     (93.0, 97.1)
 ARKANSAS             666       92.0         1.1      (89.8, 94.3)     *    1109       94.5         0.9     (92.7, 96.3)
 CALIFORNIA          1743       86.5         1.0      (84.6, 88.4)     *    2296       94.7         0.6     (93.6, 95.9)
 COLORADO             815       89.0         1.3      (86.4, 91.5)     *    1000       97.1         0.6     (96.0, 98.3)
 CONNECTICUT          882       94.4         0.8      (92.8, 96.1)     *    1346       95.7         0.7     (94.3, 97.1)
 DELAWARE            1008       90.9         1.3      (88.4, 93.3)     *    1540       97.4         0.4     (96.6, 98.2)
 DISTRICT OF CO       570       95.5         1.0      (93.6, 97.4)     *     929       98.8         0.5     (97.8, 99.8)
 FLORIDA             1428       92.0         0.8      (90.3, 93.6)     *    2055       96.3         0.5     (95.4, 97.2)
 GEORGIA              952       94.1         0.9      (92.4, 95.8)     *    1342       98.5         0.4     (97.7, 99.2)
 HAWAII               940       93.3         0.9      (91.5, 95.0)     *    1212       97.7         0.6     (96.6, 98.8)
 IDAHO               2044       88.6         1.0      (86.6, 90.6)     *    2846       93.8         0.5     (92.8, 94.8)
 ILLINOIS             573       91.1         1.3      (88.5, 93.7)     *     863       97.2         0.6     (96.0, 98.4)
 INDIANA             1059       90.1         1.1      (88.0, 92.1)     *    1295       95.9         0.7     (94.5, 97.2)
 IOWA                1468       89.4         0.9      (87.6, 91.1)     *    2117       95.6         0.5     (94.7, 96.6)
 KANSAS               777       93.4         0.9      (91.6, 95.3)     *    1204       95.9         0.6     (94.7, 97.2)
 KENTUCKY            1297       91.4         0.9      (89.6, 93.1)     *    2270       96.0         0.4     (95.1, 96.9)
 LOUISIANA            627       92.2         1.2      (89.8, 94.6)     *    1016       96.3         0.7     (94.9, 97.7)
 MAINE                746       92.1         1.2      (89.7, 94.5)     *     946       96.7         0.6     (95.5, 97.9)
 MARYLAND            1942       94.6         0.6      (93.4, 95.9)     *    2605       98.0         0.3     (97.3, 98.6)
 MASSACHUSETTS        716       95.1         0.8      (93.5, 96.7)     *    1037       96.8         0.6     (95.5, 98.0)
 MICHIGAN            1068       93.4         0.9      (91.8, 95.1)     *    1493       96.2         0.5     (95.1, 97.3)
 MINNESOTA           2180       89.7         0.7      (88.3, 91.0)     *    2590       95.2         0.5     (94.3, 96.1)
 MISSISSIPPI          584       94.0         1.0      (92.0, 96.0)     *     999       96.9         0.7     (95.6, 98.3)
 MISSOURI             689       93.0         1.2      (90.6, 95.4)     *    1146       96.3         0.7     (94.9, 97.6)
 MONTANA              753       89.5         1.2      (87.0, 91.9)     *    1032       95.0         0.7     (93.5, 96.4)
 NEBRASKA            1036       90.5         1.1      (88.4, 92.6)     *    1640       95.6         0.7     (94.3, 96.9)
 NEVADA              1159       91.2         1.6      (88.2, 94.3)     *    1338       95.3         1.0     (93.4, 97.2)
 NEW HAMPSHIRE        597       91.8         1.3      (89.3, 94.3)     *     901       96.1         0.7     (94.7, 97.5)
 NEW JERSEY          1056       92.2         1.0      (90.2, 94.2)     *    1594       96.4         0.5     (95.4, 97.4)
 NEW MEXICO           752       87.7         1.4      (85.0, 90.4)     *    1050       93.7         0.8     (92.0, 95.3)
 NEW YORK            1336       92.6         0.8      (91.0, 94.1)     *    2035       96.8         0.5     (95.9, 97.7)
 NORTH CAROLINA      1424       90.2         0.9      (88.4, 92.0)     *    2177       97.3         0.4     (96.5, 98.1)
 NORTH DAKOTA         796       89.5         1.2      (87.3, 91.8)     *     997       96.4         0.7     (95.1, 97.7)
 OHIO                1226       93.3         1.0      (91.3, 95.2)     *    1934       97.5         0.5     (96.6, 98.5)
 OKLAHOMA             828       93.0         1.0      (91.0, 95.0)     *    1053       95.3         0.8     (93.6, 96.9)
 OREGON              1384       87.9         1.2      (85.6, 90.2)     *    1908       96.2         0.5     (95.2, 97.1)
 PENNSYLVANIA        1423       94.3         0.6      (93.1, 95.6)     *    2141       96.6         0.5     (95.7, 97.6)
 RHODE ISLAND         751       94.2         1.0      (92.3, 96.1)     *    1080       97.1         0.5     (96.1, 98.1)
 SOUTH CAROLINA       812       94.6         0.9      (92.9, 96.4)     *    1331       98.2         0.4     (97.3, 99.0)
 SOUTH DAKOTA         950       89.3         1.1      (87.1, 91.4)     *    1237       95.9         0.6     (94.6, 97.1)
 TENNESSEE           1037       92.7         0.9      (91.0, 94.4)     *    1930       97.3         0.4     (96.5, 98.1)
 TEXAS               1017       89.0         1.1      (86.8, 91.2)     *    1463       95.6         0.6     (94.3, 96.8)
 UTAH                1269       90.2         1.1      (88.0, 92.3)     *    1585       94.0         0.9     (92.2, 95.7)
 VERMONT             1380       91.3         0.9      (89.7, 93.0)     *    1780       95.6         0.5     (94.6, 96.6)
 VIRGINIA            1388       91.5         1.2      (89.2, 93.8)     *    2078       96.2         1.3     (93.6, 98.8)
 WASHINGTON          1533       89.8         0.9      (88.1, 91.5)     *    2046       95.8         0.5     (94.9, 96.8)
 WEST VIRGINIA        953       91.3         1.1      (89.2, 93.5)     *    1455       95.6         0.6     (94.4, 96.8)
 WISCONSIN            986       89.1         1.2      (86.8, 91.4)     *    1246       95.9         0.6     (94.7, 97.1)
 WYOMING             1010       87.1         1.1      (84.9, 89.3)     *    1387       94.3         0.7     (93.0, 95.6)
 PUERTO RICO          873       93.5         0.9      (91.7, 95.3)     *    1272       96.1         0.6     (94.8, 97.3)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    91.7                         MEDIAN                 =    96.1
                              RANGE                  = 86.5-95.5                       RANGE                  = 93.7-98.8
 * BLOOD PRESSURE CHECKED WITHIN THE PAST 2 YEARS                                                     August 14, 1998
                                               TABLE 9.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1995 TO 1997
                                                          BP CHECKED WITHIN LAST 2 YEARS*
                                             DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                                                
                                                                 1995        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               93.4        95.4          2.1 
                                           ALASKA                92.0        91.8         -0.1 
                                           ARIZONA               94.3        93.5         -0.8 
                                           ARKANSAS              94.0        93.3         -0.6 
                                           CALIFORNIA            91.3        90.7         -0.6 
                                           COLORADO              91.1        93.1          2.0 
                                           CONNECTICUT           95.1        95.1         -0.0 
                                           DELAWARE              96.1        94.3         -1.8 
                                           DISTRICT OF CO         N/A        97.3          N/A 
                                           FLORIDA               94.0        94.3          0.3 
                                           GEORGIA               95.9        96.4          0.5 
                                           HAWAII                95.9        95.5         -0.4 
                                           IDAHO                 91.9        91.3         -0.6 
                                           ILLINOIS              93.9        94.3          0.4 
                                           INDIANA               93.2        93.1         -0.1 
                                           IOWA                  93.8        92.7         -1.1 
                                           KANSAS                93.0        94.7          1.7 
                                           KENTUCKY              94.0        93.8         -0.2 
                                           LOUISIANA             95.3        94.4         -1.0 
                                           MAINE                 94.2        94.5          0.3 
                                           MARYLAND              95.2        96.4          1.2 
                                           MASSACHUSETTS         94.3        96.0          1.7 
                                           MICHIGAN              94.7        94.9          0.2 
                                           MINNESOTA             93.2        92.5         -0.6 
                                           MISSISSIPPI           92.8        95.5          2.7 
                                           MISSOURI              93.6        94.7          1.2 
                                           MONTANA               91.8        92.3          0.5 
                                           NEBRASKA              93.4        93.2         -0.3 
                                           NEVADA                93.4        93.3         -0.1 
                                           NEW HAMPSHIRE         94.5        94.0         -0.5 
                                           NEW JERSEY            95.2        94.4         -0.8 
                                           NEW MEXICO            91.1        90.8         -0.3 
                                           NEW YORK              95.1        94.8         -0.3 
                                           NORTH CAROLINA        94.0        93.9         -0.1 
                                           NORTH DAKOTA          93.7        93.0         -0.7 
                                           OHIO                  95.7        95.5         -0.2 
                                           OKLAHOMA              94.7        94.2         -0.5 
                                           OREGON                91.5        92.2          0.7 
                                           PENNSYLVANIA          93.0        95.6          2.5 
                                           RHODE ISLAND          95.1        95.7          0.6 
                                           SOUTH CAROLINA        95.5        96.5          1.0 
                                           SOUTH DAKOTA          95.5        92.7         -2.9 
                                           TENNESSEE             96.1        95.1         -1.0 
                                           TEXAS                 93.6        92.4         -1.3 
                                           UTAH                  92.2        92.1         -0.1 
                                           VERMONT               93.8        93.6         -0.3 
                                           VIRGINIA              96.2        93.9         -2.3 
                                           WASHINGTON            93.2        92.9         -0.3 
                                           WEST VIRGINIA         94.4        93.6         -0.8 
                                           WISCONSIN             93.6        92.6         -1.0 
                                           WYOMING               91.6        90.7         -0.9 
                                           PUERTO RICO            N/A        94.9          N/A 
                                           * BLOOD PRESSURE CHECKED WITHIN THE PAST 2 YEARS
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 10.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CHOLESTEROL SCREENING*
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2086            74.8             1.1          (72.6, 76.9)
                         ALASKA               1525            67.4             1.8          (63.8, 71.0)
                         ARIZONA              1872            70.9             1.6          (67.7, 74.0)
                         ARKANSAS             1721            63.5             1.4          (60.8, 66.1)
                         CALIFORNIA           3994            69.9             0.9          (68.2, 71.6)
                         COLORADO             1786            75.6             1.2          (73.2, 78.0)
                         CONNECTICUT          2202            77.9             1.2          (75.6, 80.2)
                         DELAWARE             2505            74.1             1.1          (72.0, 76.2)
                         DISTRICT OF CO       1485            81.3             1.3          (78.8, 83.8)
                         FLORIDA              3433            79.0             0.8          (77.4, 80.6)
                         GEORGIA              2272            75.8             1.1          (73.7, 78.0)
                         HAWAII               2116            74.7             1.1          (72.5, 76.9)
                         IDAHO                4789            72.7             0.8          (71.1, 74.3)
                         ILLINOIS             1412            71.9             1.4          (69.1, 74.7)
                         INDIANA              2298            71.9             1.1          (69.8, 74.1)
                         IOWA                 3526            72.9             0.9          (71.1, 74.7)
                         KANSAS               1968            58.4             1.2          (56.0, 60.9)
                         KENTUCKY             3483            71.1             0.9          (69.3, 72.9)
                         LOUISIANA            1612            69.8             1.3          (67.2, 72.4)
                         MAINE                1666            77.5             1.2          (75.2, 79.8)
                         MARYLAND             4498            77.4             0.8          (75.7, 79.0)
                         MASSACHUSETTS        1724            79.1             1.2          (76.8, 81.3)
                         MICHIGAN             2534            75.6             1.0          (73.7, 77.5)
                         MINNESOTA            4712            65.9             0.8          (64.3, 67.4)
                         MISSISSIPPI          1551            66.5             1.5          (63.4, 69.5)
                         MISSOURI             1775            74.4             1.3          (71.9, 77.0)
                         MONTANA              1743            71.4             1.3          (68.9, 73.9)
                         NEBRASKA             2620            73.3             1.2          (71.1, 75.6)
                         NEVADA               2444            71.7             1.8          (68.1, 75.3)
                         NEW HAMPSHIRE        1475            77.7             1.3          (75.2, 80.2)
                         NEW JERSEY           2601            78.1             1.0          (76.1, 80.0)
                         NEW MEXICO           1759            68.0             1.3          (65.5, 70.6)
                         NEW YORK             3297            75.9             0.9          (74.2, 77.6)
                         NORTH CAROLINA       3503            75.7             0.8          (74.0, 77.3)
                         NORTH DAKOTA         1742            71.8             1.2          (69.4, 74.3)
                         OHIO                 3102            70.0             1.1          (67.8, 72.2)
                         OKLAHOMA             1873            77.5             1.2          (75.1, 79.8)
                         OREGON               3229            73.9             1.0          (71.9, 75.8)
                         PENNSYLVANIA         3526            72.2             0.9          (70.4, 74.0)
                         RHODE ISLAND         1801            78.3             1.2          (76.1, 80.6)
                         SOUTH CAROLINA       2101            74.9             1.1          (72.7, 77.2)
                         SOUTH DAKOTA         2147            68.6             1.2          (66.2, 71.0)
                         TENNESSEE            2927            73.1             1.0          (71.2, 75.0)
                         TEXAS                2431            71.0             1.1          (68.9, 73.1)
                         UTAH                 2789            71.9             1.1          (69.7, 74.0)
                         VERMONT              3131            74.5             0.9          (72.7, 76.3)
                         VIRGINIA             3401            78.3             1.1          (76.0, 80.5)
                         WASHINGTON           3498            75.8             0.9          (74.1, 77.6)
                         WEST VIRGINIA        2378            70.5             1.1          (68.4, 72.6)
                         WISCONSIN            2180            75.6             1.2          (73.3, 78.0)
                         WYOMING              2363            75.0             1.1          (72.9, 77.1)
                         PUERTO RICO          2238            80.9             1.0          (79.0, 82.8)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 74.0 RANGE = 58.4-81.3        
                         * EVER HAD CHOLESTEROL CHECKED                                               August 14, 1998
                                           TABLE 10.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CHOLESTEROL SCREENING* -BY SEX
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              780       69.3         1.8      (65.7, 72.9)     *    1306       79.6         1.3     (77.1, 82.0)
 ALASKA               704       63.0         2.8      (57.6, 68.5)     *     821       72.2         2.3     (67.6, 76.7)
 ARIZONA              876       68.1         2.5      (63.2, 72.9)     *     996       73.6         1.9     (69.8, 77.4)
 ARKANSAS             645       59.0         2.3      (54.5, 63.6)     *    1076       67.4         1.8     (64.0, 70.9)
 CALIFORNIA          1721       64.8         1.4      (62.1, 67.4)     *    2273       74.9         1.1     (72.8, 77.0)
 COLORADO             804       72.3         1.9      (68.7, 75.9)     *     982       78.8         1.6     (75.8, 81.8)
 CONNECTICUT          874       76.8         2.0      (72.9, 80.7)     *    1328       78.9         1.3     (76.4, 81.4)
 DELAWARE             989       72.2         1.7      (68.9, 75.5)     *    1516       75.8         1.4     (73.1, 78.5)
 DISTRICT OF CO       559       77.1         2.2      (72.9, 81.3)     *     926       84.9         1.3     (82.3, 87.5)
 FLORIDA             1412       76.0         1.4      (73.3, 78.6)     *    2021       81.8         1.0     (79.8, 83.7)
 GEORGIA              944       70.6         1.8      (67.1, 74.1)     *    1328       80.6         1.3     (78.1, 83.2)
 HAWAII               926       73.2         1.7      (69.9, 76.5)     *    1190       76.2         1.5     (73.2, 79.2)
 IDAHO               1998       71.6         1.2      (69.2, 74.0)     *    2791       73.8         1.2     (71.5, 76.1)
 ILLINOIS             565       68.0         2.3      (63.5, 72.5)     *     847       75.3         1.7     (72.0, 78.6)
 INDIANA             1038       68.8         1.7      (65.5, 72.0)     *    1260       74.8         1.4     (72.0, 77.6)
 IOWA                1449       68.8         1.4      (66.1, 71.6)     *    2077       76.7         1.1     (74.5, 78.8)
 KANSAS               777       56.4         2.0      (52.6, 60.3)     *    1191       60.3         1.5     (57.3, 63.4)
 KENTUCKY            1270       66.8         1.5      (63.8, 69.8)     *    2213       75.0         1.1     (72.8, 77.1)
 LOUISIANA            607       66.5         2.2      (62.1, 70.8)     *    1005       72.7         1.6     (69.6, 75.9)
 MAINE                733       73.5         1.9      (69.9, 77.2)     *     933       81.1         1.5     (78.3, 83.9)
 MARYLAND            1918       73.7         1.3      (71.2, 76.3)     *    2580       80.6         1.0     (78.6, 82.6)
 MASSACHUSETTS        697       76.4         1.9      (72.6, 80.1)     *    1027       81.4         1.4     (78.8, 84.1)
 MICHIGAN            1061       71.8         1.5      (68.8, 74.8)     *    1473       79.1         1.2     (76.8, 81.5)
 MINNESOTA           2161       59.7         1.1      (57.5, 61.9)     *    2551       71.6         1.0     (69.6, 73.6)
 MISSISSIPPI          577       62.0         2.5      (57.2, 66.9)     *     974       70.4         1.8     (66.9, 73.9)
 MISSOURI             673       71.9         2.1      (67.8, 75.9)     *    1102       76.7         1.6     (73.7, 79.8)
 MONTANA              737       71.4         1.9      (67.7, 75.0)     *    1006       71.4         1.7     (68.1, 74.7)
 NEBRASKA            1014       69.5         1.9      (65.8, 73.1)     *    1606       76.9         1.3     (74.2, 79.5)
 NEVADA              1133       67.2         3.0      (61.4, 73.0)     *    1311       76.2         2.1     (72.0, 80.3)
 NEW HAMPSHIRE        591       76.4         2.1      (72.2, 80.6)     *     884       79.0         1.5     (75.9, 82.0)
 NEW JERSEY          1031       76.3         1.6      (73.1, 79.4)     *    1570       79.7         1.2     (77.3, 82.1)
 NEW MEXICO           740       65.1         1.9      (61.3, 68.9)     *    1019       70.9         1.7     (67.5, 74.2)
 NEW YORK            1319       73.9         1.4      (71.1, 76.6)     *    1978       77.7         1.1     (75.6, 79.8)
 NORTH CAROLINA      1376       71.1         1.4      (68.3, 73.9)     *    2127       79.7         1.0     (77.8, 81.7)
 NORTH DAKOTA         777       68.7         1.9      (65.1, 72.3)     *     965       74.9         1.7     (71.6, 78.1)
 OHIO                1210       68.0         1.8      (64.4, 71.6)     *    1892       71.8         1.4     (69.1, 74.4)
 OKLAHOMA             826       76.1         1.9      (72.5, 79.8)     *    1047       78.7         1.5     (75.7, 81.6)
 OREGON              1369       70.9         1.6      (67.9, 74.0)     *    1860       76.7         1.2     (74.3, 79.0)
 PENNSYLVANIA        1409       69.4         1.4      (66.6, 72.2)     *    2117       74.7         1.2     (72.3, 77.0)
 RHODE ISLAND         743       75.5         1.8      (71.9, 79.1)     *    1058       80.8         1.5     (77.9, 83.7)
 SOUTH CAROLINA       790       70.6         1.9      (66.9, 74.3)     *    1311       78.7         1.3     (76.1, 81.3)
 SOUTH DAKOTA         939       63.5         1.8      (59.9, 67.1)     *    1208       73.5         1.6     (70.4, 76.5)
 TENNESSEE           1027       69.5         1.6      (66.5, 72.5)     *    1900       76.3         1.2     (74.0, 78.6)
 TEXAS                997       68.1         1.7      (64.8, 71.4)     *    1434       73.7         1.3     (71.1, 76.3)
 UTAH                1243       70.6         1.6      (67.4, 73.8)     *    1546       73.1         1.5     (70.1, 76.1)
 VERMONT             1370       72.1         1.4      (69.3, 75.0)     *    1761       76.7         1.1     (74.5, 78.9)
 VIRGINIA            1365       76.9         1.6      (73.9, 80.0)     *    2036       79.5         1.7     (76.3, 82.8)
 WASHINGTON          1508       72.8         1.4      (70.1, 75.5)     *    1990       78.8         1.2     (76.4, 81.2)
 WEST VIRGINIA        949       67.0         1.7      (63.7, 70.3)     *    1429       73.6         1.3     (71.0, 76.2)
 WISCONSIN            957       72.9         1.8      (69.3, 76.5)     *    1223       78.2         1.5     (75.3, 81.1)
 WYOMING             1001       72.0         1.7      (68.7, 75.4)     *    1362       77.9         1.4     (75.3, 80.6)
 PUERTO RICO          922       74.5         1.6      (71.3, 77.7)     *    1316       86.6         1.1     (84.4, 88.7)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    70.8                         MEDIAN                 =    76.7
                              RANGE                  = 56.4-77.1                       RANGE                  = 60.3-86.6
 * EVER HAD CHOLESTEROL CHECKED                                                                       August 14, 1998
                                               TABLE 10.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1995 TO 1997
                                                          CHOLESTEROL SCREENING*
                                             DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                                                
                                                                 1995        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               66.9        74.8          7.9 
                                           ALASKA                67.4        67.4         -0.0 
                                           ARIZONA               72.3        70.9         -1.4 
                                           ARKANSAS              65.8        63.5         -2.4 
                                           CALIFORNIA            68.1        69.9          1.8 
                                           COLORADO              73.4        75.6          2.2 
                                           CONNECTICUT           76.1        77.9          1.8 
                                           DELAWARE              70.7        74.1          3.4 
                                           DISTRICT OF CO         N/A        81.3          N/A 
                                           FLORIDA               75.8        79.0          3.3 
                                           GEORGIA               72.4        75.8          3.4 
                                           HAWAII                71.0        74.7          3.7 
                                           IDAHO                 71.3        72.7          1.5 
                                           ILLINOIS              68.6        71.9          3.3 
                                           INDIANA               69.3        71.9          2.7 
                                           IOWA                  72.2        72.9          0.8 
                                           KANSAS                71.6        58.4        -13.1 
                                           KENTUCKY              67.6        71.1          3.5 
                                           LOUISIANA             67.9        69.8          1.9 
                                           MAINE                 68.6        77.5          8.9 
                                           MARYLAND              75.4        77.4          1.9 
                                           MASSACHUSETTS         78.7        79.1          0.4 
                                           MICHIGAN              74.0        75.6          1.6 
                                           MINNESOTA             65.3        65.9          0.6 
                                           MISSISSIPPI           62.0        66.5          4.4 
                                           MISSOURI              70.4        74.4          4.0 
                                           MONTANA               71.1        71.4          0.3 
                                           NEBRASKA              68.5        73.3          4.8 
                                           NEVADA                69.4        71.7          2.3 
                                           NEW HAMPSHIRE         77.3        77.7          0.4 
                                           NEW JERSEY            75.2        78.1          2.9 
                                           NEW MEXICO            67.0        68.0          1.1 
                                           NEW YORK              74.6        75.9          1.3 
                                           NORTH CAROLINA        71.7        75.7          4.0 
                                           NORTH DAKOTA          70.8        71.8          1.0 
                                           OHIO                  64.5        70.0          5.5 
                                           OKLAHOMA              69.5        77.5          8.0 
                                           OREGON                72.8        73.9          1.0 
                                           PENNSYLVANIA          73.0        72.2         -0.7 
                                           RHODE ISLAND          77.3        78.3          1.0 
                                           SOUTH CAROLINA        72.0        74.9          2.9 
                                           SOUTH DAKOTA          68.5        68.6          0.1 
                                           TENNESSEE             70.1        73.1          3.0 
                                           TEXAS                 73.9        71.0         -2.9 
                                           UTAH                  66.7        71.9          5.2 
                                           VERMONT               73.8        74.5          0.7 
                                           VIRGINIA              75.7        78.3          2.6 
                                           WASHINGTON            75.6        75.8          0.3 
                                           WEST VIRGINIA         69.3        70.5          1.2 
                                           WISCONSIN             73.6        75.6          2.0 
                                           WYOMING               68.1        75.0          6.9 
                                           PUERTO RICO            N/A        80.9          N/A 
                                           * EVER HAD CHOLESTEROL CHECKED
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 11.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CHOLESTEROL SCREENING*
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2041            71.0             1.2          (68.7, 73.3)
                         ALASKA               1509            62.4             1.9          (58.7, 66.1)
                         ARIZONA              1862            68.5             1.7          (65.2, 71.7)
                         ARKANSAS             1680            58.6             1.4          (55.9, 61.4)
                         CALIFORNIA           3978            65.8             0.9          (64.0, 67.5)
                         COLORADO             1775            69.7             1.3          (67.2, 72.2)
                         CONNECTICUT          2172            73.3             1.2          (70.9, 75.7)
                         DELAWARE             2477            69.3             1.1          (67.1, 71.5)
                         DISTRICT OF CO       1478            79.4             1.3          (76.8, 81.9)
                         FLORIDA              3397            75.3             0.9          (73.6, 77.0)
                         GEORGIA              2236            72.6             1.2          (70.3, 74.8)
                         HAWAII               2083            69.5             1.2          (67.1, 71.8)
                         IDAHO                4753            65.0             0.9          (63.1, 66.8)
                         ILLINOIS             1404            67.2             1.5          (64.3, 70.1)
                         INDIANA              2262            66.4             1.2          (64.1, 68.7)
                         IOWA                 3493            66.1             1.0          (64.2, 68.0)
                         KANSAS               1941            54.9             1.3          (52.4, 57.4)
                         KENTUCKY             3439            65.6             1.0          (63.6, 67.5)
                         LOUISIANA            1591            66.3             1.4          (63.6, 69.0)
                         MAINE                1646            71.8             1.3          (69.3, 74.4)
                         MARYLAND             4458            74.5             0.9          (72.8, 76.2)
                         MASSACHUSETTS        1702            74.7             1.2          (72.3, 77.1)
                         MICHIGAN             2522            71.1             1.0          (69.1, 73.1)
                         MINNESOTA            4651            61.2             0.8          (59.7, 62.8)
                         MISSISSIPPI          1530            62.5             1.5          (59.5, 65.5)
                         MISSOURI             1749            70.4             1.3          (67.8, 73.0)
                         MONTANA              1708            63.2             1.3          (60.6, 65.8)
                         NEBRASKA             2590            65.5             1.2          (63.1, 67.9)
                         NEVADA               2431            68.4             1.9          (64.8, 72.1)
                         NEW HAMPSHIRE        1461            73.0             1.4          (70.4, 75.7)
                         NEW JERSEY           2579            75.3             1.0          (73.3, 77.3)
                         NEW MEXICO           1747            62.8             1.3          (60.1, 65.4)
                         NEW YORK             3256            72.5             0.9          (70.7, 74.3)
                         NORTH CAROLINA       3451            72.1             0.9          (70.4, 73.8)
                         NORTH DAKOTA         1729            63.8             1.3          (61.2, 66.4)
                         OHIO                 3087            66.5             1.2          (64.2, 68.7)
                         OKLAHOMA             1862            74.4             1.2          (72.0, 76.9)
                         OREGON               3189            68.2             1.0          (66.2, 70.2)
                         PENNSYLVANIA         3470            68.5             1.0          (66.6, 70.4)
                         RHODE ISLAND         1778            74.7             1.2          (72.3, 77.1)
                         SOUTH CAROLINA       2088            72.2             1.2          (69.8, 74.6)
                         SOUTH DAKOTA         2125            63.2             1.3          (60.7, 65.6)
                         TENNESSEE            2904            70.3             1.0          (68.3, 72.2)
                         TEXAS                2405            67.4             1.1          (65.3, 69.6)
                         UTAH                 2778            65.6             1.2          (63.3, 67.9)
                         VERMONT              3102            68.9             1.0          (67.0, 70.8)
                         VIRGINIA             3323            73.6             1.2          (71.2, 75.9)
                         WASHINGTON           3471            69.6             1.0          (67.7, 71.5)
                         WEST VIRGINIA        2353            67.2             1.1          (65.0, 69.4)
                         WISCONSIN            2170            70.2             1.2          (67.8, 72.6)
                         WYOMING              2346            70.2             1.1          (68.0, 72.4)
                         PUERTO RICO          2196            79.3             1.0          (77.3, 81.2)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 69.1 RANGE = 54.9-79.4  YEAR 2000 OBJ. 15.14
                         * CHOLESTEROL CHECKED WITHIN THE PAST 5 YEARS                                August 14, 1998
                                           TABLE 11.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CHOLESTEROL SCREENING* -BY SEX
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              768       65.2         1.9      (61.4, 68.9)     *    1273       76.2         1.3     (73.6, 78.8)
 ALASKA               698       58.9         2.8      (53.4, 64.3)     *     811       66.2         2.5     (61.4, 71.1)
 ARIZONA              868       65.8         2.6      (60.8, 70.8)     *     994       71.0         2.0     (67.1, 74.9)
 ARKANSAS             633       55.2         2.3      (50.6, 59.7)     *    1047       61.8         1.8     (58.2, 65.3)
 CALIFORNIA          1715       60.3         1.4      (57.6, 63.0)     *    2263       71.1         1.1     (68.9, 73.2)
 COLORADO             800       66.1         1.9      (62.3, 69.9)     *     975       73.2         1.7     (69.9, 76.4)
 CONNECTICUT          861       72.4         2.1      (68.3, 76.4)     *    1311       74.2         1.4     (71.5, 76.9)
 DELAWARE             982       68.0         1.8      (64.5, 71.4)     *    1495       70.5         1.5     (67.6, 73.4)
 DISTRICT OF CO       557       75.5         2.2      (71.2, 79.8)     *     921       82.6         1.4     (79.9, 85.4)
 FLORIDA             1395       72.0         1.4      (69.2, 74.7)     *    2002       78.3         1.1     (76.2, 80.4)
 GEORGIA              930       67.5         1.8      (63.9, 71.1)     *    1306       77.2         1.4     (74.4, 80.0)
 HAWAII               912       68.4         1.8      (64.9, 71.9)     *    1171       70.6         1.6     (67.4, 73.8)
 IDAHO               1986       64.1         1.4      (61.4, 66.7)     *    2767       65.9         1.3     (63.4, 68.4)
 ILLINOIS             560       63.4         2.4      (58.6, 68.1)     *     844       70.6         1.8     (67.1, 74.0)
 INDIANA             1028       63.5         1.7      (60.2, 66.9)     *    1234       69.0         1.6     (66.0, 72.0)
 IOWA                1445       61.9         1.5      (59.0, 64.8)     *    2048       70.0         1.2     (67.7, 72.3)
 KANSAS               766       53.0         2.0      (49.1, 56.9)     *    1175       56.7         1.6     (53.6, 59.7)
 KENTUCKY            1259       61.1         1.6      (58.0, 64.3)     *    2180       69.6         1.2     (67.3, 71.8)
 LOUISIANA            603       62.6         2.3      (58.2, 67.1)     *     988       69.6         1.7     (66.3, 72.8)
 MAINE                728       67.9         2.0      (64.0, 71.8)     *     918       75.5         1.6     (72.4, 78.6)
 MARYLAND            1899       70.7         1.4      (68.0, 73.3)     *    2559       78.0         1.1     (75.9, 80.1)
 MASSACHUSETTS        690       72.4         2.0      (68.5, 76.3)     *    1012       76.8         1.5     (73.9, 79.7)
 MICHIGAN            1059       67.0         1.6      (63.8, 70.1)     *    1463       74.9         1.3     (72.4, 77.4)
 MINNESOTA           2135       54.5         1.2      (52.3, 56.8)     *    2516       67.5         1.0     (65.5, 69.6)
 MISSISSIPPI          571       58.1         2.5      (53.2, 63.0)     *     959       66.4         1.8     (62.9, 70.0)
 MISSOURI             668       68.2         2.1      (64.1, 72.3)     *    1081       72.4         1.6     (69.2, 75.6)
 MONTANA              721       63.0         2.0      (59.1, 66.9)     *     987       63.4         1.7     (59.9, 66.8)
 NEBRASKA            1007       61.5         2.0      (57.7, 65.3)     *    1583       69.2         1.5     (66.4, 72.1)
 NEVADA              1127       64.4         3.0      (58.5, 70.2)     *    1304       72.5         2.3     (68.1, 76.9)
 NEW HAMPSHIRE        586       71.1         2.3      (66.6, 75.5)     *     875       74.9         1.6     (71.7, 78.1)
 NEW JERSEY          1021       73.6         1.7      (70.3, 76.8)     *    1558       76.9         1.3     (74.4, 79.4)
 NEW MEXICO           734       59.2         2.0      (55.2, 63.1)     *    1013       66.2         1.7     (62.8, 69.6)
 NEW YORK            1299       70.0         1.5      (67.1, 72.9)     *    1957       74.7         1.1     (72.5, 76.9)
 NORTH CAROLINA      1362       67.0         1.5      (64.1, 69.8)     *    2089       76.7         1.1     (74.6, 78.8)
 NORTH DAKOTA         770       60.3         1.9      (56.5, 64.1)     *     959       67.1         1.8     (63.7, 70.6)
 OHIO                1203       64.1         1.9      (60.4, 67.8)     *    1884       68.6         1.4     (65.9, 71.4)
 OKLAHOMA             823       73.1         2.0      (69.2, 76.9)     *    1039       75.7         1.6     (72.7, 78.8)
 OREGON              1354       65.0         1.6      (61.9, 68.2)     *    1835       71.2         1.3     (68.7, 73.7)
 PENNSYLVANIA        1396       66.3         1.5      (63.4, 69.1)     *    2074       70.5         1.2     (68.1, 73.0)
 RHODE ISLAND         735       71.7         1.9      (67.9, 75.4)     *    1043       77.5         1.5     (74.5, 80.5)
 SOUTH CAROLINA       788       67.8         2.0      (64.0, 71.6)     *    1300       76.1         1.4     (73.4, 78.8)
 SOUTH DAKOTA         933       59.0         1.9      (55.3, 62.7)     *    1192       67.1         1.7     (63.9, 70.3)
 TENNESSEE           1021       65.8         1.6      (62.7, 68.9)     *    1883       74.3         1.2     (71.9, 76.6)
 TEXAS                988       64.1         1.7      (60.8, 67.5)     *    1417       70.5         1.4     (67.9, 73.2)
 UTAH                1240       65.3         1.7      (61.9, 68.7)     *    1538       65.9         1.6     (62.7, 69.0)
 VERMONT             1355       66.6         1.5      (63.6, 69.6)     *    1747       71.1         1.2     (68.7, 73.5)
 VIRGINIA            1339       72.7         1.7      (69.4, 75.9)     *    1984       74.4         1.7     (71.0, 77.8)
 WASHINGTON          1500       66.3         1.5      (63.4, 69.1)     *    1971       72.9         1.3     (70.4, 75.4)
 WEST VIRGINIA        940       63.8         1.8      (60.4, 67.2)     *    1413       70.2         1.4     (67.5, 73.0)
 WISCONSIN            954       68.7         1.9      (65.0, 72.4)     *    1216       71.7         1.6     (68.6, 74.8)
 WYOMING              996       66.3         1.8      (62.8, 69.7)     *    1350       74.1         1.4     (71.3, 76.9)
 PUERTO RICO          902       72.2         1.7      (68.9, 75.5)     *    1294       85.5         1.1     (83.3, 87.7)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    65.9                         MEDIAN                 =    71.2
                              RANGE                  = 53.0-75.5                       RANGE                  = 56.7-85.5
 * CHOLESTEROL CHECKED WITHIN THE PAST 5 YEARS                                                        August 14, 1998
                                               TABLE 11.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1995 TO 1997
                                                          CHOLESTEROL SCREENING*
                                             DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                                                
                                                                 1995        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               64.1        71.0          6.9 
                                           ALASKA                63.2        62.4         -0.8 
                                           ARIZONA               69.2        68.5         -0.7 
                                           ARKANSAS              63.3        58.6         -4.6 
                                           CALIFORNIA            64.9        65.8          0.8 
                                           COLORADO              68.1        69.7          1.6 
                                           CONNECTICUT           72.6        73.3          0.7 
                                           DELAWARE              68.3        69.3          1.0 
                                           DISTRICT OF CO         N/A        79.4          N/A 
                                           FLORIDA               73.6        75.3          1.7 
                                           GEORGIA               70.0        72.6          2.5 
                                           HAWAII                68.9        69.5          0.6 
                                           IDAHO                 66.3        65.0         -1.3 
                                           ILLINOIS              66.4        67.2          0.8 
                                           INDIANA               64.9        66.4          1.5 
                                           IOWA                  67.1        66.1         -1.0 
                                           KANSAS                68.2        54.9        -13.3 
                                           KENTUCKY              64.0        65.6          1.5 
                                           LOUISIANA             65.6        66.3          0.7 
                                           MAINE                 65.1        71.8          6.7 
                                           MARYLAND              72.8        74.5          1.7 
                                           MASSACHUSETTS         75.7        74.7         -1.0 
                                           MICHIGAN              70.8        71.1          0.3 
                                           MINNESOTA             62.1        61.2         -0.9 
                                           MISSISSIPPI           58.3        62.5          4.2 
                                           MISSOURI              65.6        70.4          4.8 
                                           MONTANA               64.2        63.2         -1.0 
                                           NEBRASKA              62.1        65.5          3.5 
                                           NEVADA                66.0        68.4          2.5 
                                           NEW HAMPSHIRE         73.5        73.0         -0.4 
                                           NEW JERSEY            73.2        75.3          2.2 
                                           NEW MEXICO            64.2        62.8         -1.5 
                                           NEW YORK              72.7        72.5         -0.2 
                                           NORTH CAROLINA        69.0        72.1          3.1 
                                           NORTH DAKOTA          65.5        63.8         -1.8 
                                           OHIO                  62.1        66.5          4.4 
                                           OKLAHOMA              67.1        74.4          7.3 
                                           OREGON                67.9        68.2          0.3 
                                           PENNSYLVANIA          69.1        68.5         -0.5 
                                           RHODE ISLAND          74.8        74.7         -0.0 
                                           SOUTH CAROLINA        70.3        72.2          1.9 
                                           SOUTH DAKOTA          65.5        63.2         -2.3 
                                           TENNESSEE             68.2        70.3          2.0 
                                           TEXAS                 70.0        67.4         -2.6 
                                           UTAH                  63.2        65.6          2.4 
                                           VERMONT               69.2        68.9         -0.3 
                                           VIRGINIA              72.8        73.6          0.8 
                                           WASHINGTON            70.4        69.6         -0.8 
                                           WEST VIRGINIA         66.9        67.2          0.3 
                                           WISCONSIN             68.9        70.2          1.4 
                                           WYOMING               64.6        70.2          5.6 
                                           PUERTO RICO            N/A        79.3          N/A 
                                           * CHOLESTEROL CHECKED WITHIN THE PAST 5 YEARS
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 12.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CHOLESTEROL AWARENESS*
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, AND NEVER HAD CHECKED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              1602            28.8             1.2          (26.3, 31.2)
                         ALASKA               1051            25.5             1.9          (21.8, 29.2)
                         ARIZONA              1341            31.9             1.8          (28.4, 35.4)
                         ARKANSAS             1146            30.1             1.5          (27.1, 33.0)
                         CALIFORNIA           2955            30.4             1.0          (28.5, 32.2)
                         COLORADO             1383            27.9             1.4          (25.2, 30.6)
                         CONNECTICUT          1721            24.3             1.2          (22.0, 26.7)
                         DELAWARE             1909            28.9             1.2          (26.6, 31.2)
                         DISTRICT OF CO       1217            18.2             1.3          (15.7, 20.6)
                         FLORIDA              2766            31.9             1.0          (29.9, 33.9)
                         GEORGIA              1752            24.1             1.1          (21.9, 26.3)
                         HAWAII               1607            31.5             1.4          (28.8, 34.2)
                         IDAHO                3473            29.8             1.1          (27.7, 31.9)
                         ILLINOIS             1038            34.3             1.7          (31.0, 37.5)
                         INDIANA              1670            29.0             1.3          (26.5, 31.5)
                         IOWA                 2655            28.1             1.0          (26.2, 30.0)
                         KANSAS               1187            28.1             1.4          (25.2, 30.9)
                         KENTUCKY             2560            30.1             1.0          (28.1, 32.1)
                         LOUISIANA            1150            26.6             1.5          (23.7, 29.5)
                         MAINE                1313            32.2             1.4          (29.3, 35.0)
                         MARYLAND             3533            28.6             1.0          (26.7, 30.5)
                         MASSACHUSETTS        1361            25.0             1.3          (22.4, 27.6)
                         MICHIGAN             1954            31.2             1.2          (28.9, 33.4)
                         MINNESOTA            3161            31.2             0.9          (29.5, 33.0)
                         MISSISSIPPI          1090            28.8             1.5          (25.9, 31.7)
                         MISSOURI             1352            30.5             1.5          (27.6, 33.4)
                         MONTANA              1275            31.0             1.4          (28.2, 33.7)
                         NEBRASKA             1914            30.0             1.4          (27.2, 32.8)
                         NEVADA               1793            29.6             2.2          (25.3, 33.9)
                         NEW HAMPSHIRE        1177            30.9             1.5          (28.0, 33.9)
                         NEW JERSEY           2055            27.9             1.2          (25.6, 30.2)
                         NEW MEXICO           1261            28.0             1.4          (25.2, 30.7)
                         NEW YORK             2515            28.0             1.0          (26.0, 30.1)
                         NORTH CAROLINA       2704            26.5             0.9          (24.7, 28.2)
                         NORTH DAKOTA         1289            29.8             1.4          (27.1, 32.5)
                         OHIO                 2299            27.7             1.3          (25.2, 30.2)
                         OKLAHOMA             1482            22.0             1.3          (19.5, 24.4)
                         OREGON               2441            32.0             1.1          (29.8, 34.1)
                         PENNSYLVANIA         2598            25.9             1.0          (24.0, 27.8)
                         RHODE ISLAND         1431            28.1             1.3          (25.5, 30.7)
                         SOUTH CAROLINA       1616            24.5             1.2          (22.2, 26.8)
                         SOUTH DAKOTA         1520            25.7             1.2          (23.3, 28.1)
                         TENNESSEE            2187            29.5             1.1          (27.3, 31.6)
                         TEXAS                1779            28.7             1.2          (26.4, 31.0)
                         UTAH                 1991            26.4             1.3          (23.7, 29.0)
                         VERMONT              2361            25.9             1.1          (23.7, 28.0)
                         VIRGINIA             2674            29.5             1.3          (26.9, 32.0)
                         WASHINGTON           2675            25.6             0.9          (23.8, 27.5)
                         WEST VIRGINIA        1723            32.2             1.2          (29.8, 34.6)
                         WISCONSIN            1673            26.9             1.3          (24.4, 29.4)
                         WYOMING              1790            29.9             1.2          (27.6, 32.2)
                         PUERTO RICO          1851            24.4             1.1          (22.3, 26.5)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 28.7 RANGE = 18.2-34.3                
                         * EVER TOLD CHOLESTEROL IS HIGH BY HEALTH PROFESSIONAL                       August 14, 1998
                                           TABLE 12.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CHOLESTEROL AWARENESS* -BY SEX
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, AND NEVER HAD CHECKED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              552       28.7         2.1      (24.6, 32.8)     *    1050       28.9         1.5     (25.8, 31.9)
 ALASKA               465       24.8         2.7      (19.5, 30.1)     *     586       26.2         2.7     (21.0, 31.4)
 ARIZONA              612       30.1         2.5      (25.2, 35.0)     *     729       33.5         2.3     (28.9, 38.0)
 ARKANSAS             402       32.7         2.5      (27.7, 37.6)     *     744       28.1         1.8     (24.5, 31.6)
 CALIFORNIA          1201       30.2         1.5      (27.3, 33.1)     *    1754       30.5         1.2     (28.1, 33.0)
 COLORADO             598       30.0         2.1      (25.9, 34.1)     *     785       26.1         1.8     (22.6, 29.6)
 CONNECTICUT          685       25.1         1.9      (21.2, 28.9)     *    1036       23.7         1.5     (20.8, 26.5)
 DELAWARE             733       27.9         1.8      (24.3, 31.5)     *    1176       29.7         1.5     (26.7, 32.8)
 DISTRICT OF CO       434       16.3         2.0      (12.4, 20.1)     *     783       19.6         1.6     (16.5, 22.7)
 FLORIDA             1102       30.3         1.5      (27.3, 33.3)     *    1664       33.3         1.3     (30.7, 35.8)
 GEORGIA              684       20.6         1.7      (17.3, 23.9)     *    1068       26.9         1.5     (24.0, 29.9)
 HAWAII               691       31.2         2.0      (27.2, 35.2)     *     916       31.8         1.9     (28.1, 35.5)
 IDAHO               1396       30.3         1.5      (27.3, 33.3)     *    2077       29.3         1.5     (26.4, 32.2)
 ILLINOIS             390       33.1         2.7      (27.9, 38.3)     *     648       35.2         2.1     (31.1, 39.3)
 INDIANA              724       26.8         1.9      (23.0, 30.5)     *     946       30.9         1.7     (27.5, 34.3)
 IOWA                1009       27.4         1.5      (24.5, 30.4)     *    1646       28.6         1.3     (26.2, 31.1)
 KANSAS               450       27.2         2.3      (22.7, 31.6)     *     737       28.8         1.8     (25.4, 32.3)
 KENTUCKY             885       28.5         1.6      (25.2, 31.7)     *    1675       31.5         1.2     (29.0, 33.9)
 LOUISIANA            418       24.1         2.3      (19.7, 28.5)     *     732       28.5         1.8     (25.0, 32.1)
 MAINE                551       32.7         2.2      (28.4, 37.0)     *     762       31.7         1.9     (28.0, 35.4)
 MARYLAND            1446       28.6         1.5      (25.6, 31.5)     *    2087       28.7         1.3     (26.2, 31.2)
 MASSACHUSETTS        538       24.7         2.1      (20.5, 28.8)     *     823       25.2         1.7     (21.9, 28.6)
 MICHIGAN             777       31.5         1.8      (28.0, 35.1)     *    1177       30.9         1.5     (28.0, 33.7)
 MINNESOTA           1289       30.4         1.4      (27.7, 33.0)     *    1872       31.9         1.2     (29.6, 34.2)
 MISSISSIPPI          384       27.6         2.4      (22.9, 32.2)     *     706       29.7         1.9     (26.0, 33.4)
 MISSOURI             493       30.1         2.3      (25.7, 34.6)     *     859       30.8         1.9     (27.2, 34.5)
 MONTANA              527       29.9         2.1      (25.8, 33.9)     *     748       32.0         1.9     (28.3, 35.8)
 NEBRASKA             694       32.5         2.3      (28.0, 36.9)     *    1220       28.0         1.8     (24.6, 31.4)
 NEVADA               795       29.8         3.6      (22.8, 36.8)     *     998       29.4         2.7     (24.2, 34.6)
 NEW HAMPSHIRE        463       30.8         2.3      (26.2, 35.3)     *     714       31.1         2.0     (27.2, 34.9)
 NEW JERSEY           801       26.4         1.9      (22.8, 30.1)     *    1254       29.2         1.5     (26.2, 32.1)
 NEW MEXICO           514       28.7         2.2      (24.4, 33.0)     *     747       27.3         1.7     (24.0, 30.7)
 NEW YORK             990       26.2         1.6      (23.1, 29.3)     *    1525       29.6         1.3     (27.1, 32.1)
 NORTH CAROLINA      1004       25.2         1.4      (22.3, 28.0)     *    1700       27.5         1.2     (25.2, 29.8)
 NORTH DAKOTA         542       27.8         2.1      (23.7, 32.0)     *     747       31.6         1.8     (28.1, 35.1)
 OHIO                 884       28.4         2.0      (24.6, 32.3)     *    1415       27.0         1.6     (24.0, 30.1)
 OKLAHOMA             649       20.0         1.9      (16.1, 23.8)     *     833       23.8         1.6     (20.6, 27.0)
 OREGON               986       31.2         1.7      (27.8, 34.5)     *    1455       32.6         1.4     (29.8, 35.5)
 PENNSYLVANIA         993       25.5         1.5      (22.4, 28.5)     *    1605       26.2         1.2     (23.8, 28.7)
 RHODE ISLAND         572       27.1         2.0      (23.2, 31.1)     *     859       28.9         1.7     (25.5, 32.3)
 SOUTH CAROLINA       569       22.6         1.9      (18.9, 26.4)     *    1047       25.9         1.5     (23.1, 28.8)
 SOUTH DAKOTA         612       24.9         1.9      (21.2, 28.6)     *     908       26.3         1.6     (23.3, 29.4)
 TENNESSEE            711       26.1         1.8      (22.7, 29.6)     *    1476       32.2         1.3     (29.6, 34.8)
 TEXAS                705       26.6         1.8      (23.1, 30.1)     *    1074       30.4         1.5     (27.4, 33.4)
 UTAH                 869       27.5         2.0      (23.6, 31.5)     *    1122       25.3         1.8     (21.9, 28.7)
 VERMONT             1009       26.1         1.7      (22.7, 29.5)     *    1352       25.7         1.3     (23.1, 28.3)
 VIRGINIA            1038       32.6         2.2      (28.3, 36.9)     *    1636       26.6         1.5     (23.7, 29.5)
 WASHINGTON          1096       24.4         1.4      (21.6, 27.1)     *    1579       26.8         1.2     (24.3, 29.2)
 WEST VIRGINIA        648       31.0         1.9      (27.2, 34.8)     *    1075       33.2         1.6     (30.2, 36.3)
 WISCONSIN            702       26.6         2.0      (22.8, 30.5)     *     971       27.2         1.7     (23.9, 30.5)
 WYOMING              726       32.2         1.9      (28.5, 35.9)     *    1064       27.8         1.5     (24.9, 30.8)
 PUERTO RICO          704       23.2         1.7      (19.8, 26.6)     *    1147       25.3         1.4     (22.5, 28.0)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    27.9                         MEDIAN                 =    28.8
                              RANGE                  = 16.3-33.1                       RANGE                  = 19.6-35.2
 * EVER TOLD CHOLESTEROL IS HIGH BY HEALTH PROFESSIONAL                                               August 14, 1998
                                               TABLE 12.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1995 TO 1997
                                                          CHOLESTEROL AWARENESS*
                                             DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, AND NEVER HAD CHECKED
                                                                
                                                                 1995        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               27.3        28.8          1.5 
                                           ALASKA                24.9        25.5          0.6 
                                           ARIZONA               26.8        31.9          5.1 
                                           ARKANSAS              28.8        30.1          1.3 
                                           CALIFORNIA            28.0        30.4          2.3 
                                           COLORADO              27.9        27.9         -0.0 
                                           CONNECTICUT           25.3        24.3         -1.0 
                                           DELAWARE              30.0        28.9         -1.1 
                                           DISTRICT OF CO         N/A        18.2          N/A 
                                           FLORIDA               31.0        31.9          0.9 
                                           GEORGIA               22.0        24.1          2.2 
                                           HAWAII                27.1        31.5          4.4 
                                           IDAHO                 28.1        29.8          1.7 
                                           ILLINOIS              27.3        34.3          7.0 
                                           INDIANA               30.2        29.0         -1.2 
                                           IOWA                  29.5        28.1         -1.4 
                                           KANSAS                31.9        28.1         -3.8 
                                           KENTUCKY              29.8        30.1          0.4 
                                           LOUISIANA             26.3        26.6          0.3 
                                           MAINE                 29.6        32.2          2.5 
                                           MARYLAND              25.0        28.6          3.7 
                                           MASSACHUSETTS         31.3        25.0         -6.3 
                                           MICHIGAN              31.5        31.2         -0.3 
                                           MINNESOTA             27.1        31.2          4.1 
                                           MISSISSIPPI           25.7        28.8          3.1 
                                           MISSOURI              28.8        30.5          1.7 
                                           MONTANA               28.3        31.0          2.7 
                                           NEBRASKA              28.5        30.0          1.5 
                                           NEVADA                29.9        29.6         -0.3 
                                           NEW HAMPSHIRE         26.6        30.9          4.3 
                                           NEW JERSEY            25.5        27.9          2.4 
                                           NEW MEXICO            29.9        28.0         -2.0 
                                           NEW YORK              25.8        28.0          2.3 
                                           NORTH CAROLINA        23.9        26.5          2.6 
                                           NORTH DAKOTA          29.4        29.8          0.4 
                                           OHIO                  28.2        27.7         -0.5 
                                           OKLAHOMA              28.1        22.0         -6.1 
                                           OREGON                29.5        32.0          2.5 
                                           PENNSYLVANIA          30.7        25.9         -4.8 
                                           RHODE ISLAND          27.5        28.1          0.6 
                                           SOUTH CAROLINA        26.2        24.5         -1.7 
                                           SOUTH DAKOTA          25.1        25.7          0.6 
                                           TENNESSEE             27.5        29.5          2.0 
                                           TEXAS                 33.4        28.7         -4.7 
                                           UTAH                  23.0        26.4          3.3 
                                           VERMONT               27.4        25.9         -1.5 
                                           VIRGINIA              29.0        29.5          0.5 
                                           WASHINGTON            29.2        25.6         -3.5 
                                           WEST VIRGINIA         30.4        32.2          1.8 
                                           WISCONSIN             29.6        26.9         -2.7 
                                           WYOMING               27.9        29.9          2.0 
                                           PUERTO RICO            N/A        24.4          N/A 
                                           * EVER TOLD CHOLESTEROL IS HIGH BY HEALTH PROFESSIONAL
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 13.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR EVER SMOKED*
                                                DENOMINATOR EXLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2169            46.7             1.2          (44.2, 49.1)
                         ALASKA               1543            51.2             1.9          (47.5, 54.9)
                         ARIZONA              1901            34.7             1.5          (31.8, 37.6)
                         ARKANSAS             1787            48.6             1.4          (45.8, 51.5)
                         CALIFORNIA           4059            45.4             0.9          (43.6, 47.1)
                         COLORADO             1820            48.1             1.3          (45.5, 50.7)
                         CONNECTICUT          2237            50.7             1.3          (48.1, 53.3)
                         DELAWARE             2551            53.1             1.2          (50.7, 55.5)
                         DISTRICT OF CO       1502            34.6             1.5          (31.7, 37.6)
                         FLORIDA              3489            50.0             1.0          (48.1, 51.9)
                         GEORGIA              2300            37.7             1.2          (35.3, 40.2)
                         HAWAII               2165            45.1             1.3          (42.6, 47.6)
                         IDAHO                4915            44.2             0.9          (42.4, 46.1)
                         ILLINOIS             2884            49.0             1.1          (46.9, 51.0)
                         INDIANA              2364            49.8             1.2          (47.5, 52.2)
                         IOWA                 3596            47.2             1.0          (45.3, 49.0)
                         KANSAS               2003            42.0             1.2          (39.6, 44.4)
                         KENTUCKY             3603            54.2             1.0          (52.4, 56.1)
                         LOUISIANA            1654            46.4             1.4          (43.6, 49.1)
                         MAINE                1697            53.7             1.4          (51.1, 56.3)
                         MARYLAND             4569            43.3             1.0          (41.3, 45.2)
                         MASSACHUSETTS        1762            50.2             1.4          (47.5, 52.9)
                         MICHIGAN             2566            51.1             1.1          (48.9, 53.2)
                         MINNESOTA            4809            44.3             0.8          (42.7, 45.8)
                         MISSISSIPPI          1598            44.4             1.4          (41.5, 47.2)
                         MISSOURI             1847            50.3             1.4          (47.6, 53.0)
                         MONTANA              1801            47.1             1.3          (44.6, 49.6)
                         NEBRASKA             2695            44.9             1.2          (42.5, 47.2)
                         NEVADA               2500            53.4             2.0          (49.5, 57.3)
                         NEW HAMPSHIRE        1512            56.0             1.5          (53.2, 58.9)
                         NEW JERSEY           2656            47.6             1.2          (45.3, 49.8)
                         NEW MEXICO           1810            47.4             1.3          (44.8, 50.0)
                         NEW YORK             3392            46.8             1.0          (44.9, 48.7)
                         NORTH CAROLINA       3616            48.2             1.0          (46.3, 50.1)
                         NORTH DAKOTA         1800            46.7             1.3          (44.1, 49.3)
                         OHIO                 3162            47.9             1.2          (45.6, 50.2)
                         OKLAHOMA             1885            43.7             1.4          (41.0, 46.4)
                         OREGON               3308            51.1             1.0          (49.1, 53.1)
                         PENNSYLVANIA         3589            46.9             1.0          (45.0, 48.8)
                         RHODE ISLAND         1838            51.0             1.3          (48.3, 53.6)
                         SOUTH CAROLINA       2154            43.5             1.2          (41.1, 45.8)
                         SOUTH DAKOTA         2198            50.1             1.2          (47.7, 52.6)
                         TENNESSEE            2980            48.3             1.1          (46.2, 50.3)
                         TEXAS                2490            42.9             1.1          (40.7, 45.1)
                         UTAH                 2858            31.0             1.1          (28.8, 33.2)
                         VERMONT              3179            52.4             1.0          (50.3, 54.4)
                         VIRGINIA             3506            50.3             1.3          (47.7, 52.8)
                         WASHINGTON           3590            50.7             1.0          (48.8, 52.7)
                         WEST VIRGINIA        2437            51.8             1.2          (49.4, 54.1)
                         WISCONSIN            2240            48.5             1.3          (46.0, 50.9)
                         WYOMING              2411            49.4             1.3          (46.8, 51.9)
                         PUERTO RICO          2257            30.1             1.1          (28.0, 32.2)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 48.0 RANGE = 30.1-56.0            
                         * SMOKED AT LEAST 100 CIGARETTES IN LIFETIME                                 August 14, 1998
                                           TABLE 13.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR EVER SMOKED* -BY SEX
                                                DENOMINATOR EXLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              810       58.2         2.0      (54.3, 62.1)     *    1359       36.5         1.5     (33.6, 39.3)
 ALASKA               716       55.2         2.8      (49.8, 60.6)     *     827       46.8         2.6     (41.8, 51.9)
 ARIZONA              888       36.9         2.2      (32.7, 41.1)     *    1013       32.6         2.2     (28.4, 36.8)
 ARKANSAS             673       59.3         2.3      (54.8, 63.8)     *    1114       39.1         1.7     (35.8, 42.5)
 CALIFORNIA          1758       54.9         1.4      (52.2, 57.5)     *    2301       36.0         1.1     (33.8, 38.2)
 COLORADO             818       54.5         2.0      (50.7, 58.4)     *    1002       42.0         1.8     (38.5, 45.5)
 CONNECTICUT          885       52.1         2.1      (47.9, 56.3)     *    1352       49.5         1.6     (46.3, 52.6)
 DELAWARE            1012       61.2         1.9      (57.5, 64.8)     *    1539       45.7         1.5     (42.9, 48.6)
 DISTRICT OF CO       572       38.7         2.4      (34.0, 43.5)     *     930       31.2         1.8     (27.6, 34.7)
 FLORIDA             1435       56.2         1.5      (53.3, 59.1)     *    2054       44.3         1.2     (41.9, 46.8)
 GEORGIA              960       42.3         1.9      (38.7, 45.9)     *    1340       33.6         1.6     (30.5, 36.6)
 HAWAII               947       53.2         1.9      (49.5, 56.9)     *    1218       36.9         1.6     (33.6, 40.1)
 IDAHO               2057       53.1         1.4      (50.3, 55.8)     *    2858       35.8         1.2     (33.4, 38.1)
 ILLINOIS            1162       55.2         1.6      (52.0, 58.4)     *    1722       43.3         1.3     (40.7, 45.8)
 INDIANA             1063       56.4         1.7      (53.0, 59.8)     *    1301       43.9         1.6     (40.8, 47.0)
 IOWA                1476       56.1         1.4      (53.2, 58.9)     *    2120       39.1         1.2     (36.7, 41.4)
 KANSAS               786       50.5         2.0      (46.6, 54.3)     *    1217       34.2         1.5     (31.3, 37.0)
 KENTUCKY            1321       62.1         1.6      (59.1, 65.2)     *    2282       47.1         1.1     (44.9, 49.3)
 LOUISIANA            629       55.3         2.3      (50.9, 59.7)     *    1025       38.3         1.7     (35.0, 41.6)
 MAINE                751       59.0         2.0      (55.0, 62.9)     *     946       48.9         1.8     (45.3, 52.4)
 MARYLAND            1957       46.4         1.5      (43.6, 49.3)     *    2612       40.3         1.2     (37.9, 42.8)
 MASSACHUSETTS        719       52.8         2.2      (48.6, 57.0)     *    1043       48.0         1.8     (44.5, 51.4)
 MICHIGAN            1071       57.9         1.7      (54.6, 61.1)     *    1495       44.8         1.4     (42.1, 47.6)
 MINNESOTA           2201       48.4         1.2      (46.2, 50.7)     *    2608       40.3         1.0     (38.3, 42.4)
 MISSISSIPPI          592       56.7         2.4      (52.0, 61.4)     *    1006       33.5         1.7     (30.1, 36.8)
 MISSOURI             698       57.0         2.2      (52.7, 61.3)     *    1149       44.2         1.7     (41.0, 47.5)
 MONTANA              759       52.8         1.9      (49.1, 56.6)     *    1042       41.7         1.7     (38.3, 45.0)
 NEBRASKA            1046       52.3         1.9      (48.5, 56.1)     *    1649       38.0         1.6     (34.9, 41.1)
 NEVADA              1163       52.0         3.1      (45.8, 58.1)     *    1337       54.8         2.5     (50.0, 59.7)
 NEW HAMPSHIRE        603       56.2         2.3      (51.7, 60.7)     *     909       55.9         1.8     (52.3, 59.4)
 NEW JERSEY          1056       53.0         1.8      (49.5, 56.5)     *    1600       42.7         1.5     (39.9, 45.6)
 NEW MEXICO           753       53.0         2.0      (49.1, 56.9)     *    1057       42.1         1.6     (38.9, 45.3)
 NEW YORK            1350       51.0         1.6      (47.9, 54.0)     *    2042       43.2         1.2     (40.8, 45.5)
 NORTH CAROLINA      1432       56.4         1.5      (53.4, 59.3)     *    2184       40.9         1.2     (38.5, 43.2)
 NORTH DAKOTA         800       52.7         2.0      (48.9, 56.6)     *    1000       40.9         1.7     (37.5, 44.2)
 OHIO                1229       54.1         1.9      (50.4, 57.7)     *    1933       42.3         1.4     (39.5, 45.2)
 OKLAHOMA             830       48.3         2.2      (44.0, 52.5)     *    1055       39.6         1.7     (36.3, 42.9)
 OREGON              1396       57.2         1.6      (54.1, 60.3)     *    1912       45.4         1.4     (42.7, 48.0)
 PENNSYLVANIA        1439       52.8         1.5      (49.9, 55.8)     *    2150       41.7         1.3     (39.2, 44.1)
 RHODE ISLAND         755       53.9         2.0      (49.9, 57.9)     *    1083       48.3         1.7     (44.9, 51.7)
 SOUTH CAROLINA       820       54.1         1.9      (50.4, 57.8)     *    1334       33.9         1.5     (31.0, 36.8)
 SOUTH DAKOTA         956       59.8         1.8      (56.2, 63.4)     *    1242       41.1         1.6     (38.0, 44.1)
 TENNESSEE           1046       55.4         1.7      (52.0, 58.7)     *    1934       41.9         1.3     (39.4, 44.4)
 TEXAS               1022       52.4         1.7      (49.0, 55.8)     *    1468       34.0         1.4     (31.3, 36.7)
 UTAH                1274       38.6         1.7      (35.2, 41.9)     *    1584       23.7         1.4     (21.0, 26.4)
 VERMONT             1388       57.8         1.5      (54.7, 60.8)     *    1791       47.3         1.4     (44.7, 50.0)
 VIRGINIA            1409       54.1         1.9      (50.3, 57.8)     *    2097       46.7         1.7     (43.4, 50.0)
 WASHINGTON          1540       56.2         1.5      (53.3, 59.1)     *    2050       45.5         1.3     (42.9, 48.0)
 WEST VIRGINIA        966       58.2         1.8      (54.6, 61.8)     *    1471       46.0         1.4     (43.3, 48.7)
 WISCONSIN            989       57.6         1.9      (53.8, 61.3)     *    1251       40.0         1.6     (36.8, 43.2)
 WYOMING             1019       55.1         1.9      (51.3, 58.9)     *    1392       43.7         1.6     (40.5, 46.9)
 PUERTO RICO          934       44.1         1.8      (40.6, 47.5)     *    1323       17.8         1.1     (15.6, 20.0)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    54.3                         MEDIAN                 =    41.8
                              RANGE                  = 36.9-62.1                       RANGE                  = 17.8-55.9
 * SMOKED AT LEAST 100 CIGARETTES IN LIFETIME                                                         August 14, 1998
                                               TABLE 13.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          EVER SMOKED*
                                             DENOMINATOR EXLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               43.9        46.7          2.8 
                                           ALASKA                53.7        51.2         -2.5 
                                           ARIZONA               48.8        34.7        -14.2 
                                           ARKANSAS              43.3        48.6          5.4 
                                           CALIFORNIA            43.6        45.4          1.8 
                                           COLORADO              46.9        48.1          1.2 
                                           CONNECTICUT           50.0        50.7          0.7 
                                           DELAWARE              51.0        53.1          2.1 
                                           DISTRICT OF CO        38.3        34.6         -3.7 
                                           FLORIDA               52.5        50.0         -2.5 
                                           GEORGIA               34.4        37.7          3.3 
                                           HAWAII                46.3        45.1         -1.2 
                                           IDAHO                 44.0        44.2          0.2 
                                           ILLINOIS              48.2        49.0          0.8 
                                           INDIANA               52.4        49.8         -2.6 
                                           IOWA                  47.4        47.2         -0.3 
                                           KANSAS                41.6        42.0          0.5 
                                           KENTUCKY              54.8        54.2         -0.6 
                                           LOUISIANA             47.4        46.4         -1.0 
                                           MAINE                 53.1        53.7          0.6 
                                           MARYLAND              44.3        43.3         -1.1 
                                           MASSACHUSETTS         53.8        50.2         -3.5 
                                           MICHIGAN              51.5        51.1         -0.5 
                                           MINNESOTA             43.7        44.3          0.6 
                                           MISSISSIPPI           44.3        44.4          0.0 
                                           MISSOURI              52.5        50.3         -2.2 
                                           MONTANA               48.7        47.1         -1.6 
                                           NEBRASKA              45.7        44.9         -0.9 
                                           NEVADA                55.0        53.4         -1.6 
                                           NEW HAMPSHIRE         53.9        56.0          2.1 
                                           NEW JERSEY            47.5        47.6          0.1 
                                           NEW MEXICO            47.0        47.4          0.4 
                                           NEW YORK              46.9        46.8         -0.1 
                                           NORTH CAROLINA        48.8        48.2         -0.6 
                                           NORTH DAKOTA          48.8        46.7         -2.2 
                                           OHIO                  49.8        47.9         -2.0 
                                           OKLAHOMA              42.5        43.7          1.2 
                                           OREGON                51.1        51.1          0.0 
                                           PENNSYLVANIA          47.8        46.9         -0.8 
                                           RHODE ISLAND          49.6        51.0          1.3 
                                           SOUTH CAROLINA        44.7        43.5         -1.2 
                                           SOUTH DAKOTA          45.9        50.1          4.2 
                                           TENNESSEE             47.8        48.3          0.4 
                                           TEXAS                 44.1        42.9         -1.2 
                                           UTAH                  32.3        31.0         -1.4 
                                           VERMONT               53.3        52.4         -0.9 
                                           VIRGINIA              47.8        50.3          2.5 
                                           WASHINGTON            50.3        50.7          0.4 
                                           WEST VIRGINIA         49.5        51.8          2.2 
                                           WISCONSIN             50.8        48.5         -2.4 
                                           WYOMING               49.7        49.4         -0.3 
                                           PUERTO RICO           30.7        30.1         -0.6 
                                           * SMOKED AT LEAST 100 CIGARETTES IN LIFETIME
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 14.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CURRENT SMOKERS*
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2169            24.7             1.0          (22.6, 26.7)
                         ALASKA               1543            26.5             1.7          (23.3, 29.8)
                         ARIZONA              1901            21.1             1.3          (18.6, 23.6)
                         ARKANSAS             1787            28.4             1.3          (25.8, 31.1)
                         CALIFORNIA           4059            18.4             0.7          (17.0, 19.8)
                         COLORADO             1819            22.6             1.1          (20.3, 24.8)
                         CONNECTICUT          2235            21.6             1.1          (19.5, 23.7)
                         DELAWARE             2550            26.6             1.1          (24.4, 28.7)
                         DISTRICT OF CO       1501            18.8             1.2          (16.4, 21.2)
                         FLORIDA              3488            23.6             0.8          (22.0, 25.2)
                         GEORGIA              2300            22.4             1.1          (20.3, 24.5)
                         HAWAII               2165            18.7             1.0          (16.8, 20.6)
                         IDAHO                4915            19.9             0.7          (18.5, 21.4)
                         ILLINOIS             2884            23.2             0.9          (21.5, 24.9)
                         INDIANA              2364            26.4             1.1          (24.3, 28.5)
                         IOWA                 3596            23.1             0.8          (21.5, 24.7)
                         KANSAS               2003            22.6             1.0          (20.6, 24.6)
                         KENTUCKY             3603            30.7             0.9          (29.0, 32.5)
                         LOUISIANA            1654            24.5             1.2          (22.1, 26.8)
                         MAINE                1697            22.7             1.1          (20.5, 24.8)
                         MARYLAND             4568            20.4             0.8          (18.9, 22.0)
                         MASSACHUSETTS        1758            20.5             1.1          (18.2, 22.7)
                         MICHIGAN             2566            26.0             0.9          (24.2, 27.9)
                         MINNESOTA            4809            21.9             0.7          (20.6, 23.1)
                         MISSISSIPPI          1598            23.1             1.3          (20.6, 25.6)
                         MISSOURI             1846            28.6             1.3          (26.1, 31.1)
                         MONTANA              1801            20.5             1.0          (18.5, 22.5)
                         NEBRASKA             2694            22.1             1.0          (20.1, 24.2)
                         NEVADA               2500            28.0             1.8          (24.6, 31.5)
                         NEW HAMPSHIRE        1512            24.7             1.3          (22.2, 27.2)
                         NEW JERSEY           2654            21.4             1.0          (19.5, 23.2)
                         NEW MEXICO           1810            22.1             1.1          (19.9, 24.2)
                         NEW YORK             3391            23.1             0.8          (21.5, 24.7)
                         NORTH CAROLINA       3615            25.9             0.9          (24.2, 27.5)
                         NORTH DAKOTA         1800            22.3             1.1          (20.1, 24.4)
                         OHIO                 3161            25.1             1.0          (23.1, 27.1)
                         OKLAHOMA             1885            24.6             1.2          (22.2, 27.0)
                         OREGON               3308            20.7             0.9          (19.0, 22.4)
                         PENNSYLVANIA         3589            24.2             0.8          (22.6, 25.8)
                         RHODE ISLAND         1838            24.3             1.2          (21.9, 26.7)
                         SOUTH CAROLINA       2153            23.4             1.0          (21.4, 25.4)
                         SOUTH DAKOTA         2197            24.3             1.1          (22.2, 26.4)
                         TENNESSEE            2980            26.9             1.0          (25.1, 28.8)
                         TEXAS                2489            22.6             1.0          (20.7, 24.4)
                         UTAH                 2858            13.8             0.8          (12.1, 15.4)
                         VERMONT              3179            23.3             1.0          (21.4, 25.1)
                         VIRGINIA             3504            24.4             1.1          (22.3, 26.5)
                         WASHINGTON           3589            23.8             0.9          (22.1, 25.6)
                         WEST VIRGINIA        2437            27.4             1.0          (25.4, 29.5)
                         WISCONSIN            2240            23.2             1.1          (21.0, 25.3)
                         WYOMING              2411            24.0             1.2          (21.6, 26.3)
                         PUERTO RICO          2257            14.5             0.8          (12.8, 16.1)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 23.2 RANGE = 13.8-30.7  YEAR 2000 OBJ. 3.4
                         * A CURRENT SMOKER (EVERYDAY OR SOME DAYS)                                   August 14, 1998
                                           TABLE 14.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CURRENT SMOKERS* -BY SEX
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              810       28.6         1.7      (25.3, 31.9)     *    1359       21.2         1.2     (18.7, 23.6)
 ALASKA               716       27.2         2.5      (22.3, 32.1)     *     827       25.8         2.2     (21.5, 30.1)
 ARIZONA              888       22.0         2.0      (18.1, 25.9)     *    1013       20.2         1.8     (16.6, 23.7)
 ARKANSAS             673       32.0         2.2      (27.6, 36.4)     *    1114       25.2         1.5     (22.2, 28.2)
 CALIFORNIA          1758       22.4         1.2      (20.1, 24.7)     *    2301       14.5         0.8     (12.9, 16.1)
 COLORADO             818       24.0         1.6      (20.8, 27.2)     *    1001       21.1         1.5     (18.1, 24.1)
 CONNECTICUT          884       21.3         1.6      (18.1, 24.4)     *    1351       21.9         1.4     (19.2, 24.5)
 DELAWARE            1012       29.2         1.8      (25.8, 32.6)     *    1538       24.2         1.3     (21.7, 26.7)
 DISTRICT OF CO       572       22.7         2.0      (18.7, 26.7)     *     929       15.4         1.4     (12.7, 18.2)
 FLORIDA             1434       26.0         1.3      (23.4, 28.5)     *    2054       21.4         1.0     (19.5, 23.3)
 GEORGIA              960       25.2         1.6      (22.0, 28.4)     *    1340       19.8         1.4     (17.2, 22.5)
 HAWAII               947       21.5         1.5      (18.6, 24.4)     *    1218       15.8         1.3     (13.3, 18.3)
 IDAHO               2057       21.8         1.1      (19.6, 24.0)     *    2858       18.1         1.0     (16.2, 20.0)
 ILLINOIS            1162       25.0         1.4      (22.3, 27.7)     *    1722       21.6         1.1     (19.4, 23.7)
 INDIANA             1063       29.2         1.6      (26.1, 32.4)     *    1301       23.8         1.4     (21.1, 26.4)
 IOWA                1476       25.5         1.2      (23.1, 27.9)     *    2120       21.0         1.0     (19.0, 23.0)
 KANSAS               786       26.7         1.7      (23.4, 30.1)     *    1217       18.8         1.2     (16.5, 21.2)
 KENTUCKY            1321       33.0         1.5      (30.1, 35.9)     *    2282       28.7         1.1     (26.6, 30.7)
 LOUISIANA            629       29.2         2.1      (25.1, 33.2)     *    1025       20.3         1.4     (17.6, 22.9)
 MAINE                751       25.2         1.7      (21.8, 28.5)     *     946       20.4         1.4     (17.6, 23.2)
 MARYLAND            1957       21.7         1.2      (19.3, 24.0)     *    2611       19.3         1.0     (17.4, 21.3)
 MASSACHUSETTS        716       21.8         1.9      (18.1, 25.5)     *    1042       19.3         1.3     (16.6, 21.9)
 MICHIGAN            1071       29.6         1.5      (26.6, 32.6)     *    1495       22.8         1.1     (20.5, 25.0)
 MINNESOTA           2201       24.1         1.0      (22.1, 26.0)     *    2608       19.8         0.8     (18.1, 21.4)
 MISSISSIPPI          592       28.3         2.1      (24.1, 32.5)     *    1006       18.5         1.4     (15.8, 21.3)
 MISSOURI             697       31.6         2.1      (27.5, 35.7)     *    1149       26.0         1.5     (23.1, 28.8)
 MONTANA              759       20.8         1.5      (17.8, 23.8)     *    1042       20.2         1.4     (17.6, 22.9)
 NEBRASKA            1045       24.3         1.6      (21.2, 27.4)     *    1649       20.1         1.4     (17.4, 22.8)
 NEVADA              1163       25.6         2.6      (20.6, 30.6)     *    1337       30.5         2.3     (25.9, 35.1)
 NEW HAMPSHIRE        603       25.9         2.1      (21.8, 30.0)     *     909       23.6         1.5     (20.5, 26.6)
 NEW JERSEY          1055       23.4         1.6      (20.4, 26.4)     *    1599       19.5         1.2     (17.2, 21.8)
 NEW MEXICO           753       21.6         1.7      (18.3, 24.8)     *    1057       22.5         1.4     (19.8, 25.2)
 NEW YORK            1350       24.9         1.3      (22.3, 27.5)     *    2041       21.5         1.0     (19.5, 23.5)
 NORTH CAROLINA      1432       29.7         1.4      (27.0, 32.3)     *    2183       22.4         1.0     (20.4, 24.4)
 NORTH DAKOTA         800       24.3         1.6      (21.1, 27.5)     *    1000       20.3         1.4     (17.5, 23.0)
 OHIO                1228       26.3         1.6      (23.2, 29.5)     *    1933       24.0         1.3     (21.5, 26.4)
 OKLAHOMA             830       25.2         1.9      (21.5, 28.9)     *    1055       24.0         1.5     (21.0, 27.1)
 OREGON              1396       22.1         1.4      (19.4, 24.8)     *    1912       19.3         1.1     (17.2, 21.4)
 PENNSYLVANIA        1439       26.2         1.3      (23.5, 28.8)     *    2150       22.4         1.0     (20.4, 24.4)
 RHODE ISLAND         755       25.5         1.8      (22.0, 29.1)     *    1083       23.2         1.6     (20.0, 26.4)
 SOUTH CAROLINA       819       29.5         1.8      (26.0, 32.9)     *    1334       18.0         1.2     (15.6, 20.3)
 SOUTH DAKOTA         955       28.0         1.7      (24.8, 31.3)     *    1242       20.8         1.3     (18.3, 23.4)
 TENNESSEE           1046       27.9         1.6      (24.9, 31.0)     *    1934       26.0         1.1     (23.8, 28.2)
 TEXAS               1021       28.0         1.6      (24.9, 31.0)     *    1468       17.4         1.1     (15.3, 19.6)
 UTAH                1274       16.1         1.3      (13.6, 18.6)     *    1584       11.5         1.0     ( 9.5, 13.5)
 VERMONT             1388       25.2         1.5      (22.3, 28.1)     *    1791       21.5         1.2     (19.1, 23.8)
 VIRGINIA            1407       26.0         1.7      (22.7, 29.4)     *    2097       22.9         1.3     (20.3, 25.4)
 WASHINGTON          1540       25.0         1.4      (22.3, 27.8)     *    2049       22.7         1.1     (20.5, 24.8)
 WEST VIRGINIA        966       27.3         1.6      (24.2, 30.4)     *    1471       27.6         1.3     (25.0, 30.2)
 WISCONSIN            989       25.6         1.7      (22.3, 29.0)     *    1251       20.9         1.4     (18.1, 23.7)
 WYOMING             1019       23.9         1.9      (20.1, 27.7)     *    1392       24.0         1.5     (21.2, 26.9)
 PUERTO RICO          934       21.5         1.5      (18.6, 24.4)     *    1323        8.2         0.8     ( 6.6,  9.7)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    25.3                         MEDIAN                 =    21.1
                              RANGE                  = 16.1-33.0                       RANGE                  =  8.2-30.5
 * A CURRENT SMOKER (EVERYDAY OR SOME DAYS)                                                           August 14, 1998
                                               TABLE 14.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          CURRENT SMOKERS*
                                             DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               22.4        24.7          2.2 
                                           ALASKA                27.7        26.5         -1.1 
                                           ARIZONA               23.7        21.1         -2.6 
                                           ARKANSAS              25.3        28.4          3.2 
                                           CALIFORNIA            18.6        18.4         -0.2 
                                           COLORADO              22.8        22.6         -0.2 
                                           CONNECTICUT           21.8        21.6         -0.2 
                                           DELAWARE              24.2        26.6          2.4 
                                           DISTRICT OF CO        20.5        18.8         -1.7 
                                           FLORIDA               21.8        23.6          1.8 
                                           GEORGIA               20.3        22.4          2.1 
                                           HAWAII                22.2        18.7         -3.5 
                                           IDAHO                 21.1        19.9         -1.2 
                                           ILLINOIS              24.8        23.2         -1.6 
                                           INDIANA               28.6        26.4         -2.3 
                                           IOWA                  23.6        23.1         -0.5 
                                           KANSAS                22.1        22.6          0.6 
                                           KENTUCKY              31.7        30.7         -0.9 
                                           LOUISIANA             25.9        24.5         -1.4 
                                           MAINE                 25.3        22.7         -2.6 
                                           MARYLAND              20.9        20.4         -0.5 
                                           MASSACHUSETTS         23.4        20.5         -2.9 
                                           MICHIGAN              25.6        26.0          0.4 
                                           MINNESOTA             20.6        21.9          1.3 
                                           MISSISSIPPI           23.2        23.1         -0.1 
                                           MISSOURI              27.8        28.6          0.8 
                                           MONTANA               21.7        20.5         -1.2 
                                           NEBRASKA              22.1        22.1          0.0 
                                           NEVADA                28.2        28.0         -0.1 
                                           NEW HAMPSHIRE         24.8        24.7         -0.1 
                                           NEW JERSEY            22.7        21.4         -1.4 
                                           NEW MEXICO            22.8        22.1         -0.8 
                                           NEW YORK              23.3        23.1         -0.1 
                                           NORTH CAROLINA        25.7        25.9          0.2 
                                           NORTH DAKOTA          23.4        22.3         -1.1 
                                           OHIO                  28.4        25.1         -3.3 
                                           OKLAHOMA              24.1        24.6          0.5 
                                           OREGON                23.4        20.7         -2.7 
                                           PENNSYLVANIA          24.5        24.2         -0.3 
                                           RHODE ISLAND          22.5        24.3          1.8 
                                           SOUTH CAROLINA        24.5        23.4         -1.1 
                                           SOUTH DAKOTA          20.7        24.3          3.6 
                                           TENNESSEE             28.0        26.9         -1.1 
                                           TEXAS                 22.9        22.6         -0.4 
                                           UTAH                  15.9        13.8         -2.2 
                                           VERMONT               24.1        23.3         -0.8 
                                           VIRGINIA              24.8        24.4         -0.4 
                                           WASHINGTON            23.4        23.8          0.4 
                                           WEST VIRGINIA         26.6        27.4          0.8 
                                           WISCONSIN             24.9        23.2         -1.7 
                                           WYOMING               24.6        24.0         -0.6 
                                           PUERTO RICO           14.5        14.5         -0.1 
                                           * A CURRENT SMOKER (EVERYDAY OR SOME DAYS)
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 15.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR LACK OF SAFETY BELT USAGE*
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, OR NEVER RIDE IN CAR
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2166            33.8             1.2          (31.4, 36.2)
                         ALASKA               1493            34.7             1.8          (31.1, 38.2)
                         ARIZONA              1894            19.5             1.3          (17.0, 22.0)
                         ARKANSAS             1725            34.5             1.4          (31.7, 37.3)
                         CALIFORNIA           4056            12.8             0.6          (11.6, 13.9)
                         COLORADO             1821            28.6             1.2          (26.2, 31.0)
                         CONNECTICUT          2237            30.9             1.2          (28.5, 33.2)
                         DELAWARE             2554            30.1             1.1          (27.9, 32.2)
                         DISTRICT OF CO       1494            22.0             1.4          (19.3, 24.7)
                         FLORIDA              3475            23.9             0.9          (22.2, 25.5)
                         GEORGIA              2300            24.6             1.1          (22.4, 26.8)
                         HAWAII               2149            12.9             0.9          (11.2, 14.6)
                         IDAHO                4913            40.4             0.9          (38.6, 42.2)
                         ILLINOIS             1435            31.9             1.4          (29.3, 34.5)
                         INDIANA              2365            38.1             1.2          (35.9, 40.4)
                         IOWA                 3593            32.8             0.9          (31.0, 34.6)
                         KANSAS               1998            46.2             1.2          (43.7, 48.6)
                         KENTUCKY             3604            34.6             1.0          (32.7, 36.5)
                         LOUISIANA            1647            25.7             1.3          (23.2, 28.3)
                         MAINE                1693            30.5             1.3          (28.0, 33.0)
                         MARYLAND             4555            23.9             0.9          (22.2, 25.6)
                         MASSACHUSETTS        1753            37.3             1.4          (34.6, 39.9)
                         MICHIGAN             2559            27.7             1.0          (25.8, 29.7)
                         MINNESOTA            4806            40.3             0.8          (38.7, 41.8)
                         MISSISSIPPI          1597            43.5             1.4          (40.7, 46.3)
                         MISSOURI             1842            38.1             1.4          (35.4, 40.9)
                         MONTANA              1802            42.4             1.3          (39.8, 45.0)
                         NEBRASKA             2688            42.3             1.3          (39.8, 44.7)
                         NEVADA               2498            26.3             1.9          (22.6, 30.0)
                         NEW HAMPSHIRE        1505            41.8             1.5          (38.8, 44.7)
                         NEW JERSEY           2647            27.8             1.0          (25.7, 29.8)
                         NEW MEXICO           1809            16.5             1.0          (14.5, 18.5)
                         NEW YORK             3308            26.2             0.9          (24.4, 28.0)
                         NORTH CAROLINA       3621            15.3             0.7          (13.9, 16.6)
                         NORTH DAKOTA         1792            59.8             1.3          (57.2, 62.4)
                         OHIO                 3155            30.0             1.1          (27.8, 32.2)
                         OKLAHOMA             1884            36.9             1.4          (34.3, 39.5)
                         OREGON               3316            16.0             0.8          (14.4, 17.5)
                         PENNSYLVANIA         3567            32.7             0.9          (30.9, 34.6)
                         RHODE ISLAND         1836            43.2             1.3          (40.6, 45.8)
                         SOUTH CAROLINA       2150            19.5             1.0          (17.6, 21.5)
                         SOUTH DAKOTA         2185            58.0             1.2          (55.5, 60.4)
                         TENNESSEE            2967            33.6             1.0          (31.6, 35.6)
                         TEXAS                2485            18.8             0.9          (17.0, 20.5)
                         UTAH                 2862            35.0             1.2          (32.7, 37.3)
                         VERMONT              3181            26.3             0.9          (24.4, 28.1)
                         VIRGINIA             3510            28.3             1.1          (26.2, 30.4)
                         WASHINGTON           3587            24.2             0.9          (22.4, 26.0)
                         WEST VIRGINIA        2429            29.4             1.0          (27.4, 31.4)
                         WISCONSIN            2242            38.7             1.3          (36.2, 41.1)
                         WYOMING              2410            49.8             1.3          (47.3, 52.3)
                         PUERTO RICO          2242            24.7             1.0          (22.6, 26.7)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 30.7 RANGE = 12.8-59.8  YEAR 2000 OBJ. 9.12
                         * DOES NOT ALWAYS WEAR A SAFETY BELT                                         August 14, 1998
                                           TABLE 15.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR LACK OF SAFETY BELT USAGE* -BY SEX
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, OR NEVER RIDE IN CAR
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              808       43.5         2.0      (39.7, 47.4)     *    1358       25.2         1.4     (22.5, 27.9)
 ALASKA               697       39.8         2.7      (34.5, 45.1)     *     796       29.0         2.3     (24.6, 33.4)
 ARIZONA              888       19.7         1.7      (16.3, 23.1)     *    1006       19.3         1.8     (15.7, 22.8)
 ARKANSAS             643       42.2         2.4      (37.5, 46.8)     *    1082       27.7         1.6     (24.6, 30.7)
 CALIFORNIA          1755       14.9         0.9      (13.1, 16.7)     *    2301       10.7         0.7     ( 9.2, 12.1)
 COLORADO             818       31.9         1.9      (28.2, 35.5)     *    1003       25.5         1.6     (22.4, 28.5)
 CONNECTICUT          883       37.1         2.0      (33.1, 41.1)     *    1354       25.2         1.3     (22.6, 27.7)
 DELAWARE            1013       37.9         1.8      (34.4, 41.4)     *    1541       23.0         1.2     (20.5, 25.4)
 DISTRICT OF CO       569       27.4         2.5      (22.5, 32.2)     *     925       17.5         1.4     (14.7, 20.2)
 FLORIDA             1432       31.9         1.4      (29.2, 34.6)     *    2043       16.5         0.9     (14.7, 18.3)
 GEORGIA              959       31.2         1.8      (27.6, 34.7)     *    1341       18.7         1.3     (16.2, 21.1)
 HAWAII               943       16.0         1.4      (13.3, 18.7)     *    1206        9.6         1.0     ( 7.6, 11.6)
 IDAHO               2054       48.9         1.4      (46.1, 51.7)     *    2859       32.2         1.1     (30.1, 34.3)
 ILLINOIS             576       37.1         2.2      (32.9, 41.3)     *     859       27.3         1.7     (24.0, 30.6)
 INDIANA             1063       47.1         1.8      (43.7, 50.5)     *    1302       30.0         1.5     (27.1, 32.9)
 IOWA                1472       41.1         1.5      (38.2, 43.9)     *    2121       25.3         1.1     (23.1, 27.4)
 KANSAS               782       53.3         2.0      (49.5, 57.2)     *    1216       39.5         1.5     (36.6, 42.5)
 KENTUCKY            1321       45.1         1.6      (42.1, 48.2)     *    2283       25.0         1.0     (23.0, 27.1)
 LOUISIANA            627       33.8         2.2      (29.5, 38.1)     *    1020       18.5         1.4     (15.7, 21.2)
 MAINE                748       38.3         2.0      (34.4, 42.3)     *     945       23.3         1.5     (20.4, 26.3)
 MARYLAND            1950       31.3         1.4      (28.6, 33.9)     *    2605       17.2         1.0     (15.3, 19.1)
 MASSACHUSETTS        720       43.2         2.1      (39.0, 47.3)     *    1033       32.0         1.7     (28.6, 35.3)
 MICHIGAN            1068       35.0         1.6      (31.8, 38.1)     *    1491       21.1         1.2     (18.9, 23.4)
 MINNESOTA           2204       48.9         1.2      (46.6, 51.2)     *    2602       32.2         1.0     (30.2, 34.1)
 MISSISSIPPI          592       52.1         2.3      (47.6, 56.7)     *    1005       35.8         1.7     (32.5, 39.1)
 MISSOURI             693       45.4         2.2      (41.1, 49.6)     *    1149       31.7         1.7     (28.4, 35.0)
 MONTANA              760       51.3         2.0      (47.5, 55.2)     *    1042       34.0         1.6     (30.7, 37.2)
 NEBRASKA            1044       50.6         1.9      (46.8, 54.3)     *    1644       34.6         1.5     (31.6, 37.7)
 NEVADA              1159       37.6         3.2      (31.4, 43.8)     *    1339       14.8         1.6     (11.7, 17.9)
 NEW HAMPSHIRE        600       51.9         2.4      (47.3, 56.5)     *     905       32.2         1.8     (28.7, 35.7)
 NEW JERSEY          1053       34.5         1.7      (31.1, 37.8)     *    1594       21.7         1.2     (19.4, 24.0)
 NEW MEXICO           754       20.8         1.7      (17.5, 24.0)     *    1055       12.5         1.1     (10.3, 14.7)
 NEW YORK            1326       33.9         1.5      (30.9, 36.8)     *    1982       19.3         1.0     (17.3, 21.4)
 NORTH CAROLINA      1435       21.6         1.2      (19.2, 24.0)     *    2186        9.5         0.7     ( 8.1, 10.8)
 NORTH DAKOTA         793       71.0         1.8      (67.4, 74.5)     *     999       49.1         1.8     (45.6, 52.5)
 OHIO                1224       34.4         1.8      (30.8, 37.9)     *    1931       26.1         1.4     (23.4, 28.9)
 OKLAHOMA             829       43.3         2.1      (39.3, 47.4)     *    1055       31.0         1.7     (27.8, 34.3)
 OREGON              1398       21.0         1.3      (18.5, 23.6)     *    1918       11.3         0.9     ( 9.4, 13.1)
 PENNSYLVANIA        1431       40.6         1.5      (37.7, 43.5)     *    2136       25.7         1.2     (23.4, 28.0)
 RHODE ISLAND         756       47.7         2.0      (43.7, 51.7)     *    1080       39.1         1.8     (35.7, 42.6)
 SOUTH CAROLINA       818       26.0         1.7      (22.6, 29.4)     *    1332       13.7         1.1     (11.6, 15.8)
 SOUTH DAKOTA         954       66.4         1.8      (62.9, 69.8)     *    1231       50.0         1.7     (46.8, 53.2)
 TENNESSEE           1039       39.7         1.7      (36.4, 42.9)     *    1928       28.2         1.2     (25.9, 30.4)
 TEXAS               1024       24.5         1.5      (21.6, 27.4)     *    1461       13.3         1.0     (11.4, 15.2)
 UTAH                1275       43.1         1.8      (39.6, 46.6)     *    1587       27.4         1.4     (24.6, 30.2)
 VERMONT             1393       33.8         1.4      (31.0, 36.7)     *    1788       19.2         1.2     (16.9, 21.5)
 VIRGINIA            1414       34.8         1.7      (31.4, 38.2)     *    2096       22.2         1.4     (19.5, 24.9)
 WASHINGTON          1537       30.8         1.5      (27.9, 33.6)     *    2050       17.9         1.1     (15.7, 20.1)
 WEST VIRGINIA        963       39.3         1.7      (35.9, 42.7)     *    1466       20.6         1.2     (18.3, 22.9)
 WISCONSIN            990       49.0         2.0      (45.2, 52.8)     *    1252       29.1         1.5     (26.2, 32.0)
 WYOMING             1019       56.0         1.9      (52.3, 59.8)     *    1391       43.8         1.7     (40.5, 47.0)
 PUERTO RICO          933       28.9         1.7      (25.6, 32.2)     *    1309       20.9         1.3     (18.4, 23.4)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    38.1                         MEDIAN                 =    25.2
                              RANGE                  = 14.9-71.0                       RANGE                  =  9.5-50.0
 * DOES NOT ALWAYS WEAR A SAFETY BELT                                                                 August 14, 1998
                                               TABLE 15.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1995 TO 1997
                                                          LACK OF SAFETY BELT USAGE*
                                             DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, OR NEVER RIDE IN CAR
                                                                
                                                                 1995        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               32.6        33.8          1.2 
                                           ALASKA                33.7        34.7          1.0 
                                           ARIZONA               26.0        19.5         -6.5 
                                           ARKANSAS              32.8        34.5          1.7 
                                           CALIFORNIA            14.9        12.8         -2.1 
                                           COLORADO              35.6        28.6         -7.0 
                                           CONNECTICUT           31.0        30.9         -0.1 
                                           DELAWARE              29.1        30.1          1.0 
                                           DISTRICT OF CO         N/A        22.0          N/A 
                                           FLORIDA               24.4        23.9         -0.6 
                                           GEORGIA               36.2        24.6        -11.5 
                                           HAWAII                12.7        12.9          0.2 
                                           IDAHO                 42.6        40.4         -2.3 
                                           ILLINOIS              30.9        31.9          1.0 
                                           INDIANA               43.5        38.1         -5.3 
                                           IOWA                  37.3        32.8         -4.5 
                                           KANSAS                42.4        46.2          3.8 
                                           KENTUCKY              34.8        34.6         -0.3 
                                           LOUISIANA             32.9        25.7         -7.2 
                                           MAINE                 48.8        30.5        -18.3 
                                           MARYLAND              25.5        23.9         -1.6 
                                           MASSACHUSETTS         42.0        37.3         -4.7 
                                           MICHIGAN              29.8        27.7         -2.0 
                                           MINNESOTA             41.3        40.3         -1.0 
                                           MISSISSIPPI           41.9        43.5          1.5 
                                           MISSOURI              36.2        38.1          1.9 
                                           MONTANA               43.4        42.4         -1.0 
                                           NEBRASKA              47.0        42.3         -4.8 
                                           NEVADA                28.5        26.3         -2.3 
                                           NEW HAMPSHIRE         47.1        41.8         -5.3 
                                           NEW JERSEY            31.7        27.8         -3.9 
                                           NEW MEXICO            15.6        16.5          0.9 
                                           NEW YORK              26.6        26.2         -0.4 
                                           NORTH CAROLINA        14.1        15.3          1.2 
                                           NORTH DAKOTA          58.5        59.8          1.3 
                                           OHIO                  31.9        30.0         -1.8 
                                           OKLAHOMA              46.0        36.9         -9.1 
                                           OREGON                17.2        16.0         -1.2 
                                           PENNSYLVANIA          39.3        32.7         -6.6 
                                           RHODE ISLAND          50.0        43.2         -6.8 
                                           SOUTH CAROLINA        23.2        19.5         -3.7 
                                           SOUTH DAKOTA          57.0        58.0          1.0 
                                           TENNESSEE             38.5        33.6         -4.9 
                                           TEXAS                 22.4        18.8         -3.6 
                                           UTAH                  39.8        35.0         -4.8 
                                           VERMONT               28.9        26.3         -2.6 
                                           VIRGINIA              27.8        28.3          0.5 
                                           WASHINGTON            22.1        24.2          2.1 
                                           WEST VIRGINIA         30.1        29.4         -0.7 
                                           WISCONSIN             43.9        38.7         -5.2 
                                           WYOMING               52.3        49.8         -2.5 
                                           PUERTO RICO            N/A        24.7          N/A 
                                           * DOES NOT ALWAYS WEAR A SAFETY BELT
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 16.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR USE OF CHILD SAFETY BELT*
                                           DENOMINATOR IS PERSONS WHO HAVE A CHILD BETWEEN THE AGE OF 5 AND 15
                                       DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, AND NEVER RIDES IN A CAR
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               594            75.7             2.1          (71.6, 79.8)
                         ALASKA                555            80.0             2.5          (75.1, 84.9)
                         ARIZONA               426            93.3             1.4          (90.6, 95.9)
                         ARKANSAS              490            78.5             2.1          (74.5, 82.6)
                         CALIFORNIA           1014            91.8             1.1          (89.7, 93.8)
                         COLORADO              485            82.1             1.9          (78.3, 85.9)
                         CONNECTICUT           581            88.1             1.6          (85.0, 91.1)
                         DELAWARE              662            84.8             1.6          (81.7, 87.8)
                         DISTRICT OF CO        271            89.4             1.9          (85.7, 93.2)
                         FLORIDA               838            85.1             1.4          (82.4, 87.8)
                         GEORGIA               718            85.6             1.5          (82.7, 88.6)
                         HAWAII                612            77.2             2.1          (73.1, 81.3)
                         IDAHO                1524            66.3             1.6          (63.3, 69.4)
                         ILLINOIS              419            78.0             2.3          (73.5, 82.5)
                         INDIANA               692            75.8             1.8          (72.2, 79.4)
                         IOWA                  939            71.6             1.7          (68.3, 75.0)
                         KANSAS                458            71.2             2.3          (66.7, 75.7)
                         KENTUCKY              900            82.0             1.4          (79.2, 84.7)
                         LOUISIANA             493            81.4             2.1          (77.4, 85.4)
                         MAINE                 471            95.3             1.1          (93.2, 97.4)
                         MARYLAND             1231            87.5             1.2          (85.2, 89.9)
                         MASSACHUSETTS         440            84.9             2.0          (81.1, 88.8)
                         MICHIGAN              769            83.1             1.5          (80.3, 86.0)
                         MINNESOTA            1215            69.0             1.5          (66.1, 71.9)
                         MISSISSIPPI           508            63.7             2.6          (58.6, 68.8)
                         MISSOURI              510            72.1             2.5          (67.3, 76.9)
                         MONTANA               473            69.1             2.3          (64.7, 73.6)
                         NEBRASKA              696            67.8             2.2          (63.6, 72.0)
                         NEVADA                715            84.6             2.4          (80.0, 89.2)
                         NEW HAMPSHIRE         410            88.6             1.8          (85.1, 92.1)
                         NEW JERSEY            725            84.4             1.7          (81.0, 87.8)
                         NEW MEXICO            595            88.6             1.5          (85.7, 91.5)
                         NEW YORK              865            86.3             1.4          (83.6, 89.0)
                         NORTH CAROLINA        936            88.4             1.1          (86.2, 90.6)
                         NORTH DAKOTA          425            61.4             2.4          (56.7, 66.2)
                         OHIO                  784            85.3             1.5          (82.3, 88.2)
                         OKLAHOMA              449            78.9             2.2          (74.7, 83.2)
                         OREGON                895            91.1             1.2          (88.9, 93.4)
                         PENNSYLVANIA          925            86.1             1.3          (83.6, 88.6)
                         RHODE ISLAND          466            88.5             1.7          (85.1, 91.9)
                         SOUTH CAROLINA        524            89.2             1.5          (86.2, 92.1)
                         SOUTH DAKOTA          590            54.3             2.3          (49.8, 58.8)
                         TENNESSEE             723            80.9             1.7          (77.5, 84.2)
                         TEXAS                 794            78.9             1.7          (75.6, 82.2)
                         UTAH                 1038            61.7             2.0          (57.7, 65.6)
                         VERMONT               899            92.4             1.7          (89.1, 95.7)
                         VIRGINIA              963            82.8             1.5          (79.9, 85.7)
                         WASHINGTON           1006            86.1             1.2          (83.6, 88.5)
                         WEST VIRGINIA         582            84.4             1.6          (81.1, 87.6)
                         WISCONSIN             625            73.3             2.3          (68.9, 77.8)
                         WYOMING               747            63.7             2.1          (59.7, 67.8)
                         PUERTO RICO           716            73.2             1.8          (69.6, 76.8)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 82.4 RANGE = 54.3-95.3
 APPROXIMATES YEAR 2000 OBJ. 9.12
                         * OLDEST CHILD UNDER 16 ALWAYS USE SAFETY BELT                               August 14, 1998
                                           TABLE 16.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR USE OF CHILD SAFETY BELT* -BY SEX
                                           DENOMINATOR IS PERSONS WHO HAVE A CHILD BETWEEN THE AGE OF 5 AND 15
                                       DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, AND NEVER RIDES IN A CAR
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              200       75.0         3.4      (68.3, 81.7)     *     394       76.3         2.5     (71.4, 81.3)
 ALASKA               243       79.5         4.0      (71.7, 87.3)     *     312       80.6         2.8     (75.0, 86.2)
 ARIZONA              190       94.4         1.5      (91.4, 97.4)     *     236       92.3         2.2     (88.0, 96.5)
 ARKANSAS             186       80.3         3.2      (74.1, 86.5)     *     304       76.8         2.7     (71.5, 82.1)
 CALIFORNIA           405       92.5         1.6      (89.4, 95.6)     *     609       91.1         1.4     (88.3, 93.8)
 COLORADO             204       84.5         2.8      (79.1, 89.9)     *     281       79.8         2.7     (74.5, 85.2)
 CONNECTICUT          191       91.8         2.4      (87.1, 96.4)     *     390       85.2         2.1     (81.2, 89.2)
 DELAWARE             260       84.0         2.5      (79.0, 88.9)     *     402       85.5         1.9     (81.7, 89.3)
 DISTRICT OF CO        66       93.5         3.0      (87.6, 99.5)     *     205       87.1         2.5     (82.2, 92.0)
 FLORIDA              298       82.4         2.4      (77.7, 87.2)     *     540       87.3         1.6     (84.2, 90.3)
 GEORGIA              276       82.3         2.6      (77.1, 87.4)     *     442       88.5         1.6     (85.3, 91.6)
 HAWAII               232       75.9         3.3      (69.5, 82.2)     *     380       78.3         2.7     (72.9, 83.6)
 IDAHO                653       65.8         2.3      (61.2, 70.3)     *     871       66.9         2.0     (63.0, 70.9)
 ILLINOIS             159       78.3         3.6      (71.3, 85.3)     *     260       77.8         2.9     (72.1, 83.4)
 INDIANA              293       75.5         2.9      (69.9, 81.1)     *     399       76.1         2.3     (71.6, 80.6)
 IOWA                 397       69.1         2.6      (63.9, 74.3)     *     542       74.0         2.1     (69.9, 78.2)
 KANSAS               161       72.1         3.8      (64.8, 79.5)     *     297       70.5         2.9     (64.9, 76.1)
 KENTUCKY             326       82.2         2.3      (77.7, 86.7)     *     574       81.8         1.7     (78.4, 85.2)
 LOUISIANA            176       80.7         3.4      (73.9, 87.4)     *     317       82.0         2.3     (77.4, 86.5)
 MAINE                207       95.0         1.6      (91.9, 98.1)     *     264       95.6         1.5     (92.7, 98.4)
 MARYLAND             488       85.7         2.1      (81.7, 89.8)     *     743       89.1         1.4     (86.2, 91.9)
 MASSACHUSETTS        158       85.9         3.0      (80.1, 91.7)     *     282       84.3         2.6     (79.2, 89.4)
 MICHIGAN             286       84.7         2.3      (80.2, 89.2)     *     483       81.9         1.9     (78.2, 85.6)
 MINNESOTA            522       69.6         2.1      (65.4, 73.7)     *     693       68.6         2.0     (64.7, 72.4)
 MISSISSIPPI          177       55.1         4.6      (46.2, 64.0)     *     331       70.8         2.7     (65.6, 76.1)
 MISSOURI             169       71.8         4.0      (64.0, 79.6)     *     341       72.3         2.8     (66.8, 77.8)
 MONTANA              191       67.9         3.5      (61.0, 74.8)     *     282       70.2         2.9     (64.5, 76.0)
 NEBRASKA             266       67.8         3.4      (61.2, 74.4)     *     430       67.8         2.8     (62.4, 73.2)
 NEVADA               311       84.8         3.6      (77.8, 91.8)     *     404       84.4         3.0     (78.4, 90.3)
 NEW HAMPSHIRE        153       89.5         2.7      (84.2, 94.7)     *     257       87.9         2.2     (83.5, 92.3)
 NEW JERSEY           263       83.3         3.1      (77.3, 89.2)     *     462       85.4         1.8     (81.8, 88.9)
 NEW MEXICO           222       89.3         2.2      (85.0, 93.5)     *     373       88.1         2.0     (84.2, 91.9)
 NEW YORK             294       87.5         2.4      (82.9, 92.1)     *     571       85.4         1.7     (82.2, 88.6)
 NORTH CAROLINA       318       86.3         2.0      (82.3, 90.3)     *     618       89.9         1.3     (87.4, 92.4)
 NORTH DAKOTA         176       56.9         3.9      (49.4, 64.5)     *     249       65.3         3.1     (59.3, 71.4)
 OHIO                 280       84.0         2.6      (78.8, 89.2)     *     504       86.3         1.8     (82.8, 89.8)
 OKLAHOMA             153       77.9         3.6      (70.8, 84.9)     *     296       79.8         2.6     (74.6, 84.9)
 OREGON               345       90.9         1.7      (87.6, 94.2)     *     550       91.3         1.6     (88.2, 94.4)
 PENNSYLVANIA         343       82.2         2.3      (77.6, 86.7)     *     582       89.4         1.4     (86.7, 92.1)
 RHODE ISLAND         167       86.2         2.9      (80.4, 91.9)     *     299       90.5         2.0     (86.6, 94.4)
 SOUTH CAROLINA       174       89.6         2.5      (84.7, 94.6)     *     350       88.8         1.9     (85.2, 92.4)
 SOUTH DAKOTA         249       51.0         3.4      (44.2, 57.7)     *     341       57.4         3.0     (51.6, 63.2)
 TENNESSEE            232       81.7         2.8      (76.2, 87.1)     *     491       80.2         2.1     (76.0, 84.4)
 TEXAS                300       77.0         2.8      (71.6, 82.4)     *     494       80.6         2.0     (76.7, 84.5)
 UTAH                 443       63.3         2.9      (57.7, 68.9)     *     595       60.1         2.8     (54.8, 65.5)
 VERMONT              372       90.2         3.2      (83.8, 96.5)     *     527       94.5         1.0     (92.4, 96.5)
 VIRGINIA             374       82.5         2.2      (78.3, 86.7)     *     589       83.1         2.1     (79.1, 87.1)
 WASHINGTON           405       84.3         2.1      (80.2, 88.3)     *     601       87.8         1.5     (84.9, 90.6)
 WEST VIRGINIA        221       80.8         2.8      (75.2, 86.3)     *     361       87.5         1.9     (83.7, 91.3)
 WISCONSIN            273       72.4         3.8      (65.0, 79.9)     *     352       74.1         2.7     (68.8, 79.4)
 WYOMING              310       66.6         3.0      (60.8, 72.3)     *     437       61.1         2.9     (55.5, 66.7)
 PUERTO RICO          288       76.2         2.7      (70.9, 81.6)     *     428       70.5         2.5     (65.7, 75.3)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    82.2                         MEDIAN                 =    81.9
                              RANGE                  = 51.0-95.0                       RANGE                  = 57.4-95.6
 * OLDEST CHILD UNDER 16 ALWAYS USE SAFETY BELT                                                       August 14, 1998
                                               TABLE 16.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1995 TO 1997
                                                          USE OF CHILD SAFETY BELT*
                                           DENOMINATOR IS PERSONS WHO HAVE A CHILD BETWEEN THE AGE OF 5 AND 15
                                       DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, AND NEVER RIDES IN A CAR
                                                                
                                                                 1995        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               70.3        75.7          5.4 
                                           ALASKA                82.7        80.0         -2.7 
                                           ARIZONA               80.0        93.3         13.3 
                                           ARKANSAS              75.4        78.5          3.1 
                                           CALIFORNIA            91.5        91.8          0.3 
                                           COLORADO              74.8        82.1          7.2 
                                           CONNECTICUT           83.4        88.1          4.7 
                                           DELAWARE              85.8        84.8         -1.0 
                                           DISTRICT OF CO         N/A        89.4          N/A 
                                           FLORIDA               83.0        85.1          2.1 
                                           GEORGIA               73.6        85.6         12.0 
                                           HAWAII                82.3        77.2         -5.1 
                                           IDAHO                 65.8        66.3          0.5 
                                           ILLINOIS              74.5        78.0          3.5 
                                           INDIANA               70.0        75.8          5.8 
                                           IOWA                  63.0        71.6          8.6 
                                           KANSAS                64.4        71.2          6.8 
                                           KENTUCKY              79.5        82.0          2.5 
                                           LOUISIANA             74.1        81.4          7.2 
                                           MAINE                 94.9        95.3          0.4 
                                           MARYLAND              80.7        87.5          6.8 
                                           MASSACHUSETTS         83.0        84.9          2.0 
                                           MICHIGAN              77.4        83.1          5.7 
                                           MINNESOTA             69.7        69.0         -0.7 
                                           MISSISSIPPI           66.8        63.7         -3.1 
                                           MISSOURI              72.1        72.1          0.0 
                                           MONTANA               64.6        69.1          4.5 
                                           NEBRASKA              63.4        67.8          4.4 
                                           NEVADA                77.5        84.6          7.1 
                                           NEW HAMPSHIRE         88.1        88.6          0.5 
                                           NEW JERSEY            85.1        84.4         -0.8 
                                           NEW MEXICO            88.5        88.6          0.1 
                                           NEW YORK              81.2        86.3          5.1 
                                           NORTH CAROLINA        88.6        88.4         -0.2 
                                           NORTH DAKOTA          58.2        61.4          3.2 
                                           OHIO                  73.8        85.3         11.5 
                                           OKLAHOMA              69.6        78.9          9.4 
                                           OREGON                90.6        91.1          0.5 
                                           PENNSYLVANIA          76.6        86.1          9.5 
                                           RHODE ISLAND          75.9        88.5         12.6 
                                           SOUTH CAROLINA        78.6        89.2         10.6 
                                           SOUTH DAKOTA          57.4        54.3         -3.1 
                                           TENNESSEE             80.5        80.9          0.4 
                                           TEXAS                 73.2        78.9          5.7 
                                           UTAH                  59.2        61.7          2.5 
                                           VERMONT               88.6        92.4          3.8 
                                           VIRGINIA              81.4        82.8          1.5 
                                           WASHINGTON            86.5        86.1         -0.5 
                                           WEST VIRGINIA         85.3        84.4         -0.9 
                                           WISCONSIN             67.0        73.3          6.3 
                                           WYOMING               57.2        63.7          6.5 
                                           PUERTO RICO            N/A        73.2          N/A 
                                           * OLDEST CHILD UNDER 16 ALWAYS USE SAFETY BELT
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 17.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR USE OF CHILD SAFETY SEAT*
                                           DENOMINATOR IS PERSONS WHO HAVE A CHILD UNDER THE AGE OF 5
                                       DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, AND NEVER RIDES IN CAR
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               148            93.9             2.0          ( 90.0,  97.7)
                         ALASKA                109            92.8             2.5          ( 87.9,  97.7)
                         ARIZONA                96            96.7             1.4          ( 94.0,  99.4)
                         ARKANSAS              121            85.9             5.0          ( 76.1,  95.6)
                         CALIFORNIA            307            93.3             1.5          ( 90.4,  96.3)
                         COLORADO              122            94.9             2.5          ( 90.1,  99.7)
                         CONNECTICUT           173            96.3             1.6          ( 93.2,  99.3)
                         DELAWARE              151            97.7             1.5          ( 94.8, 100.5)
                         DISTRICT OF CO         75            85.0             4.6          ( 76.0,  93.9)
                         FLORIDA               242            96.2             1.4          ( 93.5,  98.8)
                         GEORGIA               197            99.3             0.5          ( 98.2, 100.3)
                         HAWAII                170            90.6             2.5          ( 85.7,  95.5)
                         IDAHO                 394            88.8             2.0          ( 84.8,  92.8)
                         ILLINOIS              126            95.7             1.8          ( 92.2,  99.2)
                         INDIANA               198            91.2             2.3          ( 86.7,  95.7)
                         IOWA                  251            91.9             1.8          ( 88.4,  95.4)
                         KANSAS                119            95.2             1.9          ( 91.4,  98.9)
                         KENTUCKY              242            98.1             0.9          ( 96.2,  99.9)
                         LOUISIANA             111            93.8             2.2          ( 89.5,  98.1)
                         MAINE                 112            99.6             0.4          ( 98.8, 100.4)
                         MARYLAND              312            97.1             1.1          ( 95.0,  99.3)
                         MASSACHUSETTS         144            94.7             2.7          ( 89.4,  99.9)
                         MICHIGAN              190            90.6             2.1          ( 86.5,  94.8)
                         MINNESOTA             304            93.9             1.5          ( 91.0,  96.8)
                         MISSISSIPPI           109            93.8             2.5          ( 88.8,  98.7)
                         MISSOURI              131            97.7             1.5          ( 94.8, 100.6)
                         MONTANA               134            92.0             2.4          ( 87.3,  96.8)
                         NEBRASKA              195            94.4             1.9          ( 90.7,  98.1)
                         NEVADA                179            94.7             1.9          ( 90.9,  98.4)
                         NEW HAMPSHIRE         109            97.6             1.7          ( 94.2, 100.9)
                         NEW JERSEY            196            96.0             1.4          ( 93.2,  98.7)
                         NEW MEXICO            119            93.8             2.5          ( 89.0,  98.6)
                         NEW YORK              247            94.6             1.4          ( 91.8,  97.4)
                         NORTH CAROLINA        272            93.5             1.8          ( 89.9,  97.0)
                         NORTH DAKOTA          121            96.8             1.7          ( 93.5, 100.0)
                         OHIO                  193            94.3             2.7          ( 89.0,  99.6)
                         OKLAHOMA              113            93.3             2.7          ( 87.9,  98.6)
                         OREGON                224            93.0             2.3          ( 88.5,  97.6)
                         PENNSYLVANIA          237            94.9             1.7          ( 91.5,  98.3)
                         RHODE ISLAND          113            95.8             2.1          ( 91.8,  99.8)
                         SOUTH CAROLINA        156            97.4             1.5          ( 94.4, 100.5)
                         SOUTH DAKOTA          131            91.0             3.1          ( 84.8,  97.1)
                         TENNESSEE             208            97.5             1.5          ( 94.6, 100.4)
                         TEXAS                 214            85.9             2.6          ( 80.9,  90.9)
                         UTAH                  286            90.7             1.9          ( 87.0,  94.4)
                         VERMONT               202            98.3             0.8          ( 96.8,  99.9)
                         VIRGINIA              267            96.1             1.4          ( 93.3,  99.0)
                         WASHINGTON            269            87.3             3.1          ( 81.3,  93.2)
                         WEST VIRGINIA         144            96.3             1.6          ( 93.2,  99.4)
                         WISCONSIN             171            93.6             1.8          ( 90.0,  97.2)
                         WYOMING               146            91.5             2.4          ( 86.9,  96.2)
                         PUERTO RICO           214            92.3             1.8          ( 88.8,  95.7)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 94.4 RANGE = 85.0-99.6 
 APPROXIMATES YEAR 2000 OBJ. 9.12A
                         * OLDEST CHILD UNDER 5 ALWAYS USE SAFETY SEAT                                August 14, 1998
                                           TABLE 17.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR USE OF CHILD SAFETY SEAT* -BY SEX
                                           DENOMINATOR IS PERSONS WHO HAVE A CHILD UNDER THE AGE OF 5
                                       DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, AND NEVER RIDES IN CAR
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA               54       94.3         3.1      ( 88.1, 100.4)     *      94       93.6         2.5     ( 88.7,  98.5)
 ALASKA                43       94.9         2.5      ( 90.0,  99.9)     *      66       91.1         3.9     ( 83.4,  98.8)
 ARIZONA               40       94.4         2.9      ( 88.7, 100.0)     *      56       98.3         1.2     ( 95.9, 100.8)
 ARKANSAS              34       76.0        10.5      ( 55.3,  96.6)     *      87       92.5         3.2     ( 86.3,  98.7)
 CALIFORNIA           134       94.2         2.0      ( 90.2,  98.2)     *     173       92.3         2.2     ( 88.0,  96.6)
 COLORADO              57       91.3         4.6      ( 82.2, 100.3)     *      65       98.5         1.5     ( 95.6, 101.4)
 CONNECTICUT           67       95.1         2.8      ( 89.7, 100.5)     *     106       97.4         1.6     ( 94.3, 100.4)
 DELAWARE              44        100         0.0      (100.0, 100.0)     *     107       96.5         2.2     ( 92.2, 100.8)
 DISTRICT OF CO        16       90.8         8.7      ( 73.8, 107.8)     *      59       82.4         5.3     ( 72.0,  92.8)
 FLORIDA               79       96.3         2.1      ( 92.1, 100.4)     *     163       96.1         1.8     ( 92.7,  99.6)
 GEORGIA               77        100         0.0      (100.0, 100.0)     *     120       98.6         1.0     ( 96.7, 100.5)
 HAWAII                69       87.7         4.1      ( 79.7,  95.6)     *     101       93.1         3.0     ( 87.2,  99.0)
 IDAHO                163       90.4         2.4      ( 85.8,  95.0)     *     231       87.5         3.2     ( 81.3,  93.6)
 ILLINOIS              49       97.2         2.1      ( 93.1, 101.3)     *      77       94.4         2.8     ( 89.0,  99.9)
 INDIANA               80       94.4         2.5      ( 89.6,  99.3)     *     118       88.6         3.5     ( 81.7,  95.4)
 IOWA                 101       93.6         2.5      ( 88.7,  98.4)     *     150       90.6         2.5     ( 85.7,  95.5)
 KANSAS                45       94.9         3.0      ( 89.0, 100.8)     *      74       95.4         2.4     ( 90.7, 100.1)
 KENTUCKY              80       97.4         1.8      ( 93.9, 101.0)     *     162       98.6         0.8     ( 97.1, 100.1)
 LOUISIANA             32       93.7         3.7      ( 86.4, 100.9)     *      79       93.9         2.7     ( 88.5,  99.2)
 MAINE                 40        100         0.0      (100.0, 100.0)     *      72       99.4         0.7     ( 98.1, 100.6)
 MARYLAND             119       96.6         1.8      ( 93.1, 100.1)     *     193       97.5         1.4     ( 94.8, 100.2)
 MASSACHUSETTS         51       92.9         5.3      ( 82.6, 103.2)     *      93       96.0         2.5     ( 91.1, 100.8)
 MICHIGAN              83       94.8         2.4      ( 90.2,  99.5)     *     107       85.9         3.5     ( 79.0,  92.8)
 MINNESOTA            150       94.4         1.9      ( 90.7,  98.2)     *     154       93.4         2.0     ( 89.4,  97.3)
 MISSISSIPPI           45       91.7         4.3      ( 83.3, 100.1)     *      64       95.9         2.5     ( 90.9, 100.8)
 MISSOURI              41       96.0         3.1      ( 89.9, 102.1)     *      90       99.2         0.6     ( 98.0, 100.4)
 MONTANA               54       88.7         4.4      ( 80.2,  97.3)     *      80       94.7         2.6     ( 89.7,  99.7)
 NEBRASKA              61       95.2         3.3      ( 88.6, 101.7)     *     134       93.8         2.2     ( 89.5,  98.1)
 NEVADA                78       88.7         4.6      ( 79.8,  97.6)     *     101       98.4         1.3     ( 95.9, 100.9)
 NEW HAMPSHIRE         33       96.3         3.6      ( 89.3, 103.4)     *      76       98.3         1.7     ( 94.9, 101.6)
 NEW JERSEY            80       98.1         1.4      ( 95.4, 100.8)     *     116       94.1         2.3     ( 89.5,  98.6)
 NEW MEXICO            43       95.7         3.0      ( 89.9, 101.6)     *      76       92.3         3.7     ( 85.1,  99.5)
 NEW YORK              98       97.4         1.5      ( 94.5, 100.3)     *     149       91.9         2.4     ( 87.2,  96.6)
 NORTH CAROLINA        99       92.5         2.8      ( 87.1,  97.9)     *     173       94.2         2.4     ( 89.5,  99.0)
 NORTH DAKOTA          50        100         0.0      (100.0, 100.0)     *      71       94.4         2.9     ( 88.7, 100.0)
 OHIO                  71       89.8         5.4      ( 79.1, 100.4)     *     122       98.2         1.5     ( 95.2, 101.1)
 OKLAHOMA              38       92.9         4.6      ( 83.9, 102.0)     *      75       93.5         3.2     ( 87.2,  99.8)
 OREGON                88       94.8         2.4      ( 90.2,  99.4)     *     136       91.8         3.6     ( 84.8,  98.8)
 PENNSYLVANIA          86       94.8         3.2      ( 88.5, 101.1)     *     151       95.0         1.9     ( 91.3,  98.7)
 RHODE ISLAND          42       93.3         3.8      ( 85.8, 100.7)     *      71       98.0         2.0     ( 94.0, 101.9)
 SOUTH CAROLINA        51        100         0.0      (100.0, 100.0)     *     105       95.5         2.7     ( 90.2, 100.7)
 SOUTH DAKOTA          52       93.7         3.6      ( 86.5, 100.8)     *      79       89.0         4.7     ( 79.9,  98.2)
 TENNESSEE             66       95.9         3.4      ( 89.3, 102.5)     *     142       98.6         0.9     ( 96.9, 100.3)
 TEXAS                 78       88.2         3.9      ( 80.6,  95.7)     *     136       84.2         3.4     ( 77.5,  90.8)
 UTAH                 134       90.0         2.9      ( 84.4,  95.6)     *     152       91.4         2.5     ( 86.6,  96.3)
 VERMONT               86       99.4         0.6      ( 98.2, 100.6)     *     116       97.5         1.3     ( 94.8, 100.1)
 VIRGINIA             112       95.4         2.5      ( 90.6, 100.2)     *     155       96.8         1.6     ( 93.7,  99.9)
 WASHINGTON           115       89.2         3.1      ( 83.2,  95.2)     *     154       85.5         5.0     ( 75.7,  95.3)
 WEST VIRGINIA         69       95.8         2.4      ( 91.1, 100.5)     *      75       97.0         2.0     ( 93.0, 100.9)
 WISCONSIN             76       94.3         2.7      ( 89.0,  99.6)     *      95       92.8         2.5     ( 88.0,  97.6)
 WYOMING               61       89.3         4.2      ( 81.0,  97.5)     *      85       93.6         2.4     ( 88.9,  98.3)
 PUERTO RICO           85       92.5         2.8      ( 87.0,  97.9)     *     129       92.2         2.3     ( 87.7,  96.6)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    94.4                         MEDIAN                 =    94.3
                              RANGE                  = 76.0- 100                       RANGE                  = 82.4-99.4
 * OLDEST CHILD UNDER 5 ALWAYS USE SAFETY SEAT                                                        August 14, 1998
                                               TABLE 17.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1995 TO 1997
                                                          USE OF CHILD SAFETY SEAT*
                                           DENOMINATOR IS PERSONS WHO HAVE A CHILD UNDER THE AGE OF 5
                                       DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, AND NEVER RIDES IN CAR
                                                                
                                                                 1995        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               88.8        93.9          5.1 
                                           ALASKA                96.3        92.8         -3.5 
                                           ARIZONA               90.7        96.7          6.1 
                                           ARKANSAS              98.3        85.9        -12.4 
                                           CALIFORNIA            89.0        93.3          4.4 
                                           COLORADO              92.0        94.9          2.9 
                                           CONNECTICUT           90.9        96.3          5.3 
                                           DELAWARE              97.6        97.7          0.1 
                                           DISTRICT OF CO         N/A        85.0          N/A 
                                           FLORIDA               93.2        96.2          3.0 
                                           GEORGIA               95.7        99.3          3.6 
                                           HAWAII                97.6        90.6         -7.0 
                                           IDAHO                 86.6        88.8          2.2 
                                           ILLINOIS              88.3        95.7          7.4 
                                           INDIANA               94.8        91.2         -3.6 
                                           IOWA                  88.6        91.9          3.4 
                                           KANSAS                93.6        95.2          1.5 
                                           KENTUCKY              95.7        98.1          2.3 
                                           LOUISIANA             87.6        93.8          6.2 
                                           MAINE                 98.5        99.6          1.1 
                                           MARYLAND              96.2        97.1          0.9 
                                           MASSACHUSETTS         94.9        94.7         -0.3 
                                           MICHIGAN              92.0        90.6         -1.4 
                                           MINNESOTA             94.1        93.9         -0.2 
                                           MISSISSIPPI           93.8        93.8          0.0 
                                           MISSOURI              87.5        97.7         10.2 
                                           MONTANA               82.9        92.0          9.1 
                                           NEBRASKA              92.6        94.4          1.8 
                                           NEVADA                92.0        94.7          2.6 
                                           NEW HAMPSHIRE         95.5        97.6          2.1 
                                           NEW JERSEY            99.2        96.0         -3.2 
                                           NEW MEXICO            92.6        93.8          1.2 
                                           NEW YORK              90.8        94.6          3.8 
                                           NORTH CAROLINA        98.6        93.5         -5.2 
                                           NORTH DAKOTA          94.9        96.8          1.9 
                                           OHIO                  98.0        94.3         -3.7 
                                           OKLAHOMA              97.3        93.3         -4.0 
                                           OREGON                88.4        93.0          4.6 
                                           PENNSYLVANIA          87.2        94.9          7.7 
                                           RHODE ISLAND          97.2        95.8         -1.4 
                                           SOUTH CAROLINA        96.5        97.4          1.0 
                                           SOUTH DAKOTA          91.0        91.0         -0.0 
                                           TENNESSEE             97.1        97.5          0.4 
                                           TEXAS                 93.8        85.9         -7.9 
                                           UTAH                  86.5        90.7          4.3 
                                           VERMONT               97.9        98.3          0.5 
                                           VIRGINIA              92.9        96.1          3.2 
                                           WASHINGTON            94.9        87.3         -7.7 
                                           WEST VIRGINIA         96.8        96.3         -0.5 
                                           WISCONSIN             86.8        93.6          6.8 
                                           WYOMING               86.9        91.5          4.6 
                                           PUERTO RICO            N/A        92.3          N/A 
                                           * OLDEST CHILD UNDER 5 ALWAYS USE SAFETY SEAT
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 18.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CHILD BICYCLE HELMET USE*
                                           DENOMINATOR IS RESPONDENTS WITH CHILDREN UNDER 16
                                       DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, AND NEVER RIDES A BIKE
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               438            34.1             2.6          (29.0, 39.3)
                         ALASKA                503            34.5             3.4          (27.8, 41.2)
                         ARIZONA               370            39.7             3.5          (32.8, 46.5)
                         ARKANSAS              375            22.1             2.4          (17.5, 26.8)
                         CALIFORNIA            772            61.1             2.0          (57.2, 65.1)
                         COLORADO              425            37.4             2.6          (32.3, 42.5)
                         CONNECTICUT           493            59.1             2.7          (53.9, 64.3)
                         DELAWARE              546            59.9             2.4          (55.3, 64.5)
                         DISTRICT OF CO        218            40.1             4.1          (32.1, 48.1)
                         FLORIDA               625            47.1             2.3          (42.6, 51.6)
                         GEORGIA               592            49.7             2.3          (45.1, 54.3)
                         HAWAII                416            31.2             2.6          (26.1, 36.3)
                         IDAHO                1325            27.5             1.7          (24.2, 30.8)
                         ILLINOIS              363            25.8             2.6          (20.8, 30.8)
                         INDIANA               609            16.3             1.6          (13.1, 19.4)
                         IOWA                  834            20.4             1.5          (17.4, 23.3)
                         KANSAS                389            23.3             2.3          (18.8, 27.8)
                         KENTUCKY              673            23.8             1.9          (20.2, 27.5)
                         LOUISIANA             388            18.3             2.3          (13.8, 22.7)
                         MAINE                 414            49.6             2.7          (44.4, 54.8)
                         MARYLAND             1044            54.4             2.0          (50.5, 58.4)
                         MASSACHUSETTS         383            60.7             2.8          (55.3, 66.1)
                         MICHIGAN              712            20.8             1.6          (17.6, 24.0)
                         MINNESOTA            1127            20.7             1.3          (18.1, 23.3)
                         MISSISSIPPI           352            18.9             2.4          (14.2, 23.6)
                         MISSOURI              409            21.4             2.4          (16.6, 26.2)
                         MONTANA               424            32.4             2.5          (27.6, 37.3)
                         NEBRASKA              586            20.2             2.3          (15.7, 24.7)
                         NEVADA                594            32.2             3.8          (24.9, 39.6)
                         NEW HAMPSHIRE         376            61.8             2.8          (56.4, 67.2)
                         NEW JERSEY            623            63.8             2.4          (59.1, 68.4)
                         NEW MEXICO            466            31.1             2.4          (26.4, 35.8)
                         NEW YORK              720            69.3             1.9          (65.7, 73.0)
                         NORTH CAROLINA        801            31.7             1.8          (28.1, 35.2)
                         NORTH DAKOTA          391            15.4             1.9          (11.6, 19.1)
                         OHIO                  656            32.4             2.3          (28.0, 36.8)
                         OKLAHOMA              333            25.4             2.5          (20.5, 30.3)
                         OREGON                783            66.8             1.9          (63.0, 70.5)
                         PENNSYLVANIA          792            59.2             2.0          (55.4, 63.0)
                         RHODE ISLAND          408            56.6             2.7          (51.3, 61.9)
                         SOUTH CAROLINA        450            23.2             2.1          (19.1, 27.3)
                         SOUTH DAKOTA          507            13.5             1.7          (10.1, 16.8)
                         TENNESSEE             636            32.2             2.1          (28.1, 36.2)
                         TEXAS                 548            22.5             2.0          (18.6, 26.4)
                         UTAH                  880            19.0             1.6          (15.8, 22.1)
                         VERMONT               833            62.9             2.1          (58.7, 67.0)
                         VIRGINIA              783            41.0             2.6          (35.9, 46.1)
                         WASHINGTON            889            52.4             2.0          (48.5, 56.3)
                         WEST VIRGINIA         465            55.1             2.6          (50.1, 60.1)
                         WISCONSIN             588            22.0             1.9          (18.3, 25.7)
                         WYOMING               675            24.8             2.0          (20.9, 28.7)
                         PUERTO RICO           502            12.5             1.5          ( 9.5, 15.5)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 32.2 RANGE = 12.5-69.3          
                         * OLDEST CHILD UNDER 16 ALWAYS WEARS A BICYCLE HELMET                        August 14, 1998
                                           TABLE 18.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CHILD BICYCLE HELMET USE* -BY SEX
                                           DENOMINATOR IS RESPONDENTS WITH CHILDREN UNDER 16
                                       DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, AND NEVER RIDES A BIKE
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              149       34.3         4.4      (25.6, 42.9)     *     289       34.0         3.1     (28.0, 40.0)
 ALASKA               231       31.9         4.8      (22.4, 41.4)     *     272       37.6         4.7     (28.3, 46.9)
 ARIZONA              163       39.7         5.3      (29.4, 50.0)     *     207       39.6         4.4     (31.0, 48.3)
 ARKANSAS             144       22.5         3.7      (15.3, 29.6)     *     231       21.8         3.0     (15.9, 27.7)
 CALIFORNIA           312       58.7         3.2      (52.5, 64.9)     *     460       63.5         2.6     (58.4, 68.5)
 COLORADO             182       35.2         3.9      (27.6, 42.7)     *     243       39.6         3.5     (32.7, 46.5)
 CONNECTICUT          168       55.4         4.5      (46.6, 64.2)     *     325       62.2         3.0     (56.2, 68.1)
 DELAWARE             230       58.2         3.7      (50.9, 65.5)     *     316       61.7         3.1     (55.7, 67.7)
 DISTRICT OF CO        48       50.5         8.2      (34.5, 66.5)     *     170       35.3         4.4     (26.6, 43.9)
 FLORIDA              224       46.7         3.6      (39.5, 53.8)     *     401       47.5         2.8     (41.9, 53.0)
 GEORGIA              231       47.7         3.5      (40.8, 54.6)     *     361       51.4         3.1     (45.3, 57.6)
 HAWAII               163       33.3         4.0      (25.4, 41.2)     *     253       29.3         3.4     (22.6, 35.9)
 IDAHO                582       25.4         2.3      (20.9, 29.8)     *     743       29.8         2.4     (25.0, 34.6)
 ILLINOIS             141       23.9         4.0      (15.9, 31.8)     *     222       27.5         3.2     (21.1, 33.8)
 INDIANA              263       16.7         2.5      (11.9, 21.6)     *     346       15.8         2.3     (11.4, 20.2)
 IOWA                 361       18.2         2.2      (14.0, 22.4)     *     473       22.6         2.1     (18.5, 26.6)
 KANSAS               137       21.2         3.7      (14.0, 28.4)     *     252       25.0         2.9     (19.4, 30.6)
 KENTUCKY             248       23.4         2.9      (17.8, 29.0)     *     425       24.2         2.3     (19.7, 28.6)
 LOUISIANA            143       17.8         3.5      (10.9, 24.7)     *     245       18.8         2.8     (13.2, 24.3)
 MAINE                184       50.2         3.9      (42.5, 58.0)     *     230       49.1         3.4     (42.3, 55.8)
 MARYLAND             411       51.4         3.1      (45.3, 57.5)     *     633       56.9         2.5     (52.0, 61.9)
 MASSACHUSETTS        140       60.9         4.4      (52.2, 69.6)     *     243       60.5         3.5     (53.7, 67.3)
 MICHIGAN             267       21.6         2.6      (16.5, 26.7)     *     445       20.2         2.1     (16.1, 24.2)
 MINNESOTA            490       19.1         1.9      (15.4, 22.7)     *     637       22.1         1.9     (18.5, 25.7)
 MISSISSIPPI          134       16.0         3.4      ( 9.4, 22.7)     *     218       21.6         3.1     (15.4, 27.7)
 MISSOURI             151       18.4         3.7      (11.1, 25.7)     *     258       24.0         3.1     (18.0, 30.0)
 MONTANA              179       33.0         3.8      (25.6, 40.4)     *     245       31.8         3.1     (25.7, 37.9)
 NEBRASKA             231       20.1         3.0      (14.3, 25.9)     *     355       20.3         3.5     (13.5, 27.1)
 NEVADA               266       34.6         6.1      (22.6, 46.5)     *     328       29.8         4.1     (21.7, 37.8)
 NEW HAMPSHIRE        143       62.2         4.1      (54.1, 70.3)     *     233       61.5         3.5     (54.5, 68.4)
 NEW JERSEY           228       63.2         3.8      (55.9, 70.6)     *     395       64.2         2.9     (58.5, 69.9)
 NEW MEXICO           173       31.5         3.8      (24.1, 39.0)     *     293       30.7         2.9     (25.0, 36.5)
 NEW YORK             248       69.1         3.1      (63.1, 75.2)     *     472       69.5         2.3     (65.0, 73.9)
 NORTH CAROLINA       281       31.2         2.9      (25.5, 36.9)     *     520       32.0         2.2     (27.7, 36.4)
 NORTH DAKOTA         171       10.6         2.5      ( 5.7, 15.5)     *     220       19.8         2.8     (14.3, 25.3)
 OHIO                 251       28.0         3.3      (21.4, 34.5)     *     405       36.5         3.1     (30.5, 42.6)
 OKLAHOMA             119       24.2         4.1      (16.2, 32.1)     *     214       26.5         3.2     (20.3, 32.7)
 OREGON               315       65.8         3.0      (59.9, 71.7)     *     468       67.6         2.4     (62.8, 72.4)
 PENNSYLVANIA         305       58.1         3.1      (52.1, 64.2)     *     487       60.1         2.5     (55.3, 65.0)
 RHODE ISLAND         151       60.3         4.3      (52.0, 68.6)     *     257       53.4         3.4     (46.7, 60.1)
 SOUTH CAROLINA       151       22.6         3.4      (15.8, 29.3)     *     299       23.7         2.6     (18.6, 28.8)
 SOUTH DAKOTA         210       12.8         2.7      ( 7.5, 18.1)     *     297       14.0         2.1     ( 9.9, 18.1)
 TENNESSEE            206       28.7         3.5      (21.8, 35.5)     *     430       35.1         2.4     (30.4, 39.8)
 TEXAS                213       23.8         3.3      (17.4, 30.2)     *     335       21.3         2.4     (16.7, 25.9)
 UTAH                 382       18.6         2.4      (13.9, 23.3)     *     498       19.3         2.2     (15.0, 23.7)
 VERMONT              347       57.5         3.4      (50.8, 64.2)     *     486       67.9         2.4     (63.2, 72.5)
 VIRGINIA             309       43.5         4.1      (35.4, 51.5)     *     474       38.9         3.3     (32.4, 45.4)
 WASHINGTON           364       51.8         3.2      (45.7, 58.0)     *     525       53.0         2.4     (48.2, 57.8)
 WEST VIRGINIA        179       53.5         4.0      (45.6, 61.4)     *     286       56.6         3.3     (50.1, 63.0)
 WISCONSIN            256       21.4         2.9      (15.8, 27.0)     *     332       22.4         2.5     (17.5, 27.3)
 WYOMING              281       23.2         2.7      (17.8, 28.5)     *     394       26.4         2.9     (20.8, 32.0)
 PUERTO RICO          192       10.7         2.2      ( 6.4, 15.1)     *     310       14.1         2.1     ( 9.9, 18.2)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    31.7                         MEDIAN                 =    31.9
                              RANGE                  = 10.6-69.1                       RANGE                  = 14.0-69.5
 * OLDEST CHILD UNDER 16 ALWAYS WEARS A BICYCLE HELMET                                                August 14, 1998
                                               TABLE 18.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1995 TO 1997
                                                          CHILD BICYCLE HELMET USE*
                                           DENOMINATOR IS RESPONDENTS WITH CHILDREN UNDER 16
                                       DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, REFUSED, AND NEVER RIDES A BIKE
                                                                
                                                                 1995        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               19.8        34.1         14.3 
                                           ALASKA                33.1        34.5          1.4 
                                           ARIZONA               23.5        39.7         16.2 
                                           ARKANSAS              17.8        22.1          4.3 
                                           CALIFORNIA            55.6        61.1          5.5 
                                           COLORADO              28.3        37.4          9.1 
                                           CONNECTICUT           52.5        59.1          6.6 
                                           DELAWARE              33.0        59.9         26.9 
                                           DISTRICT OF CO         N/A        40.1          N/A 
                                           FLORIDA               20.5        47.1         26.6 
                                           GEORGIA               41.1        49.7          8.6 
                                           HAWAII                20.3        31.2         10.9 
                                           IDAHO                 24.0        27.5          3.5 
                                           ILLINOIS              20.2        25.8          5.7 
                                           INDIANA               13.1        16.3          3.1 
                                           IOWA                  13.0        20.4          7.3 
                                           KANSAS                18.0        23.3          5.3 
                                           KENTUCKY              18.6        23.8          5.3 
                                           LOUISIANA             12.8        18.3          5.5 
                                           MAINE                 43.6        49.6          6.0 
                                           MARYLAND              38.1        54.4         16.4 
                                           MASSACHUSETTS         47.5        60.7         13.2 
                                           MICHIGAN              16.9        20.8          3.9 
                                           MINNESOTA             17.8        20.7          2.9 
                                           MISSISSIPPI            9.3        18.9          9.6 
                                           MISSOURI              21.0        21.4          0.4 
                                           MONTANA               22.7        32.4          9.7 
                                           NEBRASKA              11.8        20.2          8.4 
                                           NEVADA                23.7        32.2          8.5 
                                           NEW HAMPSHIRE         49.7        61.8         12.1 
                                           NEW JERSEY            58.7        63.8          5.0 
                                           NEW MEXICO            24.5        31.1          6.6 
                                           NEW YORK              60.4        69.3          8.9 
                                           NORTH CAROLINA        24.3        31.7          7.4 
                                           NORTH DAKOTA          12.1        15.4          3.3 
                                           OHIO                  23.7        32.4          8.7 
                                           OKLAHOMA              21.4        25.4          4.0 
                                           OREGON                62.8        66.8          3.9 
                                           PENNSYLVANIA          42.2        59.2         17.0 
                                           RHODE ISLAND          32.7        56.6         24.0 
                                           SOUTH CAROLINA        18.2        23.2          5.0 
                                           SOUTH DAKOTA          13.0        13.5          0.5 
                                           TENNESSEE             27.1        32.2          5.0 
                                           TEXAS                 17.1        22.5          5.4 
                                           UTAH                  15.9        19.0          3.1 
                                           VERMONT               46.4        62.9         16.5 
                                           VIRGINIA              33.1        41.0          7.9 
                                           WASHINGTON            50.4        52.4          2.0 
                                           WEST VIRGINIA         20.9        55.1         34.2 
                                           WISCONSIN             15.7        22.0          6.2 
                                           WYOMING               19.3        24.8          5.5 
                                           PUERTO RICO            N/A        12.5          N/A 
                                           * OLDEST CHILD UNDER 16 ALWAYS WEARS A BICYCLE HELMET
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 19.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CURRENT DRINKERS*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2171            36.8             1.2          (34.4, 39.2)
                         ALASKA               1542            55.2             1.9          (51.5, 58.9)
                         ARIZONA              1904            41.1             1.6          (37.9, 44.3)
                         ARKANSAS             1793            30.6             1.3          (28.0, 33.2)
                         CALIFORNIA           4063            61.4             0.9          (59.7, 63.1)
                         COLORADO             1822            62.0             1.3          (59.5, 64.6)
                         CONNECTICUT          2241            62.1             1.3          (59.6, 64.6)
                         DELAWARE             2556            54.2             1.2          (51.9, 56.5)
                         DISTRICT OF CO       1503            43.7             1.6          (40.5, 46.8)
                         FLORIDA              3490            54.8             1.0          (52.8, 56.7)
                         GEORGIA              2308            44.6             1.2          (42.2, 47.0)
                         HAWAII               2167            51.1             1.3          (48.6, 53.6)
                         IDAHO                4916            47.6             0.9          (45.7, 49.4)
                         ILLINOIS             1440            54.7             1.5          (51.8, 57.6)
                         INDIANA              2366            48.5             1.2          (46.1, 50.8)
                         IOWA                 3595            53.9             1.0          (51.9, 55.8)
                         KANSAS               2000            41.3             1.2          (38.9, 43.7)
                         KENTUCKY             3605            33.7             1.0          (31.8, 35.6)
                         LOUISIANA            1653            50.6             1.5          (47.7, 53.4)
                         MAINE                1697            55.4             1.4          (52.7, 58.0)
                         MARYLAND             4567            44.4             1.0          (42.4, 46.4)
                         MASSACHUSETTS        1765            64.8             1.3          (62.3, 67.4)
                         MICHIGAN             2563            57.4             1.1          (55.3, 59.5)
                         MINNESOTA            4813            53.5             0.8          (51.9, 55.1)
                         MISSISSIPPI          1598            35.1             1.4          (32.4, 37.9)
                         MISSOURI             1849            49.2             1.4          (46.4, 51.9)
                         MONTANA              1796            57.2             1.3          (54.6, 59.7)
                         NEBRASKA             2689            58.0             1.2          (55.7, 60.4)
                         NEVADA               2505            62.9             1.9          (59.1, 66.6)
                         NEW HAMPSHIRE        1512            61.3             1.4          (58.5, 64.0)
                         NEW JERSEY           2656            58.3             1.1          (56.1, 60.5)
                         NEW MEXICO           1809            53.6             1.4          (50.9, 56.3)
                         NEW YORK             3399            53.5             1.0          (51.6, 55.5)
                         NORTH CAROLINA       3623            37.6             1.0          (35.7, 39.5)
                         NORTH DAKOTA         1800            53.7             1.3          (51.2, 56.3)
                         OHIO                 3165            33.7             1.1          (31.5, 35.9)
                         OKLAHOMA             1885            32.8             1.3          (30.1, 35.4)
                         OREGON               3318            56.7             1.0          (54.7, 58.7)
                         PENNSYLVANIA         3588            49.3             1.0          (47.3, 51.2)
                         RHODE ISLAND         1841            59.4             1.3          (56.9, 61.9)
                         SOUTH CAROLINA       2154            39.7             1.3          (37.2, 42.2)
                         SOUTH DAKOTA         2197            55.5             1.2          (53.2, 57.8)
                         TENNESSEE            2973            28.7             1.0          (26.7, 30.7)
                         TEXAS                2497            49.4             1.1          (47.3, 51.6)
                         UTAH                 2861            28.3             1.1          (26.1, 30.4)
                         VERMONT              3190            60.2             1.0          (58.3, 62.2)
                         VIRGINIA             3517            54.9             1.2          (52.4, 57.3)
                         WASHINGTON           3594            60.4             1.0          (58.5, 62.3)
                         WEST VIRGINIA        2435            31.0             1.1          (28.9, 33.2)
                         WISCONSIN            2242            70.2             1.2          (67.9, 72.5)
                         WYOMING              2412            52.6             1.3          (50.2, 55.1)
                         PUERTO RICO          2257            26.7             1.1          (24.6, 28.8)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 53.5 RANGE = 26.7-70.2        
                         * HAD ALCOHOLIC BEVERAGES DURING THE PAST MONTH                              August 14, 1998
                                           TABLE 19.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CURRENT DRINKERS* -BY SEX
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              811       46.1         2.0      (42.2, 50.0)     *    1360       28.6         1.4     (25.8, 31.3)
 ALASKA               715       61.9         2.7      (56.6, 67.1)     *     827       47.9         2.6     (42.9, 53.0)
 ARIZONA              891       45.8         2.2      (41.5, 50.1)     *    1013       36.6         2.1     (32.5, 40.8)
 ARKANSAS             676       39.3         2.2      (34.9, 43.7)     *    1117       22.8         1.5     (20.0, 25.7)
 CALIFORNIA          1759       69.8         1.3      (67.3, 72.2)     *    2304       53.2         1.2     (50.9, 55.5)
 COLORADO             815       71.0         1.8      (67.5, 74.4)     *    1007       53.6         1.8     (50.0, 57.1)
 CONNECTICUT          885       69.4         1.9      (65.6, 73.1)     *    1356       55.5         1.6     (52.4, 58.7)
 DELAWARE            1013       65.2         1.7      (61.9, 68.5)     *    1543       44.2         1.5     (41.4, 47.1)
 DISTRICT OF CO       572       49.1         2.4      (44.4, 53.9)     *     931       39.1         1.9     (35.2, 42.9)
 FLORIDA             1437       62.0         1.5      (59.1, 64.9)     *    2053       48.1         1.2     (45.7, 50.5)
 GEORGIA              962       52.4         1.9      (48.7, 56.0)     *    1346       37.5         1.5     (34.5, 40.6)
 HAWAII               948       63.5         1.8      (59.9, 67.1)     *    1219       38.5         1.6     (35.3, 41.7)
 IDAHO               2055       55.5         1.4      (52.8, 58.2)     *    2861       40.0         1.2     (37.6, 42.4)
 ILLINOIS             576       63.2         2.2      (58.8, 67.5)     *     864       47.2         1.9     (43.6, 50.8)
 INDIANA             1064       56.9         1.7      (53.5, 60.2)     *    1302       40.9         1.6     (37.8, 44.0)
 IOWA                1476       62.6         1.5      (59.7, 65.4)     *    2119       46.0         1.3     (43.6, 48.5)
 KANSAS               785       50.9         2.0      (47.0, 54.7)     *    1215       32.3         1.4     (29.5, 35.1)
 KENTUCKY            1320       43.0         1.6      (39.9, 46.1)     *    2285       25.3         1.1     (23.2, 27.4)
 LOUISIANA            629       61.0         2.2      (56.7, 65.3)     *    1024       41.2         1.7     (37.8, 44.6)
 MAINE                751       64.2         2.0      (60.3, 68.1)     *     946       47.3         1.8     (43.7, 50.8)
 MARYLAND            1955       51.8         1.5      (48.8, 54.8)     *    2612       37.6         1.3     (35.1, 40.1)
 MASSACHUSETTS        720       71.8         1.9      (68.1, 75.5)     *    1045       58.6         1.7     (55.2, 62.1)
 MICHIGAN            1069       67.5         1.6      (64.4, 70.5)     *    1494       48.2         1.4     (45.4, 51.0)
 MINNESOTA           2202       58.7         1.2      (56.4, 61.0)     *    2611       48.6         1.1     (46.5, 50.8)
 MISSISSIPPI          592       47.1         2.3      (42.6, 51.5)     *    1006       24.6         1.5     (21.6, 27.6)
 MISSOURI             698       57.9         2.2      (53.7, 62.1)     *    1151       41.4         1.8     (37.9, 44.8)
 MONTANA              757       66.4         1.9      (62.8, 70.1)     *    1039       48.4         1.7     (45.0, 51.7)
 NEBRASKA            1043       66.3         1.8      (62.8, 69.7)     *    1646       50.5         1.6     (47.3, 53.6)
 NEVADA              1164       70.8         2.7      (65.4, 76.1)     *    1341       54.9         2.5     (50.0, 59.8)
 NEW HAMPSHIRE        603       66.6         2.2      (62.2, 70.9)     *     909       56.3         1.8     (52.7, 59.9)
 NEW JERSEY          1060       65.6         1.7      (62.2, 68.9)     *    1596       51.7         1.5     (48.8, 54.6)
 NEW MEXICO           752       64.0         1.9      (60.2, 67.8)     *    1057       43.8         1.7     (40.4, 47.2)
 NEW YORK            1353       61.7         1.5      (58.7, 64.7)     *    2046       46.3         1.3     (43.8, 48.7)
 NORTH CAROLINA      1436       47.0         1.5      (44.0, 50.0)     *    2187       29.1         1.1     (26.8, 31.3)
 NORTH DAKOTA         799       64.4         1.9      (60.7, 68.0)     *    1001       43.5         1.7     (40.2, 46.8)
 OHIO                1230       40.9         1.8      (37.3, 44.4)     *    1935       27.3         1.3     (24.7, 29.8)
 OKLAHOMA             830       38.6         2.1      (34.4, 42.7)     *    1055       27.4         1.6     (24.2, 30.6)
 OREGON              1400       64.2         1.5      (61.2, 67.1)     *    1918       49.7         1.3     (47.0, 52.3)
 PENNSYLVANIA        1440       58.2         1.5      (55.2, 61.1)     *    2148       41.4         1.3     (38.9, 43.8)
 RHODE ISLAND         756       66.0         1.9      (62.2, 69.7)     *    1085       53.6         1.7     (50.2, 57.0)
 SOUTH CAROLINA       821       51.4         2.0      (47.5, 55.2)     *    1333       29.2         1.4     (26.4, 32.0)
 SOUTH DAKOTA         956       63.8         1.8      (60.3, 67.2)     *    1241       47.7         1.6     (44.5, 50.9)
 TENNESSEE           1043       37.8         1.7      (34.5, 41.2)     *    1930       20.5         1.0     (18.5, 22.5)
 TEXAS               1023       59.4         1.7      (56.1, 62.7)     *    1474       40.1         1.4     (37.4, 42.8)
 UTAH                1277       32.6         1.7      (29.3, 35.8)     *    1584       24.2         1.4     (21.5, 26.9)
 VERMONT             1395       67.4         1.4      (64.6, 70.2)     *    1795       53.6         1.4     (50.9, 56.2)
 VIRGINIA            1415       62.5         1.8      (59.0, 66.1)     *    2102       47.7         1.7     (44.4, 51.0)
 WASHINGTON          1546       67.8         1.5      (64.9, 70.6)     *    2048       53.3         1.3     (50.7, 55.9)
 WEST VIRGINIA        966       40.7         1.7      (37.4, 44.1)     *    1469       22.4         1.3     (19.8, 24.9)
 WISCONSIN            991       80.0         1.6      (76.8, 83.1)     *    1251       61.2         1.6     (58.0, 64.3)
 WYOMING             1020       63.0         1.8      (59.5, 66.6)     *    1392       42.5         1.6     (39.4, 45.6)
 PUERTO RICO          934       43.7         1.8      (40.2, 47.2)     *    1323       11.6         1.0     ( 9.7, 13.5)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    61.9                         MEDIAN                 =    43.7
                              RANGE                  = 32.6-80.0                       RANGE                  = 11.6-61.2
 * HAD ALCOHOLIC BEVERAGES DURING THE PAST MONTH                                                      August 14, 1998
                                               TABLE 19.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1995 TO 1997
                                                          CURRENT DRINKERS*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                                                
                                                                 1995        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               40.3        36.8         -3.5 
                                           ALASKA                58.8        55.2         -3.6 
                                           ARIZONA               49.4        41.1         -8.3 
                                           ARKANSAS              32.7        30.6         -2.0 
                                           CALIFORNIA            61.6        61.4         -0.2 
                                           COLORADO              62.5        62.0         -0.4 
                                           CONNECTICUT           65.1        62.1         -2.9 
                                           DELAWARE              53.2        54.2          1.1 
                                           DISTRICT OF CO         N/A        43.7          N/A 
                                           FLORIDA               54.9        54.8         -0.1 
                                           GEORGIA               40.3        44.6          4.3 
                                           HAWAII                41.7        51.1          9.4 
                                           IDAHO                 47.8        47.6         -0.2 
                                           ILLINOIS              52.0        54.7          2.7 
                                           INDIANA               46.8        48.5          1.6 
                                           IOWA                  57.2        53.9         -3.3 
                                           KANSAS                49.6        41.3         -8.3 
                                           KENTUCKY              34.5        33.7         -0.8 
                                           LOUISIANA             48.2        50.6          2.4 
                                           MAINE                 49.7        55.4          5.7 
                                           MARYLAND              45.1        44.4         -0.7 
                                           MASSACHUSETTS         67.0        64.8         -2.2 
                                           MICHIGAN              58.2        57.4         -0.8 
                                           MINNESOTA             59.6        53.5         -6.1 
                                           MISSISSIPPI           36.5        35.1         -1.4 
                                           MISSOURI              52.3        49.2         -3.1 
                                           MONTANA               56.0        57.2          1.1 
                                           NEBRASKA              55.4        58.0          2.7 
                                           NEVADA                59.5        62.9          3.3 
                                           NEW HAMPSHIRE         65.0        61.3         -3.7 
                                           NEW JERSEY            61.7        58.3         -3.4 
                                           NEW MEXICO            54.4        53.6         -0.8 
                                           NEW YORK              56.0        53.5         -2.5 
                                           NORTH CAROLINA        33.8        37.6          3.8 
                                           NORTH DAKOTA          52.0        53.7          1.7 
                                           OHIO                  34.2        33.7         -0.5 
                                           OKLAHOMA              27.7        32.8          5.0 
                                           OREGON                56.7        56.7         -0.0 
                                           PENNSYLVANIA          58.0        49.3         -8.8 
                                           RHODE ISLAND          65.4        59.4         -6.0 
                                           SOUTH CAROLINA        38.3        39.7          1.4 
                                           SOUTH DAKOTA          47.0        55.5          8.5 
                                           TENNESSEE             28.3        28.7          0.4 
                                           TEXAS                 50.6        49.4         -1.2 
                                           UTAH                  29.0        28.3         -0.7 
                                           VERMONT               64.0        60.2         -3.8 
                                           VIRGINIA              53.8        54.9          1.0 
                                           WASHINGTON            58.6        60.4          1.8 
                                           WEST VIRGINIA         27.4        31.0          3.6 
                                           WISCONSIN             69.7        70.2          0.5 
                                           WYOMING               53.8        52.6         -1.1 
                                           PUERTO RICO            N/A        26.7          N/A 
                                           * HAD ALCOHOLIC BEVERAGES DURING THE PAST MONTH
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 20.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR BINGE DRINKING*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2144            11.4             0.8          ( 9.8, 13.0)
                         ALASKA               1513            16.5             1.5          (13.6, 19.3)
                         ARIZONA              1897             8.8             1.0          ( 6.9, 10.8)
                         ARKANSAS             1777             9.2             0.9          ( 7.5, 11.0)
                         CALIFORNIA           4050            15.2             0.7          (13.9, 16.5)
                         COLORADO             1808            15.3             1.0          (13.4, 17.3)
                         CONNECTICUT          2217            15.6             1.2          (13.3, 17.8)
                         DELAWARE             2539            11.9             0.8          (10.3, 13.6)
                         DISTRICT OF CO       1492            12.1             1.0          (10.1, 14.1)
                         FLORIDA              3464            13.1             0.7          (11.7, 14.4)
                         GEORGIA              2294             9.4             0.7          ( 7.9, 10.8)
                         HAWAII               2157            17.1             1.0          (15.2, 19.0)
                         IDAHO                4886            14.9             0.7          (13.5, 16.4)
                         ILLINOIS             1431            16.3             1.1          (14.1, 18.4)
                         INDIANA              2348            12.6             0.8          (11.1, 14.2)
                         IOWA                 3573            17.9             0.8          (16.3, 19.4)
                         KANSAS               1988            13.3             0.9          (11.5, 15.1)
                         KENTUCKY             3589             9.4             0.6          ( 8.2, 10.6)
                         LOUISIANA            1624            15.2             1.1          (13.1, 17.3)
                         MAINE                1686            13.8             1.1          (11.6, 16.0)
                         MARYLAND             4557             6.3             0.5          ( 5.3,  7.2)
                         MASSACHUSETTS        1744            17.9             1.2          (15.6, 20.2)
                         MICHIGAN             2546            18.9             0.9          (17.2, 20.6)
                         MINNESOTA            4789            15.6             0.6          (14.5, 16.7)
                         MISSISSIPPI          1580             9.5             0.9          ( 7.7, 11.4)
                         MISSOURI             1834            15.1             1.1          (13.0, 17.1)
                         MONTANA              1772            14.0             0.9          (12.2, 15.9)
                         NEBRASKA             2668            16.3             1.0          (14.3, 18.3)
                         NEVADA               2483            19.2             1.9          (15.6, 22.8)
                         NEW HAMPSHIRE        1501            16.1             1.1          (13.9, 18.3)
                         NEW JERSEY           2629            13.1             0.8          (11.4, 14.7)
                         NEW MEXICO           1799            14.6             1.1          (12.5, 16.6)
                         NEW YORK             3376             9.2             0.6          ( 8.1, 10.3)
                         NORTH CAROLINA       3576             9.0             0.6          ( 7.9, 10.1)
                         NORTH DAKOTA         1791            18.4             1.0          (16.3, 20.4)
                         OHIO                 3156             8.7             0.7          ( 7.3, 10.1)
                         OKLAHOMA             1879             8.8             0.9          ( 7.0, 10.5)
                         OREGON               3302            14.3             0.8          (12.7, 16.0)
                         PENNSYLVANIA         3548            14.6             0.8          (13.1, 16.0)
                         RHODE ISLAND         1821            14.9             1.1          (12.8, 17.0)
                         SOUTH CAROLINA       2132             9.7             0.8          ( 8.2, 11.3)
                         SOUTH DAKOTA         2182            20.9             1.0          (18.9, 22.8)
                         TENNESSEE            2950             7.2             0.6          ( 6.0,  8.3)
                         TEXAS                2474            17.4             0.9          (15.7, 19.2)
                         UTAH                 2843             7.7             0.6          ( 6.5,  8.9)
                         VERMONT              3148            16.1             0.9          (14.3, 17.8)
                         VIRGINIA             3482            14.5             1.0          (12.6, 16.4)
                         WASHINGTON           3573            14.5             0.8          (13.0, 16.0)
                         WEST VIRGINIA        2423             8.4             0.7          ( 7.1,  9.7)
                         WISCONSIN            2225            23.3             1.1          (21.1, 25.5)
                         WYOMING              2395            15.4             1.0          (13.6, 17.3)
                         PUERTO RICO          2194            10.9             0.8          ( 9.4, 12.5)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 14.5 RANGE =  6.3-23.3        
                         * 5 OR MORE DRINKS ON AT LEAST ONE OCCASION DURING THE PAST MONTH            August 14, 1998
                                           TABLE 20.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR BINGE DRINKING* -BY SEX
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              789       18.3         1.5      (15.3, 21.3)     *    1355        5.5         0.7     ( 4.2,  6.7)
 ALASKA               694       24.9         2.5      (20.1, 29.7)     *     819        7.5         1.3     ( 5.0, 10.0)
 ARIZONA              888       12.2         1.7      ( 8.8, 15.6)     *    1009        5.6         1.0     ( 3.7,  7.5)
 ARKANSAS             669       16.1         1.7      (12.7, 19.5)     *    1108        3.1         0.5     ( 2.0,  4.1)
 CALIFORNIA          1753       23.5         1.2      (21.2, 25.8)     *    2297        7.0         0.6     ( 5.9,  8.2)
 COLORADO             802       23.6         1.7      (20.3, 27.0)     *    1006        7.5         1.0     ( 5.7,  9.4)
 CONNECTICUT          871       23.9         2.1      (19.8, 28.0)     *    1346        8.0         1.0     ( 6.0,  9.9)
 DELAWARE            1001       20.8         1.6      (17.7, 23.8)     *    1538        4.0         0.6     ( 2.8,  5.1)
 DISTRICT OF CO       567       15.2         1.8      (11.8, 18.7)     *     925        9.4         1.2     ( 7.1, 11.8)
 FLORIDA             1419       20.3         1.2      (17.9, 22.7)     *    2045        6.5         0.6     ( 5.4,  7.7)
 GEORGIA              952       15.0         1.3      (12.4, 17.6)     *    1342        4.2         0.7     ( 3.0,  5.5)
 HAWAII               942       27.3         1.6      (24.1, 30.5)     *    1215        6.8         0.9     ( 5.0,  8.5)
 IDAHO               2037       22.0         1.2      (19.6, 24.4)     *    2849        8.2         0.9     ( 6.5,  9.9)
 ILLINOIS             570       25.4         1.9      (21.6, 29.1)     *     861        8.3         1.0     ( 6.3, 10.3)
 INDIANA             1053       19.5         1.4      (16.9, 22.2)     *    1295        6.4         0.8     ( 4.8,  8.0)
 IOWA                1463       26.9         1.3      (24.3, 29.5)     *    2110        9.7         0.8     ( 8.1, 11.2)
 KANSAS               778       21.3         1.7      (18.0, 24.5)     *    1210        5.9         0.8     ( 4.5,  7.4)
 KENTUCKY            1308       15.7         1.1      (13.5, 17.9)     *    2281        3.7         0.5     ( 2.7,  4.7)
 LOUISIANA            609       24.2         1.9      (20.4, 28.0)     *    1015        7.4         0.9     ( 5.6,  9.1)
 MAINE                745       22.5         2.0      (18.7, 26.3)     *     941        5.8         0.8     ( 4.2,  7.4)
 MARYLAND            1946        9.8         0.9      ( 8.1, 11.5)     *    2611        3.1         0.4     ( 2.3,  3.9)
 MASSACHUSETTS        709       27.5         2.1      (23.5, 31.6)     *    1035        9.4         1.0     ( 7.4, 11.4)
 MICHIGAN            1062       29.1         1.5      (26.1, 32.1)     *    1484        9.7         0.8     ( 8.1, 11.2)
 MINNESOTA           2186       22.7         1.0      (20.8, 24.7)     *    2603        8.9         0.6     ( 7.7, 10.1)
 MISSISSIPPI          579       17.4         1.8      (13.9, 20.9)     *    1001        2.7         0.7     ( 1.3,  4.2)
 MISSOURI             688       23.8         1.9      (20.0, 27.6)     *    1146        7.3         1.0     ( 5.4,  9.1)
 MONTANA              736       22.0         1.7      (18.7, 25.2)     *    1036        6.7         0.9     ( 5.0,  8.4)
 NEBRASKA            1028       24.9         1.8      (21.3, 28.4)     *    1640        8.4         0.9     ( 6.7, 10.1)
 NEVADA              1146       29.0         3.2      (22.8, 35.2)     *    1337        9.3         1.4     ( 6.5, 12.1)
 NEW HAMPSHIRE        597       25.1         1.9      (21.2, 28.9)     *     904        7.8         1.0     ( 5.8,  9.8)
 NEW JERSEY          1045       20.6         1.5      (17.7, 23.6)     *    1584        6.2         0.8     ( 4.8,  7.7)
 NEW MEXICO           748       23.1         1.9      (19.4, 26.7)     *    1051        6.6         0.8     ( 5.0,  8.2)
 NEW YORK            1340       13.5         1.1      (11.5, 15.6)     *    2036        5.4         0.6     ( 4.3,  6.5)
 NORTH CAROLINA      1405       15.4         1.1      (13.3, 17.5)     *    2171        3.3         0.5     ( 2.4,  4.2)
 NORTH DAKOTA         791       26.4         1.7      (23.0, 29.8)     *    1000       10.6         1.2     ( 8.3, 12.9)
 OHIO                1224       13.6         1.3      (11.1, 16.1)     *    1932        4.3         0.6     ( 3.1,  5.6)
 OKLAHOMA             825       13.7         1.6      (10.5, 16.9)     *    1054        4.3         0.7     ( 2.8,  5.7)
 OREGON              1390       21.9         1.5      (18.9, 24.8)     *    1912        7.3         0.7     ( 6.0,  8.6)
 PENNSYLVANIA        1418       23.4         1.3      (20.8, 25.9)     *    2130        6.8         0.8     ( 5.3,  8.3)
 RHODE ISLAND         741       21.6         1.8      (18.2, 25.1)     *    1080        9.1         1.3     ( 6.5, 11.7)
 SOUTH CAROLINA       805       16.6         1.5      (13.6, 19.5)     *    1327        3.7         0.6     ( 2.6,  4.8)
 SOUTH DAKOTA         944       32.1         1.7      (28.7, 35.4)     *    1238       10.5         1.0     ( 8.5, 12.5)
 TENNESSEE           1030       11.4         1.1      ( 9.3, 13.5)     *    1920        3.4         0.5     ( 2.4,  4.3)
 TEXAS               1010       27.9         1.6      (24.9, 31.0)     *    1464        7.6         0.8     ( 6.1,  9.1)
 UTAH                1269       12.3         1.1      (10.1, 14.4)     *    1574        3.4         0.5     ( 2.4,  4.4)
 VERMONT             1370       25.6         1.5      (22.6, 28.6)     *    1778        7.3         0.9     ( 5.5,  9.0)
 VIRGINIA            1390       23.5         1.7      (20.1, 27.0)     *    2092        6.1         0.8     ( 4.5,  7.7)
 WASHINGTON          1536       22.7         1.3      (20.1, 25.3)     *    2037        6.6         0.7     ( 5.3,  7.9)
 WEST VIRGINIA        956       13.8         1.2      (11.4, 16.2)     *    1467        3.6         0.6     ( 2.4,  4.7)
 WISCONSIN            979       36.3         1.9      (32.6, 39.9)     *    1246       11.2         1.2     ( 8.9, 13.6)
 WYOMING             1007       23.5         1.5      (20.5, 26.6)     *    1388        7.6         1.1     ( 5.4,  9.8)
 PUERTO RICO          881       21.1         1.6      (18.0, 24.1)     *    1313        2.4         0.6     ( 1.3,  3.5)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    22.3                         MEDIAN                 =     6.7
                              RANGE                  =  9.8-36.3                       RANGE                  =  2.4-11.2
 * 5 OR MORE DRINKS ON AT LEAST ONE OCCASION DURING THE PAST MONTH                                    August 14, 1998
                                               TABLE 20.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1995 TO 1997
                                                          BINGE DRINKING*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                                                
                                                                 1995        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               13.8        11.4         -2.4 
                                           ALASKA                19.5        16.5         -3.0 
                                           ARIZONA               13.7         8.8         -4.9 
                                           ARKANSAS               8.9         9.2          0.4 
                                           CALIFORNIA            15.4        15.2         -0.2 
                                           COLORADO              16.4        15.3         -1.1 
                                           CONNECTICUT           14.5        15.6          1.0 
                                           DELAWARE               8.7        11.9          3.3 
                                           DISTRICT OF CO         N/A        12.1          N/A 
                                           FLORIDA               13.2        13.1         -0.2 
                                           GEORGIA               12.0         9.4         -2.6 
                                           HAWAII                12.4        17.1          4.7 
                                           IDAHO                 13.1        14.9          1.9 
                                           ILLINOIS              13.6        16.3          2.6 
                                           INDIANA               12.9        12.6         -0.3 
                                           IOWA                  18.0        17.9         -0.2 
                                           KANSAS                14.1        13.3         -0.8 
                                           KENTUCKY               9.8         9.4         -0.4 
                                           LOUISIANA             14.2        15.2          1.0 
                                           MAINE                 11.5        13.8          2.3 
                                           MARYLAND               8.3         6.3         -2.0 
                                           MASSACHUSETTS         18.0        17.9         -0.1 
                                           MICHIGAN              18.3        18.9          0.6 
                                           MINNESOTA             18.2        15.6         -2.6 
                                           MISSISSIPPI            8.8         9.5          0.8 
                                           MISSOURI              14.3        15.1          0.8 
                                           MONTANA               14.4        14.0         -0.4 
                                           NEBRASKA              16.1        16.3          0.2 
                                           NEVADA                19.1        19.2          0.1 
                                           NEW HAMPSHIRE         16.8        16.1         -0.6 
                                           NEW JERSEY            14.1        13.1         -1.0 
                                           NEW MEXICO            14.2        14.6          0.4 
                                           NEW YORK              12.5         9.2         -3.3 
                                           NORTH CAROLINA         5.8         9.0          3.2 
                                           NORTH DAKOTA          17.0        18.4          1.3 
                                           OHIO                   9.9         8.7         -1.2 
                                           OKLAHOMA               6.7         8.8          2.1 
                                           OREGON                14.0        14.3          0.4 
                                           PENNSYLVANIA          19.5        14.6         -4.9 
                                           RHODE ISLAND          18.8        14.9         -3.9 
                                           SOUTH CAROLINA         9.3         9.7          0.4 
                                           SOUTH DAKOTA          14.5        20.9          6.4 
                                           TENNESSEE              5.3         7.2          1.9 
                                           TEXAS                 15.4        17.4          2.0 
                                           UTAH                  10.0         7.7         -2.3 
                                           VERMONT               16.1        16.1         -0.1 
                                           VIRGINIA              14.7        14.5         -0.2 
                                           WASHINGTON            13.7        14.5          0.8 
                                           WEST VIRGINIA          6.0         8.4          2.4 
                                           WISCONSIN             23.1        23.3          0.2 
                                           WYOMING               15.7        15.4         -0.3 
                                           PUERTO RICO            N/A        10.9          N/A 
                                           * 5 OR MORE DRINKS ON AT LEAST ONE OCCASION DURING THE PAST MONTH
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 21.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CHRONIC DRINKERS*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2114             3.0             0.5          ( 2.1,  3.8)
                         ALASKA               1493             4.0             0.8          ( 2.4,  5.5)
                         ARIZONA              1892             2.6             0.6          ( 1.5,  3.7)
                         ARKANSAS             1768             2.3             0.5          ( 1.3,  3.3)
                         COLORADO             1798             2.7             0.4          ( 1.9,  3.6)
                         CONNECTICUT          2199             3.2             0.5          ( 2.2,  4.2)
                         DELAWARE             2530             3.4             0.5          ( 2.4,  4.4)
                         DISTRICT OF CO       1492             3.0             0.5          ( 1.9,  4.0)
                         FLORIDA              3460             4.0             0.4          ( 3.2,  4.8)
                         GEORGIA              2272             1.8             0.3          ( 1.2,  2.4)
                         HAWAII               2141             5.1             0.6          ( 3.9,  6.2)
                         IDAHO                4870             3.0             0.3          ( 2.3,  3.6)
                         ILLINOIS             1429             3.4             0.6          ( 2.3,  4.4)
                         INDIANA              2324             3.0             0.5          ( 2.1,  3.9)
                         IOWA                 3561             3.5             0.4          ( 2.7,  4.2)
                         KANSAS               1969             2.3             0.4          ( 1.5,  3.1)
                         KENTUCKY             3568             2.7             0.3          ( 2.1,  3.4)
                         LOUISIANA            1606             4.6             0.7          ( 3.2,  5.9)
                         MAINE                1664             2.7             0.5          ( 1.8,  3.5)
                         MARYLAND             4530             1.2             0.2          ( 0.8,  1.7)
                         MASSACHUSETTS        1731             3.6             0.6          ( 2.4,  4.8)
                         MICHIGAN             2524             3.8             0.4          ( 2.9,  4.6)
                         MINNESOTA            4752             2.7             0.3          ( 2.2,  3.3)
                         MISSISSIPPI          1571             2.5             0.5          ( 1.5,  3.4)
                         MISSOURI             1816             3.2             0.6          ( 2.1,  4.4)
                         MONTANA              1753             2.6             0.4          ( 1.8,  3.4)
                         NEBRASKA             2641             2.3             0.4          ( 1.6,  3.0)
                         NEVADA               2443             4.7             0.8          ( 3.2,  6.2)
                         NEW HAMPSHIRE        1489             2.5             0.5          ( 1.6,  3.5)
                         NEW JERSEY           2604             2.0             0.3          ( 1.4,  2.7)
                         NEW MEXICO           1790             3.6             0.5          ( 2.6,  4.5)
                         NEW YORK             3307             2.4             0.3          ( 1.8,  3.1)
                         NORTH CAROLINA       3537             2.7             0.3          ( 2.0,  3.4)
                         NORTH DAKOTA         1781             2.5             0.4          ( 1.7,  3.2)
                         OHIO                 3142             2.4             0.4          ( 1.7,  3.1)
                         OKLAHOMA             1867             2.2             0.5          ( 1.1,  3.2)
                         OREGON               3277             3.5             0.4          ( 2.8,  4.3)
                         PENNSYLVANIA         3521             3.1             0.4          ( 2.4,  3.8)
                         RHODE ISLAND         1792             4.6             0.7          ( 3.3,  5.9)
                         SOUTH CAROLINA       2116             3.3             0.5          ( 2.3,  4.3)
                         SOUTH DAKOTA         2163             3.2             0.4          ( 2.3,  4.1)
                         TENNESSEE            2922             1.8             0.3          ( 1.2,  2.4)
                         TEXAS                2448             4.9             0.5          ( 3.9,  5.8)
                         UTAH                 2845             1.7             0.3          ( 1.1,  2.3)
                         VERMONT              3115             4.1             0.5          ( 3.1,  5.1)
                         VIRGINIA             3436             3.3             0.5          ( 2.3,  4.3)
                         WASHINGTON           3528             3.6             0.4          ( 2.8,  4.4)
                         WEST VIRGINIA        2404             2.1             0.4          ( 1.4,  2.8)
                         WISCONSIN            2223             5.0             0.6          ( 3.9,  6.0)
                         WYOMING              2385             2.8             0.4          ( 2.0,  3.5)
                         PUERTO RICO          2179             3.7             0.5          ( 2.7,  4.6)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 51  MEDIAN =  3.0 RANGE =  1.2- 5.1        
                         * 60 OR MORE DRINKS DURING THE PAST MONTH                                    August 14, 1998
                                           TABLE 21.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CHRONIC DRINKERS* -BY SEX
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              783        5.7         0.9      ( 3.9,  7.5)     *    1331        0.6         0.2     ( 0.2,  0.9)
 ALASKA               680        6.6         1.5      ( 3.8,  9.5)     *     813        1.1         0.6     (-0.0,  2.3)
 ARIZONA              887        4.1         1.1      ( 2.0,  6.3)     *    1005        1.1         0.4     ( 0.3,  2.0)
 ARKANSAS             666        4.4         1.0      ( 2.4,  6.4)     *    1102        0.4         0.2     ( 0.0,  0.7)
 COLORADO             801        5.0         0.8      ( 3.4,  6.6)     *     997        0.6         0.3     (-0.0,  1.2)
 CONNECTICUT          864        5.1         0.9      ( 3.4,  6.8)     *    1335        1.5         0.6     ( 0.3,  2.6)
 DELAWARE             997        6.0         1.0      ( 4.1,  8.0)     *    1533        1.0         0.3     ( 0.4,  1.6)
 DISTRICT OF CO       567        5.3         1.1      ( 3.2,  7.4)     *     925        1.0         0.4     ( 0.3,  1.8)
 FLORIDA             1425        6.8         0.8      ( 5.2,  8.4)     *    2035        1.4         0.3     ( 0.8,  1.9)
 GEORGIA              940        3.0         0.5      ( 1.9,  4.0)     *    1332        0.7         0.3     ( 0.1,  1.3)
 HAWAII               936        8.6         1.1      ( 6.5, 10.6)     *    1205        1.4         0.4     ( 0.6,  2.3)
 IDAHO               2032        5.4         0.7      ( 4.1,  6.7)     *    2838        0.7         0.2     ( 0.4,  1.0)
 ILLINOIS             571        5.8         1.1      ( 3.7,  7.9)     *     858        1.2         0.4     ( 0.4,  2.1)
 INDIANA             1048        5.4         0.9      ( 3.7,  7.2)     *    1276        0.7         0.3     ( 0.2,  1.2)
 IOWA                1456        6.0         0.7      ( 4.6,  7.4)     *    2105        1.2         0.3     ( 0.6,  1.8)
 KANSAS               766        4.3         0.8      ( 2.7,  5.9)     *    1203        0.5         0.2     ( 0.1,  1.0)
 KENTUCKY            1298        4.9         0.7      ( 3.6,  6.2)     *    2270        0.8         0.2     ( 0.4,  1.2)
 LOUISIANA            609        8.9         1.4      ( 6.2, 11.5)     *     997        0.7         0.3     ( 0.2,  1.3)
 MAINE                732        4.5         0.9      ( 2.8,  6.2)     *     932        1.0         0.3     ( 0.3,  1.6)
 MARYLAND            1933        2.3         0.4      ( 1.4,  3.1)     *    2597        0.3         0.1     ( 0.0,  0.6)
 MASSACHUSETTS        708        6.7         1.2      ( 4.4,  9.0)     *    1023        0.8         0.3     ( 0.2,  1.5)
 MICHIGAN            1056        7.0         0.9      ( 5.3,  8.6)     *    1468        0.9         0.2     ( 0.4,  1.3)
 MINNESOTA           2170        5.0         0.5      ( 3.9,  6.0)     *    2582        0.7         0.2     ( 0.3,  1.0)
 MISSISSIPPI          571        4.4         1.0      ( 2.5,  6.4)     *    1000        0.8         0.4     ( 0.0,  1.5)
 MISSOURI             683        6.2         1.2      ( 4.0,  8.5)     *    1133        0.6         0.2     ( 0.2,  1.0)
 MONTANA              726        5.0         0.9      ( 3.3,  6.7)     *    1027        0.3         0.2     (-0.1,  0.8)
 NEBRASKA            1016        4.6         0.8      ( 3.1,  6.1)     *    1625        0.2         0.1     ( 0.0,  0.4)
 NEVADA              1125        7.2         1.4      ( 4.5,  9.9)     *    1318        2.3         0.7     ( 0.9,  3.7)
 NEW HAMPSHIRE        594        4.9         1.0      ( 3.0,  6.8)     *     895        0.3         0.2     (-0.0,  0.7)
 NEW JERSEY          1035        4.0         0.7      ( 2.6,  5.3)     *    1569        0.3         0.2     ( 0.0,  0.6)
 NEW MEXICO           744        6.9         1.0      ( 5.0,  8.8)     *    1046        0.5         0.2     ( 0.0,  0.9)
 NEW YORK            1308        3.9         0.6      ( 2.7,  5.1)     *    1999        1.1         0.3     ( 0.6,  1.6)
 NORTH CAROLINA      1387        4.9         0.7      ( 3.5,  6.2)     *    2150        0.8         0.2     ( 0.3,  1.2)
 NORTH DAKOTA         790        4.2         0.7      ( 2.8,  5.6)     *     991        0.8         0.3     ( 0.2,  1.3)
 OHIO                1217        4.1         0.7      ( 2.7,  5.5)     *    1925        0.9         0.3     ( 0.3,  1.5)
 OKLAHOMA             820        3.9         1.0      ( 1.9,  5.9)     *    1047        0.6         0.4     (-0.2,  1.4)
 OREGON              1380        6.3         0.8      ( 4.8,  7.8)     *    1897        1.0         0.2     ( 0.5,  1.4)
 PENNSYLVANIA        1405        5.7         0.7      ( 4.3,  7.1)     *    2116        0.8         0.2     ( 0.4,  1.3)
 RHODE ISLAND         729        7.8         1.1      ( 5.6, 10.0)     *    1063        1.9         0.7     ( 0.4,  3.3)
 SOUTH CAROLINA       802        6.3         1.0      ( 4.3,  8.2)     *    1314        0.6         0.3     ( 0.1,  1.2)
 SOUTH DAKOTA         936        5.9         0.9      ( 4.1,  7.6)     *    1227        0.7         0.3     ( 0.2,  1.2)
 TENNESSEE           1014        3.5         0.6      ( 2.2,  4.7)     *    1908        0.3         0.1     ( 0.1,  0.6)
 TEXAS               1000        8.2         0.9      ( 6.4, 10.1)     *    1448        1.7         0.4     ( 0.9,  2.5)
 UTAH                1269        3.1         0.6      ( 1.9,  4.2)     *    1576        0.4         0.2     ( 0.1,  0.7)
 VERMONT             1362        6.6         0.8      ( 4.9,  8.2)     *    1753        1.8         0.7     ( 0.5,  3.1)
 VIRGINIA            1370        6.1         1.0      ( 4.1,  8.1)     *    2066        0.7         0.2     ( 0.3,  1.1)
 WASHINGTON          1512        6.5         0.8      ( 5.0,  8.1)     *    2016        0.9         0.2     ( 0.5,  1.3)
 WEST VIRGINIA        945        3.9         0.7      ( 2.6,  5.3)     *    1459        0.5         0.2     ( 0.1,  0.9)
 WISCONSIN            980        8.7         1.0      ( 6.6, 10.7)     *    1243        1.6         0.4     ( 0.7,  2.4)
 WYOMING             1003        5.0         0.8      ( 3.5,  6.5)     *    1382        0.5         0.2     ( 0.2,  0.9)
 PUERTO RICO          877        7.6         1.0      ( 5.6,  9.5)     *    1302        0.4         0.2     ( 0.0,  0.8)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     51                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     51
                              MEDIAN                 =     5.4                         MEDIAN                 =     0.8
                              RANGE                  =  2.3- 8.9                       RANGE                  =  0.2- 2.3
 * 60 OR MORE DRINKS DURING THE PAST MONTH                                                            August 14, 1998
                                               TABLE 21.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1995 TO 1997
                                                          CHRONIC DRINKERS*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                                                
                                                                 1995        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA                2.6         3.0          0.4 
                                           ALASKA                 3.0         4.0          1.0 
                                           ARIZONA                2.5         2.6          0.1 
                                           ARKANSAS               2.1         2.3          0.2 
                                           COLORADO               4.8         2.7         -2.1 
                                           CONNECTICUT            4.5         3.2         -1.3 
                                           DELAWARE               2.6         3.4          0.8 
                                           DISTRICT OF CO         N/A         3.0          N/A 
                                           FLORIDA                4.3         4.0         -0.4 
                                           GEORGIA                2.8         1.8         -1.0 
                                           HAWAII                 2.9         5.1          2.2 
                                           IDAHO                  2.8         3.0          0.2 
                                           ILLINOIS               2.9         3.4          0.5 
                                           INDIANA                3.7         3.0         -0.7 
                                           IOWA                   3.8         3.5         -0.3 
                                           KANSAS                 3.6         2.3         -1.2 
                                           KENTUCKY               2.7         2.7          0.0 
                                           LOUISIANA              2.9         4.6          1.7 
                                           MAINE                  1.6         2.7          1.1 
                                           MARYLAND               2.3         1.2         -1.1 
                                           MASSACHUSETTS          3.3         3.6          0.3 
                                           MICHIGAN               2.9         3.8          0.9 
                                           MINNESOTA              4.7         2.7         -2.0 
                                           MISSISSIPPI            2.7         2.5         -0.2 
                                           MISSOURI               3.2         3.2          0.1 
                                           MONTANA                1.9         2.6          0.7 
                                           NEBRASKA               2.3         2.3         -0.0 
                                           NEVADA                 5.7         4.7         -0.9 
                                           NEW HAMPSHIRE          3.2         2.5         -0.7 
                                           NEW JERSEY             2.7         2.0         -0.7 
                                           NEW MEXICO             3.0         3.6          0.6 
                                           NEW YORK               2.4         2.4          0.1 
                                           NORTH CAROLINA         2.0         2.7          0.7 
                                           NORTH DAKOTA           2.4         2.5          0.0 
                                           OHIO                   1.7         2.4          0.7 
                                           OKLAHOMA               1.2         2.2          1.0 
                                           OREGON                 3.8         3.5         -0.2 
                                           PENNSYLVANIA           4.3         3.1         -1.2 
                                           RHODE ISLAND           5.3         4.6         -0.7 
                                           SOUTH CAROLINA         2.2         3.3          1.1 
                                           SOUTH DAKOTA           2.0         3.2          1.2 
                                           TENNESSEE              1.5         1.8          0.3 
                                           TEXAS                  3.9         4.9          1.0 
                                           UTAH                   1.5         1.7          0.2 
                                           VERMONT                4.7         4.1         -0.5 
                                           VIRGINIA               3.4         3.3         -0.1 
                                           WASHINGTON             2.8         3.6          0.8 
                                           WEST VIRGINIA          1.6         2.1          0.6 
                                           WISCONSIN              4.5         5.0          0.5 
                                           WYOMING                2.4         2.8          0.3 
                                           PUERTO RICO            N/A         3.7          N/A 
                                           * 60 OR MORE DRINKS DURING THE PAST MONTH
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 22.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR DRINKING AND DRIVING*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2162             1.5             0.3          ( 0.9,  2.2)
                         ALASKA               1538             2.2             0.7          ( 0.9,  3.5)
                         ARIZONA              1900             1.4             0.4          ( 0.6,  2.2)
                         ARKANSAS             1787             1.6             0.4          ( 0.9,  2.3)
                         CALIFORNIA           4055             2.5             0.3          ( 2.0,  3.1)
                         COLORADO             1820             2.5             0.4          ( 1.7,  3.3)
                         CONNECTICUT          2235             2.1             0.4          ( 1.2,  2.9)
                         DELAWARE             2552             2.0             0.4          ( 1.1,  2.9)
                         DISTRICT OF CO       1503             2.5             0.6          ( 1.4,  3.6)
                         FLORIDA              3486             1.9             0.3          ( 1.3,  2.4)
                         GEORGIA              2293             1.1             0.3          ( 0.6,  1.5)
                         HAWAII               2162             2.4             0.4          ( 1.6,  3.1)
                         IDAHO                4911             1.3             0.2          ( 0.9,  1.6)
                         ILLINOIS             1438             2.8             0.5          ( 1.9,  3.8)
                         INDIANA              2360             1.9             0.3          ( 1.3,  2.5)
                         IOWA                 3583             3.8             0.4          ( 3.1,  4.5)
                         KANSAS               1991             2.7             0.4          ( 1.9,  3.5)
                         KENTUCKY             3598             0.6             0.1          ( 0.3,  0.8)
                         LOUISIANA            1645             3.2             0.5          ( 2.2,  4.3)
                         MAINE                1692             0.9             0.2          ( 0.4,  1.3)
                         MARYLAND             4562             0.9             0.2          ( 0.5,  1.3)
                         MASSACHUSETTS        1760             1.8             0.4          ( 1.1,  2.4)
                         MICHIGAN             2545             3.5             0.4          ( 2.7,  4.2)
                         MINNESOTA            4800             3.8             0.3          ( 3.2,  4.4)
                         MISSISSIPPI          1597             1.2             0.3          ( 0.5,  1.9)
                         MISSOURI             1846             3.0             0.5          ( 1.9,  4.1)
                         MONTANA              1786             2.6             0.4          ( 1.8,  3.5)
                         NEBRASKA             2678             3.8             0.7          ( 2.5,  5.1)
                         NEVADA               2501             3.1             0.9          ( 1.4,  4.8)
                         NEW HAMPSHIRE        1509             1.9             0.4          ( 1.1,  2.7)
                         NEW JERSEY           2645             1.5             0.3          ( 0.9,  2.1)
                         NEW MEXICO           1808             1.7             0.4          ( 1.0,  2.5)
                         NEW YORK             3393             0.9             0.2          ( 0.5,  1.2)
                         NORTH CAROLINA       3611             1.1             0.2          ( 0.7,  1.5)
                         NORTH DAKOTA         1795             3.8             0.5          ( 2.8,  4.7)
                         OHIO                 3162             1.0             0.2          ( 0.6,  1.5)
                         OKLAHOMA             1884             1.5             0.4          ( 0.7,  2.2)
                         OREGON               3316             1.6             0.2          ( 1.1,  2.1)
                         PENNSYLVANIA         3581             1.7             0.2          ( 1.2,  2.2)
                         RHODE ISLAND         1835             1.6             0.3          ( 1.0,  2.2)
                         SOUTH CAROLINA       2147             0.9             0.2          ( 0.4,  1.3)
                         SOUTH DAKOTA         2190             3.7             0.5          ( 2.7,  4.6)
                         TENNESSEE            2969             1.0             0.2          ( 0.5,  1.4)
                         TEXAS                2491             4.0             0.4          ( 3.1,  4.9)
                         UTAH                 2859             0.8             0.2          ( 0.4,  1.2)
                         VERMONT              3180             3.0             0.6          ( 1.8,  4.1)
                         VIRGINIA             3511             2.4             0.4          ( 1.7,  3.0)
                         WASHINGTON           3590             1.7             0.2          ( 1.2,  2.2)
                         WEST VIRGINIA        2428             0.8             0.2          ( 0.5,  1.2)
                         WISCONSIN            2236             5.3             0.6          ( 4.1,  6.4)
                         WYOMING              2408             2.6             0.4          ( 1.8,  3.5)
                         PUERTO RICO          2252             3.2             0.5          ( 2.3,  4.1)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN =  1.9 RANGE =  0.6- 5.3        
                         * DRIVING AFTER HAVING TOO MUCH TO DRINK, ONE OR MORE TIMES                  August 14, 1998
                                           TABLE 22.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR DRINKING AND DRIVING* -BY SEX
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              806        2.4         0.6      ( 1.2,  3.6)     *    1356        0.7         0.3     ( 0.2,  1.2)
 ALASKA               711        3.3         1.2      ( 0.9,  5.7)     *     827        0.9         0.5     (-0.0,  1.9)
 ARIZONA              889        2.5         0.8      ( 0.9,  4.1)     *    1011        0.4         0.2     (-0.1,  0.8)
 ARKANSAS             673        2.7         0.7      ( 1.3,  4.1)     *    1114        0.5         0.2     ( 0.1,  1.0)
 CALIFORNIA          1755        4.1         0.6      ( 3.1,  5.2)     *    2300        1.0         0.2     ( 0.6,  1.3)
 COLORADO             814        4.2         0.8      ( 2.7,  5.7)     *    1006        0.9         0.3     ( 0.2,  1.5)
 CONNECTICUT          880        2.7         0.6      ( 1.5,  3.9)     *    1355        1.5         0.6     ( 0.3,  2.7)
 DELAWARE            1010        3.9         0.9      ( 2.1,  5.7)     *    1542        0.3         0.1     ( 0.0,  0.5)
 DISTRICT OF CO       572        3.7         1.1      ( 1.6,  5.8)     *     931        1.6         0.5     ( 0.6,  2.5)
 FLORIDA             1433        2.7         0.5      ( 1.7,  3.7)     *    2053        1.1         0.2     ( 0.7,  1.6)
 GEORGIA              952        1.5         0.4      ( 0.6,  2.3)     *    1341        0.7         0.3     ( 0.1,  1.2)
 HAWAII               945        3.4         0.6      ( 2.1,  4.6)     *    1217        1.4         0.5     ( 0.5,  2.3)
 IDAHO               2052        2.2         0.4      ( 1.5,  2.9)     *    2859        0.4         0.1     ( 0.2,  0.7)
 ILLINOIS             574        5.1         1.0      ( 3.2,  7.0)     *     864        0.9         0.3     ( 0.3,  1.4)
 INDIANA             1060        3.4         0.6      ( 2.3,  4.5)     *    1300        0.6         0.2     ( 0.2,  0.9)
 IOWA                1469        6.0         0.7      ( 4.7,  7.3)     *    2114        1.9         0.3     ( 1.2,  2.5)
 KANSAS               779        4.2         0.7      ( 2.7,  5.6)     *    1212        1.3         0.4     ( 0.6,  2.0)
 KENTUCKY            1315        0.8         0.2      ( 0.3,  1.2)     *    2283        0.4         0.2     ( 0.1,  0.7)
 LOUISIANA            624        5.8         1.1      ( 3.8,  7.9)     *    1021        0.9         0.3     ( 0.3,  1.5)
 MAINE                747        1.3         0.4      ( 0.5,  2.0)     *     945        0.5         0.2     ( 0.0,  1.0)
 MARYLAND            1953        1.7         0.4      ( 1.0,  2.5)     *    2609        0.2         0.1     (-0.0,  0.4)
 MASSACHUSETTS        715        2.3         0.6      ( 1.0,  3.5)     *    1045        1.3         0.4     ( 0.6,  2.0)
 MICHIGAN            1062        5.6         0.7      ( 4.1,  7.0)     *    1483        1.5         0.4     ( 0.8,  2.2)
 MINNESOTA           2190        5.9         0.6      ( 4.8,  7.0)     *    2610        1.8         0.3     ( 1.2,  2.3)
 MISSISSIPPI          591        1.4         0.5      ( 0.5,  2.3)     *    1006        1.0         0.5     ( 0.0,  2.0)
 MISSOURI             695        5.2         1.1      ( 3.1,  7.3)     *    1151        1.0         0.4     ( 0.3,  1.8)
 MONTANA              748        4.5         0.8      ( 2.9,  6.1)     *    1038        0.9         0.3     ( 0.3,  1.5)
 NEBRASKA            1033        6.1         1.3      ( 3.5,  8.7)     *    1645        1.7         0.4     ( 1.0,  2.4)
 NEVADA              1161        4.2         1.6      ( 1.1,  7.2)     *    1340        2.0         0.8     ( 0.4,  3.5)
 NEW HAMPSHIRE        601        2.6         0.7      ( 1.2,  4.0)     *     908        1.3         0.4     ( 0.4,  2.1)
 NEW JERSEY          1052        1.8         0.5      ( 0.9,  2.8)     *    1593        1.2         0.4     ( 0.5,  1.9)
 NEW MEXICO           751        2.6         0.7      ( 1.2,  4.0)     *    1057        0.9         0.3     ( 0.3,  1.5)
 NEW YORK            1347        1.6         0.4      ( 0.8,  2.3)     *    2046        0.2         0.1     ( 0.0,  0.4)
 NORTH CAROLINA      1430        2.0         0.4      ( 1.1,  2.8)     *    2181        0.3         0.1     ( 0.1,  0.6)
 NORTH DAKOTA         794        5.1         0.8      ( 3.5,  6.7)     *    1001        2.4         0.5     ( 1.4,  3.5)
 OHIO                1228        1.6         0.4      ( 0.8,  2.5)     *    1934        0.5         0.2     ( 0.1,  0.9)
 OKLAHOMA             829        2.3         0.8      ( 0.8,  3.8)     *    1055        0.7         0.3     ( 0.2,  1.2)
 OREGON              1398        2.5         0.4      ( 1.7,  3.4)     *    1918        0.7         0.2     ( 0.2,  1.1)
 PENNSYLVANIA        1436        3.2         0.5      ( 2.2,  4.2)     *    2145        0.4         0.1     ( 0.2,  0.6)
 RHODE ISLAND         751        2.6         0.6      ( 1.5,  3.8)     *    1084        0.7         0.3     ( 0.2,  1.2)
 SOUTH CAROLINA       815        1.5         0.5      ( 0.6,  2.4)     *    1332        0.3         0.2     ( 0.0,  0.6)
 SOUTH DAKOTA         951        5.5         0.9      ( 3.8,  7.2)     *    1239        2.0         0.4     ( 1.2,  2.8)
 TENNESSEE           1040        1.7         0.5      ( 0.8,  2.6)     *    1929        0.4         0.1     ( 0.1,  0.6)
 TEXAS               1018        6.7         0.8      ( 5.0,  8.3)     *    1473        1.5         0.3     ( 0.9,  2.1)
 UTAH                1275        1.4         0.4      ( 0.6,  2.1)     *    1584        0.3         0.2     (-0.0,  0.7)
 VERMONT             1388        5.4         1.1      ( 3.1,  7.6)     *    1792        0.7         0.2     ( 0.3,  1.2)
 VIRGINIA            1412        3.7         0.6      ( 2.5,  5.0)     *    2099        1.1         0.3     ( 0.4,  1.7)
 WASHINGTON          1544        2.3         0.4      ( 1.6,  3.1)     *    2046        1.1         0.3     ( 0.6,  1.6)
 WEST VIRGINIA        960        1.4         0.4      ( 0.7,  2.1)     *    1468        0.3         0.2     ( 0.0,  0.6)
 WISCONSIN            987        8.9         1.1      ( 6.8, 11.0)     *    1249        1.9         0.5     ( 0.9,  2.8)
 WYOMING             1017        4.0         0.8      ( 2.4,  5.6)     *    1391        1.3         0.4     ( 0.6,  2.0)
 PUERTO RICO          929        6.6         0.9      ( 4.8,  8.5)     *    1323        0.2         0.1     (-0.0,  0.5)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =     3.0                         MEDIAN                 =     0.9
                              RANGE                  =  0.8- 8.9                       RANGE                  =  0.2- 2.4
 * DRIVING AFTER HAVING TOO MUCH TO DRINK, ONE OR MORE TIMES                                          August 14, 1998
                                               TABLE 22.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1995 TO 1997
                                                          DRINKING AND DRIVING*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                                                
                                                                 1995        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA                2.6         1.5         -1.1 
                                           ALASKA                 1.3         2.2          0.9 
                                           ARIZONA                2.7         1.4         -1.3 
                                           ARKANSAS               1.5         1.6          0.1 
                                           CALIFORNIA             1.9         2.5          0.6 
                                           COLORADO               3.1         2.5         -0.6 
                                           CONNECTICUT            2.5         2.1         -0.4 
                                           DELAWARE               1.4         2.0          0.6 
                                           DISTRICT OF CO         N/A         2.5          N/A 
                                           FLORIDA                2.6         1.9         -0.7 
                                           GEORGIA                2.2         1.1         -1.1 
                                           HAWAII                 2.1         2.4          0.3 
                                           IDAHO                  2.0         1.3         -0.8 
                                           ILLINOIS               1.8         2.8          1.1 
                                           INDIANA                2.6         1.9         -0.7 
                                           IOWA                   3.3         3.8          0.5 
                                           KANSAS                 3.2         2.7         -0.5 
                                           KENTUCKY               0.6         0.6         -0.0 
                                           LOUISIANA              2.8         3.2          0.4 
                                           MAINE                  0.9         0.9         -0.1 
                                           MARYLAND               1.2         0.9         -0.2 
                                           MASSACHUSETTS          3.5         1.8         -1.8 
                                           MICHIGAN               3.3         3.5          0.1 
                                           MINNESOTA              4.9         3.8         -1.2 
                                           MISSISSIPPI            1.1         1.2          0.1 
                                           MISSOURI               2.1         3.0          0.9 
                                           MONTANA                3.4         2.6         -0.8 
                                           NEBRASKA               2.8         3.8          1.0 
                                           NEVADA                 3.8         3.1         -0.7 
                                           NEW HAMPSHIRE          1.6         1.9          0.3 
                                           NEW JERSEY             2.0         1.5         -0.5 
                                           NEW MEXICO             3.3         1.7         -1.5 
                                           NEW YORK               0.9         0.9         -0.1 
                                           NORTH CAROLINA         1.1         1.1         -0.0 
                                           NORTH DAKOTA           4.2         3.8         -0.5 
                                           OHIO                   1.7         1.0         -0.6 
                                           OKLAHOMA               1.2         1.5          0.3 
                                           OREGON                 1.8         1.6         -0.2 
                                           PENNSYLVANIA           3.6         1.7         -1.9 
                                           RHODE ISLAND           3.7         1.6         -2.1 
                                           SOUTH CAROLINA         1.4         0.9         -0.5 
                                           SOUTH DAKOTA           5.3         3.7         -1.6 
                                           TENNESSEE              1.0         1.0         -0.1 
                                           TEXAS                  3.7         4.0          0.3 
                                           UTAH                   1.2         0.8         -0.4 
                                           VERMONT                2.4         3.0          0.5 
                                           VIRGINIA               2.6         2.4         -0.2 
                                           WASHINGTON             2.1         1.7         -0.4 
                                           WEST VIRGINIA          0.9         0.8         -0.0 
                                           WISCONSIN              4.6         5.3          0.7 
                                           WYOMING                3.2         2.6         -0.6 
                                           PUERTO RICO            N/A         3.2          N/A 
                                           * DRIVING AFTER HAVING TOO MUCH TO DRINK, ONE OR MORE TIMES
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 23.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR FLU SHOT*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               440            62.6             2.5          (57.6, 67.5)
                         ALASKA                148            58.3             5.8          (46.9, 69.7)
                         ARIZONA               468            72.9             2.8          (67.5, 78.3)
                         ARKANSAS              394            61.1             2.7          (55.8, 66.3)
                         CALIFORNIA            737            65.5             1.9          (61.7, 69.3)
                         COLORADO              321            74.4             2.8          (69.0, 79.9)
                         CONNECTICUT           422            67.2             2.7          (61.9, 72.6)
                         DELAWARE              564            68.6             2.2          (64.4, 72.8)
                         DISTRICT OF CO        242            54.3             3.6          (47.2, 61.4)
                         FLORIDA               957            62.3             1.8          (58.9, 65.8)
                         GEORGIA               345            58.5             2.9          (52.7, 64.3)
                         HAWAII                392            71.1             2.7          (65.9, 76.3)
                         IDAHO                 934            66.4             1.8          (62.9, 70.0)
                         ILLINOIS              254            67.8             3.3          (61.3, 74.3)
                         INDIANA               425            62.5             2.7          (57.3, 67.8)
                         IOWA                  839            69.7             1.7          (66.3, 73.1)
                         KANSAS                417            61.5             2.7          (56.3, 66.7)
                         KENTUCKY              835            61.2             1.9          (57.5, 65.0)
                         LOUISIANA             302            58.4             3.1          (52.3, 64.5)
                         MAINE                 311            72.1             2.7          (66.7, 77.4)
                         MARYLAND              822            63.4             2.3          (59.0, 67.9)
                         MASSACHUSETTS         287            66.0             3.1          (60.1, 72.0)
                         MICHIGAN              414            63.6             2.6          (58.6, 68.6)
                         MINNESOTA             918            69.0             1.7          (65.7, 72.2)
                         MISSISSIPPI           326            61.1             2.8          (55.6, 66.6)
                         MISSOURI              378            70.3             2.6          (65.3, 75.3)
                         MONTANA               388            68.4             2.7          (63.0, 73.7)
                         NEBRASKA              661            65.8             2.1          (61.7, 69.9)
                         NEVADA                360            56.5             5.2          (46.3, 66.8)
                         NEW HAMPSHIRE         266            64.6             3.2          (58.4, 70.8)
                         NEW JERSEY            484            60.7             2.5          (55.9, 65.5)
                         NEW MEXICO            347            72.8             2.5          (67.9, 77.7)
                         NEW YORK              589            64.5             2.1          (60.3, 68.6)
                         NORTH CAROLINA        736            64.6             1.9          (60.8, 68.4)
                         NORTH DAKOTA          445            64.8             2.5          (59.9, 69.7)
                         OHIO                  825            65.4             2.1          (61.3, 69.5)
                         OKLAHOMA              613            69.3             2.2          (65.1, 73.5)
                         OREGON                674            69.8             2.1          (65.8, 73.9)
                         PENNSYLVANIA          712            65.8             1.9          (62.0, 69.6)
                         RHODE ISLAND          368            67.7             2.7          (62.4, 73.0)
                         SOUTH CAROLINA        477            74.3             2.1          (70.1, 78.5)
                         SOUTH DAKOTA          551            65.6             2.3          (61.0, 70.1)
                         TENNESSEE             571            69.1             2.1          (65.0, 73.2)
                         TEXAS                 368            68.0             2.6          (62.9, 73.2)
                         UTAH                  427            66.2             2.9          (60.5, 71.8)
                         VERMONT               571            69.5             2.1          (65.4, 73.5)
                         VIRGINIA              558            67.7             2.3          (63.3, 72.1)
                         WASHINGTON            587            70.3             2.0          (66.3, 74.2)
                         WEST VIRGINIA         583            58.2             2.3          (53.7, 62.6)
                         WISCONSIN             409            66.1             2.7          (60.7, 71.4)
                         WYOMING               404            72.4             2.5          (67.6, 77.3)
                         PUERTO RICO           409            41.5             2.7          (36.2, 46.8)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 65.9 RANGE = 41.5-74.4  YEAR 2000 OBJ. 20.11
                         * HAD FLU SHOT WITHIN PAST 12 MONTHS, AGE 65 AND OVER                        August 14, 1998
                                           TABLE 23.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR FLU SHOT* -BY SEX
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              133       66.4         4.5      (57.6, 75.3)     *     307       60.1         3.0     (54.2, 66.0)
 ALASKA                68       45.8         8.7      (28.7, 63.0)     *      80       69.9         7.4     (55.4, 84.3)
 ARIZONA              192       72.0         4.2      (63.8, 80.2)     *     276       73.5         3.5     (66.7, 80.4)
 ARKANSAS             124       69.0         4.4      (60.3, 77.6)     *     270       55.7         3.3     (49.2, 62.1)
 CALIFORNIA           286       68.6         3.0      (62.7, 74.5)     *     451       63.3         2.5     (58.4, 68.2)
 COLORADO             121       75.4         4.8      (66.0, 84.7)     *     200       73.7         3.4     (67.2, 80.3)
 CONNECTICUT          174       70.2         3.7      (62.9, 77.5)     *     248       65.3         3.5     (58.4, 72.2)
 DELAWARE             190       69.9         3.6      (62.9, 76.9)     *     374       67.7         2.7     (62.3, 73.1)
 DISTRICT OF CO        72       53.1         6.5      (40.3, 65.9)     *     170       55.0         4.3     (46.6, 63.4)
 FLORIDA              374       61.6         2.7      (56.2, 67.0)     *     583       62.9         2.2     (58.5, 67.3)
 GEORGIA              133       56.3         4.6      (47.3, 65.3)     *     212       59.9         3.7     (52.6, 67.2)
 HAWAII               153       69.7         4.2      (61.5, 78.0)     *     239       72.3         3.4     (65.7, 78.9)
 IDAHO                309       67.5         3.0      (61.7, 73.4)     *     625       65.6         2.2     (61.3, 69.9)
 ILLINOIS              79       70.4         5.9      (59.0, 81.9)     *     175       66.1         4.0     (58.2, 74.0)
 INDIANA              157       59.5         4.1      (51.5, 67.5)     *     268       64.3         3.5     (57.5, 71.2)
 IOWA                 254       72.7         3.0      (66.9, 78.6)     *     585       67.7         2.1     (63.6, 71.7)
 KANSAS               123       58.4         4.8      (49.0, 67.8)     *     294       63.6         3.0     (57.7, 69.5)
 KENTUCKY             247       62.9         3.4      (56.3, 69.5)     *     588       60.1         2.2     (55.8, 64.4)
 LOUISIANA            104       54.8         5.2      (44.5, 65.0)     *     198       60.7         3.9     (53.0, 68.4)
 MAINE                124       78.8         3.9      (71.2, 86.4)     *     187       67.4         3.8     (60.0, 74.8)
 MARYLAND             312       67.6         3.4      (60.9, 74.4)     *     510       60.4         2.9     (54.8, 66.1)
 MASSACHUSETTS        103       70.6         4.8      (61.2, 80.0)     *     184       62.9         3.9     (55.2, 70.5)
 MICHIGAN             146       59.7         4.4      (51.1, 68.2)     *     268       66.3         3.1     (60.2, 72.4)
 MINNESOTA            309       67.2         2.8      (61.8, 72.6)     *     609       70.2         2.1     (66.2, 74.2)
 MISSISSIPPI           91       59.5         5.4      (48.8, 70.1)     *     235       62.2         3.2     (55.8, 68.5)
 MISSOURI             128       71.4         4.3      (62.9, 79.9)     *     250       69.5         3.1     (63.3, 75.6)
 MONTANA              143       69.1         4.3      (60.7, 77.6)     *     245       67.8         3.4     (61.2, 74.4)
 NEBRASKA             219       68.1         3.4      (61.5, 74.7)     *     442       64.2         2.7     (59.0, 69.4)
 NEVADA               144       56.4         8.7      (39.4, 73.4)     *     216       56.6         6.4     (44.2, 69.1)
 NEW HAMPSHIRE        107       65.1         4.8      (55.7, 74.6)     *     159       64.3         4.2     (56.1, 72.5)
 NEW JERSEY           174       63.8         4.0      (55.9, 71.6)     *     310       58.7         3.1     (52.5, 64.8)
 NEW MEXICO           128       74.2         4.2      (66.0, 82.3)     *     219       71.8         3.1     (65.8, 77.9)
 NEW YORK             198       72.9         3.5      (66.1, 79.7)     *     391       59.0         2.6     (54.0, 64.0)
 NORTH CAROLINA       232       65.7         3.3      (59.3, 72.2)     *     504       63.8         2.4     (59.1, 68.5)
 NORTH DAKOTA         170       67.2         3.8      (59.8, 74.6)     *     275       63.1         3.3     (56.7, 69.4)
 OHIO                 299       64.8         3.4      (58.2, 71.4)     *     526       65.8         2.7     (60.6, 70.9)
 OKLAHOMA             311       73.0         2.9      (67.4, 78.5)     *     302       66.9         3.0     (61.0, 72.7)
 OREGON               235       72.0         3.5      (65.2, 78.8)     *     439       68.3         2.6     (63.2, 73.3)
 PENNSYLVANIA         254       66.8         3.2      (60.4, 73.1)     *     458       65.1         2.4     (60.3, 69.8)
 RHODE ISLAND         130       70.5         4.3      (62.1, 78.9)     *     238       65.9         3.4     (59.2, 72.6)
 SOUTH CAROLINA       149       78.1         3.5      (71.3, 85.0)     *     328       71.9         2.7     (66.6, 77.1)
 SOUTH DAKOTA         199       60.1         3.7      (52.8, 67.4)     *     352       69.5         2.8     (64.0, 75.0)
 TENNESSEE            157       69.0         3.9      (61.5, 76.6)     *     414       69.2         2.4     (64.5, 73.8)
 TEXAS                123       72.2         4.2      (64.0, 80.5)     *     245       65.1         3.4     (58.6, 71.7)
 UTAH                 169       69.0         4.2      (60.7, 77.3)     *     258       63.9         3.9     (56.4, 71.4)
 VERMONT              209       71.4         3.4      (64.8, 78.0)     *     362       68.1         2.6     (63.0, 73.3)
 VIRGINIA             180       69.3         4.0      (61.4, 77.1)     *     378       66.5         2.9     (60.7, 72.2)
 WASHINGTON           202       66.7         3.5      (59.9, 73.5)     *     385       72.9         2.4     (68.1, 77.6)
 WEST VIRGINIA        179       57.7         3.9      (50.0, 65.4)     *     404       58.5         2.8     (53.1, 63.9)
 WISCONSIN            130       62.8         4.8      (53.4, 72.1)     *     279       68.4         3.2     (62.1, 74.7)
 WYOMING              135       72.9         4.1      (64.9, 81.0)     *     269       72.1         3.0     (66.2, 78.0)
 PUERTO RICO          159       36.6         4.1      (28.6, 44.6)     *     250       45.4         3.5     (38.5, 52.3)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    67.9                         MEDIAN                 =    65.5
                              RANGE                  = 36.6-78.8                       RANGE                  = 45.4-73.7
 * HAD FLU SHOT WITHIN PAST 12 MONTHS, AGE 65 AND OVER                                                August 14, 1998
                                               TABLE 23.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1995 TO 1997
                                                          FLU SHOT*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                                                
                                                                 1995        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               45.1        62.6         17.5 
                                           ALASKA                49.8        58.3          8.5 
                                           ARIZONA               65.3        72.9          7.6 
                                           ARKANSAS              61.0        61.1          0.1 
                                           CALIFORNIA            60.0        65.5          5.5 
                                           COLORADO              66.7        74.4          7.7 
                                           CONNECTICUT           62.5        67.2          4.7 
                                           DELAWARE              57.2        68.6         11.4 
                                           DISTRICT OF CO         N/A        54.3          N/A 
                                           FLORIDA               61.7        62.3          0.7 
                                           GEORGIA               47.0        58.5         11.5 
                                           HAWAII                62.3        71.1          8.8 
                                           IDAHO                 64.2        66.4          2.3 
                                           ILLINOIS              57.9        67.8          9.9 
                                           INDIANA               59.2        62.5          3.3 
                                           IOWA                  63.7        69.7          6.1 
                                           KANSAS                62.2        61.5         -0.7 
                                           KENTUCKY              53.5        61.2          7.8 
                                           LOUISIANA             52.2        58.4          6.2 
                                           MAINE                 64.5        72.1          7.5 
                                           MARYLAND              58.3        63.4          5.2 
                                           MASSACHUSETTS         59.3        66.0          6.7 
                                           MICHIGAN              56.7        63.6          6.8 
                                           MINNESOTA             63.2        69.0          5.7 
                                           MISSISSIPPI           57.0        61.1          4.1 
                                           MISSOURI              66.6        70.3          3.7 
                                           MONTANA               64.0        68.4          4.4 
                                           NEBRASKA              64.4        65.8          1.4 
                                           NEVADA                52.5        56.5          4.0 
                                           NEW HAMPSHIRE         56.0        64.6          8.7 
                                           NEW JERSEY            48.0        60.7         12.7 
                                           NEW MEXICO            69.0        72.8          3.8 
                                           NEW YORK              55.9        64.5          8.5 
                                           NORTH CAROLINA        52.5        64.6         12.0 
                                           NORTH DAKOTA          57.4        64.8          7.4 
                                           OHIO                  63.0        65.4          2.4 
                                           OKLAHOMA              61.1        69.3          8.2 
                                           OREGON                67.0        69.8          2.9 
                                           PENNSYLVANIA          58.6        65.8          7.2 
                                           RHODE ISLAND          66.6        67.7          1.1 
                                           SOUTH CAROLINA        51.1        74.3         23.2 
                                           SOUTH DAKOTA          60.1        65.6          5.5 
                                           TENNESSEE             63.2        69.1          5.9 
                                           TEXAS                 56.8        68.0         11.3 
                                           UTAH                  70.2        66.2         -4.1 
                                           VERMONT               64.1        69.5          5.4 
                                           VIRGINIA              52.5        67.7         15.2 
                                           WASHINGTON            66.7        70.3          3.6 
                                           WEST VIRGINIA         53.2        58.2          5.0 
                                           WISCONSIN             56.9        66.1          9.1 
                                           WYOMING               66.8        72.4          5.6 
                                           PUERTO RICO            N/A        41.5          N/A 
                                           * HAD FLU SHOT WITHIN PAST 12 MONTHS, AGE 65 AND OVER
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 24.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR PNEUMONIA VACCINATION*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               430            47.5             2.6          (42.3, 52.6)
                         ALASKA                146            39.2             5.4          (28.6, 49.9)
                         ARIZONA               463            59.4             3.1          (53.4, 65.5)
                         ARKANSAS              378            39.1             2.8          (33.7, 44.4)
                         CALIFORNIA            724            49.8             2.1          (45.8, 53.9)
                         COLORADO              309            53.3             3.1          (47.2, 59.5)
                         CONNECTICUT           405            43.0             2.9          (37.4, 48.7)
                         DELAWARE              556            52.6             2.4          (47.9, 57.3)
                         DISTRICT OF CO        241            32.3             3.4          (25.6, 39.0)
                         FLORIDA               932            45.5             1.8          (42.0, 49.0)
                         GEORGIA               338            48.5             2.9          (42.7, 54.3)
                         HAWAII                364            51.7             3.0          (45.8, 57.7)
                         IDAHO                 914            50.2             1.9          (46.5, 54.0)
                         ILLINOIS              252            44.7             3.4          (38.1, 51.3)
                         INDIANA               419            38.0             2.7          (32.7, 43.4)
                         IOWA                  820            51.5             2.0          (47.6, 55.3)
                         KANSAS                414            43.7             2.7          (38.4, 49.0)
                         KENTUCKY              812            38.6             1.9          (34.8, 42.3)
                         LOUISIANA             294            32.2             3.0          (26.4, 38.1)
                         MAINE                 302            50.0             2.9          (44.3, 55.7)
                         MARYLAND              810            41.0             2.2          (36.6, 45.4)
                         MASSACHUSETTS         283            52.7             3.2          (46.4, 59.0)
                         MICHIGAN              407            45.6             2.7          (40.4, 50.8)
                         MINNESOTA             896            48.3             1.8          (44.8, 51.8)
                         MISSISSIPPI           317            45.9             3.1          (39.9, 51.9)
                         MISSOURI              368            44.3             2.9          (38.6, 50.0)
                         MONTANA               376            50.8             3.0          (45.0, 56.7)
                         NEBRASKA              646            49.8             2.3          (45.4, 54.2)
                         NEVADA                354            53.5             5.4          (43.0, 64.0)
                         NEW HAMPSHIRE         255            49.6             3.3          (43.1, 56.1)
                         NEW JERSEY            467            34.0             2.4          (29.3, 38.6)
                         NEW MEXICO            341            50.1             2.9          (44.4, 55.8)
                         NEW YORK              569            38.9             2.3          (34.5, 43.4)
                         NORTH CAROLINA        723            50.7             2.0          (46.7, 54.6)
                         NORTH DAKOTA          431            40.8             2.5          (36.0, 45.7)
                         OHIO                  809            38.6             2.3          (34.0, 43.1)
                         OKLAHOMA              582            40.4             2.2          (36.1, 44.7)
                         OREGON                656            55.9             2.2          (51.5, 60.2)
                         PENNSYLVANIA          687            47.1             2.1          (42.9, 51.2)
                         RHODE ISLAND          355            43.0             2.9          (37.4, 48.6)
                         SOUTH CAROLINA        467            41.6             2.5          (36.8, 46.4)
                         SOUTH DAKOTA          544            40.7             2.3          (36.1, 45.2)
                         TENNESSEE             561            45.0             2.3          (40.5, 49.5)
                         TEXAS                 358            44.4             2.9          (38.8, 50.0)
                         UTAH                  419            48.5             3.2          (42.3, 54.8)
                         VERMONT               559            51.6             2.3          (47.1, 56.1)
                         VIRGINIA              549            53.6             2.6          (48.5, 58.7)
                         WASHINGTON            571            51.6             2.3          (47.1, 56.1)
                         WEST VIRGINIA         572            41.3             2.2          (36.9, 45.6)
                         WISCONSIN             398            42.6             2.9          (36.9, 48.3)
                         WYOMING               398            50.9             2.8          (45.5, 56.2)
                         PUERTO RICO           395            33.7             2.6          (28.5, 38.9)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 45.8 RANGE = 32.2-59.4  YEAR 2000 OBJ. 20.11
                         * EVER HAD PNEUMONIA VACCINATION, AGE 65 AND OVER                            August 14, 1998
                                           TABLE 24.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR PNEUMONIA VACCINATION* -BY SEX
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              129       51.1         4.7      (41.9, 60.3)     *     301       45.2         3.2     (38.8, 51.5)
 ALASKA                67       36.5         8.2      (20.4, 52.5)     *      79       41.8         7.8     (26.6, 57.0)
 ARIZONA              189       60.4         4.6      (51.4, 69.4)     *     274       58.8         4.0     (50.9, 66.6)
 ARKANSAS             112       40.5         5.0      (30.7, 50.3)     *     266       38.1         3.2     (31.9, 44.3)
 CALIFORNIA           280       50.1         3.2      (43.7, 56.4)     *     444       49.7         2.7     (44.4, 54.9)
 COLORADO             114       55.9         5.2      (45.6, 66.2)     *     195       51.6         3.9     (44.0, 59.1)
 CONNECTICUT          165       40.2         4.3      (31.8, 48.6)     *     240       44.9         3.6     (37.8, 51.9)
 DELAWARE             183       52.1         3.9      (44.5, 59.7)     *     373       53.0         3.0     (47.2, 58.8)
 DISTRICT OF CO        73       32.2         5.9      (20.7, 43.7)     *     168       32.3         4.2     (24.1, 40.6)
 FLORIDA              359       43.7         2.8      (38.1, 49.2)     *     573       46.8         2.3     (42.4, 51.2)
 GEORGIA              129       44.8         4.5      (35.9, 53.6)     *     209       50.9         3.8     (43.5, 58.3)
 HAWAII               143       49.0         4.7      (39.8, 58.2)     *     221       54.1         4.0     (46.3, 61.9)
 IDAHO                298       49.7         3.2      (43.4, 56.0)     *     616       50.6         2.3     (46.0, 55.2)
 ILLINOIS              78       43.7         6.2      (31.7, 55.8)     *     174       45.3         4.1     (37.2, 53.3)
 INDIANA              155       41.7         4.2      (33.5, 49.8)     *     264       35.9         3.5     (29.0, 42.7)
 IOWA                 243       50.7         3.6      (43.6, 57.8)     *     577       52.0         2.3     (47.4, 56.5)
 KANSAS               122       40.3         4.7      (31.0, 49.6)     *     292       46.0         3.1     (39.9, 52.2)
 KENTUCKY             238       41.6         3.4      (34.9, 48.2)     *     574       36.6         2.2     (32.3, 40.9)
 LOUISIANA             99       30.9         4.8      (21.5, 40.2)     *     195       33.1         3.8     (25.7, 40.5)
 MAINE                120       47.1         4.7      (37.8, 56.4)     *     182       52.0         3.7     (44.7, 59.4)
 MARYLAND             305       43.7         3.5      (36.8, 50.5)     *     505       39.1         2.8     (33.6, 44.6)
 MASSACHUSETTS        102       58.2         5.2      (48.0, 68.4)     *     181       48.9         4.0     (41.1, 56.8)
 MICHIGAN             144       42.1         4.4      (33.6, 50.6)     *     263       48.0         3.3     (41.5, 54.4)
 MINNESOTA            297       47.3         3.1      (41.3, 53.3)     *     599       49.0         2.2     (44.7, 53.3)
 MISSISSIPPI           86       44.9         5.7      (33.8, 56.0)     *     231       46.6         3.5     (39.8, 53.4)
 MISSOURI             123       41.6         4.7      (32.4, 50.9)     *     245       46.0         3.7     (38.8, 53.2)
 MONTANA              138       41.1         4.7      (31.9, 50.3)     *     238       58.2         3.6     (51.2, 65.1)
 NEBRASKA             214       51.5         3.8      (44.1, 58.9)     *     432       48.7         2.8     (43.2, 54.1)
 NEVADA               141       54.1         9.0      (36.4, 71.7)     *     213       53.1         6.4     (40.5, 65.7)
 NEW HAMPSHIRE        103       53.5         5.1      (43.5, 63.5)     *     152       46.9         4.3     (38.5, 55.4)
 NEW JERSEY           164       38.7         4.1      (30.7, 46.6)     *     303       30.9         2.9     (25.3, 36.5)
 NEW MEXICO           122       49.1         4.8      (39.7, 58.4)     *     219       50.9         3.6     (43.9, 57.9)
 NEW YORK             184       38.4         3.9      (30.8, 46.1)     *     385       39.2         2.8     (33.8, 44.7)
 NORTH CAROLINA       224       50.3         3.6      (43.3, 57.3)     *     499       50.9         2.4     (46.1, 55.7)
 NORTH DAKOTA         160       40.9         4.1      (32.7, 49.0)     *     271       40.8         3.2     (34.5, 47.0)
 OHIO                 290       37.5         3.7      (30.2, 44.7)     *     519       39.3         2.9     (33.6, 44.9)
 OKLAHOMA             287       41.3         3.1      (35.3, 47.3)     *     295       39.8         3.0     (34.0, 45.7)
 OREGON               227       57.8         3.7      (50.5, 65.0)     *     429       54.5         2.7     (49.2, 59.8)
 PENNSYLVANIA         240       42.8         3.5      (35.9, 49.6)     *     447       49.7         2.6     (44.5, 54.9)
 RHODE ISLAND         120       43.0         4.9      (33.5, 52.6)     *     235       43.1         3.5     (36.2, 49.9)
 SOUTH CAROLINA       142       43.8         4.4      (35.2, 52.4)     *     325       40.2         3.0     (34.3, 46.1)
 SOUTH DAKOTA         196       38.9         3.7      (31.6, 46.2)     *     348       41.9         3.0     (36.0, 47.8)
 TENNESSEE            152       44.9         4.2      (36.6, 53.2)     *     409       45.1         2.6     (40.0, 50.2)
 TEXAS                118       47.4         4.9      (37.8, 56.9)     *     240       42.5         3.5     (35.7, 49.2)
 UTAH                 163       47.4         5.1      (37.3, 57.4)     *     256       49.4         3.9     (41.7, 57.0)
 VERMONT              199       48.1         3.8      (40.7, 55.5)     *     360       53.9         2.9     (48.3, 59.5)
 VIRGINIA             177       53.6         4.8      (44.1, 63.0)     *     372       53.6         3.2     (47.2, 60.0)
 WASHINGTON           193       45.2         3.8      (37.8, 52.6)     *     378       56.1         2.8     (50.5, 61.6)
 WEST VIRGINIA        174       39.8         4.1      (31.7, 47.8)     *     398       42.3         2.6     (37.2, 47.3)
 WISCONSIN            127       36.0         4.8      (26.7, 45.3)     *     271       47.1         3.6     (40.1, 54.2)
 WYOMING              131       45.1         4.6      (36.0, 54.1)     *     267       55.1         3.3     (48.6, 61.6)
 PUERTO RICO          151       31.6         4.0      (23.8, 39.4)     *     244       35.3         3.5     (28.5, 42.1)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    44.3                         MEDIAN                 =    46.9
                              RANGE                  = 30.9-60.4                       RANGE                  = 30.9-58.8
 * EVER HAD PNEUMONIA VACCINATION, AGE 65 AND OVER                                                    August 14, 1998
                                               TABLE 24.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1995 TO 1997
                                                          PNEUMONIA VACCINATION*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                                                
                                                                 1995        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               33.2        47.5         14.3 
                                           ALASKA                45.9        39.2         -6.7 
                                           ARIZONA               49.2        59.4         10.2 
                                           ARKANSAS              37.1        39.1          1.9 
                                           CALIFORNIA            44.3        49.8          5.5 
                                           COLORADO              46.6        53.3          6.7 
                                           CONNECTICUT           38.3        43.0          4.8 
                                           DELAWARE              41.5        52.6         11.1 
                                           DISTRICT OF CO         N/A        32.3          N/A 
                                           FLORIDA               39.5        45.5          6.0 
                                           GEORGIA               39.6        48.5          8.9 
                                           HAWAII                43.0        51.7          8.8 
                                           IDAHO                 40.3        50.2         10.0 
                                           ILLINOIS              28.9        44.7         15.8 
                                           INDIANA               34.1        38.0          3.9 
                                           IOWA                  44.9        51.5          6.6 
                                           KANSAS                44.7        43.7         -1.0 
                                           KENTUCKY              25.3        38.6         13.3 
                                           LOUISIANA             26.0        32.2          6.3 
                                           MAINE                 35.6        50.0         14.5 
                                           MARYLAND              33.6        41.0          7.4 
                                           MASSACHUSETTS         32.4        52.7         20.3 
                                           MICHIGAN              39.9        45.6          5.7 
                                           MINNESOTA             40.1        48.3          8.2 
                                           MISSISSIPPI           39.4        45.9          6.5 
                                           MISSOURI              32.2        44.3         12.1 
                                           MONTANA               34.9        50.8         15.9 
                                           NEBRASKA              36.1        49.8         13.8 
                                           NEVADA                40.3        53.5         13.3 
                                           NEW HAMPSHIRE         40.5        49.6          9.1 
                                           NEW JERSEY            13.0        34.0         20.9 
                                           NEW MEXICO            39.6        50.1         10.6 
                                           NEW YORK              26.2        38.9         12.8 
                                           NORTH CAROLINA        31.3        50.7         19.4 
                                           NORTH DAKOTA          33.3        40.8          7.6 
                                           OHIO                  40.7        38.6         -2.2 
                                           OKLAHOMA              37.2        40.4          3.2 
                                           OREGON                45.9        55.9         10.0 
                                           PENNSYLVANIA          38.5        47.1          8.6 
                                           RHODE ISLAND          30.8        43.0         12.2 
                                           SOUTH CAROLINA        26.5        41.6         15.1 
                                           SOUTH DAKOTA          31.5        40.7          9.1 
                                           TENNESSEE             29.9        45.0         15.1 
                                           TEXAS                 44.8        44.4         -0.3 
                                           UTAH                  42.7        48.5          5.8 
                                           VERMONT               36.0        51.6         15.7 
                                           VIRGINIA              39.5        53.6         14.0 
                                           WASHINGTON            46.0        51.6          5.5 
                                           WEST VIRGINIA         37.0        41.3          4.3 
                                           WISCONSIN             35.8        42.6          6.8 
                                           WYOMING               43.8        50.9          7.0 
                                           PUERTO RICO            N/A        33.7          N/A 
                                           * EVER HAD PNEUMONIA VACCINATION, AGE 65 AND OVER
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 14, 1998
                                           TABLE 25.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR SIGMOIDOSCOPY*
                                           DENOMINATOR IS PERSON AGE 50 AND OVER
                                           DENOMINATOR EXLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               892            43.0             1.8          (39.5, 46.6)
                         ALASKA                439            41.0             3.6          (34.0, 48.0)
                         ARIZONA               862            39.2             2.4          (34.6, 43.9)
                         ARKANSAS              740            34.4             1.9          (30.7, 38.1)
                         CALIFORNIA           1493            46.6             1.5          (43.7, 49.5)
                         COLORADO              667            43.5             2.1          (39.4, 47.6)
                         CONNECTICUT           811            45.0             2.1          (41.0, 49.0)
                         DELAWARE             1064            47.8             1.8          (44.4, 51.3)
                         DISTRICT OF CO        497            49.2             2.6          (44.0, 54.3)
                         FLORIDA              1579            45.8             1.4          (43.0, 48.5)
                         GEORGIA               737            48.1             2.1          (43.9, 52.2)
                         HAWAII                783            51.6             2.2          (47.4, 55.9)
                         IDAHO                1895            38.4             1.4          (35.7, 41.1)
                         ILLINOIS              516            40.3             2.4          (35.6, 44.9)
                         INDIANA               881            38.5             1.8          (34.9, 42.1)
                         IOWA                 1530            40.7             1.4          (38.0, 43.4)
                         KANSAS                772            37.5             1.9          (33.8, 41.2)
                         KENTUCKY             1555            34.2             1.4          (31.6, 36.8)
                         LOUISIANA             616            37.0             2.1          (32.8, 41.2)
                         MAINE                 669            42.4             2.1          (38.3, 46.4)
                         MARYLAND             1688            37.1             1.6          (34.0, 40.2)
                         MASSACHUSETTS         560            41.3             2.4          (36.7, 45.9)
                         MICHIGAN              876            47.8             1.8          (44.2, 51.3)
                         MINNESOTA            1796            50.9             1.3          (48.4, 53.5)
                         MISSISSIPPI           660            35.8             2.0          (31.8, 39.8)
                         MISSOURI              740            41.1             2.1          (36.9, 45.2)
                         MONTANA               738            39.7             1.9          (36.0, 43.3)
                         NEBRASKA             1141            38.2             1.7          (34.8, 41.5)
                         NEVADA                903            42.3             3.3          (35.8, 48.7)
                         NEW HAMPSHIRE         511            42.8             2.3          (38.2, 47.3)
                         NEW JERSEY            941            39.6             1.8          (35.9, 43.2)
                         NEW MEXICO            684            39.4             2.0          (35.5, 43.4)
                         NEW YORK             1187            43.7             1.6          (40.5, 46.8)
                         NORTH CAROLINA       1382            39.2             1.5          (36.3, 42.1)
                         NORTH DAKOTA          759            44.9             2.0          (40.9, 48.8)
                         OHIO                 1468            37.5             1.6          (34.3, 40.7)
                         OKLAHOMA              940            22.3             1.6          (19.1, 25.4)
                         OREGON               1299            46.1             1.6          (43.1, 49.2)
                         PENNSYLVANIA         1370            40.2             1.5          (37.3, 43.1)
                         RHODE ISLAND          697            42.6             2.1          (38.6, 46.7)
                         SOUTH CAROLINA        889            29.2             1.7          (26.0, 32.4)
                         SOUTH DAKOTA          886            37.6             1.9          (33.9, 41.3)
                         TENNESSEE            1171            34.2             1.6          (31.1, 37.3)
                         TEXAS                 803            38.2             1.9          (34.5, 42.0)
                         UTAH                  913            45.1             2.3          (40.6, 49.5)
                         VERMONT              1161            40.2             1.6          (37.1, 43.3)
                         VIRGINIA             1281            47.6             2.0          (43.7, 51.5)
                         WASHINGTON           1273            44.0             1.5          (41.0, 47.0)
                         WEST VIRGINIA        1106            34.4             1.5          (31.5, 37.4)
                         WISCONSIN             814            50.3             2.1          (46.2, 54.3)
                         WYOMING               884            45.3             1.8          (41.7, 48.8)
                         PUERTO RICO           928            28.4             1.6          (25.2, 31.5)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 40.8 RANGE = 22.3-51.6  YEAR 2000 OBJ 16.13
                         * EVER HAD A SIGMOIDOSCOPY AGE 50 AND OVER                               August 17, 1998
                                           TABLE 25.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR  SIGMOIDOSCOPY* -BY SEX
                                           DENOMINATOR IS PERSON AGE 50 AND OVER
                                           DENOMINATOR EXLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              308       45.8         2.9      (40.0, 51.6)     *     584       41.0         2.2     (36.6, 45.4)
 ALASKA               214       42.4         5.1      (32.3, 52.5)     *     225       39.6         4.9     (30.0, 49.2)
 ARIZONA              380       41.7         3.6      (34.6, 48.8)     *     482       37.3         3.3     (30.9, 43.7)
 ARKANSAS             255       38.5         3.2      (32.1, 44.8)     *     485       31.3         2.2     (26.9, 35.6)
 CALIFORNIA           615       49.6         2.3      (45.1, 54.0)     *     878       44.3         1.9     (40.5, 48.1)
 COLORADO             277       48.1         3.3      (41.7, 54.6)     *     390       39.5         2.7     (34.2, 44.9)
 CONNECTICUT          326       48.0         3.4      (41.3, 54.7)     *     485       42.6         2.5     (37.7, 47.5)
 DELAWARE             378       52.2         3.0      (46.5, 58.0)     *     686       44.2         2.2     (39.8, 48.6)
 DISTRICT OF CO       178       52.5         4.1      (44.4, 60.6)     *     319       46.7         3.1     (40.6, 52.8)
 FLORIDA              634       49.9         2.2      (45.6, 54.2)     *     945       42.5         1.8     (39.0, 45.9)
 GEORGIA              295       51.6         3.4      (45.0, 58.2)     *     442       45.3         2.6     (40.1, 50.4)
 HAWAII               333       58.1         3.1      (52.0, 64.1)     *     450       45.7         2.9     (40.0, 51.5)
 IDAHO                728       41.0         2.2      (36.8, 45.2)     *    1167       36.2         1.8     (32.6, 39.7)
 ILLINOIS             187       45.0         3.9      (37.3, 52.7)     *     329       36.8         2.9     (31.2, 42.4)
 INDIANA              386       46.1         3.0      (40.3, 51.9)     *     495       32.3         2.2     (27.9, 36.7)
 IOWA                 538       44.9         2.3      (40.4, 49.5)     *     992       37.4         1.7     (34.1, 40.7)
 KANSAS               284       41.0         3.1      (35.0, 47.1)     *     488       34.5         2.3     (29.9, 39.0)
 KENTUCKY             515       36.8         2.3      (32.3, 41.3)     *    1040       32.2         1.6     (29.0, 35.3)
 LOUISIANA            227       38.6         3.5      (31.7, 45.5)     *     389       35.9         2.7     (30.5, 41.2)
 MAINE                285       44.3         3.1      (38.3, 50.3)     *     384       40.8         2.8     (35.3, 46.3)
 MARYLAND             703       42.9         2.5      (38.1, 47.7)     *     985       32.2         2.0     (28.4, 36.1)
 MASSACHUSETTS        213       49.8         3.8      (42.3, 57.3)     *     347       34.6         2.8     (29.0, 40.2)
 MICHIGAN             347       46.3         2.9      (40.6, 51.9)     *     529       49.0         2.4     (44.4, 53.6)
 MINNESOTA            746       55.0         1.9      (51.2, 58.8)     *    1050       47.6         1.7     (44.3, 50.8)
 MISSISSIPPI          220       35.0         3.5      (28.0, 41.9)     *     440       36.5         2.4     (31.7, 41.2)
 MISSOURI             275       41.2         3.5      (34.4, 47.9)     *     465       41.0         2.6     (36.0, 46.0)
 MONTANA              287       38.1         3.0      (32.2, 44.0)     *     451       41.0         2.4     (36.2, 45.8)
 NEBRASKA             397       41.9         2.8      (36.3, 47.5)     *     744       35.1         2.0     (31.2, 39.0)
 NEVADA               399       53.8         5.0      (44.1, 63.5)     *     504       32.2         3.7     (24.9, 39.5)
 NEW HAMPSHIRE        203       46.8         3.6      (39.7, 53.9)     *     308       39.3         2.9     (33.5, 45.0)
 NEW JERSEY           358       46.0         3.1      (40.0, 52.0)     *     583       34.5         2.2     (30.2, 38.8)
 NEW MEXICO           274       44.5         3.3      (38.0, 50.9)     *     410       35.3         2.6     (30.3, 40.3)
 NEW YORK             442       50.8         2.7      (45.5, 56.1)     *     745       38.3         1.9     (34.5, 42.0)
 NORTH CAROLINA       518       40.8         2.4      (36.1, 45.5)     *     864       37.9         1.8     (34.4, 41.5)
 NORTH DAKOTA         301       48.5         3.2      (42.3, 54.7)     *     458       41.8         2.5     (36.8, 46.7)
 OHIO                 552       43.0         2.6      (37.9, 48.1)     *     916       33.2         2.2     (29.0, 37.4)
 OKLAHOMA             457       19.0         2.4      (14.4, 23.6)     *     483       24.9         2.3     (20.5, 29.3)
 OREGON               499       48.3         2.5      (43.4, 53.1)     *     800       44.3         2.0     (40.4, 48.2)
 PENNSYLVANIA         499       47.0         2.5      (42.1, 51.8)     *     871       35.1         1.8     (31.6, 38.5)
 RHODE ISLAND         278       47.9         3.3      (41.5, 54.3)     *     419       38.6         2.6     (33.5, 43.7)
 SOUTH CAROLINA       317       32.9         2.8      (27.4, 38.3)     *     572       26.3         1.9     (22.6, 30.1)
 SOUTH DAKOTA         343       42.9         3.0      (37.1, 48.8)     *     543       33.5         2.3     (28.9, 38.0)
 TENNESSEE            373       33.0         2.6      (27.9, 38.0)     *     798       35.2         1.9     (31.6, 38.8)
 TEXAS                301       39.8         3.1      (33.8, 45.8)     *     502       37.0         2.4     (32.3, 41.6)
 UTAH                 397       50.4         3.4      (43.8, 56.9)     *     516       40.5         3.0     (34.7, 46.4)
 VERMONT              492       45.0         2.4      (40.2, 49.7)     *     669       36.3         2.1     (32.2, 40.3)
 VIRGINIA             450       52.9         3.2      (46.6, 59.2)     *     831       43.4         2.5     (38.5, 48.3)
 WASHINGTON           510       45.7         2.4      (41.0, 50.3)     *     763       42.6         2.0     (38.8, 46.5)
 WEST VIRGINIA        397       36.2         2.5      (31.3, 41.1)     *     709       33.1         1.9     (29.3, 36.8)
 WISCONSIN            323       54.3         3.2      (48.0, 60.6)     *     491       46.9         2.6     (41.8, 52.0)
 WYOMING              334       45.8         2.9      (40.1, 51.5)     *     550       44.9         2.3     (40.4, 49.3)
 PUERTO RICO          367       33.1         2.6      (28.0, 38.2)     *     561       24.6         2.0     (20.8, 28.5)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    45.3                         MEDIAN                 =    37.7
                              RANGE                  = 19.0-58.1                       RANGE                  = 24.6-49.0
 * EVER HAD A SIGMOIDOSCOPY AGE 50 AND OVER                                                       August 17, 1998
                                           TABLE 26.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR HOME BLOOD STOOL TEST*
                                           DENOMINATOR IS PERSON AGE 50 AND OVER
                                           DENOMINATOR EXLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               889            80.8             1.5          ( 77.8,  83.7)
                         ALASKA                440            75.0             3.2          ( 68.8,  81.2)
                         ARIZONA               860            70.7             2.2          ( 66.3,  75.1)
                         ARKANSAS              741            78.7             1.7          ( 75.4,  81.9)
                         CALIFORNIA           1502            75.2             1.2          ( 72.8,  77.6)
                         COLORADO              670            67.8             2.0          ( 63.9,  71.6)
                         CONNECTICUT           806            68.9             1.8          ( 65.4,  72.5)
                         DELAWARE             1060            69.5             1.7          ( 66.2,  72.9)
                         DISTRICT OF CO        503            62.2             2.6          ( 57.2,  67.2)
                         FLORIDA              1575            69.9             1.3          ( 67.4,  72.4)
                         GEORGIA               744            72.2             1.8          ( 68.6,  75.8)
                         HAWAII                784            67.8             2.0          ( 63.8,  71.8)
                         IDAHO                1905            74.6             1.3          ( 72.2,  77.1)
                         ILLINOIS              514            75.1             2.0          ( 71.1,  79.1)
                         INDIANA               884            77.8             1.7          ( 74.5,  81.1)
                         IOWA                 1536            72.0             1.4          ( 69.3,  74.7)
                         KANSAS                756            68.5             1.9          ( 64.9,  72.2)
                         KENTUCKY             1544            73.9             1.3          ( 71.4,  76.4)
                         LOUISIANA             616            76.7             1.9          ( 73.0,  80.4)
                         MAINE                 668            65.0             1.9          ( 61.2,  68.8)
                         MARYLAND             1674            67.9             1.5          ( 65.0,  70.8)
                         MASSACHUSETTS         559            65.8             2.3          ( 61.4,  70.2)
                         MICHIGAN              870            69.0             1.7          ( 65.6,  72.4)
                         MINNESOTA            1783            67.7             1.2          ( 65.3,  70.1)
                         MISSISSIPPI           667            86.5             1.4          ( 83.8,  89.3)
                         MISSOURI              748            74.9             1.8          ( 71.5,  78.4)
                         MONTANA               730            76.0             1.8          ( 72.5,  79.4)
                         NEBRASKA             1139            75.6             1.5          ( 72.7,  78.5)
                         NEVADA                905            84.0             2.5          ( 79.1,  89.0)
                         NEW HAMPSHIRE         525            66.1             2.4          ( 61.5,  70.7)
                         NEW JERSEY            935            71.5             1.7          ( 68.2,  74.8)
                         NEW MEXICO            682            78.3             1.8          ( 74.8,  81.7)
                         NEW YORK             1178            68.1             1.5          ( 65.1,  71.1)
                         NORTH CAROLINA       1375            63.5             1.5          ( 60.6,  66.3)
                         NORTH DAKOTA          759            77.3             1.7          ( 74.0,  80.6)
                         OHIO                 1463            70.6             1.6          ( 67.5,  73.7)
                         OKLAHOMA              939            85.7             1.3          ( 83.1,  88.3)
                         OREGON               1312            65.4             1.5          ( 62.5,  68.3)
                         PENNSYLVANIA         1373            71.2             1.4          ( 68.4,  73.9)
                         RHODE ISLAND          696            73.5             1.8          ( 70.0,  77.1)
                         SOUTH CAROLINA        882            76.0             1.5          ( 73.0,  78.9)
                         SOUTH DAKOTA          889            78.3             1.5          ( 75.4,  81.3)
                         TENNESSEE            1189            77.7             1.4          ( 75.0,  80.4)
                         TEXAS                 805            75.0             1.7          ( 71.7,  78.3)
                         UTAH                  920            78.0             1.9          ( 74.2,  81.8)
                         VERMONT              1161            64.9             1.6          ( 61.8,  67.9)
                         VIRGINIA             1255            74.1             1.9          ( 70.4,  77.8)
                         WASHINGTON           1273            64.1             1.5          ( 61.2,  66.9)
                         WEST VIRGINIA        1099            82.0             1.3          ( 79.5,  84.5)
                         WISCONSIN             820            74.6             1.8          ( 71.0,  78.1)
                         WYOMING               892            80.7             1.4          ( 77.9,  83.5)
                         PUERTO RICO           932            77.1             1.5          ( 74.1,  80.0)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 74.0 RANGE = 62.2-86.5  YEAR 2000 OBJ 16.13
                         * DID NOT HAVE A BLOOD STOOL TEST IN PAST 2 YEARS, AGE 50 AND OVER           August 17, 1998
                                           TABLE 26.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR HOME BLOOD STOOL TEST* -BY SEX
                                           DENOMINATOR IS PERSON AGE 50 AND OVER
                                           DENOMINATOR EXLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              308       81.5         2.5      ( 76.6,  86.3)     *     581       80.2         1.8     ( 76.7,  83.7)
 ALASKA               214       76.7         4.6      ( 67.7,  85.6)     *     226       73.3         4.4     ( 64.7,  81.9)
 ARIZONA              378       67.9         3.2      ( 61.6,  74.2)     *     482       73.0         3.0     ( 67.2,  78.8)
 ARKANSAS             258       76.6         2.8      ( 71.1,  82.0)     *     483       80.3         2.0     ( 76.4,  84.2)
 CALIFORNIA           619       80.5         1.7      ( 77.2,  83.8)     *     883       70.9         1.7     ( 67.6,  74.2)
 COLORADO             278       68.6         3.1      ( 62.6,  74.7)     *     392       67.0         2.6     ( 61.8,  72.2)
 CONNECTICUT          322       70.6         2.9      ( 64.9,  76.3)     *     484       67.6         2.4     ( 62.9,  72.2)
 DELAWARE             380       67.7         2.8      ( 62.1,  73.2)     *     680       71.1         2.0     ( 67.1,  75.1)
 DISTRICT OF CO       180       66.8         4.1      ( 58.8,  74.9)     *     323       58.9         3.2     ( 52.5,  65.2)
 FLORIDA              638       73.3         1.9      ( 69.7,  77.0)     *     937       67.2         1.7     ( 63.9,  70.5)
 GEORGIA              294       73.7         2.9      ( 67.9,  79.4)     *     450       71.0         2.3     ( 66.4,  75.6)
 HAWAII               333       72.0         2.9      ( 66.3,  77.7)     *     451       63.9         2.8     ( 58.4,  69.5)
 IDAHO                736       79.7         1.9      ( 76.0,  83.3)     *    1169       70.2         1.7     ( 66.9,  73.6)
 ILLINOIS             187       77.0         3.3      ( 70.7,  83.4)     *     327       73.7         2.6     ( 68.7,  78.7)
 INDIANA              386       80.3         2.6      ( 75.1,  85.5)     *     498       75.8         2.2     ( 71.5,  80.1)
 IOWA                 542       73.1         2.2      ( 68.9,  77.4)     *     994       71.2         1.7     ( 67.9,  74.4)
 KANSAS               279       68.6         3.0      ( 62.7,  74.4)     *     477       68.5         2.3     ( 64.0,  73.0)
 KENTUCKY             509       77.0         2.0      ( 73.0,  80.9)     *    1035       71.5         1.6     ( 68.4,  74.6)
 LOUISIANA            228       76.9         3.0      ( 71.0,  82.7)     *     388       76.6         2.3     ( 72.1,  81.1)
 MAINE                285       69.7         2.8      ( 64.3,  75.2)     *     383       61.0         2.7     ( 55.7,  66.2)
 MARYLAND             696       68.5         2.2      ( 64.1,  72.9)     *     978       67.4         1.9     ( 63.6,  71.2)
 MASSACHUSETTS        214       72.8         3.4      ( 66.2,  79.3)     *     345       60.1         3.0     ( 54.3,  66.0)
 MICHIGAN             345       72.9         2.6      ( 67.7,  78.0)     *     525       65.8         2.3     ( 61.4,  70.2)
 MINNESOTA            740       69.6         1.9      ( 66.0,  73.3)     *    1043       66.1         1.6     ( 62.9,  69.2)
 MISSISSIPPI          226       92.1         1.7      ( 88.8,  95.4)     *     441       82.1         2.1     ( 78.1,  86.2)
 MISSOURI             282       78.1         2.7      ( 72.7,  83.5)     *     466       72.5         2.4     ( 67.8,  77.1)
 MONTANA              288       80.0         2.5      ( 75.1,  84.9)     *     442       72.4         2.4     ( 67.8,  77.0)
 NEBRASKA             399       78.4         2.4      ( 73.8,  83.0)     *     740       73.3         1.9     ( 69.6,  77.0)
 NEVADA               401       83.6         4.5      ( 74.9,  92.4)     *     504       84.4         2.6     ( 79.3,  89.5)
 NEW HAMPSHIRE        210       71.4         3.8      ( 64.0,  78.7)     *     315       61.6         2.9     ( 55.8,  67.3)
 NEW JERSEY           358       73.0         2.6      ( 67.9,  78.1)     *     577       70.3         2.2     ( 66.0,  74.6)
 NEW MEXICO           273       82.1         2.6      ( 77.0,  87.1)     *     409       75.1         2.4     ( 70.4,  79.9)
 NEW YORK             438       67.5         2.5      ( 62.6,  72.5)     *     740       68.6         1.9     ( 64.8,  72.4)
 NORTH CAROLINA       514       67.2         2.3      ( 62.8,  71.7)     *     861       60.5         1.9     ( 56.8,  64.1)
 NORTH DAKOTA         303       83.4         2.3      ( 78.8,  88.0)     *     456       72.1         2.4     ( 67.4,  76.7)
 OHIO                 550       72.4         2.5      ( 67.5,  77.3)     *     913       69.2         2.0     ( 65.2,  73.1)
 OKLAHOMA             456       89.3         1.8      ( 85.8,  92.9)     *     483       82.8         1.9     ( 79.1,  86.5)
 OREGON               504       74.6         2.2      ( 70.3,  78.9)     *     808       57.6         2.0     ( 53.7,  61.5)
 PENNSYLVANIA         495       72.2         2.3      ( 67.7,  76.7)     *     878       70.4         1.7     ( 67.1,  73.7)
 RHODE ISLAND         277       76.0         2.8      ( 70.5,  81.4)     *     419       71.7         2.4     ( 67.0,  76.3)
 SOUTH CAROLINA       314       78.8         2.4      ( 74.1,  83.6)     *     568       73.8         1.9     ( 70.0,  77.6)
 SOUTH DAKOTA         347       81.7         2.3      ( 77.2,  86.1)     *     542       75.7         2.1     ( 71.6,  79.8)
 TENNESSEE            376       81.8         2.2      ( 77.5,  86.2)     *     813       74.4         1.7     ( 71.1,  77.7)
 TEXAS                297       75.4         2.7      ( 70.0,  80.8)     *     508       74.6         2.1     ( 70.5,  78.8)
 UTAH                 403       79.9         2.8      ( 74.5,  85.3)     *     517       76.4         2.6     ( 71.3,  81.5)
 VERMONT              495       69.1         2.2      ( 64.7,  73.5)     *     666       61.4         2.1     ( 57.2,  65.5)
 VIRGINIA             442       74.5         3.3      ( 68.1,  80.9)     *     813       73.8         2.1     ( 69.6,  78.0)
 WASHINGTON           513       68.2         2.2      ( 63.8,  72.5)     *     760       60.6         2.0     ( 56.7,  64.4)
 WEST VIRGINIA        399       83.9         2.0      ( 80.0,  87.7)     *     700       80.5         1.7     ( 77.2,  83.7)
 WISCONSIN            325       79.2         2.5      ( 74.3,  84.2)     *     495       70.8         2.5     ( 65.9,  75.6)
 WYOMING              337       83.1         2.2      ( 78.8,  87.4)     *     555       78.7         1.9     ( 75.0,  82.4)
 PUERTO RICO          370       80.3         2.2      ( 76.1,  84.6)     *     562       74.5         2.1     ( 70.3,  78.6)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    75.7                         MEDIAN                 =    71.3
                              RANGE                  = 66.8-92.1                       RANGE                  = 57.6-84.4
 * DID NOT HAVE A BLOOD STOOL TEST IN PAST 2 YEARS, AGE 50 AND OVER                                   August 17, 1998
                                           TABLE 27.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR OVERWEIGHT: BY BODY MASS INDEX*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2092            32.7             1.2          (30.4, 35.0)
                         ALASKA               1483            34.1             1.8          (30.6, 37.7)
                         ARIZONA              1861            25.4             1.4          (22.7, 28.1)
                         ARKANSAS             1702            32.1             1.4          (29.3, 34.9)
                         CALIFORNIA           4001            29.1             0.8          (27.5, 30.8)
                         COLORADO             1783            25.1             1.2          (22.9, 27.4)
                         CONNECTICUT          2110            29.1             1.3          (26.6, 31.6)
                         DELAWARE             2461            32.5             1.1          (30.4, 34.6)
                         DISTRICT OF CO       1489            28.0             1.4          (25.3, 30.7)
                         FLORIDA              3407            30.4             0.9          (28.6, 32.1)
                         GEORGIA              2246            30.8             1.2          (28.5, 33.0)
                         HAWAII               2143            26.6             1.2          (24.3, 28.8)
                         IDAHO                4802            29.6             0.8          (28.0, 31.2)
                         ILLINOIS             2781            32.0             1.0          (30.0, 33.9)
                         INDIANA              2310            34.6             1.1          (32.4, 36.9)
                         IOWA                 3530            33.3             0.9          (31.6, 35.1)
                         KANSAS               1852            31.5             1.2          (29.2, 33.9)
                         KENTUCKY             3506            35.6             0.9          (33.8, 37.5)
                         LOUISIANA            1594            33.5             1.4          (30.8, 36.1)
                         MAINE                1634            30.2             1.3          (27.8, 32.7)
                         MARYLAND             4325            31.2             0.9          (29.4, 33.0)
                         MASSACHUSETTS        1652            25.5             1.3          (23.0, 27.9)
                         MICHIGAN             2499            34.9             1.1          (32.8, 36.9)
                         MINNESOTA            4723            29.7             0.7          (28.3, 31.2)
                         MISSISSIPPI          1539            35.1             1.5          (32.3, 38.0)
                         MISSOURI             1810            31.6             1.3          (29.0, 34.1)
                         MONTANA              1743            27.9             1.2          (25.5, 30.3)
                         NEBRASKA             2604            31.1             1.1          (28.9, 33.2)
                         NEVADA               2441            26.2             1.8          (22.7, 29.6)
                         NEW HAMPSHIRE        1464            27.5             1.4          (24.9, 30.2)
                         NEW JERSEY           2511            28.2             1.1          (26.1, 30.3)
                         NEW MEXICO           1755            29.8             1.2          (27.4, 32.1)
                         NEW YORK             3237            28.4             0.9          (26.6, 30.1)
                         NORTH CAROLINA       3393            32.4             0.9          (30.6, 34.1)
                         NORTH DAKOTA         1771            32.9             1.2          (30.6, 35.2)
                         OHIO                 3011            32.6             1.1          (30.4, 34.8)
                         OKLAHOMA             1813            28.4             1.2          (26.0, 30.8)
                         OREGON               3237            32.4             1.0          (30.4, 34.3)
                         PENNSYLVANIA         3400            32.2             0.9          (30.4, 34.0)
                         RHODE ISLAND         1770            28.1             1.2          (25.7, 30.4)
                         SOUTH CAROLINA       2096            31.8             1.2          (29.5, 34.1)
                         SOUTH DAKOTA         2132            31.1             1.1          (28.9, 33.3)
                         TENNESSEE            2857            31.6             1.0          (29.6, 33.6)
                         TEXAS                2394            32.8             1.1          (30.7, 34.9)
                         UTAH                 2808            27.0             1.1          (24.8, 29.1)
                         VERMONT              3032            29.9             1.0          (27.9, 31.8)
                         VIRGINIA             3380            30.0             1.1          (27.9, 32.2)
                         WASHINGTON           3405            29.1             0.9          (27.3, 30.9)
                         WEST VIRGINIA        2347            36.3             1.1          (34.2, 38.3)
                         WISCONSIN            2204            32.8             1.2          (30.5, 35.1)
                         WYOMING              2360            27.9             1.0          (26.0, 29.9)
                         PUERTO RICO          2183            34.9             1.1          (32.7, 37.1)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 31.1 RANGE = 25.1-36.3  YEAR 2000 OBJ. 2.3
                         * BODY MASS INDEX GE 27.8 FOR MALES AND 27.3 FOR FEMALES                     August 17, 1998
                                           TABLE 27.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR OVERWEIGHT: BY BODY MASS INDEX* -BY SEX
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              803       31.7         1.8      (28.2, 35.1)     *    1289       33.7         1.4     (30.8, 36.5)
 ALASKA               708       30.8         2.5      (25.9, 35.8)     *     775       38.0         2.6     (32.9, 43.0)
 ARIZONA              874       26.1         2.1      (22.0, 30.1)     *     987       24.7         1.9     (21.1, 28.4)
 ARKANSAS             659       31.5         2.3      (27.1, 35.9)     *    1043       32.7         1.8     (29.2, 36.2)
 CALIFORNIA          1746       29.5         1.3      (27.0, 32.0)     *    2255       28.8         1.1     (26.6, 30.9)
 COLORADO             809       26.2         1.7      (22.8, 29.5)     *     974       24.1         1.6     (21.0, 27.3)
 CONNECTICUT          879       32.1         2.1      (28.1, 36.2)     *    1231       26.0         1.5     (23.1, 28.9)
 DELAWARE             997       33.6         1.7      (30.3, 36.9)     *    1464       31.4         1.4     (28.7, 34.1)
 DISTRICT OF CO       570       25.0         2.1      (21.0, 29.1)     *     919       30.6         1.8     (27.1, 34.0)
 FLORIDA             1425       33.7         1.4      (30.9, 36.5)     *    1982       27.2         1.1     (25.1, 29.4)
 GEORGIA              951       33.2         1.8      (29.7, 36.7)     *    1295       28.5         1.5     (25.6, 31.3)
 HAWAII               945       28.4         1.7      (25.1, 31.8)     *    1198       24.7         1.5     (21.7, 27.7)
 IDAHO               2042       30.4         1.2      (28.0, 32.8)     *    2760       28.7         1.1     (26.5, 30.9)
 ILLINOIS            1145       32.2         1.5      (29.2, 35.2)     *    1636       31.8         1.3     (29.2, 34.4)
 INDIANA             1060       36.2         1.7      (32.8, 39.5)     *    1250       33.2         1.5     (30.3, 36.2)
 IOWA                1465       34.5         1.4      (31.7, 37.2)     *    2065       32.3         1.2     (30.0, 34.6)
 KANSAS               765       38.3         1.9      (34.5, 42.1)     *    1087       24.6         1.4     (21.9, 27.4)
 KENTUCKY            1310       37.8         1.5      (34.9, 40.8)     *    2196       33.6         1.1     (31.4, 35.8)
 LOUISIANA            626       33.4         2.2      (29.2, 37.7)     *     968       33.5         1.7     (30.2, 36.8)
 MAINE                740       33.2         2.0      (29.3, 37.0)     *     894       27.4         1.6     (24.3, 30.5)
 MARYLAND            1909       30.1         1.3      (27.4, 32.7)     *    2416       32.4         1.3     (29.9, 34.8)
 MASSACHUSETTS        708       30.3         1.9      (26.5, 34.1)     *     944       20.8         1.6     (17.7, 23.8)
 MICHIGAN            1065       36.3         1.6      (33.1, 39.4)     *    1434       33.5         1.4     (30.8, 36.2)
 MINNESOTA           2192       31.3         1.1      (29.1, 33.4)     *    2531       28.3         1.0     (26.4, 30.2)
 MISSISSIPPI          586       34.7         2.4      (30.1, 39.3)     *     953       35.5         1.8     (32.1, 38.9)
 MISSOURI             694       31.2         2.1      (27.2, 35.2)     *    1116       31.9         1.7     (28.6, 35.2)
 MONTANA              750       28.9         1.8      (25.3, 32.4)     *     993       26.9         1.6     (23.9, 30.0)
 NEBRASKA            1034       35.0         1.8      (31.5, 38.5)     *    1570       27.3         1.3     (24.8, 29.8)
 NEVADA              1160       28.6         2.8      (23.1, 34.0)     *    1281       23.6         2.1     (19.4, 27.8)
 NEW HAMPSHIRE        602       34.1         2.2      (29.8, 38.5)     *     862       21.0         1.5     (18.1, 24.0)
 NEW JERSEY          1030       29.1         1.6      (25.9, 32.3)     *    1481       27.5         1.4     (24.7, 30.2)
 NEW MEXICO           741       30.4         1.8      (26.8, 33.9)     *    1014       29.1         1.6     (26.1, 32.2)
 NEW YORK            1326       29.4         1.4      (26.6, 32.2)     *    1911       27.4         1.1     (25.1, 29.6)
 NORTH CAROLINA      1394       34.6         1.4      (31.8, 37.4)     *    1999       30.2         1.2     (28.0, 32.5)
 NORTH DAKOTA         799       34.9         1.8      (31.4, 38.4)     *     972       30.9         1.6     (27.8, 34.0)
 OHIO                1215       32.1         1.7      (28.7, 35.4)     *    1796       33.1         1.5     (30.3, 36.0)
 OKLAHOMA             816       28.0         1.9      (24.3, 31.7)     *     997       28.7         1.6     (25.5, 31.9)
 OREGON              1392       32.2         1.5      (29.2, 35.2)     *    1845       32.5         1.3     (30.1, 35.0)
 PENNSYLVANIA        1416       35.0         1.4      (32.2, 37.8)     *    1984       29.6         1.1     (27.3, 31.8)
 RHODE ISLAND         746       30.4         1.9      (26.7, 34.0)     *    1024       25.9         1.5     (22.9, 29.0)
 SOUTH CAROLINA       814       32.1         1.8      (28.6, 35.6)     *    1282       31.4         1.4     (28.6, 34.3)
 SOUTH DAKOTA         945       30.4         1.6      (27.2, 33.6)     *    1187       31.8         1.5     (28.8, 34.8)
 TENNESSEE           1028       32.4         1.6      (29.2, 35.6)     *    1829       30.9         1.2     (28.4, 33.3)
 TEXAS               1010       32.9         1.6      (29.8, 36.1)     *    1384       32.7         1.4     (29.9, 35.4)
 UTAH                1270       29.2         1.6      (26.1, 32.3)     *    1538       24.8         1.4     (22.0, 27.6)
 VERMONT             1377       33.0         1.5      (30.0, 36.0)     *    1655       26.8         1.2     (24.3, 29.2)
 VIRGINIA            1403       32.1         1.7      (28.8, 35.4)     *    1977       28.0         1.4     (25.2, 30.7)
 WASHINGTON          1522       30.1         1.3      (27.5, 32.7)     *    1883       28.1         1.2     (25.6, 30.5)
 WEST VIRGINIA        955       37.2         1.6      (34.0, 40.4)     *    1392       35.4         1.4     (32.7, 38.1)
 WISCONSIN            990       35.7         1.9      (32.1, 39.3)     *    1214       30.0         1.5     (27.0, 33.0)
 WYOMING             1014       27.9         1.6      (24.9, 31.0)     *    1346       27.9         1.3     (25.3, 30.5)
 PUERTO RICO          921       32.9         1.7      (29.7, 36.2)     *    1262       36.7         1.5     (33.7, 39.6)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    32.1                         MEDIAN                 =    29.4
                              RANGE                  = 25.0-38.3                       RANGE                  = 20.8-38.0
 * BODY MASS INDEX GE 27.8 FOR MALES AND 27.3 FOR FEMALES                                             August 17, 1998
                                               TABLE 27.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          OVERWEIGHT: BY BODY MASS INDEX*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               33.9        32.7         -1.2 
                                           ALASKA                30.0        34.1          4.1 
                                           ARIZONA               26.3        25.4         -0.9 
                                           ARKANSAS              31.8        32.1          0.3 
                                           CALIFORNIA            27.7        29.1          1.4 
                                           COLORADO              22.3        25.1          2.8 
                                           CONNECTICUT           27.2        29.1          1.9 
                                           DELAWARE              31.8        32.5          0.7 
                                           DISTRICT OF CO        29.2        28.0         -1.1 
                                           FLORIDA               30.5        30.4         -0.2 
                                           GEORGIA               24.1        30.8          6.7 
                                           HAWAII                24.0        26.6          2.6 
                                           IDAHO                 29.3        29.6          0.3 
                                           ILLINOIS              29.8        32.0          2.1 
                                           INDIANA               32.7        34.6          1.9 
                                           IOWA                  32.7        33.3          0.6 
                                           KANSAS                26.1        31.5          5.5 
                                           KENTUCKY              33.0        35.6          2.7 
                                           LOUISIANA             33.4        33.5          0.1 
                                           MAINE                 28.1        30.2          2.1 
                                           MARYLAND              30.8        31.2          0.5 
                                           MASSACHUSETTS         26.7        25.5         -1.2 
                                           MICHIGAN              33.0        34.9          1.8 
                                           MINNESOTA             27.9        29.7          1.8 
                                           MISSISSIPPI           34.5        35.1          0.6 
                                           MISSOURI              33.1        31.6         -1.6 
                                           MONTANA               28.8        27.9         -0.9 
                                           NEBRASKA              29.0        31.1          2.1 
                                           NEVADA                27.7        26.2         -1.5 
                                           NEW HAMPSHIRE         26.0        27.5          1.5 
                                           NEW JERSEY            27.5        28.2          0.7 
                                           NEW MEXICO            26.8        29.8          2.9 
                                           NEW YORK              29.0        28.4         -0.6 
                                           NORTH CAROLINA        30.7        32.4          1.7 
                                           NORTH DAKOTA          32.9        32.9          0.0 
                                           OHIO                  33.4        32.6         -0.8 
                                           OKLAHOMA              29.1        28.4         -0.7 
                                           OREGON                29.3        32.4          3.1 
                                           PENNSYLVANIA          31.8        32.2          0.4 
                                           RHODE ISLAND          28.5        28.1         -0.4 
                                           SOUTH CAROLINA        34.7        31.8         -2.9 
                                           SOUTH DAKOTA          30.1        31.1          1.0 
                                           TENNESSEE             30.8        31.6          0.8 
                                           TEXAS                 31.3        32.8          1.4 
                                           UTAH                  25.9        27.0          1.0 
                                           VERMONT               27.1        29.9          2.8 
                                           VIRGINIA              28.3        30.0          1.7 
                                           WASHINGTON            27.3        29.1          1.8 
                                           WEST VIRGINIA         33.5        36.3          2.8 
                                           WISCONSIN             30.5        32.8          2.3 
                                           WYOMING               27.9        27.9          0.0 
                                           PUERTO RICO           30.8        34.9          4.1 
                                           * BODY MASS INDEX GE 27.8 FOR MALES AND 27.3 FOR FEMALES
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 17, 1998
                                           TABLE 28.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR OVERWEIGHT: BY MEDIAN*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2089            38.3             1.2          (35.9, 40.8)
                         ALASKA               1478            36.6             1.8          (33.0, 40.2)
                         ARIZONA              1854            29.4             1.5          (26.5, 32.2)
                         ARKANSAS             1700            36.7             1.5          (33.8, 39.5)
                         CALIFORNIA           3995            33.6             0.9          (31.9, 35.3)
                         COLORADO             1782            29.4             1.2          (27.0, 31.8)
                         CONNECTICUT          2109            34.1             1.3          (31.5, 36.6)
                         DELAWARE             2459            37.4             1.1          (35.2, 39.6)
                         DISTRICT OF CO       1488            32.8             1.5          (29.9, 35.6)
                         FLORIDA              3404            35.4             0.9          (33.6, 37.1)
                         GEORGIA              2245            37.8             1.2          (35.4, 40.2)
                         HAWAII               2141            31.3             1.2          (28.9, 33.6)
                         IDAHO                4796            34.8             0.9          (33.1, 36.6)
                         ILLINOIS             2776            36.4             1.0          (34.4, 38.4)
                         INDIANA              2302            39.2             1.2          (36.9, 41.5)
                         IOWA                 3522            38.0             0.9          (36.2, 39.8)
                         KANSAS               1848            36.0             1.2          (33.5, 38.4)
                         KENTUCKY             3502            40.8             1.0          (38.9, 42.7)
                         LOUISIANA            1592            38.4             1.4          (35.6, 41.1)
                         MAINE                1633            36.0             1.3          (33.5, 38.6)
                         MARYLAND             4323            35.0             1.0          (33.1, 36.9)
                         MASSACHUSETTS        1651            30.3             1.3          (27.7, 32.8)
                         MICHIGAN             2494            39.9             1.1          (37.8, 42.0)
                         MINNESOTA            4722            35.3             0.8          (33.8, 36.8)
                         MISSISSIPPI          1540            40.4             1.5          (37.4, 43.3)
                         MISSOURI             1811            36.6             1.4          (33.9, 39.3)
                         MONTANA              1743            33.2             1.3          (30.7, 35.7)
                         NEBRASKA             2604            35.9             1.1          (33.7, 38.0)
                         NEVADA               2436            31.6             1.9          (28.0, 35.3)
                         NEW HAMPSHIRE        1463            32.8             1.4          (30.1, 35.6)
                         NEW JERSEY           2508            33.0             1.1          (30.8, 35.2)
                         NEW MEXICO           1753            34.6             1.2          (32.2, 36.9)
                         NEW YORK             3235            32.5             1.0          (30.6, 34.4)
                         NORTH CAROLINA       3390            36.6             0.9          (34.7, 38.4)
                         NORTH DAKOTA         1770            38.7             1.2          (36.2, 41.1)
                         OHIO                 3008            37.9             1.2          (35.5, 40.2)
                         OKLAHOMA             1813            32.6             1.3          (30.1, 35.1)
                         OREGON               3231            37.2             1.0          (35.2, 39.2)
                         PENNSYLVANIA         3400            36.7             0.9          (34.8, 38.5)
                         RHODE ISLAND         1768            33.4             1.3          (30.9, 35.8)
                         SOUTH CAROLINA       2093            37.7             1.2          (35.4, 40.1)
                         SOUTH DAKOTA         2127            36.2             1.2          (33.9, 38.5)
                         TENNESSEE            2853            36.7             1.0          (34.7, 38.8)
                         TEXAS                2389            37.6             1.1          (35.4, 39.7)
                         UTAH                 2803            31.2             1.1          (28.9, 33.4)
                         VERMONT              3029            34.6             1.0          (32.6, 36.6)
                         VIRGINIA             3374            34.6             1.2          (32.3, 36.9)
                         WASHINGTON           3403            34.1             1.0          (32.2, 36.0)
                         WEST VIRGINIA        2343            41.2             1.1          (39.1, 43.4)
                         WISCONSIN            2201            37.1             1.2          (34.7, 39.5)
                         WYOMING              2356            32.7             1.0          (30.7, 34.7)
                         PUERTO RICO          2172            40.4             1.2          (38.1, 42.6)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 36.0 RANGE = 29.4-41.2       
                         * WEIGHT FOR HEIGHT GREATER THAN 120% OF THE MEDIAN                          August 17, 1998
                                           TABLE 28.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR OVERWEIGHT: BY MEDIAN* -BY SEX
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              802       36.5         1.9      (32.8, 40.2)     *    1287       40.0         1.5     (37.0, 43.0)
 ALASKA               704       32.7         2.5      (27.8, 37.7)     *     774       41.0         2.6     (35.9, 46.1)
 ARIZONA              873       28.4         2.1      (24.2, 32.5)     *     981       30.3         2.0     (26.3, 34.3)
 ARKANSAS             658       36.0         2.3      (31.5, 40.5)     *    1042       37.3         1.8     (33.7, 40.8)
 CALIFORNIA          1742       34.6         1.3      (32.0, 37.1)     *    2253       32.6         1.1     (30.3, 34.8)
 COLORADO             808       30.8         1.8      (27.3, 34.2)     *     974       28.1         1.7     (24.8, 31.4)
 CONNECTICUT          878       37.1         2.1      (33.0, 41.3)     *    1231       31.0         1.6     (28.0, 34.0)
 DELAWARE             995       37.1         1.8      (33.6, 40.6)     *    1464       37.7         1.5     (34.8, 40.6)
 DISTRICT OF CO       569       27.9         2.1      (23.8, 32.1)     *     919       37.0         1.9     (33.3, 40.6)
 FLORIDA             1423       38.6         1.4      (35.8, 41.3)     *    1981       32.4         1.2     (30.1, 34.6)
 GEORGIA              951       39.6         1.9      (35.9, 43.4)     *    1294       36.0         1.6     (33.0, 39.0)
 HAWAII               944       33.9         1.8      (30.4, 37.4)     *    1197       28.6         1.6     (25.4, 31.7)
 IDAHO               2041       36.5         1.3      (33.9, 39.1)     *    2755       33.2         1.2     (30.9, 35.4)
 ILLINOIS            1143       35.9         1.6      (32.8, 38.9)     *    1633       36.9         1.4     (34.2, 39.5)
 INDIANA             1054       40.5         1.7      (37.1, 43.9)     *    1248       37.9         1.6     (34.8, 40.9)
 IOWA                1460       39.3         1.4      (36.4, 42.1)     *    2062       36.8         1.2     (34.5, 39.2)
 KANSAS               764       42.7         2.0      (38.9, 46.6)     *    1084       29.1         1.5     (26.2, 32.0)
 KENTUCKY            1308       43.1         1.5      (40.1, 46.1)     *    2194       38.6         1.2     (36.4, 40.9)
 LOUISIANA            625       37.9         2.2      (33.6, 42.2)     *     967       38.7         1.7     (35.3, 42.2)
 MAINE                740       39.4         2.0      (35.4, 43.3)     *     893       32.8         1.6     (29.6, 36.0)
 MARYLAND            1907       33.6         1.4      (30.9, 36.3)     *    2416       36.4         1.3     (33.8, 38.9)
 MASSACHUSETTS        707       34.4         2.0      (30.4, 38.3)     *     944       26.3         1.7     (23.0, 29.7)
 MICHIGAN            1064       41.7         1.7      (38.5, 44.9)     *    1430       38.2         1.4     (35.4, 41.0)
 MINNESOTA           2191       37.3         1.1      (35.1, 39.5)     *    2531       33.4         1.0     (31.4, 35.4)
 MISSISSIPPI          587       39.8         2.4      (35.0, 44.5)     *     953       41.0         1.9     (37.3, 44.6)
 MISSOURI             695       36.7         2.1      (32.6, 40.9)     *    1116       36.5         1.7     (33.0, 39.9)
 MONTANA              750       34.2         1.9      (30.4, 38.0)     *     993       32.3         1.7     (29.0, 35.5)
 NEBRASKA            1033       39.8         1.9      (36.2, 43.5)     *    1571       32.1         1.4     (29.4, 34.7)
 NEVADA              1156       34.5         2.9      (28.7, 40.2)     *    1280       28.6         2.3     (24.1, 33.1)
 NEW HAMPSHIRE        601       37.6         2.3      (33.1, 42.1)     *     862       28.2         1.7     (24.9, 31.4)
 NEW JERSEY          1029       34.5         1.7      (31.2, 37.8)     *    1479       31.6         1.4     (28.8, 34.4)
 NEW MEXICO           741       34.1         1.8      (30.6, 37.7)     *    1012       34.9         1.7     (31.7, 38.2)
 NEW YORK            1325       33.5         1.5      (30.6, 36.3)     *    1910       31.6         1.2     (29.3, 33.9)
 NORTH CAROLINA      1394       39.0         1.5      (36.1, 41.9)     *    1996       34.2         1.2     (31.9, 36.5)
 NORTH DAKOTA         798       40.6         1.8      (37.1, 44.2)     *     972       36.7         1.7     (33.5, 40.0)
 OHIO                1215       37.1         1.8      (33.7, 40.5)     *    1793       38.6         1.5     (35.6, 41.6)
 OKLAHOMA             817       32.5         2.0      (28.7, 36.4)     *     996       32.6         1.7     (29.3, 35.8)
 OREGON              1386       37.1         1.6      (34.0, 40.1)     *    1845       37.3         1.3     (34.7, 39.8)
 PENNSYLVANIA        1415       39.7         1.5      (36.8, 42.6)     *    1985       33.8         1.2     (31.5, 36.2)
 RHODE ISLAND         745       35.6         2.0      (31.7, 39.4)     *    1023       31.3         1.6     (28.1, 34.5)
 SOUTH CAROLINA       813       38.7         1.9      (35.0, 42.3)     *    1280       36.9         1.5     (34.0, 39.8)
 SOUTH DAKOTA         943       36.3         1.8      (32.8, 39.7)     *    1184       36.2         1.6     (33.0, 39.3)
 TENNESSEE           1027       37.3         1.7      (33.9, 40.6)     *    1826       36.2         1.3     (33.7, 38.7)
 TEXAS               1008       37.3         1.7      (34.0, 40.5)     *    1381       37.9         1.5     (35.0, 40.7)
 UTAH                1268       33.2         1.7      (29.9, 36.5)     *    1535       29.2         1.5     (26.2, 32.1)
 VERMONT             1374       37.4         1.6      (34.3, 40.4)     *    1655       31.8         1.3     (29.3, 34.4)
 VIRGINIA            1400       37.4         1.8      (33.8, 40.9)     *    1974       31.9         1.5     (29.0, 34.8)
 WASHINGTON          1520       35.4         1.5      (32.5, 38.2)     *    1883       32.8         1.3     (30.2, 35.3)
 WEST VIRGINIA        953       41.6         1.7      (38.3, 44.8)     *    1390       40.9         1.4     (38.2, 43.7)
 WISCONSIN            989       39.8         1.9      (36.1, 43.5)     *    1212       34.5         1.6     (31.4, 37.6)
 WYOMING             1013       32.6         1.7      (29.4, 35.8)     *    1343       32.8         1.4     (30.1, 35.6)
 PUERTO RICO          916       38.1         1.7      (34.7, 41.4)     *    1256       42.5         1.6     (39.4, 45.5)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     52                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     52
                              MEDIAN                 =    37.1                         MEDIAN                 =    34.4
                              RANGE                  = 27.9-43.1                       RANGE                  = 26.3-42.5
 * WEIGHT FOR HEIGHT GREATER THAN 120% OF THE MEDIAN                                                  August 17, 1998
                                               TABLE 28.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          OVERWEIGHT: BY MEDIAN*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               38.5        38.3         -0.1 
                                           ALASKA                34.3        36.6          2.3 
                                           ARIZONA               30.3        29.4         -0.9 
                                           ARKANSAS              36.4        36.7          0.3 
                                           CALIFORNIA            32.8        33.6          0.8 
                                           COLORADO              26.2        29.4          3.2 
                                           CONNECTICUT           32.0        34.1          2.0 
                                           DELAWARE              35.7        37.4          1.8 
                                           DISTRICT OF CO        33.7        32.8         -0.9 
                                           FLORIDA               35.4        35.4         -0.0 
                                           GEORGIA               29.8        37.8          7.9 
                                           HAWAII                27.8        31.3          3.4 
                                           IDAHO                 34.0        34.8          0.9 
                                           ILLINOIS              34.3        36.4          2.1 
                                           INDIANA               37.8        39.2          1.4 
                                           IOWA                  37.3        38.0          0.7 
                                           KANSAS                31.1        36.0          4.9 
                                           KENTUCKY              37.8        40.8          3.0 
                                           LOUISIANA             38.7        38.4         -0.3 
                                           MAINE                 34.2        36.0          1.9 
                                           MARYLAND              34.9        35.0          0.1 
                                           MASSACHUSETTS         32.0        30.3         -1.7 
                                           MICHIGAN              38.4        39.9          1.5 
                                           MINNESOTA             33.0        35.3          2.3 
                                           MISSISSIPPI           38.3        40.4          2.1 
                                           MISSOURI              37.2        36.6         -0.6 
                                           MONTANA               32.9        33.2          0.3 
                                           NEBRASKA              34.4        35.9          1.5 
                                           NEVADA                31.3        31.6          0.3 
                                           NEW HAMPSHIRE         30.2        32.8          2.7 
                                           NEW JERSEY            31.4        33.0          1.6 
                                           NEW MEXICO            32.1        34.6          2.4 
                                           NEW YORK              34.1        32.5         -1.6 
                                           NORTH CAROLINA        35.6        36.6          1.0 
                                           NORTH DAKOTA          37.7        38.7          1.0 
                                           OHIO                  37.9        37.9         -0.0 
                                           OKLAHOMA              33.9        32.6         -1.4 
                                           OREGON                33.9        37.2          3.2 
                                           PENNSYLVANIA          36.4        36.7          0.2 
                                           RHODE ISLAND          32.5        33.4          0.9 
                                           SOUTH CAROLINA        39.8        37.7         -2.0 
                                           SOUTH DAKOTA          34.4        36.2          1.8 
                                           TENNESSEE             34.7        36.7          2.1 
                                           TEXAS                 35.6        37.6          2.0 
                                           UTAH                  29.9        31.2          1.3 
                                           VERMONT               31.4        34.6          3.2 
                                           VIRGINIA              33.2        34.6          1.4 
                                           WASHINGTON            31.8        34.1          2.3 
                                           WEST VIRGINIA         38.3        41.2          2.9 
                                           WISCONSIN             35.4        37.1          1.7 
                                           WYOMING               32.1        32.7          0.6 
                                           PUERTO RICO           35.1        40.4          5.3 
                                           * WEIGHT FOR HEIGHT GREATER THAN 120% OF THE MEDIAN
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 17, 1998
                                           TABLE 29.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR HIV:ENCOURAGE TEEN CONDOM USE*
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18-64 YEARS
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              1652            91.6             0.7          (90.1, 93.0)
                         ALASKA               1327            89.8             1.3          (87.3, 92.4)
                         ARIZONA              1385            95.0             0.7          (93.6, 96.4)
                         ARKANSAS             1309            83.7             1.2          (81.3, 86.1)
                         COLORADO             1451            93.2             0.8          (91.7, 94.6)
                         CONNECTICUT          1694            93.2             0.7          (91.8, 94.5)
                         DELAWARE             1935            92.9             0.7          (91.5, 94.2)
                         DISTRICT OF CO       1248            90.7             1.0          (88.7, 92.6)
                         FLORIDA              2488            89.3             0.7          (88.0, 90.7)
                         GEORGIA              1911            90.6             0.8          (89.2, 92.1)
                         HAWAII               1722            89.9             0.9          (88.1, 91.6)
                         IDAHO                3895            88.5             0.7          (87.2, 89.8)
                         ILLINOIS             2362            90.7             0.6          (89.4, 91.9)
                         INDIANA              1902            90.3             0.8          (88.9, 91.8)
                         IOWA                 2663            91.6             0.6          (90.4, 92.7)
                         KANSAS               1483            86.9             1.0          (85.0, 88.8)
                         KENTUCKY             2675            89.5             0.6          (88.2, 90.8)
                         LOUISIANA            1332            88.5             1.0          (86.6, 90.5)
                         MAINE                1348            92.3             0.8          (90.8, 93.8)
                         MARYLAND             3597            86.7             0.8          (85.1, 88.2)
                         MASSACHUSETTS        1324            96.0             0.6          (94.9, 97.0)
                         MICHIGAN             2101            92.9             0.6          (91.7, 94.1)
                         MINNESOTA            3828            78.5             0.7          (77.0, 79.9)
                         MISSISSIPPI          1235            86.1             1.1          (84.0, 88.2)
                         MISSOURI             1420            89.1             1.0          (87.2, 91.1)
                         MONTANA              1386            84.0             1.1          (81.9, 86.1)
                         NEBRASKA             1928            88.4             0.9          (86.5, 90.2)
                         NEVADA               2112            91.8             1.2          (89.4, 94.2)
                         NEW HAMPSHIRE        1166            94.2             0.7          (92.8, 95.7)
                         NEW JERSEY           1975            92.6             0.7          (91.2, 93.9)
                         NEW MEXICO           1417            90.8             0.9          (89.1, 92.5)
                         NEW YORK             2717            89.1             0.7          (87.7, 90.4)
                         NORTH CAROLINA       2739            88.7             0.7          (87.4, 90.1)
                         NORTH DAKOTA         1302            89.7             0.9          (87.9, 91.6)
                         OHIO                 2284            90.1             0.8          (88.6, 91.6)
                         OKLAHOMA             1235            89.3             1.0          (87.3, 91.3)
                         OREGON               2581            91.6             0.6          (90.3, 92.8)
                         PENNSYLVANIA         2715            91.3             0.6          (90.2, 92.5)
                         RHODE ISLAND         1343            91.9             0.8          (90.4, 93.5)
                         SOUTH CAROLINA       1624            82.5             1.1          (80.4, 84.5)
                         SOUTH DAKOTA         1594            86.8             0.9          (85.0, 88.7)
                         TENNESSEE            2195            79.8             1.0          (78.0, 81.7)
                         TEXAS                2066            86.1             0.9          (84.4, 87.8)
                         UTAH                 2354            88.4             0.9          (86.6, 90.2)
                         VERMONT              2480            94.3             0.6          (93.2, 95.4)
                         VIRGINIA             2862            89.6             1.0          (87.7, 91.5)
                         WASHINGTON           2924            92.4             0.5          (91.4, 93.5)
                         WEST VIRGINIA        1803            87.8             0.8          (86.2, 89.4)
                         WISCONSIN            1790            93.2             0.7          (91.9, 94.6)
                         WYOMING              1964            93.5             0.7          (92.1, 94.9)
                         PUERTO RICO          1780            87.9             0.9          (86.2, 89.6)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 51  MEDIAN = 89.9 RANGE = 78.5-96.0       
                         * WOULD ENCOURAGE SEXUALLY ACTIVE TEENAGERS TO USE A CONDOM                  August 17, 1998
                                           TABLE 29.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR HIV:ENCOURAGE TEEN CONDOM USE* -BY SEX
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18-64 YEARS
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              651       92.0         1.1      (89.9, 94.1)     *    1001       91.2         1.0     (89.3, 93.1)
 ALASKA               612       88.1         2.0      (84.1, 92.1)     *     715       91.7         1.5     (88.8, 94.7)
 ARIZONA              670       93.7         1.3      (91.3, 96.2)     *     715       96.2         0.8     (94.8, 97.7)
 ARKANSAS             529       83.7         1.8      (80.1, 87.3)     *     780       83.8         1.6     (80.7, 87.0)
 COLORADO             679       91.2         1.3      (88.7, 93.6)     *     772       95.2         0.8     (93.7, 96.7)
 CONNECTICUT          677       93.1         1.0      (91.1, 95.1)     *    1017       93.2         0.9     (91.5, 94.9)
 DELAWARE             792       92.5         1.1      (90.3, 94.7)     *    1143       93.1         0.8     (91.6, 94.7)
 DISTRICT OF CO       498       89.8         1.6      (86.6, 93.0)     *     750       91.5         1.2     (89.2, 93.8)
 FLORIDA             1039       88.2         1.1      (86.0, 90.4)     *    1449       90.5         0.8     (88.9, 92.1)
 GEORGIA              805       90.4         1.2      (88.1, 92.7)     *    1106       90.9         1.0     (89.0, 92.7)
 HAWAII               773       89.4         1.4      (86.8, 92.1)     *     949       90.3         1.1     (88.1, 92.5)
 IDAHO               1712       88.0         1.0      (86.1, 89.9)     *    2183       89.1         0.9     (87.3, 90.9)
 ILLINOIS             999       91.4         0.9      (89.5, 93.2)     *    1363       90.0         0.9     (88.3, 91.8)
 INDIANA              889       89.9         1.1      (87.7, 92.0)     *    1013       90.8         1.0     (88.8, 92.8)
 IOWA                1179       91.0         0.9      (89.2, 92.8)     *    1484       92.2         0.8     (90.6, 93.7)
 KANSAS               626       87.2         1.4      (84.4, 89.9)     *     857       86.6         1.3     (84.2, 89.1)
 KENTUCKY            1030       88.8         1.0      (86.8, 90.7)     *    1645       90.2         0.8     (88.6, 91.7)
 LOUISIANA            515       87.5         1.6      (84.3, 90.6)     *     817       89.6         1.2     (87.3, 91.8)
 MAINE                612       91.3         1.2      (89.0, 93.6)     *     736       93.3         1.0     (91.3, 95.3)
 MARYLAND            1590       85.3         1.1      (83.1, 87.6)     *    2007       88.0         0.9     (86.2, 89.8)
 MASSACHUSETTS        569       95.8         0.8      (94.2, 97.4)     *     755       96.2         0.7     (94.7, 97.6)
 MICHIGAN             904       91.6         1.1      (89.5, 93.6)     *    1197       94.2         0.7     (92.8, 95.6)
 MINNESOTA           1853       77.1         1.1      (75.0, 79.2)     *    1975       79.8         1.0     (77.9, 81.7)
 MISSISSIPPI          490       86.5         1.6      (83.3, 89.6)     *     745       85.8         1.4     (83.1, 88.5)
 MISSOURI             549       88.0         1.6      (84.9, 91.1)     *     871       90.3         1.2     (87.9, 92.6)
 MONTANA              603       82.9         1.6      (79.8, 86.1)     *     783       85.1         1.4     (82.4, 87.8)
 NEBRASKA             780       86.5         1.6      (83.5, 89.6)     *    1148       90.2         1.0     (88.2, 92.2)
 NEVADA              1007       90.5         2.1      (86.4, 94.6)     *    1105       93.3         1.2     (90.9, 95.6)
 NEW HAMPSHIRE        470       93.9         1.2      (91.6, 96.1)     *     696       94.6         0.9     (92.9, 96.3)
 NEW JERSEY           812       92.2         1.1      (90.1, 94.2)     *    1163       92.9         0.9     (91.2, 94.7)
 NEW MEXICO           605       90.9         1.3      (88.4, 93.5)     *     812       90.6         1.2     (88.3, 93.0)
 NEW YORK            1113       89.6         1.0      (87.6, 91.6)     *    1604       88.6         0.9     (86.8, 90.4)
 NORTH CAROLINA      1142       88.6         1.0      (86.6, 90.6)     *    1597       88.9         0.9     (87.2, 90.6)
 NORTH DAKOTA         612       89.1         1.3      (86.4, 91.7)     *     690       90.5         1.3     (88.0, 93.0)
 OHIO                 908       88.6         1.3      (86.0, 91.2)     *    1376       91.5         0.9     (89.7, 93.3)
 OKLAHOMA             503       88.9         1.5      (86.0, 91.8)     *     732       89.7         1.3     (87.2, 92.2)
 OREGON              1140       91.3         1.0      (89.4, 93.1)     *    1441       91.9         0.8     (90.2, 93.5)
 PENNSYLVANIA        1135       91.6         0.9      (89.8, 93.3)     *    1580       91.1         0.8     (89.6, 92.6)
 RHODE ISLAND         569       91.7         1.2      (89.3, 94.1)     *     774       92.2         1.0     (90.2, 94.2)
 SOUTH CAROLINA       651       83.5         1.6      (80.3, 86.6)     *     973       81.5         1.4     (78.8, 84.2)
 SOUTH DAKOTA         731       87.3         1.4      (84.6, 90.0)     *     863       86.4         1.2     (84.0, 88.8)
 TENNESSEE            820       78.9         1.5      (75.9, 81.9)     *    1375       80.7         1.1     (78.5, 82.9)
 TEXAS                875       84.7         1.3      (82.1, 87.3)     *    1191       87.5         1.1     (85.4, 89.5)
 UTAH                1075       87.7         1.4      (84.9, 90.4)     *    1279       89.1         1.2     (86.8, 91.4)
 VERMONT             1133       94.1         0.7      (92.7, 95.6)     *    1347       94.5         0.8     (92.9, 96.0)
 VIRGINIA            1199       88.8         1.7      (85.5, 92.0)     *    1663       90.4         1.0     (88.4, 92.4)
 WASHINGTON          1299       92.1         0.8      (90.5, 93.7)     *    1625       92.8         0.7     (91.3, 94.2)
 WEST VIRGINIA        770       87.2         1.3      (84.7, 89.8)     *    1033       88.4         1.1     (86.3, 90.4)
 WISCONSIN            844       93.4         1.0      (91.4, 95.4)     *     946       93.1         1.0     (91.2, 95.0)
 WYOMING              865       92.1         1.0      (90.2, 94.1)     *    1099       95.0         1.0     (93.0, 97.0)
 PUERTO RICO          756       89.2         1.2      (86.7, 91.6)     *    1024       86.7         1.2     (84.4, 89.0)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     51                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     51
                              MEDIAN                 =    89.4                         MEDIAN                 =    90.5
                              RANGE                  = 77.1-95.8                       RANGE                  = 79.8-96.2
 * WOULD ENCOURAGE SEXUALLY ACTIVE TEENAGERS TO USE A CONDOM                                          August 17, 1998
                                               TABLE 29.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          HIV:ENCOURAGE TEEN CONDOM USE*
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18-64 YEARS
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               91.0        91.6          0.5 
                                           ALASKA                91.4        89.8         -1.6 
                                           ARIZONA               91.7        95.0          3.3 
                                           ARKANSAS              78.2        83.7          5.6 
                                           COLORADO              90.2        93.2          3.0 
                                           CONNECTICUT           92.1        93.2          1.0 
                                           DELAWARE              90.1        92.9          2.8 
                                           DISTRICT OF CO        93.8        90.7         -3.2 
                                           FLORIDA               89.1        89.3          0.2 
                                           GEORGIA               92.6        90.6         -1.9 
                                           HAWAII                87.9        89.9          2.0 
                                           IDAHO                 87.4        88.5          1.1 
                                           ILLINOIS              91.0        90.7         -0.3 
                                           INDIANA               87.8        90.3          2.5 
                                           IOWA                  92.6        91.6         -1.0 
                                           KANSAS                87.0        86.9         -0.1 
                                           KENTUCKY              87.6        89.5          1.9 
                                           LOUISIANA             87.3        88.5          1.3 
                                           MAINE                 92.4        92.3         -0.1 
                                           MARYLAND              87.2        86.7         -0.5 
                                           MASSACHUSETTS         94.0        96.0          2.0 
                                           MICHIGAN              88.8        92.9          4.1 
                                           MINNESOTA             80.0        78.5         -1.6 
                                           MISSISSIPPI           88.4        86.1         -2.2 
                                           MISSOURI              88.5        89.1          0.6 
                                           MONTANA               84.9        84.0         -0.8 
                                           NEBRASKA              90.1        88.4         -1.7 
                                           NEVADA                90.2        91.8          1.6 
                                           NEW HAMPSHIRE         93.1        94.2          1.1 
                                           NEW JERSEY            91.5        92.6          1.0 
                                           NEW MEXICO            88.8        90.8          2.0 
                                           NEW YORK              89.1        89.1         -0.0 
                                           NORTH CAROLINA        85.3        88.7          3.5 
                                           NORTH DAKOTA          90.0        89.7         -0.2 
                                           OHIO                  89.2        90.1          0.9 
                                           OKLAHOMA              86.3        89.3          3.0 
                                           OREGON                91.4        91.6          0.2 
                                           PENNSYLVANIA          89.7        91.3          1.7 
                                           RHODE ISLAND          93.0        91.9         -1.1 
                                           SOUTH CAROLINA        88.1        82.5         -5.6 
                                           SOUTH DAKOTA          82.9        86.8          3.9 
                                           TENNESSEE             81.8        79.8         -2.0 
                                           TEXAS                 89.7        86.1         -3.6 
                                           UTAH                  87.0        88.4          1.4 
                                           VERMONT               93.4        94.3          0.9 
                                           VIRGINIA              89.9        89.6         -0.2 
                                           WASHINGTON            90.2        92.4          2.2 
                                           WEST VIRGINIA         87.7        87.8          0.1 
                                           WISCONSIN             91.3        93.2          1.9 
                                           WYOMING               91.6        93.5          1.9 
                                           PUERTO RICO           84.7        87.9          3.2 
                                           * WOULD ENCOURAGE SEXUALLY ACTIVE TEENAGERS TO USE A CONDOM
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 17, 1998
                                           TABLE 30.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR HIV BLOOD TEST*
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18-64 YEARS
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              1629            49.5             1.4          (46.7, 52.2)
                         ALASKA               1326            54.1             2.0          (50.2, 58.1)
                         ARIZONA              1395            31.7             1.7          (28.4, 35.0)
                         ARKANSAS             1287            41.7             1.8          (38.2, 45.1)
                         COLORADO             1434            47.1             1.5          (44.1, 50.0)
                         CONNECTICUT          1668            43.0             1.6          (39.9, 46.1)
                         DELAWARE             1911            52.1             1.4          (49.5, 54.8)
                         DISTRICT OF CO       1247            60.2             1.7          (57.0, 63.5)
                         FLORIDA              2477            55.8             1.1          (53.6, 58.0)
                         GEORGIA              1898            41.2             1.4          (38.6, 43.9)
                         HAWAII               1720            45.5             1.4          (42.7, 48.2)
                         IDAHO                3863            44.1             1.1          (41.9, 46.2)
                         ILLINOIS             2341            42.3             1.2          (40.0, 44.5)
                         INDIANA              1851            38.2             1.3          (35.6, 40.8)
                         IOWA                 2641            31.9             1.0          (29.8, 33.9)
                         KANSAS               1485            24.4             1.2          (22.0, 26.8)
                         KENTUCKY             2602            37.8             1.1          (35.6, 39.9)
                         LOUISIANA            1303            50.1             1.6          (47.0, 53.2)
                         MAINE                1330            36.3             1.5          (33.4, 39.3)
                         MARYLAND             3558            52.6             1.1          (50.4, 54.8)
                         MASSACHUSETTS        1295            44.9             1.6          (41.8, 48.1)
                         MICHIGAN             2069            44.5             1.2          (42.2, 46.9)
                         MINNESOTA            3808            32.0             0.8          (30.4, 33.6)
                         MISSISSIPPI          1220            49.2             1.7          (45.9, 52.4)
                         MISSOURI             1379            41.1             1.6          (37.9, 44.2)
                         MONTANA              1375            38.2             1.5          (35.4, 41.1)
                         NEBRASKA             1924            34.8             1.5          (31.9, 37.7)
                         NEVADA               2054            60.5             2.1          (56.3, 64.7)
                         NEW HAMPSHIRE        1165            37.4             1.7          (34.2, 40.7)
                         NEW JERSEY           1942            48.5             1.4          (45.8, 51.1)
                         NEW MEXICO           1400            45.5             1.5          (42.5, 48.4)
                         NEW YORK             2710            43.3             1.1          (41.2, 45.5)
                         NORTH CAROLINA       2719            40.5             1.1          (38.3, 42.6)
                         NORTH DAKOTA         1327            31.0             1.4          (28.1, 33.8)
                         OHIO                 2272            33.7             1.3          (31.2, 36.3)
                         OKLAHOMA             1243            36.3             1.5          (33.3, 39.3)
                         OREGON               2554            43.4             1.2          (41.1, 45.7)
                         PENNSYLVANIA         2676            42.0             1.1          (39.7, 44.2)
                         RHODE ISLAND         1329            46.0             1.6          (42.9, 49.2)
                         SOUTH CAROLINA       1581            47.9             1.5          (45.1, 50.8)
                         SOUTH DAKOTA         1595            37.6             1.4          (34.9, 40.3)
                         TENNESSEE            2230            45.5             1.2          (43.1, 47.9)
                         TEXAS                2049            51.2             1.2          (48.8, 53.6)
                         UTAH                 2335            38.8             1.3          (36.2, 41.4)
                         VERMONT              2456            38.7             1.2          (36.4, 41.0)
                         VIRGINIA             2795            57.1             1.4          (54.4, 59.9)
                         WASHINGTON           2871            48.3             1.1          (46.1, 50.6)
                         WEST VIRGINIA        1784            33.1             1.2          (30.7, 35.4)
                         WISCONSIN            1757            40.3             1.4          (37.6, 43.0)
                         WYOMING              1954            38.7             1.4          (35.9, 41.4)
                         PUERTO RICO          1828            40.3             1.3          (37.8, 42.8)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 51  MEDIAN = 42.3 RANGE = 24.4-60.5       
                         * EVER HAD BLOOD TESTED FOR HIV                                              August 17, 1998
                                           TABLE 30.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR HIV BLOOD TEST* -BY SEX
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18-64 YEARS
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              644       47.4         2.2      (43.1, 51.7)     *     985       51.4         1.8     (48.0, 54.9)
 ALASKA               612       54.4         3.0      (48.5, 60.2)     *     714       53.9         2.7     (48.5, 59.3)
 ARIZONA              678       31.8         2.6      (26.8, 36.9)     *     717       31.6         2.2     (27.3, 35.9)
 ARKANSAS             509       41.5         2.8      (36.0, 46.9)     *     778       41.9         2.2     (37.6, 46.1)
 COLORADO             675       47.0         2.1      (42.8, 51.2)     *     759       47.1         2.1     (43.0, 51.2)
 CONNECTICUT          669       46.2         2.5      (41.3, 51.0)     *     999       39.8         1.9     (36.1, 43.5)
 DELAWARE             779       54.2         2.1      (50.0, 58.3)     *    1132       50.2         1.7     (46.8, 53.6)
 DISTRICT OF CO       496       63.6         2.5      (58.7, 68.6)     *     751       57.1         2.2     (52.9, 61.3)
 FLORIDA             1040       57.0         1.7      (53.7, 60.3)     *    1437       54.6         1.5     (51.7, 57.6)
 GEORGIA              810       41.0         2.1      (36.9, 45.0)     *    1088       41.5         1.8     (38.0, 45.0)
 HAWAII               765       49.2         2.1      (45.2, 53.3)     *     955       41.6         1.9     (37.8, 45.3)
 IDAHO               1701       45.0         1.6      (41.9, 48.2)     *    2162       43.1         1.5     (40.2, 46.1)
 ILLINOIS             989       44.3         1.8      (40.9, 47.7)     *    1352       40.3         1.5     (37.4, 43.2)
 INDIANA              864       38.6         1.9      (34.8, 42.4)     *     987       37.8         1.8     (34.3, 41.3)
 IOWA                1179       34.6         1.6      (31.5, 37.6)     *    1462       29.1         1.3     (26.5, 31.7)
 KANSAS               630       23.7         1.9      (20.0, 27.3)     *     855       25.1         1.6     (22.1, 28.2)
 KENTUCKY             996       37.9         1.7      (34.6, 41.2)     *    1606       37.6         1.4     (35.0, 40.3)
 LOUISIANA            506       49.7         2.5      (44.8, 54.6)     *     797       50.5         2.0     (46.7, 54.3)
 MAINE                599       37.6         2.3      (33.1, 42.1)     *     731       35.0         1.9     (31.3, 38.8)
 MARYLAND            1568       51.4         1.7      (48.1, 54.7)     *    1990       53.7         1.4     (50.9, 56.5)
 MASSACHUSETTS        557       50.9         2.5      (46.0, 55.7)     *     738       39.1         2.1     (35.0, 43.1)
 MICHIGAN             894       44.4         1.8      (40.8, 48.0)     *    1175       44.7         1.6     (41.6, 47.8)
 MINNESOTA           1849       32.3         1.2      (30.0, 34.7)     *    1959       31.7         1.1     (29.5, 33.9)
 MISSISSIPPI          481       49.2         2.7      (43.9, 54.4)     *     739       49.2         2.1     (45.1, 53.3)
 MISSOURI             528       40.7         2.5      (35.8, 45.6)     *     851       41.5         2.0     (37.5, 45.4)
 MONTANA              596       39.8         2.1      (35.6, 44.0)     *     779       36.7         1.9     (33.0, 40.3)
 NEBRASKA             781       35.8         2.3      (31.4, 40.3)     *    1143       33.7         1.9     (30.0, 37.4)
 NEVADA               973       61.9         3.3      (55.5, 68.3)     *    1081       59.1         2.7     (53.8, 64.4)
 NEW HAMPSHIRE        474       39.0         2.6      (34.0, 44.0)     *     691       35.8         2.1     (31.8, 39.9)
 NEW JERSEY           803       49.5         2.1      (45.5, 53.5)     *    1139       47.5         1.8     (44.0, 50.9)
 NEW MEXICO           604       46.4         2.2      (42.0, 50.8)     *     796       44.5         1.9     (40.7, 48.3)
 NEW YORK            1109       44.2         1.7      (41.0, 47.5)     *    1601       42.5         1.4     (39.7, 45.2)
 NORTH CAROLINA      1144       38.9         1.6      (35.8, 42.1)     *    1575       42.0         1.4     (39.2, 44.7)
 NORTH DAKOTA         613       33.5         2.0      (29.5, 37.4)     *     714       28.4         1.9     (24.6, 32.1)
 OHIO                 906       34.0         2.1      (29.9, 38.0)     *    1366       33.5         1.7     (30.2, 36.8)
 OKLAHOMA             512       33.7         2.2      (29.4, 37.9)     *     731       39.0         2.0     (35.0, 42.9)
 OREGON              1127       46.0         1.8      (42.5, 49.6)     *    1427       40.8         1.5     (37.7, 43.8)
 PENNSYLVANIA        1125       44.5         1.7      (41.2, 47.8)     *    1551       39.4         1.5     (36.4, 42.4)
 RHODE ISLAND         569       52.1         2.3      (47.5, 56.7)     *     760       40.1         2.1     (36.0, 44.1)
 SOUTH CAROLINA       632       46.8         2.3      (42.4, 51.2)     *     949       49.1         1.9     (45.4, 52.7)
 SOUTH DAKOTA         734       39.8         2.0      (35.8, 43.7)     *     861       35.4         1.9     (31.7, 39.1)
 TENNESSEE            827       44.9         1.9      (41.1, 48.6)     *    1403       46.1         1.5     (43.2, 49.1)
 TEXAS                872       52.1         1.9      (48.4, 55.7)     *    1177       50.3         1.6     (47.1, 53.5)
 UTAH                1069       43.0         1.9      (39.2, 46.8)     *    1266       34.7         1.8     (31.2, 38.2)
 VERMONT             1129       39.8         1.8      (36.4, 43.3)     *    1327       37.6         1.6     (34.5, 40.6)
 VIRGINIA            1178       57.6         2.1      (53.4, 61.7)     *    1617       56.7         1.9     (53.0, 60.4)
 WASHINGTON          1287       51.7         1.7      (48.4, 54.9)     *    1584       45.0         1.5     (42.0, 47.9)
 WEST VIRGINIA        760       33.6         1.8      (30.1, 37.1)     *    1024       32.6         1.6     (29.4, 35.7)
 WISCONSIN            829       41.1         2.1      (37.0, 45.2)     *     928       39.5         1.8     (35.9, 43.1)
 WYOMING              862       39.5         2.1      (35.5, 43.5)     *    1092       37.8         1.9     (34.2, 41.4)
 PUERTO RICO          769       40.3         1.9      (36.5, 44.1)     *    1059       40.3         1.7     (37.0, 43.5)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     51                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     51
                              MEDIAN                 =    44.3                         MEDIAN                 =    40.8
                              RANGE                  = 23.7-63.6                       RANGE                  = 25.1-59.1
 * EVER HAD BLOOD TESTED FOR HIV                                                                      August 17, 1998
                                               TABLE 30.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          HIV BLOOD TEST*
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18-64 YEARS
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               46.5        49.5          3.0 
                                           ALASKA                48.6        54.1          5.6 
                                           ARIZONA               44.4        31.7        -12.7 
                                           ARKANSAS              44.6        41.7         -3.0 
                                           COLORADO              45.9        47.1          1.2 
                                           CONNECTICUT           41.6        43.0          1.4 
                                           DELAWARE              46.1        52.1          6.1 
                                           DISTRICT OF CO        61.3        60.2         -1.1 
                                           FLORIDA               53.6        55.8          2.2 
                                           GEORGIA               33.6        41.2          7.6 
                                           HAWAII                43.1        45.5          2.4 
                                           IDAHO                 42.6        44.1          1.5 
                                           ILLINOIS              41.2        42.3          1.1 
                                           INDIANA               39.4        38.2         -1.2 
                                           IOWA                  32.9        31.9         -1.1 
                                           KANSAS                30.1        24.4         -5.8 
                                           KENTUCKY              34.6        37.8          3.2 
                                           LOUISIANA             49.0        50.1          1.1 
                                           MAINE                 34.4        36.3          1.9 
                                           MARYLAND              50.4        52.6          2.1 
                                           MASSACHUSETTS         38.1        44.9          6.9 
                                           MICHIGAN              43.0        44.5          1.5 
                                           MINNESOTA             31.4        32.0          0.6 
                                           MISSISSIPPI           47.7        49.2          1.5 
                                           MISSOURI              39.7        41.1          1.4 
                                           MONTANA               35.4        38.2          2.8 
                                           NEBRASKA              35.0        34.8         -0.2 
                                           NEVADA                54.7        60.5          5.9 
                                           NEW HAMPSHIRE         36.9        37.4          0.6 
                                           NEW JERSEY            45.7        48.5          2.8 
                                           NEW MEXICO            50.2        45.5         -4.8 
                                           NEW YORK              41.1        43.3          2.3 
                                           NORTH CAROLINA        38.7        40.5          1.8 
                                           NORTH DAKOTA          29.0        31.0          2.0 
                                           OHIO                  28.1        33.7          5.6 
                                           OKLAHOMA              38.6        36.3         -2.3 
                                           OREGON                42.5        43.4          0.9 
                                           PENNSYLVANIA          41.6        42.0          0.3 
                                           RHODE ISLAND          47.6        46.0         -1.6 
                                           SOUTH CAROLINA        43.0        47.9          4.9 
                                           SOUTH DAKOTA          27.3        37.6         10.3 
                                           TENNESSEE             40.0        45.5          5.5 
                                           TEXAS                 51.1        51.2          0.1 
                                           UTAH                  39.0        38.8         -0.2 
                                           VERMONT               39.8        38.7         -1.1 
                                           VIRGINIA              53.2        57.1          3.9 
                                           WASHINGTON            44.1        48.3          4.2 
                                           WEST VIRGINIA         30.7        33.1          2.4 
                                           WISCONSIN             41.3        40.3         -1.0 
                                           WYOMING               39.4        38.7         -0.7 
                                           PUERTO RICO           39.0        40.3          1.3 
                                           * EVER HAD BLOOD TESTED FOR HIV
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 17, 1998
                                           TABLE 31.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CHANCE OF GETTING HIV MEDIUM/HIGH*
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18-64 YEARS
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              1660             5.8             0.7          ( 4.5,  7.2)
                         ALASKA               1339             5.7             0.9          ( 3.9,  7.5)
                         ARIZONA              1394             3.3             0.8          ( 1.8,  4.8)
                         ARKANSAS             1338             7.2             1.1          ( 5.0,  9.4)
                         COLORADO             1458             4.6             0.6          ( 3.4,  5.7)
                         CONNECTICUT          1692             6.1             0.6          ( 4.8,  7.3)
                         DELAWARE             1941             7.0             0.8          ( 5.4,  8.5)
                         DISTRICT OF CO       1246             7.2             1.0          ( 5.3,  9.1)
                         FLORIDA              2472             7.9             0.7          ( 6.6,  9.2)
                         GEORGIA              1908             4.9             0.6          ( 3.7,  6.1)
                         HAWAII               1732             7.0             0.8          ( 5.5,  8.5)
                         IDAHO                3941             5.2             0.4          ( 4.4,  6.0)
                         ILLINOIS             2346             7.6             0.6          ( 6.3,  8.8)
                         INDIANA              1911             6.1             0.7          ( 4.8,  7.4)
                         IOWA                 2683             5.5             0.5          ( 4.6,  6.5)
                         KANSAS               1491             8.7             0.8          ( 7.0, 10.3)
                         KENTUCKY             2679             5.8             0.5          ( 4.8,  6.9)
                         LOUISIANA            1323             4.9             0.7          ( 3.6,  6.2)
                         MAINE                1359             4.9             0.7          ( 3.6,  6.2)
                         MARYLAND             3629             5.0             0.5          ( 4.0,  5.9)
                         MASSACHUSETTS        1305             6.1             0.8          ( 4.5,  7.6)
                         MICHIGAN             2108             5.4             0.5          ( 4.4,  6.4)
                         MINNESOTA            3852             5.7             0.4          ( 4.9,  6.5)
                         MISSISSIPPI          1231             6.8             1.1          ( 4.7,  8.9)
                         MISSOURI             1434             8.0             1.1          ( 5.8, 10.1)
                         MONTANA              1396             4.3             0.7          ( 3.0,  5.6)
                         NEBRASKA             1959             8.3             0.8          ( 6.7,  9.8)
                         NEVADA               2110             6.3             1.0          ( 4.4,  8.2)
                         NEW HAMPSHIRE        1175             4.2             0.8          ( 2.7,  5.7)
                         NEW JERSEY           1966             6.4             0.7          ( 5.1,  7.7)
                         NEW MEXICO           1418             7.9             0.8          ( 6.2,  9.5)
                         NEW YORK             2699             7.3             0.6          ( 6.2,  8.5)
                         NORTH CAROLINA       2760             6.7             0.6          ( 5.6,  7.9)
                         NORTH DAKOTA         1332             4.9             0.7          ( 3.5,  6.3)
                         OHIO                 2298             6.2             0.6          ( 5.0,  7.4)
                         OKLAHOMA             1253             4.9             0.7          ( 3.5,  6.3)
                         OREGON               2614             5.5             0.6          ( 4.4,  6.6)
                         PENNSYLVANIA         2720             6.8             0.7          ( 5.5,  8.1)
                         RHODE ISLAND         1345             7.3             0.8          ( 5.6,  8.9)
                         SOUTH CAROLINA       1626             5.5             0.7          ( 4.2,  6.9)
                         SOUTH DAKOTA         1618             8.9             0.8          ( 7.4, 10.4)
                         TENNESSEE            2242             7.0             0.6          ( 5.8,  8.3)
                         TEXAS                2053            12.1             0.8          (10.4, 13.7)
                         UTAH                 2405             5.2             0.6          ( 4.1,  6.3)
                         VERMONT              2489             6.6             0.8          ( 5.0,  8.3)
                         VIRGINIA             2856             5.0             0.5          ( 4.0,  6.0)
                         WASHINGTON           2961             4.5             0.4          ( 3.7,  5.3)
                         WEST VIRGINIA        1803             9.1             0.7          ( 7.7, 10.6)
                         WISCONSIN            1798             5.6             0.7          ( 4.3,  7.0)
                         WYOMING              1990             7.9             1.2          ( 5.5, 10.2)
                         PUERTO RICO          1771            10.2             0.8          ( 8.6, 11.8)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 51  MEDIAN =  6.1 RANGE =  3.3-12.1      
                         * CHANCES OF GETTING HIV MEDIUM/HIGH                                         August 17, 1998
                                           TABLE 31.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CHANCE OF GETTING HIV MEDIUM/HIGH* -BY SEX
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18-64 YEARS
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              661        6.5         1.2      ( 4.2,  8.7)     *     999        5.3         0.8     ( 3.7,  6.8)
 ALASKA               618        6.1         1.3      ( 3.4,  8.7)     *     721        5.3         1.2     ( 3.0,  7.7)
 ARIZONA              675        5.0         1.4      ( 2.3,  7.7)     *     719        1.6         0.6     ( 0.4,  2.8)
 ARKANSAS             537        8.3         2.1      ( 4.3, 12.3)     *     801        6.1         0.9     ( 4.3,  7.9)
 COLORADO             678        5.8         1.0      ( 3.9,  7.8)     *     780        3.3         0.6     ( 2.1,  4.6)
 CONNECTICUT          674        7.1         1.0      ( 5.1,  9.2)     *    1018        5.0         0.8     ( 3.5,  6.5)
 DELAWARE             797        8.4         1.3      ( 5.9, 11.0)     *    1144        5.6         0.9     ( 3.7,  7.4)
 DISTRICT OF CO       495        8.8         1.6      ( 5.6, 11.9)     *     751        5.7         1.0     ( 3.8,  7.7)
 FLORIDA             1039        9.9         1.1      ( 7.7, 12.1)     *    1433        5.9         0.7     ( 4.6,  7.2)
 GEORGIA              805        5.6         1.1      ( 3.5,  7.6)     *    1103        4.2         0.7     ( 2.8,  5.7)
 HAWAII               779        6.9         1.1      ( 4.7,  9.0)     *     953        7.2         1.1     ( 5.0,  9.3)
 IDAHO               1736        5.9         0.6      ( 4.7,  7.0)     *    2205        4.5         0.5     ( 3.5,  5.5)
 ILLINOIS             995        8.6         1.1      ( 6.6, 10.7)     *    1351        6.5         0.7     ( 5.1,  7.8)
 INDIANA              895        6.1         1.0      ( 4.1,  8.0)     *    1016        6.1         0.8     ( 4.5,  7.8)
 IOWA                1192        5.6         0.7      ( 4.2,  7.1)     *    1491        5.4         0.6     ( 4.2,  6.6)
 KANSAS               628        9.8         1.4      ( 7.1, 12.5)     *     863        7.5         1.0     ( 5.6,  9.4)
 KENTUCKY            1032        6.7         0.9      ( 4.9,  8.5)     *    1647        5.0         0.6     ( 3.8,  6.1)
 LOUISIANA            513        5.2         1.1      ( 3.1,  7.3)     *     810        4.6         0.8     ( 3.0,  6.2)
 MAINE                618        5.0         1.0      ( 3.1,  6.9)     *     741        4.8         0.8     ( 3.2,  6.4)
 MARYLAND            1601        5.4         0.8      ( 3.8,  6.9)     *    2028        4.6         0.6     ( 3.5,  5.6)
 MASSACHUSETTS        562        5.5         1.2      ( 3.1,  7.8)     *     743        6.7         1.1     ( 4.6,  8.8)
 MICHIGAN             913        5.1         0.8      ( 3.6,  6.7)     *    1195        5.6         0.7     ( 4.3,  6.9)
 MINNESOTA           1868        6.3         0.6      ( 5.1,  7.6)     *    1984        5.1         0.5     ( 4.1,  6.1)
 MISSISSIPPI          488        9.3         2.0      ( 5.4, 13.3)     *     743        4.3         0.8     ( 2.9,  5.8)
 MISSOURI             551       10.3         2.0      ( 6.4, 14.2)     *     883        5.7         1.0     ( 3.8,  7.7)
 MONTANA              608        3.4         0.7      ( 2.1,  4.8)     *     788        5.2         1.2     ( 2.9,  7.5)
 NEBRASKA             797        8.2         1.2      ( 5.9, 10.4)     *    1162        8.3         1.0     ( 6.4, 10.3)
 NEVADA              1007        8.5         1.7      ( 5.2, 11.7)     *    1103        4.0         0.9     ( 2.2,  5.7)
 NEW HAMPSHIRE        475        4.1         1.2      ( 1.7,  6.5)     *     700        4.3         0.9     ( 2.5,  6.1)
 NEW JERSEY           816        7.9         1.1      ( 5.7, 10.1)     *    1150        4.8         0.7     ( 3.4,  6.3)
 NEW MEXICO           609        8.1         1.3      ( 5.5, 10.6)     *     809        7.7         1.0     ( 5.6,  9.7)
 NEW YORK            1104        8.1         0.9      ( 6.3,  9.9)     *    1595        6.6         0.7     ( 5.2,  8.0)
 NORTH CAROLINA      1152        6.8         0.9      ( 5.0,  8.5)     *    1608        6.7         0.7     ( 5.3,  8.1)
 NORTH DAKOTA         619        4.5         1.0      ( 2.5,  6.5)     *     713        5.3         0.9     ( 3.5,  7.1)
 OHIO                 917        6.8         0.9      ( 5.1,  8.6)     *    1381        5.5         0.8     ( 4.0,  7.1)
 OKLAHOMA             513        5.6         1.2      ( 3.3,  7.9)     *     740        4.2         0.8     ( 2.7,  5.7)
 OREGON              1155        6.5         0.9      ( 4.7,  8.3)     *    1459        4.5         0.6     ( 3.4,  5.6)
 PENNSYLVANIA        1132        6.7         0.9      ( 5.0,  8.4)     *    1588        6.9         1.0     ( 5.0,  8.9)
 RHODE ISLAND         576        9.0         1.4      ( 6.3, 11.7)     *     769        5.5         0.9     ( 3.7,  7.3)
 SOUTH CAROLINA       646        7.0         1.2      ( 4.7,  9.3)     *     980        4.2         0.7     ( 2.8,  5.6)
 SOUTH DAKOTA         743       10.3         1.2      ( 7.9, 12.6)     *     875        7.6         1.0     ( 5.7,  9.5)
 TENNESSEE            828        6.9         1.0      ( 5.0,  8.9)     *    1414        7.1         0.8     ( 5.6,  8.6)
 TEXAS                872       12.9         1.3      (10.4, 15.4)     *    1181       11.2         1.0     ( 9.2, 13.2)
 UTAH                1097        5.4         0.8      ( 3.8,  7.0)     *    1308        5.0         0.8     ( 3.5,  6.5)
 VERMONT             1137        6.5         1.3      ( 3.9,  9.0)     *    1352        6.7         1.1     ( 4.6,  8.9)
 VIRGINIA            1196        5.5         0.9      ( 3.7,  7.3)     *    1660        4.5         0.6     ( 3.4,  5.6)
 WASHINGTON          1318        5.7         0.7      ( 4.3,  7.1)     *    1643        3.3         0.5     ( 2.4,  4.2)
 WEST VIRGINIA        769        9.1         1.1      ( 7.0, 11.2)     *    1034        9.2         1.0     ( 7.2, 11.2)
 WISCONSIN            851        6.1         1.1      ( 4.0,  8.3)     *     947        5.2         0.8     ( 3.5,  6.8)
 WYOMING              873        8.7         2.2      ( 4.5, 12.9)     *    1117        7.0         1.1     ( 4.8,  9.2)
 PUERTO RICO          749       11.5         1.4      ( 8.8, 14.2)     *    1022        9.0         1.0     ( 7.0, 10.9)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     51                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     51
                              MEDIAN                 =     6.7                         MEDIAN                 =     5.4
                              RANGE                  =  3.4-12.9                       RANGE                  =  1.6-11.2
 * CHANCES OF GETTING HIV MEDIUM/HIGH                                                                 August 17, 1998
                                               TABLE 31.3 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          CHANCE OF GETTING HIV MEDIUM/HIGH*
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18-64 YEARS
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA                6.2         5.8         -0.4 
                                           ALASKA                 5.2         5.7          0.6 
                                           ARIZONA                6.7         3.3         -3.5 
                                           ARKANSAS               7.9         7.2         -0.7 
                                           COLORADO               6.1         4.6         -1.6 
                                           CONNECTICUT            6.9         6.1         -0.9 
                                           DELAWARE               5.5         7.0          1.4 
                                           DISTRICT OF CO        11.1         7.2         -3.9 
                                           FLORIDA                7.5         7.9          0.4 
                                           GEORGIA                3.9         4.9          1.0 
                                           HAWAII                 6.3         7.0          0.7 
                                           IDAHO                  5.1         5.2          0.1 
                                           ILLINOIS               7.6         7.6         -0.1 
                                           INDIANA                5.8         6.1          0.4 
                                           IOWA                   7.3         5.5         -1.7 
                                           KANSAS                 7.6         8.7          1.1 
                                           KENTUCKY               5.5         5.8          0.3 
                                           LOUISIANA              6.7         4.9         -1.8 
                                           MAINE                  6.5         4.9         -1.6 
                                           MARYLAND               4.6         5.0          0.4 
                                           MASSACHUSETTS          5.4         6.1          0.7 
                                           MICHIGAN               6.1         5.4         -0.8 
                                           MINNESOTA              7.5         5.7         -1.8 
                                           MISSISSIPPI            6.9         6.8         -0.2 
                                           MISSOURI               6.7         8.0          1.2 
                                           MONTANA                4.7         4.3         -0.4 
                                           NEBRASKA              10.0         8.3         -1.8 
                                           NEVADA                 8.4         6.3         -2.1 
                                           NEW HAMPSHIRE          5.5         4.2         -1.3 
                                           NEW JERSEY             7.6         6.4         -1.3 
                                           NEW MEXICO             6.2         7.9          1.7 
                                           NEW YORK               6.9         7.3          0.5 
                                           NORTH CAROLINA         7.2         6.7         -0.5 
                                           NORTH DAKOTA           6.7         4.9         -1.8 
                                           OHIO                   5.0         6.2          1.1 
                                           OKLAHOMA               6.6         4.9         -1.7 
                                           OREGON                 5.3         5.5          0.2 
                                           PENNSYLVANIA           7.2         6.8         -0.4 
                                           RHODE ISLAND           5.8         7.3          1.4 
                                           SOUTH CAROLINA         5.7         5.5         -0.1 
                                           SOUTH DAKOTA           4.4         8.9          4.5 
                                           TENNESSEE              9.9         7.0         -2.8 
                                           TEXAS                  9.2        12.1          2.8 
                                           UTAH                   5.5         5.2         -0.3 
                                           VERMONT                6.2         6.6          0.4 
                                           VIRGINIA               6.3         5.0         -1.3 
                                           WASHINGTON             5.4         4.5         -0.9 
                                           WEST VIRGINIA         14.0         9.1         -4.9 
                                           WISCONSIN              6.5         5.6         -0.8 
                                           WYOMING                6.4         7.9          1.5 
                                           PUERTO RICO           12.7        10.2         -2.5 
                                           * CHANCES OF GETTING HIV MEDIUM/HIGH
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 17, 1998
                                           TABLE 32.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR EVER USED SMOKELESS TOBACCO*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2138            19.7             1.0          (17.7, 21.6)
                         ALASKA               1543            26.0             1.7          (22.7, 29.2)
                         ARIZONA              1876             5.8             0.9          ( 4.1,  7.5)
                         GEORGIA              2275            14.2             0.9          (12.4, 16.0)
                         INDIANA              2359            15.0             0.9          (13.3, 16.7)
                         KANSAS               1913            13.1             0.9          (11.3, 15.0)
                         KENTUCKY             1700            15.0             1.1          (12.9, 17.0)
                         LOUISIANA            1645            13.8             1.0          (11.8, 15.8)
                         MONTANA              1800            21.5             1.1          (19.3, 23.6)
                         OHIO                 3105            11.9             0.9          (10.2, 13.7)
                         OKLAHOMA             1883            13.0             1.0          (11.0, 15.0)
                         PENNSYLVANIA         3359            13.3             0.7          (11.9, 14.8)
                         SOUTH CAROLINA       2152            13.8             0.9          (12.1, 15.6)
                         VIRGINIA             3518            15.4             0.9          (13.7, 17.2)
                         WASHINGTON           3594            17.8             0.8          (16.3, 19.4)
                         WEST VIRGINIA        2421            21.6             1.0          (19.7, 23.5)
                         WYOMING              2409            24.0             1.1          (21.8, 26.1)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 17  MEDIAN = 15.0 RANGE =  5.8-26.0       
                         * EVER USED OR TRIED SMOKELESS TOBACCO                                        August 3, 1998
                                           TABLE 32.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR EVER USED SMOKELESS TOBACCO* -BY SEX
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              803       36.7         1.8      (33.1, 40.3)     *    1335        4.5         0.6     ( 3.4,  5.6)
 ALASKA               715       42.3         2.7      (37.0, 47.6)     *     828        8.0         1.5     ( 5.1, 10.9)
 ARIZONA              877       10.7         1.7      ( 7.4, 14.0)     *     999        1.2         0.3     ( 0.6,  1.8)
 GEORGIA              950       25.1         1.7      (21.8, 28.4)     *    1325        4.2         0.6     ( 2.9,  5.4)
 INDIANA             1062       30.3         1.6      (27.1, 33.5)     *    1297        1.1         0.3     ( 0.5,  1.6)
 KANSAS               752       24.7         1.8      (21.2, 28.1)     *    1161        2.4         0.5     ( 1.5,  3.4)
 KENTUCKY             626       28.8         1.9      (25.0, 32.5)     *    1074        2.4         0.5     ( 1.3,  3.5)
 LOUISIANA            625       26.0         1.9      (22.3, 29.7)     *    1020        2.9         0.7     ( 1.5,  4.3)
 MONTANA              759       39.0         1.9      (35.2, 42.7)     *    1041        4.8         0.8     ( 3.3,  6.3)
 OHIO                1209       23.6         1.7      (20.2, 26.9)     *    1896        1.4         0.4     ( 0.7,  2.2)
 OKLAHOMA             830       25.0         2.0      (21.1, 28.8)     *    1053        1.9         0.5     ( 1.0,  2.8)
 PENNSYLVANIA        1368       26.2         1.4      (23.5, 28.9)     *    1991        1.5         0.3     ( 0.9,  2.1)
 SOUTH CAROLINA       819       25.2         1.7      (21.9, 28.5)     *    1333        3.5         0.6     ( 2.4,  4.7)
 VIRGINIA            1413       29.3         1.7      (26.0, 32.6)     *    2105        2.5         0.4     ( 1.7,  3.2)
 WASHINGTON          1540       32.7         1.4      (29.9, 35.4)     *    2054        3.7         0.6     ( 2.4,  4.9)
 WEST VIRGINIA        960       43.7         1.7      (40.3, 47.0)     *    1461        1.9         0.4     ( 1.1,  2.7)
 WYOMING             1017       43.7         1.9      (40.0, 47.3)     *    1392        4.8         1.0     ( 2.9,  6.7)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     17                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     17
                              MEDIAN                 =    28.8                         MEDIAN                 =     2.5
                              RANGE                  = 10.7-43.7                       RANGE                  =  1.1- 8.0
 * EVER USED OR TRIED SMOKELESS TOBACCO                                                               August 17, 1998
                                           TABLE 33.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CURRENT SMOKELESS TOBACCO USERS*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2136             5.4             0.6          ( 4.3,  6.5)
                         ALASKA               1543             5.6             0.9          ( 3.8,  7.3)
                         ARIZONA              1876             1.4             0.3          ( 0.7,  2.1)
                         GEORGIA              2274             4.0             0.5          ( 3.0,  4.9)
                         INDIANA              2359             3.3             0.4          ( 2.4,  4.1)
                         KANSAS               1912             5.0             0.6          ( 3.8,  6.3)
                         KENTUCKY             1700             6.2             0.8          ( 4.7,  7.7)
                         LOUISIANA            1645             3.7             0.5          ( 2.7,  4.8)
                         MONTANA              1800             5.3             0.6          ( 4.0,  6.5)
                         OHIO                 3104             2.4             0.4          ( 1.7,  3.2)
                         OKLAHOMA             1883             3.8             0.6          ( 2.7,  4.9)
                         PENNSYLVANIA         3359             3.8             0.4          ( 2.9,  4.6)
                         SOUTH CAROLINA       2152             2.8             0.4          ( 2.0,  3.7)
                         VIRGINIA             3517             3.0             0.3          ( 2.3,  3.6)
                         WASHINGTON           3594             2.9             0.4          ( 2.1,  3.6)
                         WEST VIRGINIA        2421             8.7             0.7          ( 7.4, 10.1)
                         WYOMING              2409             7.6             0.6          ( 6.4,  8.8)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 17  MEDIAN =  3.8 RANGE =  1.4- 8.7       
                         * CURRENT USERS OF SMOKELESS TOBACCO                                         August 17, 1998
                                           TABLE 33.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR CURRENT SMOKELESS TOBACCO USERS* -BY SEX
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              802        9.9         1.1      ( 7.6, 12.1)     *    1334        1.4         0.4     ( 0.7,  2.1)
 ALASKA               715        9.2         1.6      ( 6.1, 12.4)     *     828        1.6         0.5     ( 0.6,  2.5)
 ARIZONA              877        2.6         0.7      ( 1.2,  3.9)     *     999        0.3         0.2     (-0.0,  0.6)
 GEORGIA              950        6.4         0.9      ( 4.6,  8.2)     *    1324        1.7         0.5     ( 0.8,  2.6)
 INDIANA             1062        6.8         0.9      ( 5.1,  8.5)     *    1297        0.0         0.0     ( 0.0,  0.0)
 KANSAS               751       10.2         1.3      ( 7.8, 12.7)     *    1161        0.2         0.2     (-0.1,  0.5)
 KENTUCKY             626       12.3         1.5      ( 9.3, 15.3)     *    1074        0.6         0.2     ( 0.1,  1.1)
 LOUISIANA            625        7.5         1.1      ( 5.4,  9.7)     *    1020        0.3         0.2     (-0.1,  0.8)
 MONTANA              759       10.5         1.3      ( 8.1, 13.0)     *    1041        0.2         0.2     (-0.1,  0.6)
 OHIO                1209        5.1         0.8      ( 3.5,  6.7)     *    1895        0.0         0.0     (-0.0,  0.1)
 OKLAHOMA             830        7.7         1.1      ( 5.5,  9.9)     *    1053        0.3         0.1     (-0.0,  0.5)
 PENNSYLVANIA        1368        7.5         0.9      ( 5.7,  9.2)     *    1991        0.4         0.2     ( 0.1,  0.7)
 SOUTH CAROLINA       819        4.8         0.9      ( 3.1,  6.5)     *    1333        1.0         0.3     ( 0.4,  1.6)
 VIRGINIA            1412        6.1         0.7      ( 4.7,  7.4)     *    2105        0.1         0.1     (-0.0,  0.2)
 WASHINGTON          1540        5.6         0.7      ( 4.2,  7.0)     *    2054        0.2         0.1     (-0.0,  0.4)
 WEST VIRGINIA        960       18.4         1.4      (15.7, 21.0)     *    1461        0.2         0.1     (-0.0,  0.3)
 WYOMING             1017       14.7         1.2      (12.3, 17.0)     *    1392        0.7         0.2     ( 0.2,  1.1)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     17                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     17
                              MEDIAN                 =     7.5                         MEDIAN                 =     0.3
                              RANGE                  =  2.6-18.4                       RANGE                  =  0.0- 1.7
 * CURRENT USERS OF SMOKELESS TOBACCO                                                                 August 17, 1998
                                          TABLE 34.1 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                          ESTIMATED MEAN AND RELEVANT STATISTICS FOR AGE AT ONSET*
                                          AMONG RESPONDENTS TOLD BY DOCTOR THAT THEY HAVE DIABETES
                                            DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                               
                                          
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE            MEAN             ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               126              50             1.5          (47.4, 53.3)
                         ALASKA                 53              46             2.8          (41.0, 51.8)
                         ARIZONA                60              46             3.2          (39.6, 52.1)
                         ARKANSAS               83              49             2.1          (44.5, 52.6)
                         CALIFORNIA            210              46             1.2          (43.8, 48.5)
                         COLORADO               71              43             3.3          (36.5, 49.4)
                         DISTRICT OF CO         64              46             1.6          (43.0, 49.2)
                         FLORIDA               203              50             1.1          (47.9, 52.2)
                         GEORGIA                89              49             1.6          (45.6, 51.7)
                         HAWAII                107              49             1.7          (45.5, 52.1)
                         IDAHO                 203              51             1.5          (47.7, 53.5)
                         INDIANA               117              48             1.4          (45.4, 51.0)
                         IOWA                  172              54             1.3          (51.2, 56.2)
                         KANSAS                 61              48             2.6          (42.4, 52.6)
                         KENTUCKY              212              48             1.2          (45.3, 49.8)
                         LOUISIANA              89              50             1.9          (46.6, 54.0)
                         MAINE                  73              51             2.0          (47.3, 55.2)
                         MASSACHUSETTS          69              48             2.1          (44.2, 52.3)
                         MICHIGAN              147              46             1.5          (43.2, 49.2)
                         MINNESOTA             195              50             1.2          (48.1, 52.8)
                         MISSISSIPPI           101              48             1.8          (44.7, 51.6)
                         MISSOURI               93              50             1.9          (46.2, 53.5)
                         MONTANA                63              46             2.3          (41.8, 50.8)
                         NEBRASKA              128              50             1.9          (46.3, 53.9)
                         NEVADA                107              48             3.8          (40.4, 55.2)
                         NEW HAMPSHIRE          60              50             2.1          (45.9, 54.1)
                         NEW JERSEY            127              49             1.7          (45.7, 52.4)
                         NEW MEXICO             89              49             1.9          (45.0, 52.3)
                         NORTH CAROLINA        193              49             1.2          (46.8, 51.3)
                         NORTH DAKOTA           73              49             2.5          (44.2, 54.0)
                         OHIO                  183              49             1.8          (45.1, 52.0)
                         OREGON                162              48             1.3          (45.4, 50.5)
                         PENNSYLVANIA          171              50             1.3          (47.3, 52.4)
                         SOUTH CAROLINA        118              46             1.4          (43.7, 49.1)
                         SOUTH DAKOTA           86              49             2.1          (44.5, 52.6)
                         TENNESSEE             131              44             1.5          (41.3, 47.2)
                         TEXAS                 134              48             1.4          (45.3, 50.9)
                         UTAH                  106              48             1.9          (43.8, 51.4)
                         VERMONT               135              44             4.0          (36.5, 52.2)
                         VIRGINIA              176              47             1.5          (44.3, 50.0)
                         WEST VIRGINIA         159              50             1.5          (46.7, 52.7)
                         WISCONSIN              97              47             2.8          (41.9, 52.7)
                         WYOMING                79              49             2.3          (44.4, 53.5)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 43  MEDIAN = 48.6 RANGE = 43.0-53.7      
                         * MEAN AGE AT ONSET OF DIABETES                                              August 17, 1998
                                           TABLE 34.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                       ESTIMATED MEAN AND RELEVANT STATISTICS FOR AGE AT ONSET* -BY SEX
                                           AMONG RESPONDENTS TOLD BY DOCTOR THAT THEY HAVE DIABETES
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE       MEAN        ERROR         INTERVAL     *    SIZE       MEAN        ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA               43         50         2.7      (44.2, 54.9)     *      83         51         1.8     (47.5, 54.4)
 ALASKA                21         49         4.4      (40.7, 57.9)     *      32         44         2.8     (38.4, 49.5)
 ARIZONA               30         50         3.7      (43.2, 57.6)     *      30         43         4.6     (34.3, 52.2)
 ARKANSAS              35         50         2.8      (44.7, 55.7)     *      48         47         2.9     (41.1, 52.5)
 CALIFORNIA            95         47         1.8      (43.0, 50.1)     *     115         46         1.6     (42.6, 49.0)
 COLORADO              34         47         2.9      (41.2, 52.6)     *      37         39         5.4     (28.6, 49.7)
 DISTRICT OF CO        22         46         2.3      (41.8, 50.6)     *      42         46         2.1     (41.9, 50.3)
 FLORIDA              100         50         1.5      (46.6, 52.6)     *     103         51         1.5     (47.6, 53.6)
 GEORGIA               28         51         2.5      (46.3, 56.2)     *      61         47         1.9     (43.6, 51.2)
 HAWAII                41         48         2.6      (42.8, 52.9)     *      66         49         2.1     (45.3, 53.7)
 IDAHO                 87         50         2.3      (45.7, 54.5)     *     116         51         1.8     (47.7, 54.6)
 INDIANA               46         46         2.1      (42.2, 50.4)     *      71         50         1.9     (46.0, 53.4)
 IOWA                  62         54         1.6      (50.4, 56.9)     *     110         54         1.9     (50.0, 57.6)
 KANSAS                21         47         4.5      (37.9, 55.7)     *      40         48         3.0     (42.1, 54.0)
 KENTUCKY              85         46         1.7      (42.8, 49.5)     *     127         49         1.5     (46.2, 52.0)
 LOUISIANA             36         50         2.8      (44.7, 55.6)     *      53         50         2.4     (45.7, 55.1)
 MAINE                 38         53         2.5      (48.4, 58.1)     *      35         49         3.1     (42.9, 55.1)
 MASSACHUSETTS         30         45         2.7      (39.4, 50.2)     *      39         52         3.0     (46.0, 57.6)
 MICHIGAN              56         49         2.2      (44.7, 53.4)     *      91         44         2.0     (40.1, 48.0)
 MINNESOTA             86         50         1.8      (46.6, 53.5)     *     109         51         1.7     (47.5, 54.3)
 MISSISSIPPI           29         48         3.5      (40.9, 54.6)     *      72         48         1.6     (45.3, 51.6)
 MISSOURI              42         51         2.3      (46.7, 55.8)     *      51         48         2.7     (43.0, 53.6)
 MONTANA               28         45         3.0      (38.9, 50.7)     *      35         48         3.5     (41.3, 54.9)
 NEBRASKA              46         51         2.8      (45.9, 56.7)     *      82         49         2.7     (43.9, 54.4)
 NEVADA                53         48         5.3      (37.6, 58.2)     *      54         48         3.8     (40.1, 55.1)
 NEW HAMPSHIRE         24         50         1.9      (46.3, 53.9)     *      36         50         3.3     (43.4, 56.4)
 NEW JERSEY            61         49         2.2      (44.8, 53.3)     *      66         49         2.6     (43.9, 54.1)
 NEW MEXICO            44         50         2.6      (45.3, 55.3)     *      45         47         2.8     (41.4, 52.1)
 NORTH CAROLINA        73         51         1.8      (47.3, 54.3)     *     120         48         1.5     (44.7, 50.5)
 NORTH DAKOTA          30         44         4.1      (35.7, 51.7)     *      43         54         2.3     (49.6, 58.7)
 OHIO                  65         49         2.1      (44.9, 53.1)     *     118         48         2.5     (43.3, 53.2)
 OREGON                68         49         1.9      (45.4, 52.6)     *      94         47         1.8     (43.5, 50.5)
 PENNSYLVANIA          73         48         1.8      (44.8, 51.7)     *      98         51         1.9     (47.7, 55.0)
 SOUTH CAROLINA        41         45         2.1      (41.0, 49.2)     *      77         47         1.8     (43.9, 50.8)
 SOUTH DAKOTA          32         48         3.2      (41.8, 54.5)     *      54         49         2.6     (43.8, 53.9)
 TENNESSEE             44         44         2.5      (39.1, 48.8)     *      87         44         1.9     (40.7, 48.1)
 TEXAS                 47         48         2.2      (44.1, 52.6)     *      87         48         1.9     (44.3, 51.7)
 UTAH                  48         48         2.9      (42.0, 53.2)     *      58         48         2.4     (42.8, 52.4)
 VERMONT               62         40         6.1      (28.4, 52.4)     *      73         48         2.7     (43.2, 53.7)
 VIRGINIA              64         46         2.0      (41.6, 49.6)     *     112         48         2.0     (44.5, 52.3)
 WEST VIRGINIA         71         49         2.4      (44.5, 53.9)     *      88         50         1.8     (46.6, 53.8)
 WISCONSIN             40         45         4.3      (36.6, 53.6)     *      57         50         2.7     (44.7, 55.4)
 WYOMING               26         50         3.5      (42.9, 56.8)     *      53         48         3.1     (42.4, 54.3)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     43                           NUMBER OF PARTICIPANTS =     43
                              MEDIAN                 =    49.0                         MEDIAN                 =    48.4
                              RANGE                  = 40.4-53.7                       RANGE                  = 39.2-54.2
 * MEAN AGE AT ONSET OF DIABETES                                                                      August 17, 1998
                                           TABLE 35.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                       ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR TAKING INSULIN*
                                           AMONG RESPONDENTS TOLD BY DOCTOR THAT THEY HAVE DIABETES
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               150            41.3             4.7          (32.2, 50.5)
                         ALASKA                 54            38.9            10.0          (19.3, 58.6)
                         ARIZONA                61            28.6             8.3          (12.3, 44.9)
                         ARKANSAS               93            40.8             5.8          (29.5, 52.1)
                         CALIFORNIA            212            23.1             3.4          (16.5, 29.6)
                         COLORADO               72            39.3             7.4          (24.8, 53.8)
                         DISTRICT OF CO         69            44.5             7.0          (30.8, 58.2)
                         FLORIDA               205            35.5             3.7          (28.2, 42.7)
                         GEORGIA                95            34.1             5.2          (23.9, 44.3)
                         HAWAII                112            19.4             4.4          (10.8, 28.0)
                         IDAHO                 205            32.6             3.9          (24.9, 40.3)
                         INDIANA               123            33.7             4.8          (24.4, 43.1)
                         IOWA                  181            39.9             4.1          (31.8, 48.0)
                         KANSAS                 66            30.5             6.4          (17.9, 43.1)
                         KENTUCKY              219            39.5             3.7          (32.3, 46.7)
                         LOUISIANA              92            30.0             5.6          (19.1, 40.9)
                         MAINE                  80            29.1             5.6          (18.0, 40.1)
                         MASSACHUSETTS          73            34.3             6.2          (22.2, 46.4)
                         MICHIGAN              157            35.6             4.1          (27.6, 43.6)
                         MINNESOTA             200            39.8             3.8          (32.4, 47.1)
                         MISSISSIPPI           108            36.3             5.2          (26.1, 46.5)
                         MISSOURI               98            28.5             5.3          (18.1, 38.9)
                         MONTANA                65            44.3             6.8          (31.0, 57.5)
                         NEBRASKA              135            42.9             5.3          (32.4, 53.3)
                         NEVADA                109            33.6            10.0          (14.0, 53.1)
                         NEW HAMPSHIRE          64            39.4             7.0          (25.7, 53.0)
                         NEW JERSEY            137            38.6             4.8          (29.2, 48.0)
                         NEW MEXICO             93            39.0             5.6          (27.9, 50.0)
                         NORTH CAROLINA        208            31.5             3.5          (24.7, 38.3)
                         NORTH DAKOTA           76            39.3             5.9          (27.7, 50.9)
                         OHIO                  193            34.4             4.6          (25.3, 43.4)
                         OREGON                168            29.8             4.3          (21.3, 38.3)
                         PENNSYLVANIA          184            33.3             3.8          (25.7, 40.8)
                         SOUTH CAROLINA        123            41.3             5.0          (31.5, 51.2)
                         SOUTH DAKOTA           88            34.0             5.4          (23.5, 44.5)
                         TENNESSEE             150            41.8             4.5          (33.0, 50.6)
                         TEXAS                 149            30.8             4.2          (22.6, 38.9)
                         UTAH                  109            34.7             5.9          (23.1, 46.3)
                         VERMONT               144            43.0             7.4          (28.4, 57.5)
                         VIRGINIA              194            32.3             4.4          (23.7, 41.0)
                         WEST VIRGINIA         163            33.6             4.1          (25.6, 41.5)
                         WISCONSIN              99            35.1             7.1          (21.1, 49.0)
                         WYOMING                82            27.4             5.6          (16.6, 38.3)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 43  MEDIAN = 34.7 RANGE = 19.4-44.5      
                         * NOW TAKING INSULIN                                                         August 17, 1998
                                           TABLE 35.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR TAKING INSULIN* -BY SEX
                                           AMONG RESPONDENTS TOLD BY DOCTOR THAT THEY HAVE DIABETES
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA               46       36.7         8.1      (20.9, 52.5)     *     104       44.2         5.5     (33.4, 55.0)
 ALASKA                21       23.6        13.2      (-2.2, 49.4)     *      33       52.0        13.1     (26.3, 77.7)
 ARIZONA               30       16.4         6.8      ( 3.2, 29.7)     *      31       35.4        12.2     (11.5, 59.3)
 ARKANSAS              39       44.9         8.6      (28.1, 61.8)     *      54       36.2         7.4     (21.7, 50.6)
 CALIFORNIA            95       19.5         4.8      (10.1, 29.0)     *     117       26.3         4.7     (17.1, 35.4)
 COLORADO              34       31.7         9.1      (13.9, 49.4)     *      38       46.6        10.9     (25.3, 67.9)
 DISTRICT OF CO        23       41.5        11.9      (18.2, 64.8)     *      46       46.4         8.5     (29.8, 63.0)
 FLORIDA              101       34.4         5.2      (24.2, 44.7)     *     104       36.8         5.1     (26.9, 46.8)
 GEORGIA               29       31.1         9.3      (12.9, 49.2)     *      66       35.5         6.2     (23.3, 47.7)
 HAWAII                42       13.4         6.6      ( 0.5, 26.4)     *      70       24.2         5.8     (12.8, 35.5)
 IDAHO                 88       35.7         5.9      (24.1, 47.3)     *     117       28.8         4.7     (19.5, 38.0)
 INDIANA               49       28.0         7.3      (13.7, 42.3)     *      74       38.4         6.1     (26.4, 50.4)
 IOWA                  64       30.7         6.1      (18.7, 42.7)     *     117       47.3         5.1     (37.3, 57.2)
 KANSAS                23       25.8        10.7      ( 4.9, 46.7)     *      43       33.9         8.0     (18.3, 49.5)
 KENTUCKY              86       35.4         5.5      (24.7, 46.1)     *     133       43.7         4.8     (34.3, 53.1)
 LOUISIANA             38       26.7         8.1      (10.8, 42.6)     *      54       33.0         7.2     (18.8, 47.1)
 MAINE                 38       22.1         7.4      ( 7.6, 36.5)     *      42       35.5         8.3     (19.3, 51.7)
 MASSACHUSETTS         31       47.5         9.7      (28.4, 66.6)     *      42       21.3         6.5     ( 8.6, 33.9)
 MICHIGAN              59       22.7         5.6      (11.7, 33.7)     *      98       45.1         5.5     (34.3, 55.8)
 MINNESOTA             91       38.7         5.6      (27.9, 49.6)     *     109       40.7         5.1     (30.7, 50.8)
 MISSISSIPPI           29       24.3         8.7      ( 7.2, 41.3)     *      79       44.1         6.2     (32.0, 56.2)
 MISSOURI              43       27.9         7.9      (12.4, 43.4)     *      55       29.3         6.2     (17.2, 41.4)
 MONTANA               30       40.1         9.5      (21.6, 58.7)     *      35       49.3         9.3     (31.0, 67.5)
 NEBRASKA              46       45.6         8.9      (28.2, 63.0)     *      89       40.8         6.5     (28.1, 53.5)
 NEVADA                52       28.9        12.4      ( 4.7, 53.1)     *      57       43.4        13.9     (16.2, 70.7)
 NEW HAMPSHIRE         25       35.3        11.0      (13.7, 56.9)     *      39       42.9         9.0     (25.4, 60.5)
 NEW JERSEY            67       38.2         6.5      (25.6, 50.9)     *      70       39.0         7.0     (25.2, 52.7)
 NEW MEXICO            45       36.4         7.8      (21.2, 51.6)     *      48       41.8         7.8     (26.6, 57.0)
 NORTH CAROLINA        74       26.7         5.3      (16.3, 37.0)     *     134       35.1         4.5     (26.3, 44.0)
 NORTH DAKOTA          32       36.0         8.7      (18.9, 53.1)     *      44       42.6         7.8     (27.4, 57.8)
 OHIO                  68       32.7         6.6      (19.7, 45.7)     *     125       35.4         6.2     (23.2, 47.6)
 OREGON                68       25.5         5.7      (14.3, 36.6)     *     100       33.6         6.2     (21.3, 45.8)
 PENNSYLVANIA          78       27.8         5.5      (16.9, 38.6)     *     106       38.1         5.3     (27.8, 48.4)
 SOUTH CAROLINA        43       30.7         7.3      (16.3, 45.1)     *      80       50.1         6.2     (38.1, 62.2)
 SOUTH DAKOTA          33       27.8         8.4      (11.5, 44.2)     *      55       38.8         6.9     (25.4, 52.3)
 TENNESSEE             46       36.9         7.8      (21.6, 52.1)     *     104       44.7         5.4     (34.1, 55.2)
 TEXAS                 52       34.7         7.0      (20.9, 48.5)     *      97       28.0         5.1     (18.1, 38.0)
 UTAH                  50       29.0         8.1      (13.1, 44.9)     *      59       41.4         9.2     (23.4, 59.4)
 VERMONT               64       48.4        11.0      (26.8, 69.9)     *      80       37.5         6.1     (25.5, 49.5)
 VIRGINIA              67       38.5         8.0      (22.9, 54.1)     *     127       27.5         4.6     (18.6, 36.4)
 WEST VIRGINIA         74       34.7         6.2      (22.5, 46.9)     *      89       32.3         5.3     (21.9, 42.7)
 WISCONSIN             39       32.8        11.7      ( 9.9, 55.8)     *      60       37.7         7.6     (22.8, 52.5)
 WYOMING               27       23.4         8.8      ( 6.1, 40.7)     *      55       30.2         7.1     (16.3, 44.1)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     43                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     43
                              MEDIAN                 =    31.7                         MEDIAN                 =    38.1
                              RANGE                  = 13.4-48.4                       RANGE                  = 21.3-52.0
 * NOW TAKING INSULIN                                                                                 August 17, 1998
                                           TABLE 36.1 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED MEAN AND RELEVANT STATISTICS FOR HEALTH PROF VISITS FOR DIABETES*
                                          AMONG RESPONDENTS TOLD BY DOCTOR THAT THEY HAVE DIABETES
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED                               
                                          
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE            MEAN             ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               132               5             0.7          ( 4.0,  6.7)
                         ALASKA                 49               4             0.8          ( 2.7,  5.7)
                         ARIZONA                60               3             0.5          ( 2.2,  4.1)
                         ARKANSAS               88               6             1.0          ( 4.3,  8.2)
                         CALIFORNIA            212               6             0.7          ( 4.4,  7.2)
                         COLORADO               70               4             0.8          ( 2.7,  5.8)
                         DISTRICT OF CO         65               4             0.4          ( 3.5,  5.0)
                         FLORIDA               197               6             0.5          ( 4.9,  7.0)
                         GEORGIA                87               4             0.4          ( 3.3,  5.0)
                         HAWAII                107               5             0.6          ( 4.2,  6.4)
                         IDAHO                 203               4             0.4          ( 3.4,  5.0)
                         INDIANA               120               5             0.7          ( 3.5,  6.4)
                         IOWA                  176               4             0.4          ( 3.6,  5.2)
                         KANSAS                 64               3             0.6          ( 2.1,  4.5)
                         KENTUCKY              201               6             0.6          ( 4.5,  6.9)
                         LOUISIANA              88               4             0.4          ( 3.1,  4.6)
                         MAINE                  76               3             0.4          ( 2.5,  4.1)
                         MASSACHUSETTS          72               4             0.4          ( 3.3,  4.8)
                         MICHIGAN              150               4             0.4          ( 3.4,  4.9)
                         MINNESOTA             197               4             0.3          ( 3.1,  4.3)
                         MISSISSIPPI            99               6             0.8          ( 4.2,  7.3)
                         MISSOURI               94               4             0.8          ( 2.7,  5.7)
                         MONTANA                61               6             1.0          ( 4.5,  8.4)
                         NEBRASKA              133               6             0.7          ( 4.2,  6.9)
                         NEVADA                105               6             1.6          ( 2.6,  8.8)
                         NEW HAMPSHIRE          61               4             0.7          ( 2.7,  5.3)
                         NEW JERSEY            129               5             0.4          ( 3.8,  5.3)
                         NEW MEXICO             88               5             0.8          ( 3.5,  6.6)
                         NORTH CAROLINA        191               5             0.5          ( 3.6,  5.4)
                         NORTH DAKOTA           75               4             0.5          ( 3.0,  4.8)
                         OHIO                  191               4             0.3          ( 4.0,  5.0)
                         OREGON                162               4             0.5          ( 3.5,  5.3)
                         PENNSYLVANIA          177               5             0.6          ( 3.6,  5.8)
                         SOUTH CAROLINA        115               5             0.5          ( 4.2,  6.2)
                         SOUTH DAKOTA           86               4             0.4          ( 2.8,  4.4)
                         TENNESSEE             134               5             0.4          ( 4.3,  6.1)
                         TEXAS                 138               5             0.5          ( 3.6,  5.4)
                         UTAH                  108               5             0.9          ( 3.5,  6.9)
                         VERMONT               133               5             0.5          ( 3.5,  5.5)
                         VIRGINIA              178               4             0.4          ( 3.6,  5.3)
                         WEST VIRGINIA         160               4             0.3          ( 3.7,  4.9)
                         WISCONSIN              97               4             0.5          ( 2.5,  4.5)
                         WYOMING                76               3             0.4          ( 2.4,  4.1)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 43  MEDIAN =  4.4 RANGE =  3.1- 6.5      
                         * MEAN TIMES SEEN HEALTH PROF FOR DIABETES IN PAST YEAR                      August 17, 1998
                                           TABLE 36.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED MEAN AND RELEVANT STATISTICS FOR HEALTH PROF VISITS FOR DIABETES* -BY SEX
                                           AMONG RESPONDENTS TOLD BY DOCTOR THAT THEY HAVE DIABETES
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE       MEAN        ERROR         INTERVAL     *    SIZE       MEAN        ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA               43          4         0.8      ( 2.4,  5.4)     *      89          6         1.0     ( 4.4,  8.3)
 ALASKA                20          3         0.5      ( 2.3,  4.3)     *      29          5         1.3     ( 2.4,  7.3)
 ARIZONA               29          2         0.4      ( 1.3,  2.8)     *      31          4         0.7     ( 2.4,  5.1)
 ARKANSAS              38          6         1.3      ( 3.1,  8.1)     *      50          7         1.6     ( 4.0, 10.1)
 CALIFORNIA            95          5         0.8      ( 3.2,  6.4)     *     117          7         1.1     ( 4.5,  8.9)
 COLORADO              34          4         1.0      ( 1.7,  5.8)     *      36          5         1.2     ( 2.4,  7.1)
 DISTRICT OF CO        23          4         0.6      ( 2.9,  5.4)     *      42          4         0.4     ( 3.5,  5.2)
 FLORIDA               98          6         0.8      ( 4.8,  7.9)     *      99          5         0.6     ( 4.3,  6.7)
 GEORGIA               26          4         0.5      ( 2.6,  4.7)     *      61          4         0.6     ( 3.2,  5.5)
 HAWAII                38          5         0.7      ( 3.6,  6.3)     *      69          6         0.9     ( 3.8,  7.3)
 IDAHO                 88          4         0.7      ( 2.9,  5.6)     *     115          4         0.4     ( 3.4,  4.8)
 INDIANA               49          5         1.3      ( 2.1,  7.0)     *      71          5         0.8     ( 3.7,  7.0)
 IOWA                  62          4         0.6      ( 3.2,  5.5)     *     114          4         0.5     ( 3.5,  5.4)
 KANSAS                23          3         0.7      ( 1.6,  4.3)     *      41          4         1.0     ( 1.7,  5.5)
 KENTUCKY              81          6         1.1      ( 3.4,  7.6)     *     120          6         0.6     ( 4.7,  6.9)
 LOUISIANA             37          4         0.6      ( 2.5,  4.9)     *      51          4         0.5     ( 3.0,  4.9)
 MAINE                 38          3         0.4      ( 2.1,  3.8)     *      38          4         0.7     ( 2.2,  5.0)
 MASSACHUSETTS         31          4         0.6      ( 3.2,  5.4)     *      41          4         0.5     ( 2.9,  4.9)
 MICHIGAN              58          3         0.5      ( 2.4,  4.2)     *      92          5         0.5     ( 3.8,  5.8)
 MINNESOTA             90          3         0.4      ( 2.5,  4.1)     *     107          4         0.5     ( 3.2,  5.0)
 MISSISSIPPI           28          4         1.0      ( 2.5,  6.2)     *      71          7         1.1     ( 4.5,  8.9)
 MISSOURI              41          5         1.4      ( 2.1,  7.5)     *      53          4         0.3     ( 2.9,  4.2)
 MONTANA               29          6         1.3      ( 3.7,  8.6)     *      32          7         1.5     ( 3.8,  9.8)
 NEBRASKA              45          6         1.3      ( 3.0,  8.2)     *      88          6         0.7     ( 4.1,  6.9)
 NEVADA                51          6         2.4      ( 1.4, 10.7)     *      54          5         1.0     ( 3.0,  7.0)
 NEW HAMPSHIRE         25          2         0.4      ( 1.7,  3.1)     *      36          5         1.2     ( 3.2,  7.7)
 NEW JERSEY            62          4         0.6      ( 3.2,  5.4)     *      67          5         0.5     ( 3.8,  5.8)
 NEW MEXICO            42          5         1.4      ( 2.7,  8.0)     *      46          5         0.7     ( 3.4,  6.2)
 NORTH CAROLINA        68          4         0.9      ( 2.7,  6.3)     *     123          5         0.4     ( 3.8,  5.3)
 NORTH DAKOTA          32          3         0.6      ( 2.3,  4.6)     *      43          4         0.7     ( 2.9,  5.7)
 OHIO                  68          4         0.3      ( 2.9,  4.1)     *     123          5         0.4     ( 4.4,  5.8)
 OREGON                67          4         0.7      ( 3.2,  5.8)     *      95          4         0.6     ( 3.1,  5.5)
 PENNSYLVANIA          76          4         0.6      ( 2.8,  5.0)     *     101          5         0.9     ( 3.7,  7.2)
 SOUTH CAROLINA        41          5         0.8      ( 3.1,  6.4)     *      74          6         0.7     ( 4.3,  6.9)
 SOUTH DAKOTA          32          4         0.7      ( 2.4,  5.3)     *      54          3         0.4     ( 2.6,  4.2)
 TENNESSEE             40          5         0.7      ( 3.4,  6.0)     *      94          5         0.6     ( 4.4,  6.6)
 TEXAS                 49          3         0.6      ( 2.1,  4.5)     *      89          5         0.7     ( 4.1,  6.6)
 UTAH                  50          6         1.4      ( 3.4,  8.8)     *      58          4         0.8     ( 2.5,  5.7)
 VERMONT               62          4         0.7      ( 2.6,  5.1)     *      71          5         0.8     ( 3.7,  6.8)
 VIRGINIA              63          4         0.7      ( 3.1,  5.8)     *     115          4         0.5     ( 3.4,  5.4)
 WEST VIRGINIA         74          5         0.5      ( 3.6,  5.5)     *      86          4         0.4     ( 3.4,  4.8)
 WISCONSIN             40          3         0.4      ( 2.0,  3.7)     *      57          4         0.9     ( 2.4,  6.1)
 WYOMING               26          2         0.4      ( 1.6,  3.1)     *      50          4         0.7     ( 2.6,  5.2)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     43                           NUMBER OF PARTICIPANTS =     43
                              MEDIAN                 =     4.3                         MEDIAN                 =     4.8
                              RANGE                  =  2.1- 6.3                       RANGE                  =  3.4- 7.1
 * MEAN TIMES SEEN HEALTH PROF FOR DIABETES IN PAST YEAR                                              August 17, 1998
                                           TABLE 37.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR RECENT DENTAL VISIT*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2107            66.6             1.2          (64.2, 68.9)
                         CALIFORNIA           4058            63.3             0.9          (61.5, 65.0)
                         COLORADO             1765            66.6             1.3          (64.1, 69.1)
                         FLORIDA              3426            68.5             0.9          (66.7, 70.3)
                         IDAHO                4897            64.8             0.9          (63.1, 66.6)
                         INDIANA              2352            66.8             1.1          (64.6, 69.0)
                         MARYLAND             2165            70.3             1.2          (67.9, 72.7)
                         MISSISSIPPI          1559            60.3             1.5          (57.4, 63.2)
                         MISSOURI             1832            61.5             1.4          (58.8, 64.3)
                         MONTANA              1777            67.0             1.3          (64.5, 69.5)
                         NEVADA               2498            64.5             2.0          (60.5, 68.4)
                         NEW JERSEY           2465            74.9             1.1          (72.8, 77.0)
                         NEW MEXICO           1776            68.1             1.2          (65.7, 70.5)
                         NEW YORK             3352            71.3             0.9          (69.5, 73.0)
                         OHIO                 3133            71.5             1.1          (69.3, 73.6)
                         TENNESSEE            2878            66.4             1.0          (64.5, 68.3)
                         TEXAS                2277            61.2             1.2          (58.9, 63.5)
                         UTAH                 2844            71.7             1.1          (69.5, 73.9)
                         VIRGINIA             3416            70.6             1.1          (68.3, 72.8)
                         WEST VIRGINIA        2402            58.4             1.1          (56.2, 60.6)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 20  MEDIAN = 66.7 RANGE = 58.4-74.9          
                         * PERSONS VISITING A DENTIST OR DENTAL CLINIC WITHIN THE PAST YEAR           August 17, 1998
                                           TABLE 37.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR RECENT DENTAL VISIT* -BY SEX
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              797       64.9         2.0      (61.1, 68.8)     *    1310       68.0         1.5     (65.2, 70.9)
 CALIFORNIA          1757       60.0         1.4      (57.3, 62.6)     *    2301       66.5         1.1     (64.3, 68.8)
 COLORADO             795       64.1         1.9      (60.3, 67.9)     *     970       69.0         1.7     (65.6, 72.4)
 FLORIDA             1408       67.0         1.4      (64.2, 69.8)     *    2018       69.9         1.1     (67.6, 72.1)
 IDAHO               2052       62.5         1.4      (59.8, 65.2)     *    2845       67.1         1.2     (64.8, 69.4)
 INDIANA             1060       63.8         1.7      (60.4, 67.1)     *    1292       69.5         1.5     (66.6, 72.4)
 MARYLAND             904       68.4         1.9      (64.6, 72.2)     *    1261       72.0         1.5     (69.0, 74.9)
 MISSISSIPPI          578       58.7         2.5      (53.8, 63.6)     *     981       61.7         1.7     (58.4, 65.0)
 MISSOURI             693       58.0         2.3      (53.6, 62.4)     *    1139       64.7         1.7     (61.5, 68.0)
 MONTANA              746       65.9         1.9      (62.1, 69.6)     *    1031       68.1         1.6     (64.9, 71.3)
 NEVADA              1164       59.9         3.2      (53.5, 66.2)     *    1334       69.2         2.3     (64.8, 73.6)
 NEW JERSEY           990       71.8         1.7      (68.4, 75.1)     *    1475       77.8         1.3     (75.3, 80.2)
 NEW MEXICO           741       65.8         1.9      (62.1, 69.5)     *    1035       70.3         1.5     (67.2, 73.3)
 NEW YORK            1342       69.9         1.4      (67.2, 72.7)     *    2010       72.5         1.1     (70.3, 74.6)
 OHIO                1220       69.1         1.7      (65.7, 72.5)     *    1913       73.6         1.3     (71.0, 76.1)
 TENNESSEE           1006       64.9         1.7      (61.7, 68.2)     *    1872       67.7         1.2     (65.4, 69.9)
 TEXAS                939       59.4         1.8      (55.9, 62.9)     *    1338       63.0         1.5     (60.1, 65.8)
 UTAH                1268       68.6         1.6      (65.4, 71.8)     *    1576       74.7         1.4     (71.9, 77.4)
 VIRGINIA            1384       67.7         1.8      (64.1, 71.3)     *    2032       73.3         1.4     (70.7, 76.0)
 WEST VIRGINIA        951       57.8         1.7      (54.4, 61.2)     *    1451       59.0         1.4     (56.2, 61.8)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     20                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     20
                              MEDIAN                 =    64.9                         MEDIAN                 =    69.1
                              RANGE                  = 57.8-71.8                       RANGE                  = 59.0-77.8
 * PERSONS VISITING A DENTIST OR DENTAL CLINIC WITHIN THE PAST YEAR                                   August 17, 1998
                                           TABLE 38.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                          ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR TOOTH LOSS*
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              2103            28.1             1.2          (25.8, 30.3)
                         CALIFORNIA           4027            14.5             0.6          (13.3, 15.7)
                         COLORADO             1745            15.7             0.9          (13.8, 17.5)
                         FLORIDA              3399            23.5             0.8          (21.9, 25.2)
                         IDAHO                4861            18.3             0.7          (17.0, 19.6)
                         INDIANA              2337            22.5             1.0          (20.6, 24.4)
                         MARYLAND             2160            18.7             1.0          (16.7, 20.7)
                         MISSISSIPPI          1558            29.8             1.3          (27.3, 32.4)
                         MISSOURI             1827            27.1             1.2          (24.8, 29.5)
                         MONTANA              1785            21.8             1.1          (19.7, 23.8)
                         NEVADA               2467            21.4             1.6          (18.3, 24.6)
                         NEW JERSEY           2426            21.3             1.0          (19.3, 23.2)
                         NEW MEXICO           1768            15.7             0.9          (13.9, 17.5)
                         NEW YORK             3352            20.0             0.8          (18.5, 21.6)
                         OHIO                 3109            25.1             1.0          (23.1, 27.1)
                         TENNESSEE            2874            23.5             0.9          (21.8, 25.3)
                         TEXAS                2270            17.0             0.9          (15.2, 18.7)
                         UTAH                 2828            12.1             0.8          (10.7, 13.6)
                         VIRGINIA             3400            16.7             0.8          (15.1, 18.3)
                         WEST VIRGINIA        2406            37.3             1.1          (35.2, 39.4)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 20  MEDIAN = 21.3 RANGE = 12.1-37.3          
                         * PERSONS WITH LOSS OF 6 OR MORE TEETH FROM DECAY OR GUM DISEASE             August 17, 1998
                                           TABLE 38.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR TOOTH LOSS* -BY SEX
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALABAMA              793       26.6         1.8      (23.1, 30.1)     *    1310       29.3         1.5     (26.4, 32.2)
 CALIFORNIA          1745       13.8         0.9      (12.1, 15.6)     *    2282       15.2         0.9     (13.6, 16.9)
 COLORADO             787       15.3         1.4      (12.5, 18.0)     *     958       16.0         1.3     (13.5, 18.5)
 FLORIDA             1393       22.0         1.2      (19.6, 24.3)     *    2006       25.0         1.1     (22.8, 27.1)
 IDAHO               2040       17.2         1.0      (15.2, 19.2)     *    2821       19.4         0.9     (17.7, 21.1)
 INDIANA             1052       21.1         1.4      (18.4, 23.9)     *    1285       23.8         1.3     (21.2, 26.4)
 MARYLAND             905       19.3         1.6      (16.1, 22.4)     *    1255       18.3         1.3     (15.7, 20.8)
 MISSISSIPPI          577       27.3         2.0      (23.4, 31.2)     *     981       32.0         1.6     (28.8, 35.2)
 MISSOURI             690       25.4         1.8      (21.9, 29.0)     *    1137       28.7         1.6     (25.6, 31.7)
 MONTANA              754       20.3         1.5      (17.3, 23.2)     *    1031       23.2         1.4     (20.4, 26.0)
 NEVADA              1150       19.4         2.4      (14.8, 24.0)     *    1317       23.5         2.2     (19.3, 27.7)
 NEW JERSEY           978       20.0         1.5      (17.0, 22.9)     *    1448       22.4         1.3     (19.9, 24.9)
 NEW MEXICO           736       14.4         1.3      (11.8, 17.0)     *    1032       16.9         1.2     (14.6, 19.3)
 NEW YORK            1338       18.7         1.2      (16.3, 21.1)     *    2014       21.2         1.1     (19.2, 23.3)
 OHIO                1216       22.8         1.5      (19.9, 25.7)     *    1893       27.2         1.4     (24.6, 29.9)
 TENNESSEE           1008       20.9         1.4      (18.2, 23.6)     *    1866       25.8         1.1     (23.6, 28.0)
 TEXAS                935       15.2         1.3      (12.7, 17.8)     *    1335       18.6         1.2     (16.3, 21.0)
 UTAH                1264       10.4         1.0      ( 8.4, 12.3)     *    1564       13.8         1.1     (11.7, 16.0)
 VIRGINIA            1378       14.3         1.2      (12.0, 16.6)     *    2022       19.0         1.2     (16.6, 21.3)
 WEST VIRGINIA        954       34.3         1.7      (31.1, 37.5)     *    1452       40.0         1.4     (37.2, 42.8)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     20                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     20
                              MEDIAN                 =    19.7                         MEDIAN                 =    22.8
                              RANGE                  = 10.4-34.3                       RANGE                  = 13.8-40.0
 * PERSONS WITH LOSS OF 6 OR MORE TEETH FROM DECAY OR GUM DISEASE                                     August 17, 1998
                                           TABLE 39.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR HIV: CONDOM EFFECTIVENESS*
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18-49 YEARS
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALASKA                903            44.4             2.5          (39.6, 49.2)
                         DELAWARE             1280            47.6             1.7          (44.3, 50.8)
                         DISTRICT OF CO        823            61.6             2.1          (57.4, 65.8)
                         FLORIDA              1641            45.0             1.4          (42.3, 47.8)
                         ILLINOIS              812            41.0             1.9          (37.2, 44.8)
                         IOWA                 1748            41.1             1.3          (38.6, 43.7)
                         MAINE                 885            46.3             1.9          (42.6, 50.0)
                         MARYLAND             1001            30.7             1.9          (27.0, 34.3)
                         MASSACHUSETTS         913            52.3             1.9          (48.6, 56.0)
                         MINNESOTA            2433            36.4             1.0          (34.4, 38.4)
                         MISSISSIPPI           799            34.3             2.0          (30.4, 38.3)
                         MONTANA               891            37.0             1.6          (33.8, 40.2)
                         NEBRASKA             1267            43.7             1.9          (40.0, 47.4)
                         NEVADA               1399            44.1             2.7          (38.9, 49.3)
                         NEW HAMPSHIRE         813            48.6             1.9          (44.8, 52.4)
                         NEW JERSEY           1330            48.8             1.7          (45.5, 52.0)
                         NEW MEXICO            912            39.1             1.8          (35.6, 42.6)
                         NEW YORK             1803            48.7             1.3          (46.1, 51.3)
                         NORTH DAKOTA          882            36.0             1.8          (32.5, 39.4)
                         OHIO                 1349            45.1             1.8          (41.5, 48.6)
                         RHODE ISLAND          875            48.0             1.9          (44.2, 51.7)
                         TENNESSEE             388            37.6             2.6          (32.4, 42.7)
                         VERMONT              1688            51.5             1.4          (48.7, 54.3)
                         WISCONSIN            1221            41.3             1.7          (38.0, 44.5)
                         PUERTO RICO           946            41.3             1.7          (37.9, 44.6)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 25  MEDIAN = 44.1 RANGE = 30.7-61.6       
                         * BELIEVES CONDOMS VERY EFFECTIVE IN PREVENTING HIV                          August 17, 1998
                                           TABLE 39.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                               ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR HIV: CONDOM EFFECTIVENESS* -BY SEX
                                           DENOMINATOR IS PERSONS AGE 18-49 YEARS
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                   *------------------------MALES----------------------*-----------------------FEMALES----------------------*
                    SAMPLE                 STANDARD    95% CONFIDENCE  *   SAMPLE                 STANDARD   95% CONFIDENCE
 PARTICIPANT         SIZE     PERCENT       ERROR         INTERVAL     *    SIZE     PERCENT       ERROR        INTERVAL
                                                                       *
 ALASKA               412       48.4         3.6      (41.4, 55.4)     *     491       40.1         3.3     (33.7, 46.5)
 DELAWARE             564       46.7         2.5      (41.7, 51.6)     *     716       48.5         2.2     (44.3, 52.7)
 DISTRICT OF CO       344       60.8         3.3      (54.4, 67.2)     *     479       62.4         2.6     (57.4, 67.4)
 FLORIDA              696       45.9         2.1      (41.8, 50.0)     *     945       44.2         1.8     (40.6, 47.8)
 ILLINOIS             356       46.7         2.9      (41.1, 52.3)     *     456       34.8         2.5     (30.0, 39.7)
 IOWA                 794       44.3         1.9      (40.5, 48.1)     *     954       37.9         1.7     (34.5, 41.3)
 MAINE                407       45.6         2.8      (40.0, 51.1)     *     478       47.1         2.5     (42.1, 52.0)
 MARYLAND             444       29.8         2.7      (24.5, 35.1)     *     557       31.5         2.5     (26.6, 36.4)
 MASSACHUSETTS        413       54.8         2.8      (49.3, 60.3)     *     500       49.6         2.5     (44.7, 54.5)
 MINNESOTA           1192       38.9         1.5      (36.0, 41.8)     *    1241       33.8         1.4     (31.0, 36.7)
 MISSISSIPPI          325       38.4         3.2      (32.1, 44.7)     *     474       30.3         2.3     (25.8, 34.8)
 MONTANA              404       38.8         2.5      (33.9, 43.7)     *     487       35.1         2.2     (30.8, 39.4)
 NEBRASKA             533       47.8         2.8      (42.4, 53.2)     *     734       39.7         2.5     (34.8, 44.5)
 NEVADA               683       46.7         4.1      (38.6, 54.8)     *     716       41.1         3.3     (34.7, 47.5)
 NEW HAMPSHIRE        338       50.4         3.1      (44.4, 56.5)     *     475       46.7         2.4     (42.0, 51.4)
 NEW JERSEY           561       52.1         2.5      (47.3, 56.9)     *     769       45.3         2.2     (41.0, 49.6)
 NEW MEXICO           403       38.3         2.6      (33.1, 43.4)     *     509       40.0         2.5     (35.2, 44.8)
 NEW YORK             773       50.2         2.0      (46.3, 54.1)     *    1030       47.1         1.8     (43.7, 50.5)
 NORTH DAKOTA         420       36.0         2.5      (31.2, 40.9)     *     462       35.9         2.4     (31.2, 40.7)
 OHIO                 550       45.1         2.7      (39.9, 50.4)     *     799       45.0         2.2     (40.6, 49.4)
 RHODE ISLAND         382       50.8         2.8      (45.3, 56.4)     *     493       45.0         2.6     (40.0, 50.1)
 TENNESSEE            169       39.6         4.1      (31.6, 47.5)     *     219       35.3         3.3     (28.8, 41.7)
 VERMONT              791       54.6         2.1      (50.5, 58.7)     *     897       48.1         1.9     (44.3, 51.9)
 WISCONSIN            585       42.8         2.5      (38.0, 47.7)     *     636       39.7         2.2     (35.3, 44.0)
 PUERTO RICO          446       47.1         2.5      (42.2, 52.1)     *     500       34.8         2.3     (30.3, 39.2)
   SUMMARY STATISTICS:        NUMBER OF PARTICIPANTS =     25                          NUMBER OF PARTICIPANTS =     25
                              MEDIAN                 =    46.7                         MEDIAN                 =    40.1
                              RANGE                  = 29.8-60.8                       RANGE                  = 30.3-62.4
 * BELIEVES CONDOMS VERY EFFECTIVE IN PREVENTING HIV                                                  August 17, 1998
                                           TABLE 40.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                          ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR MAMMOGRAM*
                                              DENOMINATOR IS FEMALES AGE 18 AND OVER
    DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              1349            65.0             1.5          (62.1, 67.9)
                         ALASKA                821            50.2             2.6          (45.1, 55.2)
                         ARIZONA              1002            54.6             2.1          (50.5, 58.7)
                         ARKANSAS             1106            56.0             1.7          (52.6, 59.4)
                         COLORADO             1001            57.3             1.8          (53.7, 60.8)
                         CONNECTICUT          1335            61.7             1.6          (58.6, 64.8)
                         DELAWARE             1537            63.1             1.5          (60.1, 66.1)
                         DISTRICT OF CO        931            59.9             1.9          (56.3, 63.6)
                         FLORIDA              2054            66.7             1.2          (64.3, 69.1)
                         GEORGIA              1342            59.0             1.6          (55.9, 62.1)
                         HAWAII               1218            62.3             1.7          (59.0, 65.6)
                         IDAHO                2863            55.9             1.3          (53.4, 58.4)
                         ILLINOIS             1721            57.6             1.3          (55.0, 60.2)
                         INDIANA              1301            57.1             1.6          (53.9, 60.3)
                         IOWA                 2099            58.3             1.2          (55.9, 60.7)
                         KANSAS               1203            54.6             1.6          (51.5, 57.6)
                         KENTUCKY             2266            58.0             1.2          (55.7, 60.4)
                         LOUISIANA            1026            57.7             1.7          (54.3, 61.1)
                         MAINE                 942            59.3             1.9          (55.7, 63.0)
                         MARYLAND             2598            59.7             1.3          (57.2, 62.2)
                         MASSACHUSETTS        1009            60.6             1.8          (57.2, 64.1)
                         MICHIGAN             1487            62.3             1.4          (59.6, 64.9)
                         MINNESOTA            2610            56.1             1.1          (54.0, 58.2)
                         MISSISSIPPI          1004            54.1             1.8          (50.5, 57.7)
                         MISSOURI             1144            58.7             1.7          (55.4, 62.1)
                         MONTANA              1042            59.6             1.7          (56.2, 62.9)
                         NEBRASKA             1634            55.6             1.6          (52.4, 58.7)
                         NEVADA               1340            60.3             2.5          (55.4, 65.1)
                         NEW HAMPSHIRE         873            59.1             1.9          (55.4, 62.8)
                         NEW JERSEY           1553            62.8             1.5          (59.9, 65.6)
                         NEW MEXICO           1048            54.2             1.8          (50.7, 57.7)
                         NEW YORK             2045            60.6             1.2          (58.1, 63.0)
                         NORTH CAROLINA       2162            60.9             1.2          (58.6, 63.3)
                         NORTH DAKOTA         1000            58.4             1.8          (54.9, 62.0)
                         OHIO                 1931            60.4             1.5          (57.6, 63.3)
                         OKLAHOMA             1052            52.7             1.8          (49.2, 56.2)
                         OREGON               1919            61.1             1.4          (58.5, 63.8)
                         PENNSYLVANIA         2108            61.2             1.3          (58.7, 63.6)
                         RHODE ISLAND         1062            62.2             1.8          (58.8, 65.7)
                         SOUTH CAROLINA       1333            60.9             1.6          (57.8, 64.0)
                         SOUTH DAKOTA         1237            59.1             1.6          (56.0, 62.1)
                         TENNESSEE            1915            58.4             1.4          (55.8, 61.1)
                         TEXAS                1471            55.7             1.4          (52.9, 58.5)
                         UTAH                 1581            51.3             1.7          (47.9, 54.7)
                         VERMONT              1765            54.5             1.4          (51.7, 57.2)
                         VIRGINIA             2098            57.4             1.7          (54.0, 60.8)
                         WASHINGTON           2051            60.1             1.3          (57.6, 62.6)
                         WEST VIRGINIA        1459            58.9             1.5          (55.9, 61.8)
                         WISCONSIN            1250            56.7             1.7          (53.4, 59.9)
                         WYOMING              1392            59.7             1.6          (56.5, 62.9)
                         PUERTO RICO          1324            55.1             1.6          (52.0, 58.1)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 51  MEDIAN = 58.9 RANGE = 50.2-66.7                     
                         * EVER HAD A MAMMOGRAM, AGE 18 AND OVER                                     August 17, 1998
                                               TABLE 40.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          MAMMOGRAM *
      DENOMINATOR IS FEMALES AGE 18 AND OVER
                                                DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               60.2        65.0          4.8 
                                           ALASKA                56.9        50.2         -6.7 
                                           ARIZONA               60.9        54.6         -6.3 
                                           ARKANSAS              54.0        56.0          2.0 
                                           COLORADO              58.5        57.3         -1.2 
                                           CONNECTICUT           65.6        61.7         -3.9 
                                           DELAWARE              59.3        63.1          3.8 
                                           DISTRICT OF CO        58.6        59.9          1.3 
                                           FLORIDA               64.6        66.7          2.0 
                                           GEORGIA               60.1        59.0         -1.2 
                                           HAWAII                62.1        62.3          0.2 
                                           IDAHO                 53.8        55.9          2.1 
                                           ILLINOIS              57.0        57.6          0.6 
                                           INDIANA               55.7        57.1          1.4 
                                           IOWA                  57.0        58.3          1.3 
                                           KANSAS                56.1        54.6         -1.6 
                                           KENTUCKY              57.2        58.0          0.8 
                                           LOUISIANA             55.8        57.7          2.0 
                                           MAINE                 59.8        59.3         -0.5 
                                           MARYLAND              61.9        59.7         -2.2 
                                           MASSACHUSETTS         59.6        60.6          1.1 
                                           MICHIGAN              61.7        62.3          0.6 
                                           MINNESOTA             55.3        56.1          0.8 
                                           MISSISSIPPI           54.4        54.1         -0.3 
                                           MISSOURI              58.2        58.7          0.6 
                                           MONTANA               60.5        59.6         -0.9 
                                           NEBRASKA              53.7        55.6          1.8 
                                           NEVADA                59.7        60.3          0.6 
                                           NEW HAMPSHIRE         57.1        59.1          2.0 
                                           NEW JERSEY            58.6        62.8          4.1 
                                           NEW MEXICO            53.3        54.2          0.9 
                                           NEW YORK              60.2        60.6          0.3 
                                           NORTH CAROLINA        57.6        60.9          3.4 
                                           NORTH DAKOTA          56.3        58.4          2.2 
                                           OHIO                  57.4        60.4          3.1 
                                           OKLAHOMA              52.7        52.7         -0.0 
                                           OREGON                62.0        61.1         -0.8 
                                           PENNSYLVANIA          59.0        61.2          2.2 
                                           RHODE ISLAND          62.7        62.2         -0.4 
                                           SOUTH CAROLINA        57.8        60.9          3.1 
                                           SOUTH DAKOTA          55.8        59.1          3.3 
                                           TENNESSEE             56.6        58.4          1.8 
                                           TEXAS                 52.3        55.7          3.4 
                                           UTAH                  49.8        51.3          1.4 
                                           VERMONT               55.7        54.5         -1.3 
                                           VIRGINIA              59.0        57.4         -1.6 
                                           WASHINGTON            58.3        60.1          1.8 
                                           WEST VIRGINIA         58.6        58.9          0.3 
                                           WISCONSIN             62.2        56.7         -5.6 
                                           WYOMING               54.6        59.7          5.1 
                                           PUERTO RICO           51.7        55.1          3.4 
                                           * EVER HAD A MAMMOGRAM, AGE 18 AND OLDER
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 17, 1998
                                           TABLE 41.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                         ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR MAMMOGRAM *
                                           DENOMINATOR IS FEMALES AGE 40 AND OVER 
 DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               843            87.0             1.3          (84.5, 89.5)
                         ALASKA                460            84.2             2.8          (78.8, 89.6)
                         ARIZONA               637            78.4             2.5          (73.5, 83.2)
                         ARKANSAS              699            76.6             1.8          (72.9, 80.2)
                         COLORADO              607            85.0             1.7          (81.8, 88.3)
                         CONNECTICUT           775            87.5             1.4          (84.7, 90.3)
                         DELAWARE              986            89.3             1.1          (87.1, 91.5)
                         DISTRICT OF CO        506            87.8             1.5          (84.8, 90.7)
                         FLORIDA              1334            87.1             1.0          (85.1, 89.1)
                         GEORGIA               724            87.3             1.4          (84.6, 90.0)
                         HAWAII                751            88.4             1.5          (85.5, 91.2)
                         IDAHO                1749            81.1             1.3          (78.6, 83.6)
                         ILLINOIS              994            84.5             1.3          (82.1, 87.0)
                         INDIANA               786            80.8             1.7          (77.6, 84.0)
                         IOWA                 1392            82.2             1.2          (79.9, 84.4)
                         KANSAS                710            79.5             1.7          (76.2, 82.7)
                         KENTUCKY             1449            80.3             1.2          (77.9, 82.6)
                         LOUISIANA             575            80.4             1.8          (76.8, 84.0)
                         MAINE                 594            88.3             1.4          (85.6, 91.0)
                         MARYLAND             1530            87.8             1.1          (85.6, 90.0)
                         MASSACHUSETTS         541            88.6             1.5          (85.6, 91.6)
                         MICHIGAN              862            88.8             1.1          (86.6, 91.0)
                         MINNESOTA            1603            83.3             1.0          (81.3, 85.2)
                         MISSISSIPPI           625            75.2             1.9          (71.5, 79.0)
                         MISSOURI              699            82.8             1.7          (79.5, 86.0)
                         MONTANA               685            82.7             1.5          (79.7, 85.6)
                         NEBRASKA             1031            80.1             1.9          (76.3, 83.9)
                         NEVADA                797            85.2             2.2          (80.8, 89.5)
                         NEW HAMPSHIRE         532            88.6             1.5          (85.8, 91.5)
                         NEW JERSEY            911            86.0             1.2          (83.5, 88.4)
                         NEW MEXICO            635            81.4             1.7          (78.1, 84.7)
                         NEW YORK             1170            86.7             1.1          (84.5, 88.9)
                         NORTH CAROLINA       1294            86.5             1.0          (84.5, 88.6)
                         NORTH DAKOTA          648            84.5             1.5          (81.6, 87.4)
                         OHIO                 1243            83.8             1.4          (81.1, 86.5)
                         OKLAHOMA              671            74.4             1.9          (70.8, 78.1)
                         OREGON               1228            87.4             1.1          (85.3, 89.4)
                         PENNSYLVANIA         1319            83.9             1.2          (81.5, 86.2)
                         RHODE ISLAND          629            89.0             1.3          (86.4, 91.6)
                         SOUTH CAROLINA        814            89.2             1.2          (86.8, 91.6)
                         SOUTH DAKOTA          785            84.8             1.5          (81.9, 87.7)
                         TENNESSEE            1183            81.0             1.3          (78.4, 83.6)
                         TEXAS                 800            82.0             1.5          (79.0, 85.0)
                         UTAH                  858            81.2             1.8          (77.7, 84.7)
                         VERMONT              1067            83.9             1.3          (81.4, 86.3)
                         VIRGINIA             1286            85.2             1.4          (82.5, 87.9)
                         WASHINGTON           1238            87.6             1.0          (85.6, 89.6)
                         WEST VIRGINIA         973            81.1             1.4          (78.3, 83.8)
                         WISCONSIN             734            82.6             1.6          (79.4, 85.8)
                         WYOMING               884            84.4             1.3          (81.8, 87.0)
                         PUERTO RICO           793            76.9             1.6          (73.7, 80.1)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 51  MEDIAN = 84.4 RANGE = 74.4-89.3                     
                         * EVER HAD A MAMMOGRAM, FEMALES AGE 40 AND OVER                             August 17, 1998
                                               TABLE 41.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          MAMMOGRAM *
      DENOMINATOR IS FEMALES AGE 40 AND OVER
                                               DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               82.9        87.0          4.1 
                                           ALASKA                91.7        84.2         -7.5 
                                           ARIZONA               84.4        78.4         -6.0 
                                           ARKANSAS              75.7        76.6          0.9 
                                           COLORADO              87.8        85.0         -2.8 
                                           CONNECTICUT           91.2        87.5         -3.7 
                                           DELAWARE              86.6        89.3          2.7 
                                           DISTRICT OF CO        87.6        87.8          0.2 
                                           FLORIDA               87.0        87.1          0.1 
                                           GEORGIA               88.2        87.3         -0.9 
                                           HAWAII                90.0        88.4         -1.6 
                                           IDAHO                 79.1        81.1          2.0 
                                           ILLINOIS              83.6        84.5          0.9 
                                           INDIANA               79.3        80.8          1.6 
                                           IOWA                  80.7        82.2          1.5 
                                           KANSAS                79.0        79.5          0.5 
                                           KENTUCKY              79.3        80.3          1.0 
                                           LOUISIANA             76.1        80.4          4.3 
                                           MAINE                 87.3        88.3          1.0 
                                           MARYLAND              89.1        87.8         -1.3 
                                           MASSACHUSETTS         89.5        88.6         -0.9 
                                           MICHIGAN              88.5        88.8          0.3 
                                           MINNESOTA             84.3        83.3         -1.0 
                                           MISSISSIPPI           76.3        75.2         -1.1 
                                           MISSOURI              81.0        82.8          1.8 
                                           MONTANA               85.9        82.7         -3.3 
                                           NEBRASKA              78.4        80.1          1.7 
                                           NEVADA                84.0        85.2          1.2 
                                           NEW HAMPSHIRE         85.9        88.6          2.7 
                                           NEW JERSEY            81.9        86.0          4.1 
                                           NEW MEXICO            81.3        81.4          0.1 
                                           NEW YORK              85.6        86.7          1.1 
                                           NORTH CAROLINA        82.0        86.5          4.5 
                                           NORTH DAKOTA          84.3        84.5          0.3 
                                           OHIO                  81.3        83.8          2.5 
                                           OKLAHOMA              71.8        74.4          2.6 
                                           OREGON                87.2        87.4          0.1 
                                           PENNSYLVANIA          82.2        83.9          1.7 
                                           RHODE ISLAND          88.6        89.0          0.4 
                                           SOUTH CAROLINA        84.1        89.2          5.1 
                                           SOUTH DAKOTA          81.5        84.8          3.3 
                                           TENNESSEE             80.1        81.0          0.9 
                                           TEXAS                 77.3        82.0          4.8 
                                           UTAH                  82.8        81.2         -1.5 
                                           VERMONT               85.8        83.9         -1.9 
                                           VIRGINIA              85.6        85.2         -0.4 
                                           WASHINGTON            86.4        87.6          1.3 
                                           WEST VIRGINIA         80.6        81.1          0.5 
                                           WISCONSIN             89.2        82.6         -6.6 
                                           WYOMING               78.9        84.4          5.4 
                                           PUERTO RICO           72.4        76.9          4.5 
                                           * EVER HAD A MAMMOGRAM, FEMALES AGE 40 AND OLDER
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 17, 1998
                                           TABLE 42.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                         ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR MAMMOGRAM *
  DENOMINATOR IS FEMALES AGE 50 AND OVER
                                            DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               585            75.2             2.0          ( 71.3,  79.0)
                         ALASKA                230            78.2             4.3          ( 69.7,  86.6)
                         ARIZONA               482            73.8             2.9          ( 68.1,  79.5)
                         ARKANSAS              484            55.9             2.5          ( 51.0,  60.7)
                         COLORADO              394            76.1             2.3          ( 71.6,  80.6)
                         CONNECTICUT           488            77.7             2.2          ( 73.4,  82.0)
                         DELAWARE              688            79.7             1.8          ( 76.3,  83.2)
                         DISTRICT OF CO        322            83.6             2.1          ( 79.5,  87.8)
                         FLORIDA               959            78.9             1.4          ( 76.1,  81.8)
                         GEORGIA               456            75.4             2.3          ( 70.9,  79.9)
                         HAWAII                460            82.4             2.1          ( 78.4,  86.5)
                         IDAHO                1175            64.9             1.8          ( 61.3,  68.5)
                         ILLINOIS              642            73.1             1.9          ( 69.3,  76.8)
                         INDIANA               506            65.5             2.4          ( 60.9,  70.2)
                         IOWA                  998            67.9             1.6          ( 64.6,  71.1)
                         KANSAS                492            70.0             2.3          ( 65.6,  74.5)
                         KENTUCKY             1041            69.7             1.5          ( 66.7,  72.6)
                         LOUISIANA             391            69.9             2.7          ( 64.6,  75.1)
                         MAINE                 387            77.6             2.3          ( 73.0,  82.2)
                         MARYLAND              985            80.5             1.7          ( 77.2,  83.8)
                         MASSACHUSETTS         361            81.0             2.3          ( 76.5,  85.4)
                         MICHIGAN              539            79.9             1.8          ( 76.3,  83.5)
                         MINNESOTA            1050            73.7             1.4          ( 70.9,  76.5)
                         MISSISSIPPI           445            64.7             2.5          ( 59.9,  69.6)
                         MISSOURI              474            69.0             2.5          ( 64.1,  74.0)
                         MONTANA               450            70.4             2.2          ( 66.0,  74.8)
                         NEBRASKA              743            67.5             1.9          ( 63.7,  71.3)
                         NEVADA                507            67.7             3.9          ( 60.0,  75.3)
                         NEW HAMPSHIRE         323            79.7             2.4          ( 74.9,  84.4)
                         NEW JERSEY            590            73.7             2.0          ( 69.8,  77.6)
                         NEW MEXICO            413            67.7             2.6          ( 62.7,  72.7)
                         NEW YORK              747            78.1             1.7          ( 74.9,  81.4)
                         NORTH CAROLINA        871            74.4             1.6          ( 71.2,  77.6)
                         NORTH DAKOTA          460            72.6             2.2          ( 68.3,  76.9)
                         OHIO                  917            74.9             2.0          ( 71.0,  78.8)
                         OKLAHOMA              486            65.2             2.4          ( 60.5,  69.9)
                         OREGON                813            79.3             1.6          ( 76.2,  82.3)
                         PENNSYLVANIA          888            73.8             1.7          ( 70.4,  77.1)
                         RHODE ISLAND          430            83.1             1.9          ( 79.4,  86.8)
                         SOUTH CAROLINA        573            75.6             1.9          ( 71.7,  79.4)
                         SOUTH DAKOTA          544            70.8             2.2          ( 66.4,  75.2)
                         TENNESSEE             822            74.0             1.7          ( 70.7,  77.3)
                         TEXAS                 508            68.1             2.3          ( 63.6,  72.5)
                         UTAH                  517            70.2             2.7          ( 65.0,  75.5)
                         VERMONT               676            73.6             1.9          ( 69.9,  77.2)
                         VIRGINIA              832            76.3             1.8          ( 72.8,  79.9)
                         WASHINGTON            773            73.4             1.8          ( 69.9,  76.9)
                         WEST VIRGINIA         708            69.3             1.9          ( 65.6,  73.1)
                         WISCONSIN             499            70.9             2.3          ( 66.4,  75.4)
                         WYOMING               553            69.3             2.1          ( 65.1,  73.4)
                         PUERTO RICO           553            61.9             2.3          ( 57.4,  66.3)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 51  MEDIAN = 73.7 RANGE = 55.9-83.6                     
                         * HAD A MAMMOGRAM WITHIN TWO YEARS AGE 50 AND OVER                           August 17, 1998
                                               TABLE 42.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          MAMMOGRAM *
        DENOMINATOR IS FEMALES AGE 50 AND OVER
                                                  DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               70.2        75.2          5.0 
                                           ALASKA                80.1        78.2         -1.9 
                                           ARIZONA               79.3        73.8         -5.5 
                                           ARKANSAS              59.9        55.9         -4.0 
                                           COLORADO              78.5        76.1         -2.4 
                                           CONNECTICUT           79.9        77.7         -2.2 
                                           DELAWARE              79.2        79.7          0.6 
                                           DISTRICT OF CO        82.6        83.6          1.1 
                                           FLORIDA               80.4        78.9         -1.5 
                                           GEORGIA               79.8        75.4         -4.4 
                                           HAWAII                78.6        82.4          3.8 
                                           IDAHO                 66.4        64.9         -1.4 
                                           ILLINOIS              69.0        73.1          4.0 
                                           INDIANA               64.0        65.5          1.5 
                                           IOWA                  62.1        67.9          5.7 
                                           KANSAS                71.5        70.0         -1.5 
                                           KENTUCKY              64.0        69.7          5.7 
                                           LOUISIANA             63.7        69.9          6.2 
                                           MAINE                 76.8        77.6          0.8 
                                           MARYLAND              82.1        80.5         -1.7 
                                           MASSACHUSETTS         81.0        81.0         -0.0 
                                           MICHIGAN              75.3        79.9          4.6 
                                           MINNESOTA             69.9        73.7          3.8 
                                           MISSISSIPPI           60.9        64.7          3.9 
                                           MISSOURI              65.5        69.0          3.5 
                                           MONTANA               68.8        70.4          1.5 
                                           NEBRASKA              66.1        67.5          1.4 
                                           NEVADA                68.1        67.7         -0.4 
                                           NEW HAMPSHIRE         74.9        79.7          4.8 
                                           NEW JERSEY            69.4        73.7          4.3 
                                           NEW MEXICO            67.8        67.7         -0.1 
                                           NEW YORK              76.7        78.1          1.5 
                                           NORTH CAROLINA        72.5        74.4          1.9 
                                           NORTH DAKOTA          69.9        72.6          2.8 
                                           OHIO                  70.8        74.9          4.1 
                                           OKLAHOMA              60.5        65.2          4.6 
                                           OREGON                78.5        79.3          0.8 
                                           PENNSYLVANIA          70.0        73.8          3.8 
                                           RHODE ISLAND          77.3        83.1          5.9 
                                           SOUTH CAROLINA        75.9        75.6         -0.4 
                                           SOUTH DAKOTA          67.4        70.8          3.3 
                                           TENNESSEE             68.9        74.0          5.1 
                                           TEXAS                 67.9        68.1          0.2 
                                           UTAH                  69.7        70.2          0.5 
                                           VERMONT               74.7        73.6         -1.1 
                                           VIRGINIA              72.5        76.3          3.8 
                                           WASHINGTON            79.2        73.4         -5.8 
                                           WEST VIRGINIA         70.4        69.3         -1.0 
                                           WISCONSIN             74.0        70.9         -3.1 
                                           WYOMING               64.0        69.3          5.2 
                                           PUERTO RICO           61.4        61.9          0.4 
                                           * HAD A MAMMOGRAM WITHIN TWO YEARS AGE 50 AND OVER
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 17, 1998
                                           TABLE 43.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                        ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR BREAST EXAM *
  DENOMINATOR IS FEMALES AGE 18 AND OVER
                                            DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              1348            88.7             1.0          (86.8, 90.7)
                         ALASKA                820            91.5             1.4          (88.6, 94.3)
                         ARIZONA               999            80.2             1.9          (76.4, 84.0)
                         ARKANSAS             1104            82.9             1.4          (80.1, 85.7)
                         CALIFORNIA           2300            85.6             0.9          (83.7, 87.4)
                         COLORADO              997            92.3             1.0          (90.4, 94.2)
                         CONNECTICUT          1331            87.7             1.1          (85.5, 89.9)
                         DELAWARE             1534            93.6             0.8          (92.0, 95.1)
                         DISTRICT OF CO        931            92.9             1.0          (91.1, 94.8)
                         FLORIDA              2044            88.5             0.8          (86.9, 90.1)
                         GEORGIA              1339            93.3             0.8          (91.7, 94.9)
                         HAWAII               1214            89.8             1.1          (87.6, 92.0)
                         IDAHO                2856            92.4             0.7          (91.1, 93.6)
                         ILLINOIS             1719            86.3             1.0          (84.4, 88.2)
                         INDIANA              1298            88.9             1.0          (86.9, 90.9)
                         IOWA                 2097            89.9             0.8          (88.3, 91.5)
                         KANSAS               1193            91.3             0.9          (89.6, 93.0)
                         KENTUCKY             2263            88.1             0.8          (86.4, 89.7)
                         LOUISIANA            1024            84.9             1.3          (82.3, 87.5)
                         MAINE                 939            93.4             0.9          (91.7, 95.1)
                         MARYLAND             2575            94.8             0.6          (93.5, 96.0)
                         MASSACHUSETTS        1001            89.9             1.2          (87.6, 92.1)
                         MICHIGAN             1483            89.3             1.0          (87.4, 91.1)
                         MINNESOTA            2602            91.8             0.7          (90.5, 93.0)
                         MISSISSIPPI           998            88.5             1.2          (86.2, 90.9)
                         MISSOURI             1141            92.6             0.9          (90.9, 94.3)
                         MONTANA              1041            93.1             1.0          (91.1, 95.2)
                         NEBRASKA             1629            90.4             0.9          (88.7, 92.1)
                         NEVADA               1338            92.0             1.2          (89.6, 94.4)
                         NEW HAMPSHIRE         873            93.3             0.9          (91.4, 95.1)
                         NEW JERSEY           1540            86.3             1.1          (84.3, 88.4)
                         NEW MEXICO           1047            86.8             1.3          (84.2, 89.4)
                         NEW YORK             2038            92.8             0.7          (91.5, 94.1)
                         NORTH CAROLINA       2162            93.3             0.6          (92.1, 94.4)
                         NORTH DAKOTA          999            91.4             1.0          (89.3, 93.4)
                         OHIO                 1927            90.7             1.0          (88.9, 92.6)
                         OKLAHOMA             1052            92.5             1.0          (90.5, 94.5)
                         OREGON               1911            94.2             0.6          (93.0, 95.4)
                         PENNSYLVANIA         2094            84.6             1.0          (82.5, 86.6)
                         RHODE ISLAND         1057            86.8             1.3          (84.3, 89.4)
                         SOUTH CAROLINA       1330            93.1             0.8          (91.6, 94.7)
                         SOUTH DAKOTA         1229            91.2             1.0          (89.3, 93.2)
                         TENNESSEE            1904            89.2             0.8          (87.7, 90.7)
                         TEXAS                1471            83.4             1.1          (81.2, 85.6)
                         UTAH                 1577            92.2             1.0          (90.2, 94.1)
                         VERMONT              1757            88.4             1.0          (86.4, 90.4)
                         VIRGINIA             2082            87.8             1.6          (84.7, 90.8)
                         WASHINGTON           2043            91.3             1.0          (89.4, 93.2)
                         WEST VIRGINIA        1458            90.1             0.9          (88.3, 91.9)
                         WISCONSIN            1243            93.5             0.8          (91.9, 95.1)
                         WYOMING              1389            91.2             1.0          (89.3, 93.2)
                         PUERTO RICO          1322            81.4             1.3          (78.8, 84.0)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 90.6 RANGE = 80.2-94.8                     
                         * EVER HAD A BREAST EXAM BY A DOCTOR, AGE 18 AND OLDER                       August 17, 1998
                                               TABLE 43.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          BREAST EXAM *
       DENOMINATOR IS FEMALES AGE 18 AND OVER
                                                 DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               86.7        88.7          2.0 
                                           ALASKA                93.8        91.5         -2.4 
                                           ARIZONA               87.4        80.2         -7.2 
                                           ARKANSAS              84.9        82.9         -2.0 
                                           CALIFORNIA            86.0        85.6         -0.5 
                                           COLORADO              92.1        92.3          0.2 
                                           CONNECTICUT           87.6        87.7          0.2 
                                           DELAWARE              93.0        93.6          0.6 
                                           DISTRICT OF CO        90.6        92.9          2.4 
                                           FLORIDA               88.4        88.5          0.1 
                                           GEORGIA               92.5        93.3          0.8 
                                           HAWAII                89.9        89.8         -0.1 
                                           IDAHO                 91.3        92.4          1.0 
                                           ILLINOIS              89.0        86.3         -2.7 
                                           INDIANA               89.5        88.9         -0.6 
                                           IOWA                  91.7        89.9         -1.8 
                                           KANSAS                91.2        91.3          0.1 
                                           KENTUCKY              87.0        88.1          1.1 
                                           LOUISIANA             85.7        84.9         -0.8 
                                           MAINE                 92.0        93.4          1.4 
                                           MARYLAND              94.2        94.8          0.6 
                                           MASSACHUSETTS         92.8        89.9         -2.9 
                                           MICHIGAN              89.9        89.3         -0.6 
                                           MINNESOTA             92.0        91.8         -0.3 
                                           MISSISSIPPI           87.7        88.5          0.8 
                                           MISSOURI              89.4        92.6          3.2 
                                           MONTANA               94.4        93.1         -1.3 
                                           NEBRASKA              92.3        90.4         -1.9 
                                           NEVADA                89.7        92.0          2.3 
                                           NEW HAMPSHIRE         90.7        93.3          2.6 
                                           NEW JERSEY            83.9        86.3          2.5 
                                           NEW MEXICO            89.0        86.8         -2.2 
                                           NEW YORK              90.2        92.8          2.6 
                                           NORTH CAROLINA        92.5        93.3          0.8 
                                           NORTH DAKOTA          90.5        91.4          0.9 
                                           OHIO                  90.5        90.7          0.3 
                                           OKLAHOMA              92.3        92.5          0.2 
                                           OREGON                93.3        94.2          0.9 
                                           PENNSYLVANIA          84.1        84.6          0.5 
                                           RHODE ISLAND          90.0        86.8         -3.2 
                                           SOUTH CAROLINA        90.0        93.1          3.1 
                                           SOUTH DAKOTA          90.1        91.2          1.2 
                                           TENNESSEE             86.9        89.2          2.3 
                                           TEXAS                 82.2        83.4          1.1 
                                           UTAH                  89.4        92.2          2.8 
                                           VERMONT               88.3        88.4          0.1 
                                           VIRGINIA              90.3        87.8         -2.5 
                                           WASHINGTON            91.4        91.3         -0.1 
                                           WEST VIRGINIA         90.5        90.1         -0.4 
                                           WISCONSIN             94.6        93.5         -1.1 
                                           WYOMING               91.6        91.2         -0.4 
                                           PUERTO RICO           71.4        81.4         10.0 
                                           * EVER HAD A BREAST EXAM BY A DOCTOR, AGE 18 AND OLDER
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 17, 1998
                                           TABLE 44.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                        ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR BREAST EXAM *
  DENOMINATOR IS FEMALES AGE 40 AND OVER
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               841            87.8             1.2          (85.3, 90.2)
                         ALASKA                459            92.7             1.9          (89.0, 96.4)
                         ARIZONA               635            81.2             2.3          (76.7, 85.8)
                         ARKANSAS              697            83.3             1.5          (80.4, 86.2)
                         CALIFORNIA           1343            89.0             1.1          (86.8, 91.3)
                         COLORADO              606            93.1             1.1          (90.8, 95.3)
                         CONNECTICUT           772            87.7             1.5          (84.8, 90.6)
                         DELAWARE              983            93.9             0.8          (92.3, 95.6)
                         DISTRICT OF CO        506            93.0             1.3          (90.4, 95.6)
                         FLORIDA              1324            90.3             0.9          (88.5, 92.1)
                         GEORGIA               722            92.7             1.1          (90.5, 94.8)
                         HAWAII                747            91.4             1.3          (88.8, 94.0)
                         IDAHO                1741            92.8             0.7          (91.5, 94.2)
                         ILLINOIS              993            88.3             1.1          (86.2, 90.5)
                         INDIANA               784            87.2             1.4          (84.5, 89.9)
                         IOWA                 1390            90.6             0.8          (88.9, 92.2)
                         KANSAS                702            90.5             1.2          (88.2, 92.9)
                         KENTUCKY             1446            89.1             0.9          (87.3, 90.9)
                         LOUISIANA             573            83.3             1.8          (79.8, 86.8)
                         MAINE                 591            93.2             1.1          (91.0, 95.3)
                         MARYLAND             1513            95.8             0.6          (94.7, 97.0)
                         MASSACHUSETTS         537            90.6             1.5          (87.7, 93.5)
                         MICHIGAN              858            91.2             1.0          (89.2, 93.3)
                         MINNESOTA            1596            93.9             0.6          (92.7, 95.1)
                         MISSISSIPPI           622            90.2             1.3          (87.7, 92.7)
                         MISSOURI              695            91.8             1.1          (89.6, 94.0)
                         MONTANA               685            94.1             0.9          (92.3, 95.8)
                         NEBRASKA             1027            90.2             1.0          (88.2, 92.3)
                         NEVADA                796            91.7             1.7          (88.4, 95.1)
                         NEW HAMPSHIRE         532            94.3             1.1          (92.2, 96.4)
                         NEW JERSEY            905            86.5             1.3          (83.9, 89.1)
                         NEW MEXICO            634            88.2             1.5          (85.3, 91.0)
                         NEW YORK             1165            94.5             0.8          (93.0, 96.0)
                         NORTH CAROLINA       1296            94.3             0.7          (93.0, 95.6)
                         NORTH DAKOTA          647            92.9             1.1          (90.8, 95.0)
                         OHIO                 1241            92.6             0.9          (90.8, 94.4)
                         OKLAHOMA              670            94.3             1.0          (92.4, 96.3)
                         OREGON               1221            95.0             0.7          (93.6, 96.3)
                         PENNSYLVANIA         1309            84.2             1.2          (81.9, 86.5)
                         RHODE ISLAND          624            88.2             1.4          (85.4, 91.0)
                         SOUTH CAROLINA        812            95.0             0.8          (93.4, 96.6)
                         SOUTH DAKOTA          777            91.1             1.2          (88.8, 93.3)
                         TENNESSEE            1173            89.3             1.0          (87.3, 91.2)
                         TEXAS                 799            88.4             1.3          (85.9, 90.9)
                         UTAH                  855            95.8             1.0          (93.8, 97.8)
                         VERMONT              1061            89.8             1.1          (87.7, 91.9)
                         VIRGINIA             1274            89.4             1.4          (86.6, 92.2)
                         WASHINGTON           1230            93.8             0.8          (92.3, 95.3)
                         WEST VIRGINIA         971            90.6             1.0          (88.6, 92.6)
                         WISCONSIN             726            93.6             1.1          (91.6, 95.7)
                         WYOMING               880            92.6             0.9          (90.7, 94.4)
                         PUERTO RICO           793            88.8             1.2          (86.4, 91.2)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 91.1 RANGE = 81.2-95.8                     
                         * EVER HAD A BREAST EXAM BY A DOCTOR, FEMALES AGE 40 AND OLDER               August 17, 1998
                                               TABLE 44.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          BREAST EXAM *
        DENOMINATOR IS FEMALES AGE 40 AND OVER
                                                 DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               84.8        87.8          2.9 
                                           ALASKA                95.8        92.7         -3.1 
                                           ARIZONA               92.5        81.2        -11.2 
                                           ARKANSAS              84.2        83.3         -0.9 
                                           CALIFORNIA            89.9        89.0         -0.8 
                                           COLORADO              91.7        93.1          1.3 
                                           CONNECTICUT           88.3        87.7         -0.6 
                                           DELAWARE              94.3        93.9         -0.4 
                                           DISTRICT OF CO        93.5        93.0         -0.5 
                                           FLORIDA               90.4        90.3         -0.1 
                                           GEORGIA               92.7        92.7         -0.0 
                                           HAWAII                92.1        91.4         -0.7 
                                           IDAHO                 92.1        92.8          0.7 
                                           ILLINOIS              89.1        88.3         -0.8 
                                           INDIANA               89.7        87.2         -2.5 
                                           IOWA                  90.7        90.6         -0.2 
                                           KANSAS                90.9        90.5         -0.4 
                                           KENTUCKY              87.6        89.1          1.5 
                                           LOUISIANA             84.5        83.3         -1.2 
                                           MAINE                 92.5        93.2          0.7 
                                           MARYLAND              94.1        95.8          1.7 
                                           MASSACHUSETTS         93.9        90.6         -3.3 
                                           MICHIGAN              89.9        91.2          1.3 
                                           MINNESOTA             92.9        93.9          1.0 
                                           MISSISSIPPI           87.7        90.2          2.5 
                                           MISSOURI              89.1        91.8          2.7 
                                           MONTANA               96.0        94.1         -2.0 
                                           NEBRASKA              91.6        90.2         -1.4 
                                           NEVADA                90.7        91.7          1.0 
                                           NEW HAMPSHIRE         89.7        94.3          4.7 
                                           NEW JERSEY            83.0        86.5          3.5 
                                           NEW MEXICO            88.7        88.2         -0.6 
                                           NEW YORK              92.4        94.5          2.1 
                                           NORTH CAROLINA        93.5        94.3          0.9 
                                           NORTH DAKOTA          90.1        92.9          2.8 
                                           OHIO                  93.1        92.6         -0.5 
                                           OKLAHOMA              92.7        94.3          1.7 
                                           OREGON                93.6        95.0          1.4 
                                           PENNSYLVANIA          83.0        84.2          1.2 
                                           RHODE ISLAND          89.5        88.2         -1.3 
                                           SOUTH CAROLINA        91.7        95.0          3.3 
                                           SOUTH DAKOTA          89.9        91.1          1.2 
                                           TENNESSEE             86.3        89.3          3.0 
                                           TEXAS                 83.7        88.4          4.7 
                                           UTAH                  91.3        95.8          4.5 
                                           VERMONT               89.0        89.8          0.9 
                                           VIRGINIA              91.1        89.4         -1.7 
                                           WASHINGTON            90.9        93.8          2.9 
                                           WEST VIRGINIA         90.4        90.6          0.3 
                                           WISCONSIN             95.6        93.6         -2.0 
                                           WYOMING               90.6        92.6          2.0 
                                           PUERTO RICO           77.6        88.8         11.2 
                                           * EVER HAD A BREAST EXAM BY A DOCTOR, FEMALES AGE 40 AND OLDER
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 17, 1998
                                           TABLE 45.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                         ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR BREAST EXAM *
  DENOMINATOR IS FEMALES AGE 50 AND OLDER
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               580            74.0             2.0          (70.2, 77.8)
                         ALASKA                228            79.7             4.4          (71.1, 88.2)
                         ARIZONA               481            75.6             3.1          (69.4, 81.7)
                         ARKANSAS              481            63.4             2.3          (58.8, 67.9)
                         CALIFORNIA            878            77.2             1.7          (73.8, 80.6)
                         COLORADO              388            78.5             2.2          (74.1, 82.9)
                         CONNECTICUT           486            76.4             2.3          (71.9, 80.8)
                         DELAWARE              678            81.3             1.6          (78.1, 84.5)
                         DISTRICT OF CO        324            83.3             2.3          (78.8, 87.8)
                         FLORIDA               942            78.2             1.5          (75.4, 81.1)
                         GEORGIA               448            82.8             2.0          (78.9, 86.7)
                         HAWAII                454            80.9             2.4          (76.3, 85.5)
                         IDAHO                1152            71.7             1.6          (68.7, 74.8)
                         ILLINOIS              638            72.4             1.9          (68.7, 76.1)
                         INDIANA               500            69.4             2.4          (64.8, 74.1)
                         IOWA                  989            73.7             1.5          (70.7, 76.8)
                         KANSAS                479            76.4             2.2          (72.1, 80.6)
                         KENTUCKY             1030            73.3             1.5          (70.3, 76.2)
                         LOUISIANA             390            64.8             2.7          (59.5, 70.1)
                         MAINE                 384            83.0             2.2          (78.8, 87.2)
                         MARYLAND              968            84.5             1.5          (81.6, 87.3)
                         MASSACHUSETTS         355            83.8             2.1          (79.7, 87.8)
                         MICHIGAN              529            77.6             1.9          (73.8, 81.4)
                         MINNESOTA            1026            78.7             1.3          (76.1, 81.3)
                         MISSISSIPPI           440            73.3             2.4          (68.6, 78.0)
                         MISSOURI              462            74.5             2.5          (69.7, 79.4)
                         MONTANA               449            78.4             2.0          (74.5, 82.2)
                         NEBRASKA              734            71.1             1.9          (67.4, 74.8)
                         NEVADA                504            69.8             3.8          (62.3, 77.2)
                         NEW HAMPSHIRE         320            85.3             2.1          (81.1, 89.4)
                         NEW JERSEY            585            73.2             2.1          (69.2, 77.3)
                         NEW MEXICO            408            72.5             2.5          (67.6, 77.4)
                         NEW YORK              737            86.4             1.4          (83.7, 89.1)
                         NORTH CAROLINA        869            82.4             1.4          (79.6, 85.2)
                         NORTH DAKOTA          457            75.6             2.2          (71.3, 79.8)
                         OHIO                  915            81.7             1.7          (78.4, 85.0)
                         OKLAHOMA              487            81.7             1.9          (77.9, 85.5)
                         OREGON                801            80.1             1.6          (77.0, 83.2)
                         PENNSYLVANIA          880            70.3             1.8          (66.7, 73.9)
                         RHODE ISLAND          426            79.7             2.1          (75.5, 83.8)
                         SOUTH CAROLINA        571            83.0             1.7          (79.7, 86.3)
                         SOUTH DAKOTA          534            75.9             2.0          (72.0, 79.9)
                         TENNESSEE             808            79.8             1.5          (76.8, 82.7)
                         TEXAS                 500            71.9             2.2          (67.6, 76.2)
                         UTAH                  517            77.3             2.4          (72.6, 81.9)
                         VERMONT               665            75.5             1.9          (71.8, 79.2)
                         VIRGINIA              814            78.5             1.8          (75.1, 82.0)
                         WASHINGTON            757            77.7             1.7          (74.5, 80.9)
                         WEST VIRGINIA         705            72.7             1.9          (69.1, 76.3)
                         WISCONSIN             481            75.3             2.5          (70.4, 80.1)
                         WYOMING               536            70.8             2.2          (66.6, 75.1)
                         PUERTO RICO           553            76.8             2.0          (73.0, 80.7)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 52  MEDIAN = 77.0 RANGE = 63.4-86.4                     
                         * HAD A BREAST EXAM WITHIN TWO YEARS, AGE 50 AND OVER                        August 17, 1998
                                               TABLE 45.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          BREAST EXAM *
DENOMINATOR IS FEMALES AGE 50 AND OVER
                                                  DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               68.4        74.0          5.6 
                                           ALASKA                82.6        79.7         -2.9 
                                           ARIZONA               82.7        75.6         -7.1 
                                           ARKANSAS              65.4        63.4         -2.0 
                                           CALIFORNIA            77.8        77.2         -0.5 
                                           COLORADO              77.2        78.5          1.3 
                                           CONNECTICUT           74.7        76.4          1.7 
                                           DELAWARE              80.2        81.3          1.1 
                                           DISTRICT OF CO        83.4        83.3         -0.1 
                                           FLORIDA               79.8        78.2         -1.5 
                                           GEORGIA               87.1        82.8         -4.3 
                                           HAWAII                77.3        80.9          3.5 
                                           IDAHO                 69.3        71.7          2.4 
                                           ILLINOIS              71.0        72.4          1.4 
                                           INDIANA               65.2        69.4          4.3 
                                           IOWA                  64.3        73.7          9.5 
                                           KANSAS                75.7        76.4          0.6 
                                           KENTUCKY              70.2        73.3          3.1 
                                           LOUISIANA             67.0        64.8         -2.2 
                                           MAINE                 78.7        83.0          4.3 
                                           MARYLAND              83.7        84.5          0.7 
                                           MASSACHUSETTS         82.7        83.8          1.0 
                                           MICHIGAN              73.9        77.6          3.7 
                                           MINNESOTA             75.4        78.7          3.3 
                                           MISSISSIPPI           66.2        73.3          7.1 
                                           MISSOURI              67.3        74.5          7.2 
                                           MONTANA               78.6        78.4         -0.2 
                                           NEBRASKA              74.4        71.1         -3.3 
                                           NEVADA                71.9        69.8         -2.2 
                                           NEW HAMPSHIRE         78.0        85.3          7.3 
                                           NEW JERSEY            69.3        73.2          4.0 
                                           NEW MEXICO            70.6        72.5          1.9 
                                           NEW YORK              81.4        86.4          5.1 
                                           NORTH CAROLINA        80.2        82.4          2.1 
                                           NORTH DAKOTA          74.7        75.6          0.8 
                                           OHIO                  79.9        81.7          1.8 
                                           OKLAHOMA              77.6        81.7          4.1 
                                           OREGON                79.5        80.1          0.6 
                                           PENNSYLVANIA          68.8        70.3          1.5 
                                           RHODE ISLAND          78.5        79.7          1.2 
                                           SOUTH CAROLINA        82.1        83.0          0.9 
                                           SOUTH DAKOTA          70.3        75.9          5.6 
                                           TENNESSEE             71.8        79.8          8.0 
                                           TEXAS                 69.5        71.9          2.4 
                                           UTAH                  74.8        77.3          2.5 
                                           VERMONT               74.6        75.5          0.9 
                                           VIRGINIA              77.7        78.5          0.9 
                                           WASHINGTON            77.4        77.7          0.3 
                                           WEST VIRGINIA         74.2        72.7         -1.5 
                                           WISCONSIN             77.1        75.3         -1.9 
                                           WYOMING               69.6        70.8          1.3 
                                           PUERTO RICO           64.4        76.8         12.4 
                                           * HAD A BREAST EXAM WITHIN TWO YEARS, AGE 50 AND OVER
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 17, 1998
                                           TABLE 46.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR MAMMOGRAM AND BREAST EXAM *
                                           DENOMINATOR IS FEMALES AGE 40 AND OVER
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               840            77.8             1.6          (74.8, 80.9)
                         ALASKA                458            80.1             3.0          (74.2, 86.0)
                         ARIZONA               637            73.1             2.7          (67.9, 78.3)
                         ARKANSAS              697            67.7             2.0          (63.7, 71.7)
                         COLORADO              606            82.1             1.8          (78.6, 85.5)
                         CONNECTICUT           772            80.4             1.7          (77.1, 83.7)
                         DELAWARE              984            85.3             1.3          (82.7, 87.9)
                         DISTRICT OF CO        506            83.0             1.8          (79.5, 86.4)
                         FLORIDA              1326            81.4             1.2          (79.1, 83.7)
                         GEORGIA               722            83.8             1.5          (80.8, 86.7)
                         HAWAII                747            82.5             1.8          (79.0, 86.0)
                         IDAHO                1742            77.0             1.3          (74.4, 79.6)
                         ILLINOIS              993            77.1             1.4          (74.2, 79.9)
                         INDIANA               785            75.4             1.8          (72.0, 78.9)
                         IOWA                 1388            77.6             1.3          (75.1, 80.0)
                         KANSAS                704            74.7             1.8          (71.2, 78.2)
                         KENTUCKY             1447            77.6             1.3          (75.2, 80.1)
                         LOUISIANA             574            70.8             2.1          (66.7, 74.9)
                         MAINE                 592            84.4             1.6          (81.3, 87.5)
                         MARYLAND             1518            85.6             1.2          (83.2, 87.9)
                         MASSACHUSETTS         538            82.9             1.9          (79.2, 86.5)
                         MICHIGAN              858            83.2             1.4          (80.6, 85.9)
                         MINNESOTA            1599            80.6             1.1          (78.6, 82.7)
                         MISSISSIPPI           623            71.7             2.0          (67.7, 75.6)
                         MISSOURI              696            79.0             1.8          (75.5, 82.5)
                         MONTANA               685            79.4             1.7          (76.0, 82.7)
                         NEBRASKA             1025            75.0             2.0          (71.0, 79.0)
                         NEVADA                797            81.0             2.4          (76.3, 85.7)
                         NEW HAMPSHIRE         532            85.5             1.7          (82.2, 88.8)
                         NEW JERSEY            907            76.7             1.6          (73.5, 79.8)
                         NEW MEXICO            634            75.9             1.9          (72.1, 79.6)
                         NEW YORK             1165            84.3             1.2          (81.9, 86.6)
                         NORTH CAROLINA       1294            84.1             1.1          (82.0, 86.3)
                         NORTH DAKOTA          647            82.0             1.6          (78.9, 85.0)
                         OHIO                 1243            81.6             1.4          (78.8, 84.4)
                         OKLAHOMA              670            72.6             1.9          (68.8, 76.3)
                         OREGON               1221            85.0             1.2          (82.8, 87.3)
                         PENNSYLVANIA         1308            74.0             1.4          (71.2, 76.8)
                         RHODE ISLAND          624            80.8             1.7          (77.3, 84.2)
                         SOUTH CAROLINA        814            86.3             1.3          (83.7, 88.8)
                         SOUTH DAKOTA          779            79.6             1.7          (76.4, 82.8)
                         TENNESSEE            1176            74.7             1.5          (71.8, 77.6)
                         TEXAS                 798            76.9             1.7          (73.6, 80.2)
                         UTAH                  855            79.5             1.8          (75.9, 83.1)
                         VERMONT              1063            78.4             1.4          (75.6, 81.2)
                         VIRGINIA             1273            76.8             1.8          (73.3, 80.4)
                         WASHINGTON           1228            83.3             1.2          (81.0, 85.6)
                         WEST VIRGINIA         972            77.9             1.5          (74.9, 80.8)
                         WISCONSIN             728            80.0             1.7          (76.6, 83.3)
                         WYOMING               879            80.0             1.5          (77.2, 82.9)
                         PUERTO RICO           793            73.2             1.7          (69.8, 76.5)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 51  MEDIAN = 79.6 RANGE = 67.7-86.3  YEAR 2000 OBJ 16.11
                         * HAD A MAMMOGRAM AND A BREAST EXAM, AGE 40 AND OLDER                        August 17, 1998
                                               TABLE 46.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          MAMMOGRAM AND BREAST EXAM *
                                                  DENOMINATOR IS FEMALES AGE 40 AND OVER
                                                  DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               74.5        77.8          3.3 
                                           ALASKA                88.0        80.1         -7.9 
                                           ARIZONA               80.5        73.1         -7.4 
                                           ARKANSAS              69.6        67.7         -1.9 
                                           COLORADO              82.0        82.1          0.1 
                                           CONNECTICUT           83.1        80.4         -2.7 
                                           DELAWARE              84.0        85.3          1.3 
                                           DISTRICT OF CO        83.8        83.0         -0.9 
                                           FLORIDA               81.0        81.4          0.3 
                                           GEORGIA               84.4        83.8         -0.7 
                                           HAWAII                84.1        82.5         -1.6 
                                           IDAHO                 74.7        77.0          2.3 
                                           ILLINOIS              78.0        77.1         -0.9 
                                           INDIANA               74.5        75.4          1.0 
                                           IOWA                  75.4        77.6          2.2 
                                           KANSAS                73.6        74.7          1.1 
                                           KENTUCKY              76.0        77.6          1.6 
                                           LOUISIANA             69.1        70.8          1.7 
                                           MAINE                 83.0        84.4          1.4 
                                           MARYLAND              85.2        85.6          0.4 
                                           MASSACHUSETTS         85.8        82.9         -3.0 
                                           MICHIGAN              81.5        83.2          1.7 
                                           MINNESOTA             82.0        80.6         -1.3 
                                           MISSISSIPPI           71.4        71.7          0.2 
                                           MISSOURI              75.0        79.0          4.0 
                                           MONTANA               84.1        79.4         -4.8 
                                           NEBRASKA              74.3        75.0          0.7 
                                           NEVADA                78.9        81.0          2.1 
                                           NEW HAMPSHIRE         81.5        85.5          4.0 
                                           NEW JERSEY            72.8        76.7          3.8 
                                           NEW MEXICO            76.1        75.9         -0.3 
                                           NEW YORK              81.9        84.3          2.4 
                                           NORTH CAROLINA        79.8        84.1          4.3 
                                           NORTH DAKOTA          79.8        82.0          2.2 
                                           OHIO                  78.6        81.6          3.0 
                                           OKLAHOMA              69.9        72.6          2.6 
                                           OREGON                83.5        85.0          1.6 
                                           PENNSYLVANIA          73.3        74.0          0.7 
                                           RHODE ISLAND          81.8        80.8         -1.1 
                                           SOUTH CAROLINA        79.9        86.3          6.3 
                                           SOUTH DAKOTA          76.2        79.6          3.4 
                                           TENNESSEE             72.6        74.7          2.0 
                                           TEXAS                 68.6        76.9          8.3 
                                           UTAH                  78.1        79.5          1.4 
                                           VERMONT               78.8        78.4         -0.4 
                                           VIRGINIA              80.2        76.8         -3.3 
                                           WASHINGTON            81.0        83.3          2.3 
                                           WEST VIRGINIA         76.8        77.9          1.0 
                                           WISCONSIN             87.1        80.0         -7.1 
                                           WYOMING               74.6        80.0          5.5 
                                           PUERTO RICO           64.4        73.2          8.8 
                                           * HAD A MAMMOGRAM AND A BREAST EXAM, AGE 40 AND OLDER
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 17, 1998
                                           TABLE 47.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR MAMMOGRAM AND BREAST EXAM *
                                           DENOMINATOR IS FEMALES AGE 50 AND OVER
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               577            66.4             2.1          (62.2, 70.5)
                         ALASKA                228            70.9             4.8          (61.6, 80.3)
                         ARIZONA               481            69.5             3.2          (63.2, 75.7)
                         ARKANSAS              480            48.3             2.5          (43.5, 53.2)
                         COLORADO              390            68.8             2.5          (63.9, 73.7)
                         CONNECTICUT           484            69.0             2.4          (64.3, 73.7)
                         DELAWARE              681            73.3             2.0          (69.5, 77.1)
                         DISTRICT OF CO        321            74.6             2.6          (69.6, 79.7)
                         FLORIDA               943            70.2             1.6          (67.0, 73.3)
                         GEORGIA               447            70.7             2.5          (65.8, 75.5)
                         HAWAII                452            75.2             2.5          (70.2, 80.1)
                         IDAHO                1156            58.3             1.9          (54.6, 62.0)
                         ILLINOIS              636            64.2             2.0          (60.3, 68.1)
                         INDIANA               501            57.2             2.5          (52.4, 62.1)
                         IOWA                  985            62.2             1.7          (58.9, 65.5)
                         KANSAS                483            63.1             2.4          (58.3, 67.8)
                         KENTUCKY             1032            66.4             1.6          (63.3, 69.5)
                         LOUISIANA             388            58.1             2.7          (52.8, 63.4)
                         MAINE                 384            73.2             2.5          (68.3, 78.0)
                         MARYLAND              970            76.0             1.8          (72.4, 79.5)
                         MASSACHUSETTS         356            74.9             2.5          (70.0, 79.8)
                         MICHIGAN              529            71.6             2.1          (67.5, 75.7)
                         MINNESOTA            1032            69.0             1.5          (66.0, 72.0)
                         MISSISSIPPI           442            60.4             2.6          (55.3, 65.5)
                         MISSOURI              464            63.9             2.6          (58.7, 69.0)
                         MONTANA               446            67.0             2.3          (62.4, 71.5)
                         NEBRASKA              731            60.0             2.1          (56.0, 64.1)
                         NEVADA                504            59.0             4.1          (51.0, 67.0)
                         NEW HAMPSHIRE         321            75.6             2.6          (70.5, 80.7)
                         NEW JERSEY            587            63.9             2.3          (59.4, 68.3)
                         NEW MEXICO            409            61.7             2.7          (56.3, 67.1)
                         NEW YORK              740            74.6             1.8          (71.1, 78.1)
                         NORTH CAROLINA        865            70.7             1.7          (67.3, 74.1)
                         NORTH DAKOTA          457            66.3             2.3          (61.7, 70.8)
                         OHIO                  917            71.5             2.1          (67.4, 75.5)
                         OKLAHOMA              487            61.7             2.5          (56.8, 66.5)
                         OREGON                800            73.2             1.7          (69.8, 76.6)
                         PENNSYLVANIA          878            63.5             1.9          (59.8, 67.2)
                         RHODE ISLAND          426            73.0             2.3          (68.5, 77.6)
                         SOUTH CAROLINA        571            71.5             2.0          (67.5, 75.5)
                         SOUTH DAKOTA          533            63.3             2.4          (58.7, 68.0)
                         TENNESSEE             811            67.5             1.8          (64.0, 71.1)
                         TEXAS                 500            62.4             2.4          (57.7, 67.0)
                         UTAH                  515            63.7             2.8          (58.2, 69.3)
                         VERMONT               666            65.8             2.1          (61.7, 69.8)
                         VIRGINIA              811            68.8             2.1          (64.7, 72.8)
                         WASHINGTON            756            67.1             1.9          (63.4, 70.7)
                         WEST VIRGINIA         705            64.0             2.0          (60.0, 68.0)
                         WISCONSIN             483            64.8             2.5          (59.8, 69.8)
                         WYOMING               535            61.8             2.3          (57.3, 66.2)
                         PUERTO RICO           553            58.8             2.3          (54.3, 63.3)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 51  MEDIAN = 66.4 RANGE = 48.3-76.0  YEAR 2000 OBJ 16.11
                         * HAD A MAMMOGRAM AND A BREAST EXAM, AGE 50 AND OLDER                        August 17, 1998
                                               TABLE 47.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          MAMMOGRAM AND BREAST EXAM *
                                               DENOMINATOR IS FEMALES AGE 50 AND OVER
                                               DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               59.5        66.4          6.9 
                                           ALASKA                71.8        70.9         -0.8 
                                           ARIZONA               73.8        69.5         -4.4 
                                           ARKANSAS              53.5        48.3         -5.2 
                                           COLORADO              71.5        68.8         -2.7 
                                           CONNECTICUT           69.1        69.0         -0.1 
                                           DELAWARE              73.9        73.3         -0.6 
                                           DISTRICT OF CO        76.6        74.6         -2.0 
                                           FLORIDA               72.7        70.2         -2.5 
                                           GEORGIA               75.2        70.7         -4.5 
                                           HAWAII                71.0        75.2          4.2 
                                           IDAHO                 57.9        58.3          0.4 
                                           ILLINOIS              61.3        64.2          3.0 
                                           INDIANA               54.7        57.2          2.5 
                                           IOWA                  54.0        62.2          8.2 
                                           KANSAS                64.7        63.1         -1.7 
                                           KENTUCKY              61.0        66.4          5.5 
                                           LOUISIANA             54.0        58.1          4.1 
                                           MAINE                 70.4        73.2          2.7 
                                           MARYLAND              75.8        76.0          0.2 
                                           MASSACHUSETTS         75.9        74.9         -1.0 
                                           MICHIGAN              66.7        71.6          4.9 
                                           MINNESOTA             66.1        69.0          2.9 
                                           MISSISSIPPI           53.9        60.4          6.5 
                                           MISSOURI              57.1        63.9          6.8 
                                           MONTANA               65.0        67.0          2.0 
                                           NEBRASKA              60.4        60.0         -0.3 
                                           NEVADA                60.7        59.0         -1.7 
                                           NEW HAMPSHIRE         70.1        75.6          5.5 
                                           NEW JERSEY            60.3        63.9          3.6 
                                           NEW MEXICO            58.6        61.7          3.1 
                                           NEW YORK              72.9        74.6          1.7 
                                           NORTH CAROLINA        69.5        70.7          1.2 
                                           NORTH DAKOTA          66.4        66.3         -0.2 
                                           OHIO                  68.3        71.5          3.2 
                                           OKLAHOMA              57.3        61.7          4.4 
                                           OREGON                71.3        73.2          1.9 
                                           PENNSYLVANIA          60.2        63.5          3.3 
                                           RHODE ISLAND          69.7        73.0          3.3 
                                           SOUTH CAROLINA        70.4        71.5          1.0 
                                           SOUTH DAKOTA          61.0        63.3          2.4 
                                           TENNESSEE             60.2        67.5          7.4 
                                           TEXAS                 57.7        62.4          4.7 
                                           UTAH                  62.3        63.7          1.5 
                                           VERMONT               66.2        65.8         -0.5 
                                           VIRGINIA              65.3        68.8          3.5 
                                           WASHINGTON            70.0        67.1         -3.0 
                                           WEST VIRGINIA         64.5        64.0         -0.5 
                                           WISCONSIN             68.2        64.8         -3.4 
                                           WYOMING               56.8        61.8          5.0 
                                           PUERTO RICO           53.4        58.8          5.4 
                                           * HAD A MAMMOGRAM AND A BREAST EXAM, AGE 50 AND OLDER
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 17, 1998
                                           TABLE 48.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                          ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR PAP SMEAR*
  DENOMINATOR IS FEMALES AGE 18 AND OVER
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA              1349            96.5             0.6          (95.4, 97.6)
                         ALASKA                819            96.2             1.0          (94.3, 98.1)
                         ARIZONA               999            84.7             1.7          (81.4, 88.0)
                         ARKANSAS             1101            92.0             1.2          (89.7, 94.4)
                         COLORADO              997            96.5             0.7          (95.1, 97.9)
                         CONNECTICUT          1323            91.8             1.1          (89.7, 93.8)
                         DELAWARE             1534            96.3             0.6          (95.1, 97.5)
                         DISTRICT OF CO        927            96.0             0.7          (94.6, 97.4)
                         FLORIDA              2047            93.6             0.6          (92.4, 94.9)
                         GEORGIA              1338            96.8             0.6          (95.7, 97.9)
                         HAWAII               1213            95.9             0.7          (94.5, 97.3)
                         IDAHO                2859            96.2             0.4          (95.3, 97.0)
                         ILLINOIS             1717            93.5             0.7          (92.1, 94.9)
                         INDIANA              1298            95.9             0.7          (94.6, 97.2)
                         IOWA                 2092            94.3             0.7          (93.0, 95.6)
                         KANSAS               1193            94.1             0.8          (92.7, 95.6)
                         KENTUCKY             2262            92.8             0.7          (91.5, 94.1)
                         LOUISIANA            1023            93.4             0.9          (91.6, 95.3)
                         MAINE                 938            95.7             0.8          (94.2, 97.2)
                         MARYLAND             2580            94.6             0.6          (93.3, 95.9)
                         MASSACHUSETTS         997            93.5             0.9          (91.6, 95.3)
                         MICHIGAN             1482            94.7             0.7          (93.3, 96.0)
                         MINNESOTA            2600            92.9             0.6          (91.6, 94.1)
                         MISSISSIPPI          1000            95.9             0.7          (94.5, 97.2)
                         MISSOURI             1142            96.5             0.8          (95.0, 98.0)
                         MONTANA              1040            96.2             0.9          (94.3, 98.0)
                         NEBRASKA             1627            95.2             0.6          (93.9, 96.4)
                         NEVADA               1337            95.5             1.1          (93.4, 97.5)
                         NEW HAMPSHIRE         870            94.5             0.9          (92.6, 96.3)
                         NEW JERSEY           1535            91.4             1.0          (89.5, 93.2)
                         NEW MEXICO           1043            93.6             1.1          (91.4, 95.7)
                         NEW YORK             2037            93.1             0.7          (91.7, 94.4)
                         NORTH CAROLINA       2162            95.3             0.6          (94.2, 96.4)
                         NORTH DAKOTA         1000            94.3             0.9          (92.6, 96.0)
                         OHIO                 1930            94.8             0.7          (93.5, 96.2)
                         OKLAHOMA             1053            95.2             0.9          (93.6, 96.9)
                         OREGON               1913            96.3             0.6          (95.2, 97.3)
                         PENNSYLVANIA         2093            91.8             0.9          (90.1, 93.4)
                         RHODE ISLAND         1055            93.7             0.9          (92.0, 95.3)
                         SOUTH CAROLINA       1331            96.5             0.6          (95.3, 97.7)
                         SOUTH DAKOTA         1227            95.6             0.7          (94.3, 97.0)
                         TENNESSEE            1907            94.7             0.6          (93.5, 95.9)
                         TEXAS                1474            93.1             0.8          (91.5, 94.6)
                         UTAH                 1576            92.5             1.1          (90.3, 94.6)
                         VERMONT              1751            93.1             0.9          (91.3, 94.9)
                         VIRGINIA             2091            95.1             1.4          (92.4, 97.9)
                         WASHINGTON           2048            96.4             0.8          (94.9, 97.9)
                         WEST VIRGINIA        1459            93.7             0.8          (92.2, 95.2)
                         WISCONSIN            1244            95.6             0.7          (94.3, 97.0)
                         WYOMING              1393            95.7             1.1          (93.6, 97.8)
                         PUERTO RICO          1320            84.5             1.3          (81.8, 87.1)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 51  MEDIAN = 94.7 RANGE = 84.5-96.8  YEAR 2000 OBJ 16.12
                         * EVER HAD A PAP SMEAR, AGE 18 AND OLDER                                     August 17, 1998
                                               TABLE 48.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          PAP SMEAR*
         DENOMINATOR IS FEMALES AGE 18 AND OLDER
                                                   DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               95.7        96.5          0.8 
                                           ALASKA                97.2        96.2         -1.0 
                                           ARIZONA               93.9        84.7         -9.2 
                                           ARKANSAS              92.9        92.0         -0.8 
                                           COLORADO              96.5        96.5          0.0 
                                           CONNECTICUT           93.6        91.8         -1.8 
                                           DELAWARE              94.1        96.3          2.2 
                                           DISTRICT OF CO        95.8        96.0          0.3 
                                           FLORIDA               94.4        93.6         -0.8 
                                           GEORGIA               96.0        96.8          0.8 
                                           HAWAII                94.1        95.9          1.8 
                                           IDAHO                 95.9        96.2          0.3 
                                           ILLINOIS              94.0        93.5         -0.5 
                                           INDIANA               95.3        95.9          0.5 
                                           IOWA                  95.6        94.3         -1.3 
                                           KANSAS                95.1        94.1         -1.0 
                                           KENTUCKY              92.9        92.8         -0.1 
                                           LOUISIANA             93.0        93.4          0.4 
                                           MAINE                 95.7        95.7          0.0 
                                           MARYLAND              95.4        94.6         -0.8 
                                           MASSACHUSETTS         92.9        93.5          0.5 
                                           MICHIGAN              96.0        94.7         -1.3 
                                           MINNESOTA             93.4        92.9         -0.5 
                                           MISSISSIPPI           92.7        95.9          3.2 
                                           MISSOURI              95.7        96.5          0.9 
                                           MONTANA               96.3        96.2         -0.1 
                                           NEBRASKA              94.5        95.2          0.7 
                                           NEVADA                96.2        95.5         -0.7 
                                           NEW HAMPSHIRE         93.8        94.5          0.7 
                                           NEW JERSEY            91.0        91.4          0.3 
                                           NEW MEXICO            90.2        93.6          3.3 
                                           NEW YORK              92.3        93.1          0.8 
                                           NORTH CAROLINA        95.4        95.3         -0.1 
                                           NORTH DAKOTA          95.3        94.3         -1.0 
                                           OHIO                  94.8        94.8          0.0 
                                           OKLAHOMA              95.0        95.2          0.3 
                                           OREGON                96.2        96.3          0.1 
                                           PENNSYLVANIA          93.2        91.8         -1.5 
                                           RHODE ISLAND          91.8        93.7          1.9 
                                           SOUTH CAROLINA        94.1        96.5          2.4 
                                           SOUTH DAKOTA          94.8        95.6          0.8 
                                           TENNESSEE             93.4        94.7          1.3 
                                           TEXAS                 90.8        93.1          2.3 
                                           UTAH                  90.7        92.5          1.8 
                                           VERMONT               94.7        93.1         -1.5 
                                           VIRGINIA              94.9        95.1          0.3 
                                           WASHINGTON            96.3        96.4          0.1 
                                           WEST VIRGINIA         94.1        93.7         -0.4 
                                           WISCONSIN             96.5        95.6         -0.8 
                                           WYOMING               96.3        95.7         -0.6 
                                           PUERTO RICO           81.9        84.5          2.5 
                                           * EVER HAD A PAP SMEAR, AGE 18 AND OLDER
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 17, 1998
                                           TABLE 49.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR EVER HAD A PAP SMEAR*
                                           DENOMINATOR IS FEMALES AGE 18 AND OVER WITH UTERINE CERVIX 
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               906            96.4             0.7          (95.0, 97.8)
                         ALASKA                661            95.9             1.1          (93.6, 98.1)
                         ARIZONA               793            82.9             2.0          (79.0, 86.8)
                         ARKANSAS              763            90.8             1.6          (87.7, 93.9)
                         COLORADO              751            95.8             0.9          (94.1, 97.6)
                         CONNECTICUT          1096            92.2             1.2          (89.8, 94.5)
                         DELAWARE             1194            96.5             0.7          (95.1, 97.9)
                         DISTRICT OF CO        809            96.3             0.8          (94.9, 97.8)
                         FLORIDA              1522            92.6             0.8          (91.0, 94.1)
                         GEORGIA              1046            96.5             0.7          (95.1, 97.8)
                         HAWAII                995            95.3             0.8          (93.7, 96.9)
                         IDAHO                2067            95.7             0.6          (94.6, 96.8)
                         ILLINOIS             1417            93.4             0.8          (91.8, 95.0)
                         INDIANA               995            96.3             0.7          (94.9, 97.6)
                         IOWA                 1653            94.7             0.7          (93.2, 96.1)
                         KANSAS                955            94.1             0.9          (92.5, 95.8)
                         KENTUCKY             1615            92.5             0.8          (90.9, 94.1)
                         LOUISIANA             714            93.0             1.2          (90.7, 95.4)
                         MAINE                 735            95.7             0.9          (93.9, 97.5)
                         MARYLAND             2073            94.4             0.7          (93.0, 95.8)
                         MASSACHUSETTS         848            93.7             1.0          (91.7, 95.7)
                         MICHIGAN             1167            94.5             0.8          (92.9, 96.1)
                         MINNESOTA            2156            92.4             0.7          (91.0, 93.9)
                         MISSISSIPPI           678            95.9             0.8          (94.2, 97.5)
                         MISSOURI              882            95.9             0.9          (94.1, 97.7)
                         MONTANA               778            96.4             1.1          (94.2, 98.7)
                         NEBRASKA             1237            94.9             0.7          (93.4, 96.4)
                         NEVADA               1006            95.1             1.3          (92.5, 97.6)
                         NEW HAMPSHIRE         710            94.9             1.0          (92.8, 96.9)
                         NEW JERSEY           1321            91.5             1.0          (89.5, 93.6)
                         NEW MEXICO            793            92.6             1.4          (89.9, 95.2)
                         NEW YORK             1765            93.1             0.7          (91.7, 94.6)
                         NORTH CAROLINA       1594            94.9             0.7          (93.5, 96.2)
                         NORTH DAKOTA          777            93.9             1.0          (91.8, 95.9)
                         OHIO                 1441            95.2             0.8          (93.6, 96.7)
                         OKLAHOMA              702            95.1             1.0          (93.1, 97.2)
                         OREGON               1399            95.4             0.7          (94.0, 96.8)
                         PENNSYLVANIA         1660            92.5             1.0          (90.5, 94.4)
                         RHODE ISLAND          837            94.9             0.9          (93.1, 96.7)
                         SOUTH CAROLINA        978            96.3             0.7          (95.0, 97.7)
                         SOUTH DAKOTA          977            95.1             0.8          (93.5, 96.7)
                         TENNESSEE            1367            94.8             0.7          (93.4, 96.2)
                         TEXAS                1091            92.0             1.0          (90.1, 93.9)
                         UTAH                 1205            91.0             1.4          (88.3, 93.7)
                         VERMONT              1462            93.7             1.0          (91.7, 95.7)
                         VIRGINIA             1622            94.7             1.7          (91.4, 98.0)
                         WASHINGTON           1594            96.2             1.0          (94.3, 98.0)
                         WEST VIRGINIA        1081            93.4             0.9          (91.5, 95.2)
                         WISCONSIN            1016            95.1             0.8          (93.5, 96.7)
                         WYOMING               991            95.0             1.4          (92.2, 97.8)
                         PUERTO RICO          1076            81.8             1.6          (78.8, 84.9)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 51  MEDIAN = 94.9 RANGE = 81.8-96.5                     
                         * EVER HAD A PAP SMEAR, AGE 18 AND OLDER                                     August 17, 1998
                                               TABLE 49.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          EVER HAD A PAP SMEAR*
                                           DENOMINATOR IS FEMALES AGE 18 AND OVER WITH UTERINE CERVIX 
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               95.7        96.4          0.7 
                                           ALASKA                97.2        95.9         -1.3 
                                           ARIZONA               93.9        82.9        -10.9 
                                           ARKANSAS              92.9        90.8         -2.1 
                                           COLORADO              96.5        95.8         -0.7 
                                           CONNECTICUT           93.6        92.2         -1.4 
                                           DELAWARE              94.1        96.5          2.4 
                                           DISTRICT OF CO        95.8        96.3          0.6 
                                           FLORIDA               94.4        92.6         -1.9 
                                           GEORGIA               96.0        96.5          0.5 
                                           HAWAII                94.1        95.3          1.1 
                                           IDAHO                 95.9        95.7         -0.2 
                                           ILLINOIS              94.0        93.4         -0.6 
                                           INDIANA               95.3        96.3          0.9 
                                           IOWA                  95.6        94.7         -0.9 
                                           KANSAS                95.1        94.1         -1.0 
                                           KENTUCKY              92.9        92.5         -0.4 
                                           LOUISIANA             93.0        93.0          0.0 
                                           MAINE                 95.7        95.7          0.1 
                                           MARYLAND              95.4        94.4         -0.9 
                                           MASSACHUSETTS         92.9        93.7          0.7 
                                           MICHIGAN              96.0        94.5         -1.5 
                                           MINNESOTA             93.4        92.4         -1.0 
                                           MISSISSIPPI           92.7        95.9          3.2 
                                           MISSOURI              95.7        95.9          0.2 
                                           MONTANA               96.3        96.4          0.2 
                                           NEBRASKA              94.5        94.9          0.4 
                                           NEVADA                96.2        95.1         -1.1 
                                           NEW HAMPSHIRE         93.8        94.9          1.1 
                                           NEW JERSEY            91.0        91.5          0.5 
                                           NEW MEXICO            90.2        92.6          2.3 
                                           NEW YORK              92.3        93.1          0.9 
                                           NORTH CAROLINA        95.4        94.9         -0.5 
                                           NORTH DAKOTA          95.3        93.9         -1.4 
                                           OHIO                  94.8        95.2          0.3 
                                           OKLAHOMA              95.0        95.1          0.1 
                                           OREGON                96.2        95.4         -0.7 
                                           PENNSYLVANIA          93.2        92.5         -0.8 
                                           RHODE ISLAND          91.8        94.9          3.1 
                                           SOUTH CAROLINA        94.1        96.3          2.3 
                                           SOUTH DAKOTA          94.8        95.1          0.3 
                                           TENNESSEE             93.4        94.8          1.4 
                                           TEXAS                 90.8        92.0          1.2 
                                           UTAH                  90.7        91.0          0.3 
                                           VERMONT               94.7        93.7         -1.0 
                                           VIRGINIA              94.9        94.7         -0.1 
                                           WASHINGTON            96.3        96.2         -0.1 
                                           WEST VIRGINIA         94.1        93.4         -0.7 
                                           WISCONSIN             96.5        95.1         -1.4 
                                           WYOMING               96.3        95.0         -1.3 
                                           PUERTO RICO           81.9        81.8         -0.1 
                                           * EVER HAD A PAP SMEAR, AGE 18 AND OLDER
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 17, 1998
                                           TABLE 50.1  1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                   ESTIMATED PREVALENCE AND RELEVANT STATISTICS FOR LAST PAP SMEAR*
                                           DENOMINATOR IS FEMALES AGE 18 AND OVER WITH UTERINE CERVIX  
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                             SAMPLE                          STANDARD      95% CONFIDENCE
                         PARTICIPANT          SIZE           PERCENT           ERROR          INTERVAL
                         ALABAMA               891            86.0             1.3          (83.5, 88.4)
                         ALASKA                657            90.3             1.8          (86.7, 93.8)
                         ARIZONA               793            79.3             2.1          (75.1, 83.5)
                         ARKANSAS              749            78.2             1.9          (74.4, 82.0)
                         COLORADO              749            87.6             1.4          (85.0, 90.3)
                         CONNECTICUT          1091            83.0             1.5          (80.1, 85.8)
                         DELAWARE             1186            89.8             1.0          (87.9, 91.7)
                         DISTRICT OF CO        808            92.1             1.1          (89.9, 94.2)
                         FLORIDA              1515            84.7             1.1          (82.6, 86.8)
                         GEORGIA              1043            92.3             0.9          (90.4, 94.1)
                         HAWAII                987            86.9             1.3          (84.3, 89.4)
                         IDAHO                2060            81.6             1.0          (79.6, 83.6)
                         ILLINOIS             1415            82.7             1.1          (80.5, 85.0)
                         INDIANA               983            84.5             1.3          (81.9, 87.1)
                         IOWA                 1644            80.5             1.2          (78.2, 82.8)
                         KANSAS                943            85.9             1.2          (83.5, 88.3)
                         KENTUCKY             1607            81.7             1.1          (79.6, 83.8)
                         LOUISIANA             709            83.8             1.6          (80.7, 86.8)
                         MAINE                 733            88.1             1.4          (85.3, 90.9)
                         MARYLAND             2060            88.7             0.9          (86.9, 90.5)
                         MASSACHUSETTS         845            88.4             1.3          (85.9, 90.9)
                         MICHIGAN             1154            86.3             1.1          (84.1, 88.6)
                         MINNESOTA            2138            83.4             0.9          (81.6, 85.2)
                         MISSISSIPPI           676            85.9             1.4          (83.1, 88.7)
                         MISSOURI              877            83.9             1.6          (80.8, 86.9)
                         MONTANA               767            84.6             1.6          (81.5, 87.8)
                         NEBRASKA             1227            84.1             1.2          (81.8, 86.4)
                         NEVADA                998            85.6             2.0          (81.7, 89.5)
                         NEW HAMPSHIRE         709            87.0             1.5          (84.1, 89.9)
                         NEW JERSEY           1317            81.3             1.3          (78.7, 83.9)
                         NEW MEXICO            792            80.6             1.7          (77.2, 84.0)
                         NEW YORK             1747            87.0             0.9          (85.1, 88.8)
                         NORTH CAROLINA       1580            87.4             1.0          (85.4, 89.3)
                         NORTH DAKOTA          773            82.4             1.5          (79.4, 85.3)
                         OHIO                 1434            87.3             1.2          (85.0, 89.5)
                         OKLAHOMA              699            84.4             1.6          (81.2, 87.6)
                         OREGON               1391            86.0             1.1          (83.9, 88.2)
                         PENNSYLVANIA         1643            82.3             1.3          (79.8, 84.8)
                         RHODE ISLAND          826            87.4             1.2          (85.0, 89.8)
                         SOUTH CAROLINA        974            89.7             1.1          (87.5, 91.9)
                         SOUTH DAKOTA          972            85.0             1.3          (82.5, 87.4)
                         TENNESSEE            1359            87.8             1.0          (85.7, 89.8)
                         TEXAS                1085            80.9             1.4          (78.2, 83.6)
                         UTAH                 1204            78.5             1.7          (75.1, 81.9)
                         VERMONT              1444            84.1             1.3          (81.6, 86.5)
                         VIRGINIA             1605            87.9             1.8          (84.4, 91.3)
                         WASHINGTON           1583            87.0             1.2          (84.7, 89.3)
                         WEST VIRGINIA        1069            78.9             1.4          (76.1, 81.7)
                         WISCONSIN            1009            83.8             1.5          (80.9, 86.7)
                         WYOMING               982            83.7             1.7          (80.3, 87.1)
                         PUERTO RICO          1067            71.8             1.7          (68.6, 75.1)
                          SUMMARY STATISTICS:   NO. OF PARTICIPANTS = 51  MEDIAN = 84.7 RANGE = 71.8-92.3                     
                         * LAST PAP SMEAR WITHIN LAST 3 YEARS, AGE 18 AND OLDER                       August 25, 1998
                                               TABLE 50.2 1997 BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE DATA
                                                  PREVALENCE DIFFERENCES FROM 1996 TO 1997
                                                          LAST PAP SMEAR*
                                           DENOMINATOR IS FEMALES AGE 18 AND OVER WITH UTERINE CERVIX 
                                           DENOMINATOR EXCLUDES MISSING, DON'T KNOW, AND REFUSED
                                                                
                                                                 1996        1997        PERCENT
                                           PARTICIPANT          PERCENT     PERCENT     DIFFERENCE
                                           ALABAMA               83.0        86.0          2.9 
                                           ALASKA                90.6        90.3         -0.3 
                                           ARIZONA               84.0        79.3         -4.7 
                                           ARKANSAS              79.9        78.2         -1.7 
                                           COLORADO              86.1        87.6          1.5 
                                           CONNECTICUT           81.2        83.0          1.8 
                                           DELAWARE              84.2        89.8          5.7 
                                           DISTRICT OF CO        90.0        92.1          2.1 
                                           FLORIDA               81.5        84.7          3.3 
                                           GEORGIA               90.8        92.3          1.5 
                                           HAWAII                86.1        86.9          0.8 
                                           IDAHO                 78.0        81.6          3.6 
                                           ILLINOIS              81.3        82.7          1.5 
                                           INDIANA               78.1        84.5          6.4 
                                           IOWA                  76.9        80.5          3.6 
                                           KANSAS                84.4        85.9          1.5 
                                           KENTUCKY              76.6        81.7          5.2 
                                           LOUISIANA             79.6        83.8          4.2 
                                           MAINE                 81.7        88.1          6.4 
                                           MARYLAND              85.8        88.7          2.9 
                                           MASSACHUSETTS         81.4        88.4          7.0 
                                           MICHIGAN              82.7        86.3          3.7 
                                           MINNESOTA             83.8        83.4         -0.4 
                                           MISSISSIPPI           79.1        85.9          6.8 
                                           MISSOURI              82.5        83.9          1.4 
                                           MONTANA               83.1        84.6          1.5 
                                           NEBRASKA              78.7        84.1          5.3 
                                           NEVADA                82.2        85.6          3.4 
                                           NEW HAMPSHIRE         81.1        87.0          5.9 
                                           NEW JERSEY            79.3        81.3          2.0 
                                           NEW MEXICO            80.2        80.6          0.3 
                                           NEW YORK              82.2        87.0          4.8 
                                           NORTH CAROLINA        85.6        87.4          1.8 
                                           NORTH DAKOTA          78.3        82.4          4.0 
                                           OHIO                  82.8        87.3          4.5 
                                           OKLAHOMA              80.2        84.4          4.1 
                                           OREGON                81.5        86.0          4.5 
                                           PENNSYLVANIA          78.2        82.3          4.1 
                                           RHODE ISLAND          77.8        87.4          9.6 
                                           SOUTH CAROLINA        85.0        89.7          4.7 
                                           SOUTH DAKOTA          82.0        85.0          2.9 
                                           TENNESSEE             77.3        87.8         10.5 
                                           TEXAS                 78.8        80.9          2.1 
                                           UTAH                  77.4        78.5          1.1 
                                           VERMONT               83.8        84.1          0.2 
                                           VIRGINIA              84.9        87.9          3.0 
                                           WASHINGTON            83.4        87.0          3.6 
                                           WEST VIRGINIA         78.0        78.9          0.9 
                                           WISCONSIN             83.3        83.8          0.6 
                                           WYOMING               78.9        83.7          4.8 
                                           PUERTO RICO           71.0        71.8          0.8 
                                           * LAST PAP SMEAR WITHIN LAST 3 YEARS, AGE 18 AND OLDER
                                            N/A - NOT AVAILABLE                                       August 25, 1998
